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I. Inleiding. 
Deze studie is geheel gericht op de vegetatie, 
voorkomend in de vennen binnen het Staatsnatuur-
reservaat "Overasseltse en Hatertse Vennen", ge-
legen op enkele kilometers ten zuidwesten van 
Nijmegen. Deze vennen hebben van oorsprong allen 
een sterk oligotroof karakter. Door de aanwezig-
heid van een grote kapmeeuwenkolonie in het ge-
bied vindt locaal echter guanotrofiè'ring plaats, 
terwijl ook een aantal vennen in meerdere of 
mindere mate verrijkt wordt door de aanwezigheid 
van bemeste bouw- en weilanden in de onmiddellijke 
omgeving ervan. 
Vanwege de aanwezigheid van zowel ongestoorde 
oligotrofe vennen als van vennen, die onder in-
vloed van verschillende vormen en intensiteiten 
van storing gradueel van het oorspronkelijke beeld 
afwijken, is dit gebied bij uitstek geschikt voor 
een synoecologische bestudering van een groot aan-
tal olipotrafente vegetatietypen. 
Inzicht in de vegetatietypologie werd ver-
kregen door een uitgebreide vergelijkend syntaxo-
nomische studie. Hiertoe werden ruim duizend vege-
tatie-opnamen gemaakt in het gebied, die voor het 
grootste gedeelte m de vorm van vegetatie-tabellen 
aan dit werk zijn toegevoegd. Na deze deels kwali-
tatieve studie is getracht door middel van een 
vegetatiekartenng een kwantitatief overzicht te 
verkrijgen over de verdeling der vegetatietypen 
in de verschillende vennen. Bij het meer synoeco-
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logische deel van deze studie worden de resultaten, 
verkregen bij de vegetatiekartering, vergeleken 
met een aantal per ven gemeten waterchemische en 
-fysische factoren. 
Het onderzoek vond plaats m de jaren 1970 
tot en met 1973. Een gedeelte van de gegevens is 
verzameld door studenten tijdens hun doctoraal­
stage biologie onder leiding van de auteur 
(Nijsen 1970, Gremmen & Kreraers 1971, Dankers & 
Stumpel 1971, Gremmen & Teumssen 1972, Lank & 
Haentjes 1972, ter Веке & Biemans 1973, Teumssen 
& Thors 1973, 1974 en ter Heijne & Struik 1974). 
Dit is nader verantwoord in de kop van iedere 
afzonderlijke tabel. De vergelijkend syntaxono-
mische studie vond voornamelijk plaats van 1970-
1972. In 1972 werd een begin gemaakt met de vege­
tatiekartering en deze werd voltooid in 1973. De 
waterchemische en -fysische factoren m de vennen 
werden bepaald in de periode van maart 1972 tot 
april 1973. De metingen geschiedden in samen­
werking met de afdeling dieroecologie van de 
Katholieke Universiteit te Nijmegen. 
In het gebied is voorheen geen uitgebreid 
vegetatiekundig onderzoek verricht. Wel wordt er 
vanaf 1963 dieroecologisch onderzoek verricht aan 
amfibieën vanuit de afdeling dieroecologie van 
de Katholieke Universiteit te Nijmegen (zie o.a. 
van Gelder 1973), terwijl er vanuit dezelfde af-
deling ook planktononderzoek verricht is (Geelen 
1969). Onderzoek naar de vooral in de laatste 
jaren sterk toenemende invloed van de recreatie 
werd verricht door Teumssen & Thors (1975). 
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II. Terreinbeschri,i vins. 
Ligging en grootte: 
Alle onderzochte vennen zijn gelegen in het 
Staatsnatuurreservaat "Overasseltse en Hatertse 
Vennen". Dit gebied ligt ten zuidwesten van 
Nijmegen, in de gemeenten Overasselt en Wijchen 
en voor een klein gedeelte in die van Nijmegen en 
Heumen (topografische kaart по. 4бА: Mook, schaal 
1:25.000). De bij dit onderzoek betrokken vennen 
liggen allen in het Overasseltse deel van het 
reservaat, met uitzondering van het Rakenven, dat 
in het meer noordelijke Wijchense deel ligt. 
Het gebied is grotendeels aangekocht in de 
jaren 1964 (het Overasseltse gedeelte) en 1965 
(het Wijchense gedeelte) en wel door het toen­
malige Ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, die het in beheer gaf bij het 
Staatsbosbeheer. De totale oppervlakte van het 
gebied bedraagt ruim 285 ha. Het grootste deel 
hiervan, ca. 165 ha, wordt gevormd door bos, dat 
voor 93% uit naaldhout bestaat (voornamelijk 
Pinus sylvestris, in mindere mate Larix leptolepis 
en incidenteel ook Pinus nigra ssp. nigra, Pinus 
nigra ssp. laricio, Pinus pinaster, Pinus strobus, 
Picea abies, Picea sitchensis, Pseudotsuga 
menziesii) en voor de rest uit eikenhakhout 
(Cuercus robur) en enkele percelen met Alnus 
glutinosa, Betuia pendula, Betuia pubescens en 
Ouercus rubra. Verder bezit het gebied ca. 45 ha 
heide en een ongeveer even groot gedeelte bestaat 
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uit landbouwgronden. De rest (ca. 30 ha) wordt ge­
vormd door de vennen (Beijk 1969). 
Geologie en geomorfologie; 
Het gebied, waarin de Overasseltse en 
Hatertse Vennen gelegen zijn, is te karakteriseren 
als een stuifzandcomplex. Het maakt deel uit van 
een lange stuifzandrug, die zich grofweg van 
Heumen tot Bergharen uitstrekt, waar hij geleide­
lijk onder holocene rivierafzettingen onderduikt. 
Deze rug vormt de zuidwestflank van het pleisto­
cene deel van het Rijk van Nijmegen en het Land 
van Maas en Waal (fig. 1). Voor de vennen in dit 
gebied zelf is een andere component van dit pleis­
tocene complex zeer essentieel en wel de dikke 
laag nvierleem, die het fluviatiele laagterras 
afdekt en die zich voor een groot gedeelte ook 
onder het stuifzand voortzet (Teunissen 1960). 
Om een en ander te verduidelijken is in fig. 2 
een doorsnede weergegeven zoals in fig. 1 aange­
duid. De hierin aangegeven geologische formaties 
worden van rechts naar links jonger. De oudste 
delen hiervan worden gevormd door de formaties 
van Urk en Veghel (in het Rijk van Nijmegen komen 
deze twee formaties door elkaar voor, zie Zonne­
veld 1971). Pons (1957), die het betreffende gebied 
uitgebreid onderzocht heeft, noemde dit het hoog­
terras. hij deed dit in navolging van de Geolo­
gische Kaart van Nederland (verschenen in de 
ЗОег jaren). De term is nu verouderd. De bovenste 
delen hiervan zijn afgezet in het vroeg Saale-
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Fig. 1. Overzichtskaartje van de omgeving van 
Nijmegen. 
glaciaal. Wat bij Nijmegen van de formaties van 
Urk en Veghel aan de oppervlakte ligt, is in de 
voorlaatste ijstijd door het Scandinavische land-
ijs tot stuwwallen opgeplooid. Hierop maakt alleen 
het gebiedje van de Bullekamp een uitzondering. 
In de ondergrond van de fluvioglaciale mantel van 
de stuwwal zijn de formaties van Urk en Veghel in 
m m of meer gemengde vorm eveneens ongestuwd aan-
wezig. Het fluvioglaciaal werd bij het afsmelten 
van het landijs afgezet langs de flanken van de 
stuwwal. Het betreft voornamelijk van de heuvel-
toppen afgespoelde Urk- en Veghelzanden, gemengd 
met een weinig uit het ijs vrijgekomen noords 
materiaal. Zowel deze fluvioglaciale mantel als 
het eronder liggende ongestuwde "hoogterras" zijn 
tijdens het Eeminterglaciaal en/of in het vroegste 
Weichselglaciaal ten westen van de lijn Molenhoek-
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Kluis-Jonkerbosch ondergraven en weggeërodeerd 
(Teumssen & Teumssen-van Oorschot 197^). Meer 
naar het westen in het hier besproken gebied 
zijn echter enkele stukken van het "hoogterras" 
blijven staan, die ook nu nog vrijwel aan de 
oppervlakte komen in de buurt van het Wijchens 
Ven en bij de reeds genoemde Bullekamp (fig. 1, 
2 en 4)(Pons 1957). Tijdens het Weichselglaciaal 
werd er door een verwilderd riviersysteem van zo-
wel Maas- als Rijntakken op de zojuist vermelde 
riviervlakte grof zand en grind gesedimenteerd, 
de formatie van Kreftenheye, die het laagterras 
vormt. Bovendien werd er door sneeuwsmeltwater 
vanaf de fluvioglaciale vlakte langs de erosie-
rand ook een reeks van puinkegels afgezet, ge-
legen voor de mondingen der erosiedalen, die de 
fluvioglaciale vlakte van oost naar west door-
kruisen (Teumssen & Teumssen-van Oorschot 197^). 
De sedimentatie van het grove laagterrasmatenaal 
heeft doorgang gevonden tot het begin van het 
Laatglaciaal. Teumssen & van Oorschot (1967) 
toonden aan, dat het verwilderde riviersysteem 
reeds in het B^llingmterstadiaal begon te dege-
nereren. De ondiepere overloop- en verzamelgeulen 
van het systeem kwamen buiten werking en gingen 
dichtslibben vanuit de hoofdgeulen, die toen ook 
klei gingen afzetten op de omringende grovere 
afzettingen. In het Aller^dinterstadiaal degene-
reerden ook de hoofdgeulen, maar inmiddels was 
een +_ 1 m dik pakket van klei afgezet ("Hochflut-
lehm"). Voor zover ze later niet door stuifzand 
bedekt raakten, vulden deze verlaten rivier-
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beddingen zich met veen. Een fraai voorbeeld van 
zo'n oude rivierarm in dit gebied vormt het 
Wijchens Ven, op oudere kaarten "Wijchensche 
Veen" geheten. Deze verveende riviergeul is in 
het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw 
weer uitgeveend door de toenmalige ingezetenen 
van de gemeente Wijchen. Vele andere fraaie, met 
veen opgevulde armen zijn nu voorgoed aan het oog 
onttrokken door de bouw van de Nijmeegse stads-
wijk Dukenburg. 
Tijdens de Jonge Dryastijd, toen het klimaat 
weer kouder werd, verwilderden de rivieren op-
nieuw, doch nu op een iets lager niveau. De Rijn 
deed dit in de Betuwe en de Maas ten zuiden van 
het huidige vennencomplex. Het oude laagterras en 
ook de nog gespaard gebleven delen van het "hoog-
terras" werden deels weggeërodeerd, waardoor op 
de lijn Heumen-Alverna een scherpe en rechte ero-
sierand ontstond. Vanuit de grote riviervlakte 
van dit nieuwe verwilderde riviersysteem, die 
zich uitstrekte ten zuidwesten van de zojuist ge-
noemde erosierand, werden door flinke westen-
winden grote hoeveelheden zand tegen en over de 
erosierand geblazen (Pons 1957). Dit is de vor-
ming van de stuifzandrug op de westflank van het 
oudere laagterras. Het huidige reliëf van het 
stuifzandterrein moet ontstaan zijn in het Pre-
boreaal en het warme en droge Boreaal, toen de 
hooggelegen en waarschijnlijk vrij schaars be-
groeide stuifzanden verder uitdroogden, waardoor 
de wind er opnieuw vat op kreeg. Er ontstond een 
patroon van diepe duinpannen en hoge duinruggen. 
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Op bepaalde plaatsen zijn de duinpannen tot op de 
eronder liggende leemlaag uitgewaaid (Pons 1957, 
Teunissen 1960). In de hierop volgende veel voch-
tigere periode (Atlanticum) steeg de grondwater-
spiegel flink en in deze tijd zijn de vennen als 
zodanig ontstaan. Het oudste tot nu toe hierin 
aangetroffen veen stamt inderdaad uit het Atlan-
ticum (Pons 1957). Ook vanuit de afdeling biogeo-
logie te Nijmegen is er de laatste tijd palynolo-
gisch onderzoek verricht in een aantal van de 
Overasseltse en Hatertse Vennen. Een duidelijk 
beeld is nog niet ontstaan, maar in het meest 
diepe ven (Uiversnest) is pas sprake van echte 
organische sedimentatie vanaf Eind-Atlanticum. 
Tijdens het Atlanticum zelf moeten het niet meer 
dan vochtige plekken in de duinpannen zijn geweest 
(Teunissen, mond. mededeling). 
Hydrologie : 
Om de herkomst van het water, dat de vennen 
vult, na te gaan zijn door Teunissen ter plaatse 
van op de topografische kaart aangegeven hoogte-
punten een aantal boringen in het gebied verricht, 
die tot één meter of dieper in het grondwater 
doordrongen (Teunissen 1960). Ook zijn een aantal 
grondwaterpeilbuizen geplaatst om eventuele water-
bewegingen na te gaan. Uit dit onderzoek bleek, 
dat er wel waterverplaatsing plaatsvindt vanuit 
de stuifzandrug naar de omgeving, maar niet 
andersom, en dat er in het duincomplex sprake is 
van drie verschillende waterniveau's (fig. 5). 
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Fig. 5. Diagram van de waterhuishouding. 
De meest hooggelegen waterstand is die van 
de vennen zelf. Door de humeuze beschoeiing in de 
venbodems ondervindt het wegzakken van dit water 
aanzienlijke weerstand. Afvloeiing vindt wel 
plaats, doch deze is sterk vertraagd. 
In de matig fijnzandige stuifduinen zelf 
handhaaft zich een grondwaterniveau, dat slechts 
bestaat bij de gratie van de eronder liggende 
leemlaag. Deze verhindert verticale stromingen, 
althans vertraagt deze in aanzienlijke mate. 
Daar horizontale stromingen nauwelijks gehinderd 
worden heeft dit grondwater de vorm van een 
waterbel, die op de leemlaag staat. Langs de 
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flanken van het gebied kan het naar buiten treden, 
Deze zijdelingse afvloeiing manifesteert zich, 
wanneer men de waterstanden der verschillende 
vennen met elkaar vergelijkt (zie tabel 1). Het 
water in de meer centraal gelegen vennen kan meer 
dan een meter hoger staan dan in de vennen, die 
meer naar de rand van het gebied liggen (bijv. 
Uiversnest 10,44 m + NAP, Kersjesven 9,18 m + 
NAP). De vorm van deze waterbel is niet overal 
even strak vanwege delen in de leemlaag, die 
sterk zandig zijn en daardoor enigszins versterkte 
verticale stroming toestaan. 
Het derde waterniveau bevindt zich onder de 
leemlaag. Door het verrichten van enkele chemische 
bepalingen in dit water kon Teunissen aantonen, 
dat dit water verwantschap vertoonde met dat uit 
de Maas en het Maas-Waalkanaal (Teunissen I960). 
Hier is dus sprake van regionaal grondwater, 
corresponderend met de waterstanden in Maas en 
Maas-Waalkanaal. Het grondwater boven de leemlaag 
kan dus slechts gevoed worden door regenwater, 
waarmee het ook chemisch de meeste verwantschap 
toonde. 
Omstreeks 1910 zijn er op vele plaatsen in 
het gebied diepe afwatenngssloten gegraven. Vóór 
die tijd moet het gebied veel natter zijn geweest, 
wat op oudere stafkaarten ook duidelijk naar voren 
komt. Deze sloten voerden het water voornamelijk 
af naar het Worsumse Broek. Op de drooggelegde, 
oude venbodems plantte men Lanx leptolepis aan; 
op de droge dumgronden Pinus sylvestris, ha aan-
koop van het terrein door de staat was een der 
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Tabel 1 : Waterstand (m + NAP) in de vennen, ge­
meten in de periode van maart 'УЗ-аргіІ '73· 
ven: 
Rakenven 
Heinven 
Kersjesven (noordelijk 
Schietven 
Roelofsven-noord 
Bijven 
gemiddelde: 
8,33 
8,76 
deel) (8,93) 
9,12 
9,12 
9,13 
Kersjesven (zuidelijk deel) (9,18) 
Roelofsven-zuid 
Meeuwenven 
Rietven-noord 
Rietven-oost 
Botersnijder-zuid 
Stort 
Botersnijder-west 
Botersnijder-noord 
Botersnijder-oost 
Langeven-noord 
Langeven-zuid 
Eendenven-zuid 
Ketelven 
Uiversnest 
Eendenven-noord 
Eendenven-midden 
Oriolusven 
Bavoven 
Talingenven 
9,23 
9,42 
9,58 
9,58 
9 M 
9,81 
10,10 
10,10 
10,16 
10,22 
10,22 
10,43 
10,43 
10,44 
10,45 
10,47 
10,53 
min, 
8,18 
8,64 
<8,90 
9,01 
9,04 
9,03 
<8,85 
9,13 
9,35 
9,46 
9,46 
9,51 
9,63 
9,94 
10,01 
10,02 
10,08 
10,08 
10,33 
10,34 
10,40 
10,40 
10,42 
10,39 
(10,54)<10,45 
10,56 10,50 
max. 
8,48* 
8,85 
9,51* 
9,20 
9,22 
9,24 
9,01* 
9,30 
9,50 
9,67 
9,68 
9,75 
9,95 
10,16 
10,16 
10,20 
10,28 
10,29 
10,49 
10,50 
10,48 
10,50 
10,52 
10,60 
10,63 
10,61 
niet gemeten: Gagelven en Rietven-west. 
•^ de grote niveau-verschillen tussen min. en max» 
in het Rakenven en het Kersjesven zijn het gevolg 
van de nabijheid van het in fig» 3 aangegeven 
"hoogterras". 
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eerste beheersmaatregelen, die het Staatsbosbeheer 
nam, het plaatsen van stuwen in dit afwaterings-
systeem, gevolgd door het kappen van de lanks-
bossen op de meest natte plaatsen (Beijk 1969). 
Een en ander heeft nu reeds geresulteerd in het 
herstel van met name het Langeven. 
Geschiedenis: 
Aangezien men op de hoge stuifzandrug altijd 
onbereikbaar bleef voor het water van de rivieren 
reiken de sporen van menselijke aktiviteit in het 
gebied tot zeer ver de oudheid in. Men heeft er 
dan ook vele archeologische vondsten gedaan 
(Beijk 1969). 13e laaggelegen kleigronden ten zuid-
westen van het gebied werden regelmatig over-
stroomd door de Maas en ook het ten noordoosten 
gelegen leemgebied raakte vanaf het Subboreaal 
weer af en toe geTnundeerd door Maaswater (Pons 
1957, Teumssen & van Oorschot 1967). De over-
stromingen van het oude laagterras tussen de 
fluvioglaciale vlakte en het stuifzandgebied zijn 
al wel verminderd en tenslotte waarschijnlijk op-
gehouden sedert de bedijkingen {+_ I3OO), doch pas 
het graven van het Maas-Waalkanaal (1921-1927) en 
de volledige kanalisatie van de Maas maakten een 
definitief einde aan al deze toestanden. 
Van de meer recente historie kan men zeggen, 
dat de hooggelegen stuifzandgronden tot het begin 
van deze eeuw voornamelijk in gebruik waren als 
heidevelden met hier en daar hakhoutpercelen. Op 
de stafkaart van 1887 blijkt het grootste gedeelte 
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van het huidige natuurreservaat inderdaad uit 
heide te bestaan met daarin op uitgebreide schaal 
vennen en drassige laagten. Slechts in het noord­
westelijke en uiterst zuidoostelijke deel van het 
gebied zijn tot bouwland ontgonnen delen aanwezig. 
Rond 1910 is men begonnen met het gebied op uitge­
breide schaal te ontwateren, vrij snel gevolgd 
door het inplanten van naaldhout. Ook werden er 
weilandpercelen aangelegd rond een aantal van de 
vennen door het omringende duin voor een deel af 
te graven en met het vrijkomende zand het ven in 
de duinpan zoveel mogelijk te dichten (fig. 6). 
Α. ббг de ontginning: 
duin :"Sc._ ./Τ duin 
В. Na de ontginning: 
duini wei ' wei [du: 
ι • - - • — — — ,» ш ж \, 
uin 
Fig. 6. Schema van de aanleg van een weiland. 
Het ven veranderde hierdoor niet alleen van grootte 
en vorm, doch werd vanaf die tijd ook steeds ver­
rijkt met op het weiland gebrachte meststoffen. 
Ook zijn op deze manier hele vennen verdwenen, 
bijv. het Vozeven (zie fig. 4). In beschrijvingen 
van ббг de massale ontwatering en bebossing komt 
naar voren, dat het gebied eens een veel rijkere 
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flora en fauna bezat (Vlooswijk 1912, Oomen 1920). 
Het inplanten van naaldhout op de heide en op 
die delen, die door de ontwatering min of meer 
droog kwamen te liggen, is voornamelijk in twee 
fasen geschied: van 1911-1916 en later in de 
crisistijd rond 1930. Ook later zijn er nog flinke 
stukken in bos omgezet in een poging deze schrale 
zandgronden toch productief te maken. 
Ook het vergroten van het bouw- en weiland-
areaal in het gebied heeft locaal tot in vrij 
recente tijden plaatsgevonden, zij het slechts op 
kleine schaal. Met name de mogelijkheid tot het 
gebruiken van kunstmest zal hierbij een sterke 
stimulans geweest zijn. 
Een andere factor, die in meer recente tijden 
een flinke stempel op het gebied gedrukt heeft, 
zijn de meeuwen. In het gebied huist ook nu nog 
een grote kapmeeuwenkolonie (Larus ridibundus L.). 
De meeuwen halen hun voeding elders, doch deponeren 
via hun uitwerpselen een flink deel hiervan in een 
aantal van de vennen. Uit de zojuist vermelde oude 
beschrijvingen blijkt, dat er altijd wel enkele 
kapmeeuwen in het gebied broedden, doch pas vanaf 
1930 is er een steeds groeiende kolonie ontstaan 
(Geelen et al. 1961, Geelen 1969). Sinds het ge-
bied beheerd wordt door het Staatsbosbeheer is 
wel aan dit probleem gewerkt (Beijk 1969), doch 
tot nu toe met niet erg veel succes. 
Karakteristiek van de afzonderlinke vennen: 
Bavoven: een vrijwel ongestoord, oligotroof on­
diep ven met zeer vlakke oevers, geheel om­
geven door denne- en lanksbossen. 
Botersnijder: een groot complex van vier vrijwel 
ongestoorde oligotrofe vennen, die geheel 
of gedeeltelijk van elkaar gescheiden worden 
door lage stuifzandruggen. Het geheel wordt 
omgeven door bossen, vooral van Pinus sylves­
tris en locaal van Lanx leptolepis en Pmus 
pinaster. 
Воtersnijder-noord: het meest centraal gelegen 
gedeelte van dit complex, tijdens hoge water­
standen in open verbinding met Botersnijder-
west en door inmiddels buiten werking ge­
stelde afwatenngssloten verbonden met Boter-
snijder-oost en -zuid. Over het algemeen vrij 
diep en met veel open water. 
Botersnijder-oost: een minder diep ven met over het 
algemeen slechts zeer zwak hellende oevers; 
locaal met veenmosdnjftillen. 
Botersnijder-west: eveneens een minder diep ven 
met vrij zwak hellende oevers; locaal enige 
beïnvloeding door een reeds enkele jaren aan-
wezige kleine kapmeeuwenkolonie. 
Botersnijder-zuid: grenst aan één zijde onmiddel-
lijk aan het sterk door kapmeeuwen beïnvloede 
Meeuwenven en ontving door een inmiddels af-
gesloten afwatenngssloot ook water uit dat 
Voor het gebruik der termen oligotroof, eutroof, 
metatroof en dystroof zie pag. 28, 29 en 30. 
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ven. Buiten de direkte omgeving van deze af-
wateringssloot vrijwel ongestoord. 
Bi.lven: een geheel door weilanden en akkers om-
geven en sterk daardoor beïnvloed klein ven 
met vergraven steile oevers. 
Eendenven; een geheel door dennebossen omsloten 
complex van drie vennen, van elkaar ge-
scheiden door lage stuifzandruggen. 
Eendenven-midden : een vrijwel ongestoord oligo-
troof ven met over het algemeen slechts zwak 
hellende oevers. 
Eendenven-noord : een wat dieper en van steilere 
oevers voorzien ven met locaal veenmosdnjf-
tillen en eilandjes; door een korte, brede 
sloot in open verbinding met het sterk door 
kapmeeuwen beïnvloede Eendenven-zuid. 
Eendenven-zuid : wordt bemest door een flinke kap-
meeuwenkolonie, die gehuisvest is op twee 
dnjftilachtige eilandjes midden in het ven. 
In het meest zuidoostelijke deel van dit ven 
komt een laagte met vrijwel ongestoorde ven-
vegetaties voor; dit deel staat slechts bij 
zeer hoge waterstanden in open verbinding 
met de rest van het ven. 
Gagelven: een vrij klein en praktisch geheel ver-
land ven, deels omgeven door weilanden en 
deels door dennebossen. 
Heinven: een sterk vergraven ven, geheel omgeven 
door weilanden en akkers; aan één zijde is 
klei opgebracht op het weiland en locaal is 
er huisvuil in het ven gestort. 
Kersjesven: een tamelijk groot en ondiep ven met 
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vele eilandjes, een grote drijftil in het 
centrum en overal slechts zwak hellende 
oevers. Het ven grenst aan één zijde aan 
een weiland, voor de rest wordt het omgeven 
door dennebossen en heiden. Door grote 
waterstandsschommelingen wordt een brede 
oeverzone in stand gegouden. Op de eilandjes 
ende drijftil was tot voor kort een flinke 
kapmeeuwenkolonie gehuisvest, doch tijdens 
de onderzoekperiode broedden er slechts 
enkele kapmeeuwen. 
Ketelven; een vrij klein en geheel door weilanden 
omgeven metatroof ven met vergraven steile 
oevers; in het centrum is een veenmosdrijf-
til aanwezig. 
Langeven : een uitgestrekte laagte, die zich pas 
sinds het dichten der afwatenngssloten door 
het Staatsbosbeheer weer als ven manifesteert. 
Het ven bestaat uit twee slechts door een 
diepe greppel met elkaar verbonden delen. 
Het water is dystroof. 
Langeven-noord : omgeven door jonge heiden op 
boskapvlakten; in het ven zijn nog veel 
boomstompen aanwezig en er broeden telken-
jare enkele paren kapmeeuwen. 
Langeven-zuid : een ondergelopen sterk begreppelde 
laagte met een vrij diep centrum, waarin een 
veenmosdrijftil aanwezig is; er vindt enige 
bemesting door kapmeeuwen plaats. 
Meeuwenven: een vrij groot ven, waarin tot voor 
kort een flinke kapmeeuwenkolonie gevestigd 
was op enkele venige eilandjes; ook waterde 
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tot voor kort een in de omgeving gelegen 
weilandencomplex af op dit ven. De beïn-
vloeding door deze weilanden is geheel ge-
stopt en die door de meeuwen gedeeltelijk, 
als gevolg van de beheersmaatregelen van het 
Staatsbosbeheer. Het ven wordt vrijwel over-
al omgeven door dichte denne- en lariks-
bossen. In het zuidoostelijke, meest diepe 
gedeelte is een grote veenmosdrijftil aan-
wezig. 
Oriolusven: een vrijwel ongestoord, oligotroof, 
klein en ondiep ven met zwak hellende oevers, 
geheel omgeven door denne- en lariksbossen. 
Rakenven: een deels vergraven restant van een 
verder geheel ontwaterd en gedeeltelijk ont-
gonnen vennencomplex. Het ven wordt geheel 
omgeven door weilanden en vertoont sterke 
waterstandsschommelingen. 
Rietvennen; een complex van drie kleine vennetjes 
(Rietven-noord, -oost en -west), die slechts 
bij extreem hoge waterstanden min of meer 
met elkaar in contact staan. Ze worden van 
elkaar gescheiden door laagten met drassige 
heide. Ze zijn in het verleden (wsch. einde 
19e eeuw) geheel ontveend, doch geven nu, 
afgezien van het voorkomen van Phragmites 
australis, een vrij ongestoorde indruk. Ze 
worden door greppels van in de omgeving ge-
legen weilanden gescheiden. 
Roelofsven: een vrijwel geheel door weilanden om-
geven metatroof ven met grotendeels vergraven 
en steile oevers. Door een opgeworpen dämmetje 
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wordt het gescheiden in twee afzonderlijke 
stukken, het Roelofsven-zuid en -noord. In 
Roelofsven-zuid komt een grote veenmosdrijf-
til voor. 
Schietven: een vrijwel ongestoord, oligotroof, 
ondiep ven met slechts zwak hellende oevers, 
geheel omgeven door dennebossen. 
Stort: een klein restant van een oud vennencom-
plex, dat verder geheel ontgonnen is. Het 
wordt geheel omgeven door weilanden, bezit 
steile oevers en er wordt ook nu nog afval 
en huisvuil in gestort. 
Talingenven: een vrijwel ongestoord oligotroof 
ven met locaal tamelijk steile oevers, om-
geven door jonge heiden. 
Ujversnest: een vrijwel ongestoord, oligotroof, 
groot en diep ven, geheel omgeven door denne-
bossen. Langs de tamelijk steile westoever 
bevindt zich een grote veenmosdnjftil. 
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III. Methoden, 
Α. Vegetatie-analyse : 
Bij de bestudering van de vegetatie van de 
vennen en hun direkte omgeving is de methode van 
de zgn. Frans-Zwitserse School toegepast (Braun-
Blanquet 1964, Shimwell 1971, Westhoff & van der 
Maarel 1973). Het cijfer 2 van de gecombineerde 
schatting werd hierbij onderverdeeld volgens 
Barkman, Doing & Segal (1964) in 2m (zeer talrijk, 
bedekking 5%), 2a (bedekking 5-12,5%) en 2b 
(bedekking 12,5-25%). 
Bij het maken van de opnamen van in het 
water groeiende vegetaties is altijd de water-
diepte genoteerd en meestal ook de dikte van de 
modderlaag op de bodem. Bij de opnamen van oever­
vegetaties werd meestal aangegeven, of er een 
modder- of veenlaagje aanwezig was en ook hoe dik 
dit was. 
Bij het bewerken van het opnamenmateriaal is 
als uitgangspunt gebruikt het algemeen aanvaarde 
syntaxonomische systeem van Noordwest- en Midden-
Europa (zie bijv. Lohmeyer et al. 1962, Ellenberg 
1963), in de vorm waarin dit voor Nederland is uit­
gewerkt door Westhoff & den Held (1969). Eerst 
werd nagegaan welke taxa, aanwezig in de vegetatie-
opnamen, als kentaxa fungeerden voor een bepaalde 
klasse of daartoe gerekende lagere syntaxa. In dit 
opzicht overeenkomstige taxa werden samengevat tot 
een syntaxonomische groep (zie Westhoff & van der 
Maarel 1973, P· 684). Vervolgens werd voor iedere 
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opname het kwantitatieve aandeel van elke syntaxo-
nomische groep bepaald. Op grond van overeenkomsten 
en verschillen in deze groepsaandelen (zie 
Schwickerath 1931, TUxen & Ellenberg1937f Westhoff 
& van der Maarel 1973, p. 6^9) werden de opnamen 
m categorieën verdeeld. Ieder ал deze categorieën 
kon representatief geacht worden voor een bepaalde 
klasse van het syntaxonomische systeem. Binnen elk 
van deze categorieën werd daarna nagegaan of er 
meerdere, duidelijk van elkaar te onderscheid'en 
gemeenschappen in aanwezig waren. 
In de aan dit werk toegevoegde opnamenta-
bellen zijn de taxa meestal zo gerangschikt, dat 
zij, voor zover mogelijk, groepen van kenmerkende 
taxa voor een bepaald syntaxon vormen (vgl. Segal 
& Westhoff 1959). Dit biedt over het algemeen meer 
en vooral duidelijker informatie over de gemeen-
schap dan wanneer alle begeleidende taxa als één 
groep gepresenteerd worden. 
Om de aangetroffen vegetaties in de vennen 
te kunnen kwantificeren is ook een volledige vege-
tatiekartenng uitgevoerd. Dit is geschied op een 
schaal van 1:500 om ook de fijne zonenngs- en 
mozaiekpatronen, die in een aantal vennen aanwezig 
zijn, naar voren te laten komen. Uitgaande van een 
vast punt in of bij een te karteren ven (meestal 
de peilschaal) werden raaien van jalons uitgezet 
met behulp van een meetlint, een jalonnchter en 
een pentagonprisma. De onderlinge afstand van de 
uitgezette galons in de raaien bedroeg steeds 
10 m, zodat bij het intekenen van de vegetatie de 
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afstand naar het dichtstbijzijnde vaste punt 
maximaal slechts 7 m bedroeg. 
B. Nomenclatuur: 
Voor de namen der Fanerogamen en Pterido-
fyten is de flora van Heukels & van Ooststroom 
(1970) gevolgd. Bij de daarin niet opgenomen taxa 
is de auteur steeds vermeld. De namen der Musei, 
behalve die van de Sphagnaceae, zijn ontleend aan 
Landwehr (1974), waarin voornamelijk de nomencla-
tuur van de Index Muscorum (van der Wijk et al. 
1959/69) gevolgd is; die der Sphagnaceae zijn, 
met uitzondering van Sphagnum recurvum P. Beauv., 
ontleend aan Isoviita (1966); die der Hepaticae 
aan Müller (1971) en Müller & Herzog (1971). De 
Lichenes, die tijdens deze studie aangetroffen 
werden, behoren allen tot het genus Cladonia en 
voor hun namen is Hennipman (1969) gevolgd. 
Wat betreft de nomenclatuur der syntaxa zijn 
voor zover mogelijk steeds de namen gebruikt, zo-
als deze vermeld staan in Westhoff & den Held (1969). 
C. Wateranalyse: 
Alle wateranalyses zijn verricht in de periode 
van 20 maart 1972 tot en met 2 april 1973. Er werd 
om de drie weken gemonsterd, zodat in totaal 
19 keer gemonsterd is. Eventuele seizoensvariaties 
in de chemische en fysische eigenschappen van het 
water kunnen op deze manier naar voren komen. Op 
iedere monsterdag werden in totaal 28 watermonsters 
verzameld. Dit betrof één monster, genomen ¿ midden 
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in ieder bij deze studie als eenheid beschouwd ven 
of vengedeelte (27 in totaal) en een extra monster 
uit het Meeuwenven. In dit ven werden namelijk 
steeds tegelijktijdig en op een en dezelfde plaats 
twee watermonsters genomen, die verder behandeld 
werden als aparte monsters; dit om de eventueel 
in de monsterneming en monstervoorbereiding aan-
wezige fout op te sporen. 
Het monsternemen geschiedde voor ieder ven 
steeds op ongeveer hetzelfde tijdstip van de dag. 
Dit om seizoensvariaties in de chemische en 
fysische eigenschappen van het water zo weinig 
mogelijk te laten vertroebelen door de eventueel 
aanwezige dagritmiek in deze eigenschappen. De 
monsters werden genomen op een diepte van 15 cm 
onder het wateroppervlak. Bij de vennen die sterk 
aan uitdroging onderhevig zijn, werd niet meer 
gemonsterd als de waterstand zo laag was, dat 
tijdens het monsteren bodemmateriaal ging op-
wervelen. Dit is voorgekomen in het Bavoven, het 
Gagelven en het Rietven-west. Bij het monster-
nemen werd ook steeds de waterstand in het be-
treffende ven afgelezen van de peilschaal. 
In totaal zijn 18 verschillende eigenschappen 
van het water gemeten. Dit zijn: watertemperatuur, 
Op-gehalte, pH, geleidbaarheid, kleur (uitgedrukt 
in mgPt/1), kleur (gemeten bij 420 nm)f chemical 
oxygen demand (COD) en de volgende elf ionen: 
NH£f МО", КО", РО^", Fe
t o t
", K+, Na+, Mg 2 +, Ca 2 +, 
Cl" en SO2". 
De watermonsters werden genomen in gejodeerde 
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polyethyleenpotten van 250 ml. Los hiervan, maar 
op hetzelfde tijdstip en dezelfde plaats, werd 
steeds nog een monster genomen van 500 ml, waarin 
in het veld onmiddellijk de temperatuur, het Op-
gehalte en de pH gemeten werden. De temperatuur-
meting geschiedde met een gewone kwikthermometer, 
de Op-meting met een draagbare electnsche zuur-
stofmeter (YSI-model 54) en de pH-meting met een 
draagbare electnsche pH-meter (Metrohm E444). 
Het watermonster van 250 ml werd meegenomen naar 
het laboratorium, waar het eerst afgefiltreerd 
werd door een milliporefilter. Hierna werd er 
ongeveer de helft vanaf genomen voor de bepaling 
van de geleidbaarheid en van de kleur (uitgedrukt 
in mgPt/1). De geleidbaarheid werd gemeten met 
behulp van een geleidbaarheidsmeter (Philips 
PR 9500). Voor de kleurbepaling (mgPt/l) werd 
100 ml in een maatcylinder gebracht, die op een 
witte ondergrond geplaatst werd. Hierna werd in 
een tweede, even grote maatcylinder zoveel van 
een standaardoplossing van platmacobaltchlonde 
gebracht, dat de kleur daarvan van boven gezien 
op het oog overeenkwam met die van het monster. 
De andere helft van het gefiltreerde monster werd 
verdeeld over een aantal kleinere polyethyleen-
flesjes, waarbij die monstergedeelten, die ge-
bruikt zouden worden voor de N- en COD-bepalingen, 
gefixeerd werden met HgClp. Het monstergedeelte, 
waann PO/ bepaald zou worden, werd bewaard in 
een gejodeerd polyethyleenflesje. Het joderen 
voorkomt, dat de fosfaationen de vrije valenties 
van het plastic van de monsterpotten bezetten, wat 
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verlies geeft aan fosfaat (Heron 1962). Deze 
monstergedeelten werden in de eerste vier daarop 
volgende dagen gebruikt voor de bepalingen van 
NHJ, N0", N0", PO^", F e 1 ^ · , K+, Na+, Mg2+, Ca2+, 
— 2— 
Cl , SOf , COD en kleur (420 nm). Al deze bepa-
lingen geschiedden met behulp van een auto-ana-
lyser (Techmcon A.A.I) met gestandaardiseerde 
methoden. Zij berustten voor NH, op Industrial 
Method Ind.-A (1968) van Techmcon, voor N0~ en 
NOI op Kamphake, Hannah & Cohen (1967) en Indus-
trial Method 33-69W (1969) van Technicon, voor 
3-P0£~ op Hennksen (1965) en Golterman (1969), 
voor Fetot· op Collins et al. (1959), Industrial 
Method Ind.-10 (1968) van Technicon en Anon. 
(1971), voor K+ en Na+ op de N method file 
N-206 I/II (1966) van Technicon, voor Mg op 
Kelly & Fuller (1956), voor Ca2+ op Kerr (I960), 
voor Cl~ op O'Brien (1962) en Industrial Method 
11-68W (1969) van Technicon, voor SO, op Indus-
trial Method Ind.-11 (I968) van Technicon, voor 
COD op Industrial Method 26-69W (1969) van 
Technicon en Anon. (1971) en voor de kleurbe-
paling bij 420 nm. op Anon. (1960). Als hand-
leiding bij de bepalingen werd gebruik gemaakt 
van van der Gaag (1972). Tot de analyse werden 
de monstergedeelten bewaard in een koelkast en 
het analyse-schema was zo opgesteld, dat de minst 
stabiele ionen (bijv. NH, en NOZ) het eerst ge-
analyseerd werden. 
2-
Hierbij zij opgemerkt, dat de SO, -bepaling 
slechts één keer geschiedde, en wel in de monsters, 
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genomen op 8 januari 1973. De kleurbepaling met 
behulp van de auto-analyser (gemeten bij 420 nm) 
geschiedde slechts in de laatste zeven monster-
reeksen (die van 27 november 1972 tot en met 
2 april 1973). Deze bepalingen konden bij de aan-
vang van deze studie nog niet verricht worden op 
de auto-analyser. 
Alle bepalingen op de auto-analyser zijn in 
duplo uitgevoerd. 
D. Milieutypologie : 
Voor de karakterisering van het milieu, voor-
al van het aquatische milieu, worden algemeen de 
termen oligotroof (voedselarm) en eutroof (voed-
selrijk) gebruikt. Zij stammen uit de hydrobio-
logie en werden ingevoerd door Naumann (1921). 
Hierbij ging hij uit van een aantal chemische 
en fysische milieufactoren, die bepalend zijn 
voor de primaire productie in het water. Thiene-
mann (1921) nam de termen oligotroof en eutroof 
over, doch hij gebruikte naast de productie-
bepalende factoren ook biologische parameters in 
het water. Op het verschil tussen deze benade-
ringswijzen is herhaalde malen gewezen (zie o.a. 
Parma 1967, Schroevers 1968, Geelen 1969). Alge-
meen plaatst men de termen oligotroof en eutroof, 
met het voor het tussenliggende gebied gebezigde 
begrip mesotroof, in een reeks. Met de begrippen 
uit deze reeks benadert men dan de "trofiegraad" 
van een bepaald milieu, waarbij zij betrekking 
hebben op de totale hoeveelheid ionen in het 
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oppervlaktewater c.q. het bodemwater van het 
onderzochte biotoop. Diverse auteurs (o.a. 
Iversen & Olsen 19^3, Olsen 1950, Meijer 1955, 
Elster 1957) hebben er op gewezen, dat de vari-
atie in de hoeveelheid ionen in het zoete water 
niet voor alle ionen gelijk behoeft te verlopen. 
Een relatief hoog gehalte aan Ca kan bijvoor-r 
beeld samengaan met een hoog gehalte aan N0,, 
doch ook andere combinaties zijn denkbaar: 
weinig Ca en veel NOZ, enz. Dit heeft geleid 
tot het verbinden van een term als "eutroof" aan 
een aanduiding voor het relatief in grote hoe-
veelheid voorkomende ion, zodat termen als 
"fosfaat-eutroof", "stikstof-eutroof" en "kalk-
eutroof" ontstonden. 
In deze studie worden de termen oligotroof 
en eutroof gebruikt in zeer algemene zin, d.w.z. 
met oligotroof wordt bedoeld, dat het milieu arm 
is aan voedingsstoffen (alle ionenconcentraties 
zijn laag tot zeer laag) en met eutroof, dat het 
milieu rijk is aan voedingsstoffen (alle ionen-
concentraties zijn relatief hoog). De term eutro-
fiëring wordt gebruikt, wanneer er in een bepaald 
milieu een toevoer van voedingsstoffen plaats-
vindt; met œn geëutrofieerd milieu wordt bedoeld 
een milieu, dat voedselrijker geworden is dan 
het voorheen was. De door Leentvaar (1958) voor-
gestelde term metatroof wordt gebruikt voor een 
milieu, dat van oorsprong voedselarm was en zich 
door een vrij snelle toevoer van voedingsstoffen 
bevindt in een toestand tussen oligotroof en 
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eutroof, waarbij nog geen evenwichtstoestand be-
reikt is (zie ook Schroevers 1962, 19b6). De 
term dystroof (Thienemann 1921, Naumann 1932) 
slaat op een waterig milieu dat voedselarm is, 
doch waarin zich zeer veel humeus materiaal 
(vooral humuszuren) bevindt. Van een guanotroof 
milieu wordt gesproken, wanneer er bemesting 
plaatsvindt door ter plaatse massaal broedende 
vogels. Dit uit zich vooral in een toename van 
het fosfaatgehalte, terwijl bijvoorbeeld de ge-
halten aan Ca en Cl- nauwelijks of niet toe-
nemen (Leentvaar 1967). 
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IV. Resultaten. 
Α. Vegetaties: 
a. Vegetatietypologie: 
Alle onderscheiden gemeenschappen in het ge­
bied zijn onder te brengen bij de door Westhoff 
& den Held (1969) onderscheiden klassen. In to­
taal bleken in de vennen en hun direkte omgeving 
gemeenschappen aanwezig te zijn van 18 ver­
schillende klassen. Binnen elke klasse (m.u.v. 
de Artemisietea vulgaris) bleek het mogelijk 
deze gemeenschappen in te delen in de door 
Westhoff & den Held (I.e.) aangegeven verbonden. 
Het was echter met mogelijk om al de gemeen­
schappen als representanten van de door hen aan­
gegeven associaties op te vatten. Bij de naam­
geving van de gemeenschappen zijn de volgende 
regels toegepast: 
- wanneer een gemeenschap opgevat kan worden als 
een representant van een bepaalde door Westhoff 
& den Held (i.e.) aangegeven associatie, sub-
associatie of variant, dan wordt zij ook daar­
toe gereKend. Om kleine verschillen in vege­
tatiesamenstelling toch te kunnen aangeven zijn 
hierbij wel vaak niet door Westhoff & den Held 
(i.e.) vermelde varianten, subvarianten of facies 
onderscheiden, in éên geval zelfs een subassoci-
atie (Ericetum tetralicis juncetosum squarrosi). 
- vervangingsgemeenschappen (in de zin van West-
hoff 1957), ontstaan door de aanplant van soorten 
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die in het gebied van onderzoek als exoten 
moeten worden beschouwd, worden opgevat als 
representanten van de daar als potentieel na­
tuurlijke vegetatie (in de zin van TUxen, 1956) 
voorkomende associaties of subassociaties. Bij 
de naamgeving wordt deze (subjassociatie in 
rechthoekige haken vermeld achter de naam van 
de aangeplante soort. Bijvoorbeeld: Aanplant 
van Pinus sylvestris Γ Querco roboris-Betuletum 
molinietosumJ staat voor een aangeplant bos van 
Pinus sylvestris op een plaats, waar het voch­
tige eiken-berkenbos de potentieel natuurlijke 
vegetatie is (N.B. In dit gebied zijn de soorten 
van de potentieel natuurlijke vegetatie vaak 
aanwezig in de struik- en kruidlaag van het 
aangeplante bos). 
over fragmenten wordt gesproken, wanneer een 
groep van kenmerkende taxa voor een bepaald 
verbond op een bepaalde plaats aanwezig is 
zonder dat de volledige karakteristieke soorten-
combinatie van het betreffende syntaxon optreedt. 
De betreffende syntaxa blijken buiten het voor 
deze studie onderzochte gedeelte van het reser­
vaat wel goed ontwikkeld voor te komen in situ­
aties, die in of nabij de vennen zelf niet of 
niet volledig optreden. Als voorbeeld moge 
dienen het verspreid voorkomen van soorten als 
Poa annua, Plantago major, Lolium perenne en 
Juncus tenuis op nogal betreden plaatsen nabij 
een ven. Van het Lolio-Plantaginetum of het 
Juncetum tenuis is daar nog geen sprake, 
doch in het voedselrijkere milieu dichter bij 
bijv. boerderijen komen deze gemeenschappen wel 
volledig ontwikkeld voor. In dit geval is 
tijdens dit onderzoek gesproken over: frag-
menten van het Lolio-Plantaginion. 
- over sociatie wordt gesproken, wanneer de ge-
meenschap opgebouwd is uit één of meer etages, 
waarbij in elke etage slechts één taxon domi-
neert. Hierbij wordt de naam direkt afgeleid 
van de naam van het dominante taxon of de namen 
van de gekoppelde dominante taxa. Deze wijze 
van onderscheiden van gemeenschappen berust op 
de methode van de Scandinavische School (Du 
Rietz І93О), doch met name in de zeer oligotrofe 
milieu's zoals het bij deze studie onderzochte 
gebied is deze methode van het onderscheiden 
van gemeenschappen zeer doeltreffend te combi­
neren met die van de Frans-Zwitserse School. 
Een dergelijke combinatie is het eerst voorge­
steld door Nordhagen (1937), en in Nederland 
het eerst toegepast door Westhoff (19^9); zie 
ook Westhoff 1965, Westhoff & den Held 1969, 
en Westhoff & van der Maarel 1973. Om de soci-
aties toch te kunnen herleiden tot de via de 
methode van de Frans-Zwitserse School opge­
stelde syntaxa is achter elke hier onderscheiden 
sociatie de naam vermeld van het verbond, waar­
toe de sociatie gerekend kan worden. Dit ge­
schiedt tussen rechthoekige haken, bijv. sociatie 
van Glyceria maxima Γ Phragmition], sociatie van 
Carex rostrata en Sphagnum cuspidatum [Rhyn-
chosporion albae] » 
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- over basisgemeenschappen (afgekort Bsg.) wordt 
gesproken, wanneer een gemeenschap wel tot een 
bepaalde klasse of orde of een bepaald verbond 
gerekend kan worden, doch niet tot een bepaalde 
associatie. Basisgemeenschappen bestaan uit 
kentaxa en differentiërende taxa van de be-
treffende hogere eenheden en uit begeleiders, 
doch zijn daarbij syntaxonomisch te weinig ge-
differentieerd om als representant van een be-
paalde associatie opgevat te kunnen worden 
(Kopeck^ & Hejn? 1971, 1973). De namen van deze 
gemeenschappen worden gevormd door na de ver-
melding van Bsg. dat kentaxon of de combinatie 
van die kentaxa van de hogere eenheid te plaat-
sen, die het meest abundant of dominant voor-
komen, gevolgd door de naam van het syntaxon, 
waartoe zij behoren. De naam van dit syntaxon 
wordt tussen rechthoekige haken geplaatst 
(Kopeck^ & Hejn^, I.e.). Bij deze studie konden 
pp één uitzondering na alle basisgemeenschappen 
gerekend worden tot een bepaald verbond. Hier-
bij zij opgemerkt, dat bij deze naamgeving in 
vier gevallen enigszins afgeweken is van de 
zojuist aangegeven algemene lijn: 
- Juncus effusus wordt gebruikt in de naam 
van een basisgemeenschap van het Fili-
pendulion en een van het Rhynchosporion 
albae; dit omdat deze soort, waaraan 
tijdens deze studie geen enkele syntaxo-
nomisch differentiërende waarde wordt 
gegeven, in de hier bedoelde gemeen-
schappen wel een zeer groot vegetatie-
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aandeel heeft. 
- Phragmites australis, kentaxon van de 
Phragmitetea, wordt gebruikt in de naam 
van een basisgemeenschap van het Canción 
curto-nigrae en in die van drie basisge-
meenschappen van het Rhynchosponon albae; 
dit omdat deze soort in alle vier deze ge-
meenschappen een aparte hoge kruidlaag 
vormt, die als het ware onafhankelijk is 
van de rest van de vegetatiesamenstelling. 
- Molinia coerulea en Enophorum angusti-
folium, die voor geen enkel in Westhoff & 
den Held (1969) aangegeven syntaxon als 
kentaxon fungeren, zijn gebruikt in resp. 
drie en twee basisgemeenschappen van het 
Rhynchosponon albae; dit omdat deze soor-
ten in dit gebied min of meer kenmerkend 
genoemd kunnen worden voor dit verbond. 
Bij de nummering van de tijdens deze studie 
onderscheiden gemeenschappen is gebruik gemaakt 
van zowel letters als cijfers. Dit met het oog op 
de overzichtelijkheid, met name ook op de vegeta-
tiekaarten. De letters zijn gebruikt voor het aan-
geven van de verbonden. Dit was mogelijk, omdat er 
in het studiegebied juist 26 verbonden onder-
scheiden konden worden. Steeds is gebruik gemaakt 
van hoofdletters. Voor de enige niet tot een be-
paald verbond te rekenen gemeenschap, ni. de 
Bsg. Urtica dioica [Artemisietea vulgaris] is de 
griekse hoofdletter Δ gebruikt. Het eerste cijfer 
na de hoofdletter komt in niveau overeen met het 
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laatste cijfer van de codering in Westhoff & den 
Held (1969). Het is dus een aanduiding voor de 
door hen onderscheiden associaties of (con)socia-
ties. Wanneer het eerste cijfer een 0 is, houdt 
dit in, dat deze gemeenschappen wel tot het met 
een hoofdletter aangegeven verbond, zoals onder-
scheiden in Westhoff & den Held (I.e.), gerekend 
kunnen worden, doch niet tot een van de door hen 
hierbinnen onderscheiden associaties of (con)-
sociaties. Het tweede cijfer is een volgnummer 
binnen de gemeenschappen van het niveau van het 
eerste cijfer. 
In de hierna volgende bespreking van de 
onderscheiden gemeenschappen is uitgegaan van de 
volgorde der syntaxa, zoals aangegeven in het als 
uitgangspunt gebruikte syntaxonomische overzicht 
van Westhoff & den Held (I.e.). Eerst wordt steeds 
de klasse vermeld, waarna een korte bespreking 
volgt van de in het gebied aangetroffen kenmer-
kende taxa van deze klasse. Hierna worden de ge-
meenschappen besproken, te beginnen op het niveau 
van de letters in de nummering (verbondsniveau) 
en daarna in de volgorde van het eerste en tweede 
cijfer. Bij elke gemeenschap wordt zo mogelijk 
verwezen naar de aan dit werk toegevoegde op-
namentabellen. De daarin gebruikte tekens en af-
kortingen staan vermeld in tabel 2. 
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Tabel 2: Gebruikte tekens en afkortingen in de 
opnamentabellen, 
voor de plaats van de opname: 
Ba 
В 
BN 
ВО 
BW 
BZ 
Bij 
E 
EM 
EN 
EZ 
G 
H 
К 
Кг 
L 
LN 
LZ 
M 
О 
R 
RN 
RZ 
Ra 
Ri 
= Bavoven S = Schietven 
= Botersnijder St = Stort 
= Botersnijder-noord Τ = Talingenven 
= Botersnijder-oost U = Uiversnest 
= Botersnijder-west 
= Botersnijder-zuid 
= Bijven 
voor de auteur: 
= Eendenven 
= Eendenven-midden 
= Eendenven-noord 
= Eendenven-zuid 
= Gagelven 
= Heinven 
= Ketelven 
= Kersjesven 
= Langeven 
= Langeven-noord 
= Langeven-zuid 
= Meeuwenven 
= Oriolusven 
= Roelofsven 
= Roelofsven-noord 
= Roelofsven-zuid 
= Rakenven 
= Rietvennen 
RiN = Rietven-noord 
RiO = Rietven-oost 
RiW = Rietven-west 
BB = Biemans-ter Веке 
GK = Gremmen-Kremers 
GT = Gremmen-Teunissen 
HL = Haentjes-Larik 
HS = Η. Strijbosch 
SD = Stumpel-Dankers 
SH = Struik-ter Heijne 
TT = Teunissen-Thors 
losse tekens: 
- = niet aanwezig 
. = niet gemeten 
c o = zeer veel 
( ) = niet in proefvlak, 
wel in omgeving 
( χ ) = overhangend 
χ = aangetroffen 
binnen proefvlak 
[Al = in omgeving van A 
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Lemnetea 
Soorten: 
In de vennen worden slechts drie soorten 
aangetroffen, die kenmerkend zijn voor deze klasse: 
Lemna minor, L. trisulca en Riccia fluitane. 
Lernna_n]inor is de meest algemene soort hiervan en 
komt voor in 9 van de 27 vennen; dit zijn alle 
grotendeels of geheel door weilanden omgeven 
vennen en het Meeuwenven. De soort komt daarin 
ofwel alleen en sterk verspreid tussen de ver-
schillende oevergemeenschappen voor ofwel in com-
binatie met een van de twee of beide andere ge-
noemde soorten. 
Lemna_trisulca beperkt zich m haar verspreiding 
tot de geheel door weilanden omgeven (en dus be-
meste) vennen. Het voorkomen van deze soort is 
bovendien duidelijker beperkt tot die plaatsen, 
waar ook een of beide andere genoemde soorten aan-
wezig zijn. 
Riccia_fluitans staat wat haar verspreiding en 
voorkomen in dit gebied betreft tussen de beide 
reeds genoemde soorten in. 
Gemeenschappen : 
A. Lemmon minons: 
In deze studie wordt slechts van een Lemnion-
gemeenschap gesproken in gevallen waar een 
min of meer aaneengesloten vegetatiedek van 
de genoemde soorten aanwezig is. Hier 
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blijken steeds Lemna minor en Riccia 
fluitane aanwezig te zijn en vaak ook 
Lemna trisulca. Om deze reden is besloten 
om deze gemeenschappen te rekenen tot het 
Riccietum fluitantis. 
A.5.1 Riccietum fluitantis (tabel 4,15,16»19|21, 
27): deze associatie is te vinden in vijf 
vennen en wel tussen en in de oevergemeen-
schappen van de wat grotere vennen en tot 
in het centrum van de kleinere vennen 
(Bijven en Stort). Meestal is Riccia 
fluitans duidelijk dominant, doch locaal 
kan dit ook een der andere soorten zijn. 
Potametea 
De voor gemeenschappen van deze klasse ken-
merkende soorten komen over het algemeen slechts 
voor in voedselrijk water. Het studiegebied is 
met betrekking tot deze klasse dan ook als margi-
naal op te vatten, hetgeen uit het verspreidings-
beeld der soorten en de samenstelling der gemeen-
schappen dan ook duidelijk naar voren komt. 
Soorten: 
De volgende vijf in het gebied voorkomende 
soorten zijn kenmerkend voor de klasse Potametea. 
^EÌlìÌIìS^6 EÎËÎY£§EEË: treedt slechts vegetatie-
vormend op in de twee het meest door meeuwen be-
zochte vennen, het Kersjesven en het Meeuwenven. 
Komt verder voor in sloten bij het Rakenven en 
Kersjesven en dan steeds samen met Glyceria 
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fluitans; wordt bovendien verspreid aangetroffen 
in het Stort en Eendenven-zuid. Wanneer deze soort 
vegetatievormend is komen daarvan uitgestrekte 
sociaties voor, drijvende matten vanaf de oever 
tot in 50 à 60 cm diep en soms nog dieper water. 
Altijd is dan e en dikke, slappe sapropeliumlaag 
aanwezig. Komt als begeleider voor in gemeen-
schappen van het Bidention en Phragmition en 
minder vaak ook in die van het Canción curto-
nigrae. 
5i2Éê§_2üiÏêiii: wordt slechts aangetroffen in 
het Heinven en vormt daar in natte jaren uitge-
breide submerse sociaties, die direct bij de 
steile oever beginnen onder de daar voorkomende 
Phragmition-zoom en tot midden in het open water 
reiken. 
?ÍZ!2E^aea alba: komt slechts voor m het Rakenven 
en daar niet samen met andere voor de Potametea 
kenmerkende soorten. De soort wordt daar ver-
spreid aangetroffen in gemeenschappen van het wat 
voedselarmere milieu (Littorellion uniflorae, 
Canción curto-nigrae, Rhynchosponon albae en 
overgangen tussen deze verbonden en het Phragmi-
tion, zie tabel 3). 
Potamogeton_natans: wordt aangetroffen in Roelofs-
ven, Ketelven en Heinven, d.i. de wat grotere ge-
heel door weilanden omgeven vennen; komt in kleine 
hoeveelheid voor in een gegraven greppel bij het 
Rakenven. De soort vormt sociaties in open en 
30-60 cm diep water boven een minimaal 10 cm dikke, 
slappe sapropeliumlaag. Slechts in het Heinven 
komt deze soort voor in combinatie met andere 
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voor de Potametea kenmerkende soorten. Wordt ook 
verspreid aangetroffen in vegetaties, die tot het 
Canción curto-nigrae en Phragmition gerekend 
kunnen worden. 
Potamogeton_obtusifolius: komt slechts voor in 
het Heinven en daar samen met Elodea nuttallii 
en P. natans, zowel in het open water als tussen 
gemeenschappen van het Phragmition en Oenanthion 
aquaticae. 
Gemeenschappen: 
Binnen deze klasse zijn vier verschillende 
gemeenschappen onderscheiden, die tot drie ver-
schillende verbonden gerekend worden, 
B. Nymphaeion: 
B.0.1 Sociatie_van_Potamogeton_natans (tabel 4): 
deze gemeenschap wordt gekenmerkt door het 
meestal alleen voorkomen van Potamogetón 
natans op plaatsen, die zelden of nooit ge-r 
heel droogvallen en gelegen zijn in de voed-
selrijkere vennen. 
C. Parvopotamion: 
C.0.1 Bsg^Potamogetor^natans-Elodea nuttallii 
[ Ea?-Y2E2ÎM!i22 ] ("tabel h) : deze is samen-
gesteld uit slechts de twee naamgevende 
soorten. Deze armoede aan soorten illus-
treert het feit, dat hier sprake is van 
een voor dit type gemeenschappen extreem 
milieu. 
C.4.1 PoiêEIËÏünL^^iüSi^iii (tabel U): deze ge-
meenschap wordt gekenmerkt door de domi-
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nantie van P. obtusifolius in de drijvende 
vegetatielaag. Overigens vergelijkbaar met 
de vorige gemeenschap, 
D. Callitricho-Batrachion; 
D.0.1 S2£:'-âîiÊ_YË2_Ç§ili£î!ic^Ë_2iSÏÏ££EEa ("tabel 5)' 
bestaat uit uitgebreide, aaneengesloten, 
drijvende tapijten van Callitriche platy-
carpa; slechts dicht bij de oeverlijn komen 
er soms andere soorten in voor, met name 
Juncus bulbosus en enkele voor het Bidention 
kenmerkende soorten. 
Littorelletea 
Kenmerkend voor deze klasse zijn in dit ge-
bied Eleocharis multicaulis, Hypericum elodes en 
Juncus bulbosus. Schoof-van Pelt (1973) noemt 
verder ook Utricularia minor. In haar monografie 
over deze klasse aanvaardt zij naast de orde 
Littorelletea ook de orde Utricularietea inter-
medio-minoris Pietsch 1965, waarvoor deze soort 
als kensoort fungeert. Het voorkomen van Utricu-
laria minor in dit gebied komt daar echter niet 
mee overeen. Toch zal haar voorkomen hier in het 
kort behandeld worden, maar pas bij de bespreking 
der gemeenschappen van de Scheuchzerietea zullen 
de door deze soort opgebouwde sociaties de revue 
passeren. 
Ël£2£Îi§EiË multicaulis komt meestal samen met 
Juncus bulbosus voor, zowel op venoevers van 
voedselarme vennen als op randen van veenmos-
drijftillen, die in wat voedselrijkere vennen 
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gelegen zijn. 
H^2£ricum elodes komt hier meestal niet samen met 
Juncus bulbosus voor en nooit samen met Eleo-
charis multicaulis. De soort vormt uitgebreide 
drijvende sociaties langs de randen van veenmos-
drijftillen in geëutrofieerde vennen en komt 
verder voor als begeleider in gemeenschappen van 
het Caricion curto-nigrae en het Phragmition, 
Juncus_bulbosus is een zeer algemene soort in 
dit gebied. In de voedselarme vennen vormt deze 
soort uitgebreide sociaties met verschillende 
Sphagnum-soorten en met Drepanocladus fluitans. 
In de wat voedselrijkere vennen vindt zij een 
meer bescheiden plaats in voornamelijk gemeen-
schappen van het Caricion curto-nigrae en het 
Rhynchosporion albae, doch ook wel in verarmde 
vormen van het Phragmition. Pas in de sterk ge-
ëutrofieerde vennen is zij afwezig. 
Utricularia minor komt vaak verspreid voor in 
Sphagnum-sociaties in het open water, die tot 
het Rhynchosporion albae behoren (zie aldaar). 
Op enkele plaatsen neemt zij echter de dominantie 
over en kan dan uitgebreide sociaties vormen. 
In sommige vennen met een geheel ander karakter 
komt de soort ook voor, doch dan als begeleider 
in gemeenschappen van het Caricion curto-nigrae, 
met name in sociaties van Potentina palustris. 
Om de verspreiding van deze vier soorten 
over de verschillende vennen water beter te illus-
treren is een diagram opgesteld (fig. 7). Hierin 
komt duidelijk naar voren, dat Juncus bulbosus 
slechts afwezig is in de meest verrijkte vennen. 
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Fig. 7. Diagram van de verspreiding van Juncus 
bulbosus (J), Eleocharis multicaulis (E), 
Hypericum elodes (H) en Utricularia minor 
(U).(Overige symbolen: m! = geringe beïn-
vloeding door kapmeeuwen; w! = geringe 
beïnvloeding via weilanden; voor de af-
kortingen der vennen zie fig. 4). 
Eleocharis multicaulis blijkt voornamelijk voor 
te komen in de practisch ongestoorde vennen met 
een uitloop naar twee wel gestoorde vennen. Dit 
voorkomen heeft een verschillend karakter: in de 
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ongestoorde vennen vormt deze soort langs de oevers 
gemeenschappen samen met Sphagnum cuspidatum en/of 
Sphagnum crassicladum var. obesum en/of Drepano-
cladus fluitans, terwijl zij in de gestoorde 
vennen een plaats vindt op de geëutrofleerde rand 
van veenmosdrijftillen van Sphagnum recurvum. 
Hypericum elodes beperkt zich in haar voorkomen 
tot de via omgevende weilanden bemeste vennen, 
mits dit bemestingsproces nog niet te ver heeft 
voortgeschreden. Zijn er veenmosdnjftillen in 
deze vennen aanwezig, dan vindt zij een plaats 
langs de randen van deze eilanden, doch duidelijk 
veel nauwer in contact met het verrijkte water 
dan de iets verder op de dnjftil groeiende Eleo-
chans multicaulis. Utriculana minor vertoont m 
dit diagram een tweeledig verspreidingspatroon, 
wat overeenkomt met wat daar zojuist van gezegd 
is: in de ongestoorde vennen in in het open water 
zwevende Sphagnum-sociaties, in de verrijkte 
vennen tussen en in sociaties van Potentilla 
palustris. 
Gemeenschappen : 
E. Littorellion uniflorae: 
E. 0.1 S2£iaiiê_YË2_^un£ü5_^yi^2ËH5_ËS_§E^IËSnum 
cuspidatum (tabel 6). 
E.0.2 Sociatie_van_Juncus_bulbosus_en_S£hagnum 
£I£55i£iääü!!ü_Y5Ei_°^E2H2 ("tabel 6). 
E.0.3 Sociatie_van_Juncus_bulbosus_en_Dreganocla-
dus fluitans (tabel 6). 
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Deze drie gemeenschappen hebben op de domi­
nante soort in de moslaag na een ongeveer 
gelijke samenstelling. Zij zijn over het 
algemeen vrij soortenarm en buiten de naam­
gevende taxa komen slechts Molinia coerulea 
en Eriophorum angustifolium er vrij frequent 
in voor. Hierop zal nader teruggekomen worden 
bij de bespreking der gemeenschappen van het 
Rhynchosporion albae. Het voorkomen beperkt 
zich tot een vrij smalle zone langs de 
randen van vennen met steilere oevers en tot 
vrij brede zones in de vennen met zwakker 
hellende oevers, en bovendien op ondiepere 
plaatsen tot midden in de vennen. 
E.1. 5ІЁ0£^іаг-'-*еІН5_5!1ііІі£аУіі5: ^ 0^ ^ е 2 е asso­
ciatie worden twee verschillende gemeen­
schappen gerekend, die in dit gebied op 
oecologisch duidelijk onderscheidbare 
plaatsen voorkomen. De ene gemeenschap is 
op te vatten als een variant, de andere als 
een fragment en als zodanig zijn zij ook 
onderscheiden door Schoof-van Pelt (1973). 
E. 1.1 5іе2£ОаГі^ЁІУ2_2іііІі£аНіІЁ_і22Е5і._іЕ2!Ё 
variant (tabel 7): deze gemeenschap wordt 
gekarakteriseerd door de combinatie van 
Eleocharis multicaulis en Juncus bulbosus, 
vaak met Molinia coerulea en/of Eriophorum 
angustifolium in de kruidlaag en Sphagna 
in de moslaag. De opnamen 1 t/m 13 van 
tabel 7 zijn gemaakt op de oevers van 
vennen en hierin blijkt in bijna alle ge-
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vallen Sphagnum cuspidatum dominant te zijn 
in de moslaag. Slechts in een enkele opname 
is dit Spahgnum crassicladum var. obesum of 
Drepanocladus fluitans. De begeleidende 
soorten zijn bijna allen soorten, die in 
dit gebied een optimum vertonen in Rhyncho-
sporion-gemeenschappen. In opname 14 van 
tabel 7 blijkt Sphagnum recurvum dominant 
te zijn in de moslaag. Deze opname werd ge-
maakt op de rand van aen veenmosdrijftil. 
Dit blijkt de soortenrijkste opname te zijn 
en bovendien zijn de begeleiders voor een 
groot deel kenmerkend voor het Caricion 
curto-nigrae. De oevervorm, gedifferentieerd 
door Sphagnum cuspidatum, is oecologisch 
sterk verwant aan het Rhynchosporion albae; 
de veenmosdrijftillenvorm, gedifferentieerd 
door Sphagnum recurvum, is daarentegen meer 
verwant aan het Caricion curto-nigrae. Het 
gaat bij deze laatste vorm echter slechts 
om enkele smalle zones op een veenmosdrijf-
til in één ven (Ketelven), zodat dit ver-
schil bij de verdere bewerking buiten be-
schouwing gelaten is. De oevervorm komt voor 
op plaatsen, die slechts bij hoge Water-
standen geïnundeerd raken; de veenmosdrijf-
tillenvorm raakt nooit geïnundeerd, doch 
het milieu is daar permanent verzadigd met 
water. 
E.1 .2 Eleocharitetum_multicaulisi__facies_van 
ÏZEÊ^^Ü^-êiS^ËË (tsbel 8): ook deze gemeen-
schap is meestal erg soortenarm. Buiten de 
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dominante naamgevende soort komen steeds 
een of enkele soorten voor, die kenmerkend 
zijn voor het Caricion curto-nigrae. Dit 
duidt op oecologische verwantschap met dit 
verbond. Wanneer er een moslaag aanwezig is 
(zie opn. 5 t/m 9 van tabel 8) en het ver-
landingsproces dus al wat verder is voort-
geschreden, blijkt deze verwantschap nog 
veel duidelijker. Vergelijking van de opnamen 
uit dit gebied met degene, die door Schoof-
van Pelt (1973) gepubliceerd werden toont 
aan, dat in het betreffende syntaxon in dit 
gebied meer soorten voorkomen van het 
nattere milieu. Dat er ook meer eutrafente 
soorten in voorkomen dan in de vorige ge-
meenschap (bijv. Typha latifolia, Lysimachia 
vulgaris, Juncus effusus, Lycopus europaeus) 
kan verklaard worden door het verschil in 
plaats van voorkomen, namelijk in nauw con-
tact met het water van geëutrofieerde vennen. 
Op de plaatsen van voorkomen blijkt ook 
steeds een zeer dikke, slappe sapropelium-
laag aanwezig te zijn (20-90 cm). 
Bidentetea 
Soorten: 
Kenmerkend voor deze klasse zijn in dit gebied 
de volgende vijf soorten: Bidens cernuus, B. tri-
partitus, Polygonum hydropiper, Rorippa islándica 
en Rumex palustris. Bovendien wordt in enkele 
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vennen Senecio congestus aangetroffen, terwijl 
tijdens de onderzoekperiode eenmaal aangetroffen 
zijn Myosoton aquaticum en Polygonum lapathi-
folium. 
^i^E2s_£E£2üü2 ^от"Ь voor in 7 van de 27 vennen 
en dan steeds op gestoorde plaatsen. Vormt daar 
bijna altijd sociaties, waarin nauwelijks andere 
soorten voorkomen. 
Bidens_tri2artitus komt in meer vennen voor en 
komt ook tot sociatievorming op standplaatsen die 
oecologisch meer gevarieerd zijn (m.b.t. water-
diepte en aard van het substraat). Wordt ook aan­
getroffen in andere gemeenschappen en is daarin 
dan de eerste soort, die een ontwikkeling in de 
richting van Bidention-gemeenschappen aangeeft. 
Е2І¥£2!2и2)_!}¥!Е£!2ЕіЕЁГ i s ^ e sociatievormer bij 
uitstek in de guanotrofe vennen. Op die zone van 
de oever van deze vennen, waar in de nazomer door 
verdamping vanuit het ven stroken van het voedsel-
rijke slik droogvallen, vormt deze soort uitge­
breide gemeenschappen. Op deze plaatsen is tevens 
een spoelzoomeffect aanwezig. In de verder op de 
oever gesitueerde gemeenschappen van Juncus effu-
sus rond juist deze vennen kan deze soort ook als 
een soort pionier voor het Bidention optreden. 
Б2ЕІЕЕ§_ІЁІа2Ёіс5 wordt minder vaak aangetroffen. 
Deze soort vertoont wel enige trouw aan de Biden­
tion-gemeenschappen in het gebied, doch dringt 
ook sterk door tot in andere gemeenschappen. Deze 
soort is ook minder specifiek gebonden aan de 
guanotrofe vennen. 
Rumex_£alustris komt slechts voor in de meest 
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geëutrofieerde vennen en vertoont daarbij een 
grote trouw aan de Bidention-gemeenschappen; 
vormt echter in tegenstelling tot de andere 
soorten daarin geen uitgebreide sociaties. 
Seriecio_congestus is in 1959 massaal in het ge-
bied terecht gekomen vanuit Oost-Flevoland 
(Geelen et al. 1961, Geelen I969). In I968 was 
de soort nog aanwezig in drie vennen: verspreid 
in de slikrijke delen van de oevers van het 
Ketelven en het Stort en massaal in het Kersjes-
ven. Hierna is de soort in het Ketelven niet meer 
waargenomen en in het Stort niet meer vanaf 1971. 
In het Kersjesven daarentegen heeft de soort 
stand gehouden op de zeer zwak hellende, telken-
jare droogvallende, slappe en voedselrijke modder-
banken langs de oevers. De soort wordt daar steeds 
aangetroffen in de op die plaatsen ook steeds 
voorkomende sociaties van Callitriche platycarpa. 
MYOsoton_aguaticuin is tijdens de onderzoekpenode 
slechts éénmaal aangetroffen en wel m 1970 in 
het Meeuwenven. De soort kwam in vegetatieve toe-
stand voor in de oeverzone van dit ven, in een 
vegetatie van Callitriche platycarpa en enkele 
hoger opschietende kruiden als Lycopus europaeus 
en Polygonum hydropiper. 
Е2ІУЁ22У!!!_іа£а^ і}:'-£0і:і-ит w e rd ook slechts éénmaal 
waargenomen en wel op een eilandje met een 
meeuwenkolonie in het Eendenven-zuid in 1971. 
Of het hierbij gaat om de voor de Bidentetea als 
kentaxon fungerende var. nodosum van deze soort 
is echter niet meer te achterhalen, doch de plaats 
van voorkomen wijst daar wel op. 
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Gemeenschappen: 
F. Bidention: 
De samenstelling van efe gemeenschappen, ge-
vormd door de hier vermelde soorten, wijst 
op het Bidention, en daarbinnen slechts op 
het Polygono-Bidentetum. In deze gemeen-
schappen blijkt een sterke faciesvorming 
op te treden, waardoor een grofkorrelig 
vegetatiepatroon ontstaat. Het Polygono-
Bidentetum is in dit gebied dan ook op te 
vatten als een storingsgemeenschap m een 
sterk convergent milieu (in de zin van Van 
Leeuwen 1966). Tijdens dit onderzoek zijn 
vijf verschillende gemeenschappen onder-
scheiden: 
cernuus (tabel 9): komt voor op het droog-
vallende voedselrijke slik van guanotrofe 
vennen, doch ook op dat van de door wei-
landen bemeste vennen en zelfs op de geëu-
trofieerde randen van veenmosdnjftillen in 
deze vennen. Over het algemeen is de plaats 
van voorkomen natter als die van de volgende 
gemeenschappen, in die zin, dat de bodem 
slechts gedurende kortere tijd of in het 
geheel niet jaarlijks droogvalt. 
F. 1.2 Polygono^Bidente£ит
х
_£â2.iÈË_Y§D_ëiËÊ2§ 
ÌEìESIÌìiuS ("tabel 9): over het algemeen 
is de samenstelling van deze gemeenschap 
wat soortenrijker en ze komt ook op oeco-
logisch meer uiteenlopende plaatsen voor 
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dan de vorige. Vaak ontwikkelt zich deze 
facies op plaatsen, waar aanvankelijk een 
gestoorde gemeenschap van het Caricion 
curto-nigrae aanwezig was. 
F.1.3 Pol^gono2Bidentetumx_facies_van_PolYgonum 
h^drogiger (tabel 9): komt slechts voor in 
de guanotrofe vennen, doch daar dan wel 
massaal. Waarschijnlijk indiceert deze 
facies het optimale milieu voor het Poly-
gono-Bidentetum in dit gebied. Opvallend 
is, dat op plaatsen met deze facies ook 
bijna altijd Callitriche platycarpa voor-
komt, vaak zelfs als een allesbedekkende 
aparte vegetatielaag. Aan de waterzijde 
van deze gemeenschap bevinden zich dan ook 
meestal de uitgebreide sociaties van Calli-
triche platycarpa (zie pag, 42). Ook voor 
de Phragraitetea kenmerkende soorten treden 
hierin vaker op, met name Lycopus europaeus 
en Typha latifolia. Dit zijn in dit gebied 
de pioniers van Öe gemeenschappen der 
Phragmitetea die t.a.v. het totale ionen-
gehalte nog eutrafenter zijn. 
F.T.4 Pol^gono-Bidentetumi_facies_van_Solanum 
Ëüi£a!I!§EË (tabel 9): deze gemeenschap is 
rijker aan soorten en vertegenwoordigt een 
verder successiestadium. Zij wordt slechts 
aangetroffen in het Meeuwenven, vooral op 
die plaatsen, waar voorheen wel een meeuwen-
kolonie aanwezig was, maar die tijdens de 
onderzoekperiode vrij van meeuwen waren. 
Zij is te beschouwen als een successle-
ss 
stadium van het Polygono-Bidentetum en wel 
in de richting van het Frangulo-Salicetum 
auntae (zie pag. 192). Vaak wordt er Salix 
cinerea in aangetroffen. 
F,1.5 P2iZg2G2z§iÉËG£ÊÏy!!!.i._£a£iÊË_YËii_LY££EHË 
eurogaeus (tabel 9): ook deze gemeenschap 
vertegenwoordigt een afbraakstadium van het 
Polygono-Bidentetum. De absoluut dominante 
Lycopus europaeus indiceert hier een verdere 
successie naar Phragmitetea-gemeenschappen. 
De gemeenschap staat als het ware tussen het 
Bidention en het Phragmition in. Lycopus 
europaeus fungeert hier als pionier voor 
dit laatste verbond, waarna Typha latifolia 
gaat optreden en het Phragmition-aspect een 
meer permanent karakter krijgt. Dit geschiedt 
niet alleen in de guanotrofe vennen, doch 
ook in de anderszins geëutrofleerde vennen 
(zie ook bespreking Lycopus europaeus, 
pag. 67 t/m 70). 
Chenopodietea 
Wat de vennen zelf betreft wordt deze klasse 
slechts vertegenwoordigd door een ruderaalgemeen-
schap in het Stort. Wel komen met name in de 
Bidention-gemeenschappen verspreid enkele voor 
deze klasse kenmerkende soorten voor, bijv. 
Stellaria media, Polygonum persicaria en Solanum 
nigrum. Bovendien grenst bij het Hemven een akker 
met een tot deze klasse behorende onkruidgemeen-
schap onmiddellijk aan het ven, waardoor ook deze 
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in het onderzoek betrokken is. Hier wordt echter 
afgezien van een volledige bespreking van de 
voor deze klasse kenmerkende soorten, omdat ze 
voor het vennenonderzoek slechts van secundaire 
betekenis zijn. 
Gemeenschappen: 
G. Polygono-Chenopodion (suball. Panico-
Setarion); 
G.5.1 Echinochloo-Setarietum_bidentetosum (tabel 
10): nabij het ven is steeds sprake van deze 
subaisociatie, waaruit de invloed van het 
ven dan ook valt af te leiden. Daar er 
tussen het ven en de akker vaak gelopen 
wordt, treden op deze plaats ook vaak 
soorten op, die een ontwikkeling in de 
richting van het Polygono-Coronopion aan­
geven (Poa annua, Polygonum aviculare, 
Capsella bursa-pastons). 
H. Sisymbnon: 
H. 0.1 Bsgi_Cheno£odium_album-Si s Yn]brium_of f ι ci-
2§lâ [ §ІЁХ2^Е!І22 ] ("tabel 10): deze gemeen­
schap komt voor op recent vrijwel dichtge-
storte delen van het Stort. Dit dichtstorten 
geschiedde met puin en allerlei huisvuil, 
waardoor ter plaatse een sterk gestoord en 
geëutrofleerd milieu ontstond. De tijdens 
de onderzoekpenode regelmatig optredende 
lage waterstanden hadden tot gevolg, dat 
zich in dit milieu deze geneenschap kon 
ontwikkelen. Niet overal is de vegetatie 
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even dicht als opname 2 van tabel 10 zou 
suggereren. 
Secalietea 
(Jok bij deze klasse wordt hier afgezien van 
een bespreking van de hiervoor kenmerkende soorten. 
In de vennen zelf komen ze niet voor en slechts 
bij het Bijven en Roelofsven-noord komt een on-
middellijk aan het ven grenzende akker voor, 
waarvan de onkruidgemeenschap tot deze klasse ge-
rekend kan worden. 
I. Aphanion: 
1.1.1 PaEaveretum_argemones (tabel 11): zoals uit 
de tabel blijkt gaat het hier om de onkruid-
gemeenschap van een roggeakker. Daar er 
wisselbouw bedreven wordt (meestal met 
aardappelen) treden ook steeds voor de hak-
vruchtakkers kenmerkende soorten op. In de 
jaren met aardappelverbouw ontwikkelt zich 
hier het Echinochloo-Setarietum, terwijl 
in de jaren met roggeverbouw deze associ-
atie aanwezig is. De soorten met de groot-
ste oecologische amplitudo zijn echter al-
tijd aanwezig, vandaar de wat gemengde 
soortensamenstelling in deze opnamen (vnl. 
klasse- en verbondskentaxa). 
Plantaginetea majoris 
Tot deze klasse behoort de vegetatie van het 
merendeel der weilanden in dit gebied. Voor zover 
deze de onderzochte vennen omgeven, zijn ze in 
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dit onderzoek betrokken. Bovendien komen bij en 
in sommige vennen zo sterk betreden plaatsen voor, 
dat de vegetatie daarvan het karakter draagt van 
een gemeenschap binnen het Lolio-Plantaginion. 
Ook op de vaak vlak langs de vennen gelegen paden 
komen vegetaties voor, die hiermee vergelijkbaar 
zijn. Toch wordt hier afgezien van een afzonder-
lijke bespreking van alle in gemeenschappen van 
deze klasse voorkomende soorten, omdat ze voor de 
vennenstudie zelf van minder belang zijn. Bij de 
behandeling der gemeenschappen zullen de soorten 
met een belangrijk indicerend karakter apart ver-
meld worden. 
Gemeenschappen ; 
J. Lolio-Plantaginion : 
Van dit verbond komen in het voor deze stu-
die onderzochte gedeelte van het gebied 
slechts fragmenten voor. Op de sterker be-
treden en soms met puin verharde paden en 
wegen nabij de boerderijen komt het Lolio-
Plantaginetum voor (zie tabel 12), doch 
nabij de vennen is dit niet het geval. Ook 
het Juncetum tenuis komt buiten de directe 
omgeving der vennen op vochtige betreden 
plaatsen voor (zie tabel 13). Bij betreding 
in het voedselarme deel van het gebied ver-
schijnen de voor het Lolio-Plantaginetum 
kenmerkende soorten in de hieronder aange-
geven volgorde : 
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Poa annua * Plantago major »Lolium 
perenne »Taraxacum sect. Vulgaria 
• Polygonum aviculare » Capsella 
bursa-pastons. 
Poa annua wordt wel altijd voorafgegaan 
door Agrostis tenuis. Het is deze soort, 
die in dit gebied het eerste een lichte be-
treding aangeeft. Dit geschiedt zowel op de 
zeer droge als op de wat vochtiger plaatsen. 
Dit laatste verschijnsel komt beter overeen 
met de talrijke verspreide gegevens die 
Tansley (1939) over deze soort vermeldt dan 
wat Oberdörfer (1970) erover zegt (vooral 
in matig droog milieu). Wanneer Taraxacum 
sect. Vulgaria voorkomt is vaak ook Ranun-
culus repens aanwezig. 
Op echt vochtige plaatsen verschijnt bij 
betreding als eerste storingssoort steeds 
Juncus effusus, bij sterkere betreding en 
verrijking gevolgd door Juncus tenuis. Op 
sterk betreden plaatsen kan ook Sagina 
procumbens gaan optreden en overal waar 
puin is gebruikt ter versteviging van een 
pad verschijnt Bryum argenteum. Zowel op 
droge als op vochtige, maar met name op de 
vochtige, plaatsen kunnen ook bepaalde 
grassen voorkomen, met name Holcus lanatus 
en Poa pratensis. 
Een andere plaats, waar voor het Lolio-
Plantaginetum kenmerkende soorten kunnen 
optreden zijn die eilandjes in sommige ven-
nen, waar een broedkolonie van kapmeeuwen 
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aanwezig is. De oorspronkelijke vegetatie 
is dan grotendeels of geheel afgestorven en 
verspreid komen dan voor : Poa annua, Plan­
tage major en Taraxacum sect. Vulgaria, ver­
gezeld door soorten als Polygonum persicaria 
en Matricaria matricarioides. 
In al deze gevallen gaat het niet om een 
gemeenschap met een min of meer constante 
samenstelling en daarom wordt in deze studie 
slechts gesproken van : 
J.0.1 Fragmenten_van_het_Lolio-Plantaginiопд 
К. Agropyro-Rumiclon crispí; 
К „ 0.1 ^^^¿_Роа_аппиа-Сагех_Ь1г^ a__[_Agro£^ro-
Rumicion_crisgiJ_: deze gemeenschap wordt 
slechts aangetroffen nabij het Kersjesven 
op een plaats, waar een pad zeer dicht 
langs het ven aangelegd is. De vegetatie 
bestaat uit Holcus lanatus, Carex hirta, 
Ranunculus repens, R. flammula, Rumex ens-
pus, Poa tnvialis, P. annua, Potentina 
ansenna, Hydrocotyle vulgaris en nog een 
aantal weinig voorkomende soorten. 
K.8.1 P22~L°ìiEÌH!I!x_ÌXEiS£he_variant (tabel 14): 
hiertoe behoort de vegetatie van de meeste 
rond de vennen gelegen weilanden. Deze wor-
den zo sterk beweid en bemest, dat ze een 
min of meer gelijke soortensamenstelling 
hebben gekregen. Meestal zijn nog wel soor-
ten aanwezig, die kenmerkend zijn voor het 
Lolio-Cynosuretum. Door de opnamen in tabel 
14 worden alle weilandtypen, die in de buurt 
van de vennen voorkomen, weegegeven. Bij 
deze studie zijn slechts de opnamen 1 t/m 7 
tot de hier besproken gemeenschap gerekend. 
Het gaat hierbij om tamelijk droge weilan-
den, die in dit gebied gekenmerkt worden 
door het bijna volledig aanwezig zijn van 
de kencombinatie van het Poo-Lolietum, het 
slechts weinig voorkomen van voor het Lolio-
Cynosuretum kenmerkende soorten en bovendien 
door het voorkomen van Elytngia repens. 
Door verschillen m gebruik of beheer komen 
toch nog kleine verschillen in soortensa-
menstelling van de weilanden naar voren. De 
opnamen 1 en 2 vertegenwoordigen de zeer in-
tensief, meestal door paarden, beweide wei-
landen. Door de sterke betreding gaan soor-
ten als Capsella bursa-pastons en Polygonum 
aviculare optreden. Opname 3 vertegenwoor-
digt door schapen en soms door varkens be-
weide graslanden. Door de bodemverwonding, 
die hiervan het gevolg Js, gaat veel Bromus 
mollis optreden, die hier het karakter heeft 
van een "weideonkruid" (vgl. Oberdorfer 1970). 
Het grasland, waarin de opnamen 4- en 5 ge-
maakt zijn, is enige jaren geleden door het 
Staatsbosbeheer uit cultuur genomen en wordt 
niet meer bemest en beweid, doch slechts ge-
maaid. Als gevolg hiervan valt het verschij-
nen van meer voor het Arrhenatheretum 
elations kenmerkende soorten te constateren, 
bijv. Trisetum flavescens en Ranunculus bul-
bosus. De opnamen 6 en 7 tenslotte vertegen-
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woordigen het meest verbreide weilandtype, 
een sterk bemest en door koeien beweid gras-
land, waar op sommige plaatsen en in sommige 
jaren in het voorjaar door de boeren ook 
wel gehooid wordt. 
Poo-Lolietum variant 2£t_Alogecurus_genÌ2 
culatus (tab- . 1^): deze gemeenschap komt 
vnor or /o^ -.ciger plaatsen dan de vorige, 
' aak zelfs tot op de af en toe onder water 
staande oevers van de in weilanden gelegen 
vennen. De opnamen 9 t/m 13 van tabel 14 
vertegenwoordigen dit graslandtype. Het 
wordt gedifferentieerd van het vorige type 
door de afwezigheid van Elytrigia repens, 
de aanwezigheid van Alopecurus geniculatus 
en het grotere aandeel van kentaxa van de 
Molinio-Arrhenatheretea in de vegetatie, 
met name van Festuca pratensis, Cardamine 
pratensis en Cerastium holosteoide*. In de 
opnamen 10 t/m 13 is het aandeel van meer 
voor het Lolio-Cynosuretum kenmerkende 
soorten zelfs zo groot, dat er sprake is 
van een overgang tussen beide gemeenschap-
pen. 
N.B.- in dit gebied zijn enkele soorten aan 
te wijzen, die voor zover zij in wei-
landen voorkomen een voorkeur vertonen voor 
het Poo-Lolietum. Dit zijn met name Poa 
annua, Dactylis glomerata en Alopecurus 
pratensis en soorten van ruderaalgemeen-
schappen als Stellaria media en Rumex obtu-
sifolius. 
- de hier onderscheiden variant met 
Alopecurus geniculatus van het Poo-
Lolietum geeft waarschijnlijk een ontwikke-
ling aan in de richting van het Rumici-
Alopecuretum geniculati. Dat deze associatie 
hier nergens volledig ontwikkeld voorkomt 
zal zijn oorzaak vinden in het toch nog vrij 
zure water der in weilanden gelegen vennen en 
de zandige ondergrond. In het begin van de 
onderzoekperiode was aan één zijde van het 
Stort een vegetatie aanwezig, waarin frag-
menten van deze gemeenschap aangetroffen 
werden (zie de op blz. 62 weergegeven op-
name GK 15M. Hier was in 1966 door de eige-
naar een flinke hoeveelheid leem gestort om 
het ven verder te dichten. De daar optreden-
de combinatie van Alopecurus geniculatus met 
Rorippa sylvestris en Lysimachia nummularia 
indiceerde deze gemeenschap. Zij kwam voor in 
mozaïek en gemengd met het Spargamo-Glyce-
rietum fluitantis. Na 1970 is Lysimachia 
nummularia niet meer waargenomen en ook 
Rorippa sylvestris nam sterk in aantal af. 
De gemeenschap heeft hier dus slechts een 
kortstondig bestaan gehad. Zij werd ver-
drongen door het Poo-Lolietum, waarschijn-
lijk als gevolg van intensieve beweiding 
en betreding door vee en het achterwege 
blijven van inundaties vanuit het ven tij-
dens de onderzoekperiode. 
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opnamenr. GK 154 
plaats St 
datum 29/6/70 
proefvlakgrootte (m ) 5 
hoogte kruidlaag (cm) 30 
bedekking kruidlaag (%) 90 
bedekking moslaag (%) 5 
aantal soorten 18 
Kenm. taxa Agropyro-Rumicion crispi: 
Rorippa sylvestris +.1 
Lysimachia nummularia +.1 
Alopecurus geniculatus ( ) 
Ranunculus repens +.1 
Veronica scutellata +.1 
Ranunculus flammula +.1 
Mentha arvensis +.1 
Agrostis stolonifera +.2 
Kenm. taxa Phragmitetea: 
Glyceria fluitans 4.2 
Phragmites australis 1.1 
Equisetum fluviatile +.1 
Oenanthe aquatica +.1 
Overige taxa: 
Riccia fluitans +.2 
Bidens tripartitus +.1 
Rumex acetosa +.1 
Cardamine pratensis +.1 
Stellaria gramínea 1.1 
Galium palustre +.1 
Atriplex bastata +.1 
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- het door Westhoff & den Held (19б9) 
tot dit verbond gerekende Juncetum 
effusi wordt in deze studie niet als zoda­
nig aanvaard. Een door genoemde auteurs 
vermeld milieutype voor deze associatie 
(anthropogeen of door kapmeeuwen geëutro-
fieerde randen van vennen) komt in het 
studiegebied veel voor en daar treedt Jun-
cus effusus ook massaal op. Deze soort is 
daar echter wel steeds het enige taxon, dat 
op het Agropyro-Rumicion crispi wijst. Ver-
dere kentaxa van dit verbond of zelfs van 
de klasse Plantaginetea majoris komen dan in 
het geheel niet voor. Wel komen combinaties 
voor met kentaxa van andere klassen, met name 
van de Parvocaricetea en zelfs van de 
Scheuchzenetea. Bij de bespreking van deze 
klassen wordt nader op dit type vegetaties 
ingegaan. Juncus effusus zelf wordt bespro-
ken bij de Parvocaricetea (pag. 102 t/m 105). 
Artemisietea vulgaris 
Op een eilandje in het Kersjesven, waar in 
het recente verleden een flinke kapmeeuwenkolonie 
broedde, heeft zich een vegetatie ontwikkeld, 
waarin Urtica dioica dominant is en waarin verder 
slechts enkele andere soorten voorkomen, met name 
Dactylis glomerata en Solanum dulcamara. Nabij de 
oever van het Roelofsven-noord bevindt zich een 
klein overhoekje langs een akker, waar door boe-
ren "lege" kunstmestzakken zijn gedeponeerd en 
waar een soortgelijke vegetatie voorkomt. In deze 
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laatste komen verspreid wat meer grassen voor, 
o.a. Arrhenatherum elatius, Holcus lanatus, Ely-
trigia repens en Phalaris arundinacea en verder 
Anthriscus sylvestris en Heracleura sphondylium. 
Δ. 0.1 Bsgi_yrtica_di oica [.~ÏÈ2ÎËÎËÎ£Ë_YHÎSË£Î5 J_. 
Slechts de absolute dominantie van Urtica 
dioica is specifiek voor deze gemeenschap. 
Phragmitetea 
Soorten; 
De soorten, die kenmerkend zijn voor gemeen-
schappen van deze klasse, komen over het algemeen 
slechts voor in voedselrijk water. Ondanks dat 
het venmilieu tot de meest voedselarme gerekend 
kan worden, zijn er tijdens de onderzoekperiode 
toch in totaal 15 van deze soorten aangetroffen. 
Bij het bewerken van het opnamemateriaal bleek 
dan ook, dat de meeste van deze soorten in dit 
gebied op de rand van hun niche voorkomen, d.w.z. 
dat in dit gebied de ondergrens aan de voedsel-
arme kant van hun oecologische amplitudo ten op-
zichte van de voedselrijkdom van het milieu be-
reikt wordt. Daar hun amplitudo zich verschillend 
ver uitstrekt in het oligotrofe traject, komen 
hier de milieu-eisen per soort duidelijker naar 
voren. Vaak treden ze namelijk niet samen op, 
maar komen zonder andere voor de Phragmitetea 
kenmerkende soorten daar voor, waar nog aan hun 
meer specifieke milieu-voorwaarden voldaan wordt. 
Er is hier duidelijk sprake van desintegratie 
van syntaxa aan de grens van hun bestaansmogelijk-
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heid. Dit kan zowel betrekking hebben op de oecolo-
gische amplitudo binnen een bepaald gebied, zoals 
in het onderhavige geval, als op het areaal (zie 
Westhoff 19^7). Het gevolg hiervan is, dat er bij-
na per soort een tabel opgesteld moest worden. In 
deze tabellen is er naar gestreeft om alle vegeta-
ties weer te geven, waarin de soorten voorkomen. 
Bijgevolg geven deze tabellen voor een deel ook 
gemeenschappen weer, die niet tot de Phragmitetea 
gerekend kunnen worden. Een ander gevolg is, dat 
hier reeds bij de bespreking der soorten naar deze 
tabellen verwezen moet worden. 
Alisma^lantago^aguatica^ 
Deze soort wordt aangetroffen in zes verschillende 
vennen, die allen in weilanden gelegen en daardoor 
ook geëutrofieerd zijn. Zij komt altijd samen voor 
met andere voor de Phragmitetea kenmerkende soor-
ten en vertoont daarbij geen specifieke voorkeur 
voor bepaalde Phragmitetea-gemeenschappen. 
Carex_acuta: 
Hiervan werd één exemplaar aangetroffen op de 
noordoostoever van het Kersjesven in 1970, voor-
komend m een vegetatie met veel Molinia coerulea 
en Juncus effusus en enkele meer eutrafente soor-
ten als Bidens cernuus en Lycopus europaeus. Bo-
vendien was er veel opslag van Betuia pubescens. 
Deze plaats is in de daarop volgende jaren sterk 
aan uitdroging onderhevig geweest en ondanks in-
tensief zoeken, met name in 1972, is de soort 
later nooit meer aangetroffen. 
Eleocharis_2alustris_ssg_. 22ІУ3^ЕІ5: 
Dit taxon wordt slechts aangetroffen in de oever-
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vegetaties van enkele zeer sterk via omgevende 
weilanden bemeste vennen (Roelofsven, Heinven en 
Stort). Het is opmerkelijk, dat deze soort hier 
op geen enkele plaats zonder begeleiding van an­
dere voor deze klasse kenmerkende soorten in het 
open water voorkomt. Deze vorm van voorkomen in 
vennen wordt voor deze soort door verschillende 
auteurs vermeld (Reichgelt et al. 1956, van der 
Voo 1962, Westhoff et al. 1973), doch in dit ge­
bied is dit verschijnsel zeker niet waar te nemen. 
De soort houdt zich hier slechts op in vaak hoog-
opschietende en meestal vrij dichte vegetaties 
met veel eutrafente soorten. Wel kan zij m dit 
soort vegetaties tot facies-vorming komen (zie 
tabel 16). 
Ecjuise tum_f luviat ile j_ 
Werd in 1970 en 1971 aangetroffen in het Stort. 
In 1972 en 1973 droogde dat deel van het Stort 
uit, waarbij de soort volkomen is verdwenen. Zij 
kwam daar verspreid voor in Phragmitetea-gemeen-
schappen (Sparganio-Glycenetum fluitantis, tabel 
15 en Oenanthion aquaticae, tabel 16). 
С1усегіа_і lui tans j_ 
Komt voor langs de oevers van een aantal in wei­
landen gelegen vennen, speciaal op die plaatsen, 
waar deze oevers frequent door het vee betreden 
worden. Komt ook verspreid voor in andere vegeta­
ties, meestal in gemeenschappen van de Phragmite-
tea, doch ook in die der Bidentetea en in de so-
ciatie van Callitnche platycarpa. 
Giacerla maxima: 
Deze soort wordt slechts aangetroffen in het 
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Heinven en vormt daarin op één plaats een zeer 
dichte vegetatie. De amplitudo van deze soort 
komt waarschijnlijk het minst ver in het oliogotrofe 
bereik van alle hier besproken soorten. Wordt ech-
ter aan de milieu-eisen van deze soort voldaan, 
dan vormt zij zeer dichte dommantiegemeenschappen 
(zie Boer 1942, v.d. Voo & Westhoff 1961). 
Burrichter (1969), die een vegetatiekundige studie 
verrichtte m lange tijd door kapmeeuwen bemeste 
wateren in het Zwillbrocker Venn, vermeldt deze 
zeer dichte vegetaties van Glycena maxima ook en 
beschouwt ze daar als een soort eindstadium in de 
guanotrofiëringsreeks. 
ïEi5 Е5ЁУЁ§£ 0І!НЁІ 
Wordt aangetroffen' m vijf van de onderzochte ven­
nen. De soort vertoont een zekere voorkeur voor 
gemeenschappen, die tot het Oenanthion aquaticae 
gerekend kunnen worden. Verder komt zij verspreid 
voor in ten opzichte van de Phragmitetea duidelijk 
oligotrafentere gemeenschappen van de Parvocancetea. 
L^co2us_euro£aeus: 
Dit is de meest constante begeleider van de gemeen-
schappen in dit gebied, die tot de Phragmitetea ge-
rekend kunnen worden. Toch speelt deze soort m deze 
gemeenschappen steeds een ondergeschikte rol en komt 
zij juist in een aantal gemeenschappen, die niet tot 
de Phragmitetea gerekend kunnen worden, tot uitbun-
dige groei en zelfs tot dommantiegemeenschappen. 
Bij de bespreking van het Polygono-^identetum is 
reeds zo'n dominantiegemeenschap besproken (pag. 53). 
Hier fungeert Lycopus europaeus als een soort pionier 
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voor het Typhetum latifoliae. Dat de soort dit ook 
kan doen in andere gemeenschappen dan die van de 
Bidentetea moge ^Ijken uit de volgende drie op-
namen (tabel 17;. 
Tabel 17: Lycopus europaeus als pionier voor 
Typha-vegetaties 
opnamenr. 
auteur 
plaats 
jaar 
proefvlakgrootte (m ) 
waterdiepte (cm) 
dikte modder-/veenlaag (cm) 
hoogte kruidlaag (cm) 
bedekking kruidlaag (%) 
bedekking moslaag (%) 
aantal soorten 
Lycopus europaeus 
Typha latifolia 
Bidens tripartitus 
Polygonum hydropiper 
Juncus effusus 
Galium palustre 
Leptodictyum riparium 
Riccia fluitans 
Lemna minor 
Epilobium palustre 
Carex rostrata 
Drepanocladus fluitans 
Peucedanum palustre 
1 
GT 
M 
•72 
1 
18 
24 
210 
100 
-
5 
5.5 
2b.1 
2a.1 
+ .1 
+ .1 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
2 
GT 
Ra 
•72 
1 
30 
28 
120 
100 
10 
9 
4.3 
1.1 
-
-
5.5 
2a.1 
2a.2 
+ .1 
1.1 
1.1 
2a.1 
-
— 
3 
GT 
Ra 
'72 
1 
18 
32 
140 
100 
60 
7 
5.3 
3.1 
-
-
-
-
-
-
1.2 
1.1 
3.2 
4.4 
1.1 
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De eerste opname kan nog opgevat worden als een 
verdere successie vanuit het Polygono-Bidentetum, 
facies van Lycopus euopaeus. In de tweede en der-
de opname echter is sprake van de ontwikkeling van 
het Typhetum latifoliae in gemeenschappen van de 
Parvocaricetea (in de tweede opname is een sociatie 
van Juncus effusus en in de derde een sociatie van 
Carex rostrata aanwezig). Bovendien blijkt de soort 
in dit gebied zeer abundant voor te kunnen komen in 
Franguletea-gemeenschappen, met name in het Frangulo-
Salicetum auritae (zie opn. 20 t/m 23 van tabel 55). 
Deze laatste gemeenschap ontwikkelt zich bij verdere 
verlanding in dit gebied vaak uit Phragmitetea-
gemeenschappen en hier zou Lycopus europaeus dus niet 
als pionier doch als een soort relict van laatst-
genoemde gemeenschappen opgevat kunnen worden. Dat 
deze soort in het pleistocene deel van Nederland 
abundant in Franguletea-gemeenschappen kan voorko-
men was reeds bekend (Meyer-Drees 1936). 
Op een reeds een aantal jaren geleden uit cultuur 
genomen drassig weiland langs het Roelofsven valt 
nog een andere vorm van voorkomen van Lycopus 
europaeus op. Toen dit grasland namelijk enige 
tijd niet meer gebruikt en bemest werd, ontwik-
kelde zich er een vegetatie, waarin Lycopus euro-
paeus tot absolute dominantie kwam en waarin ver-
der een aantal kentaxa van de Molinietalia voor-
kwam. Hierna verscheen er wilgenopslag en tijdens 
de onderzoekperiode was er een mozaiek aanwezig 
van het Frangulo-Salicetum auritae en fragmenten 
van het Calthion palustris en het Filipendulion. 
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In al deze gemeenschappen bleef Lycopus europaeus 
echter een dominante soort in de kruidlaag (vgl. 
tabel 2k). 
Resumerend kan van Lycopus europaeus dus gezegd 
worden, dat deze soort in dit gebied een constante 
begeleider is van de Phragmitetea-gemeenschappen, 
zeer abundant voorkomt op overgangen tussen het 
Typhetum latifoliae en Bidentetea- of Parvocan-
cetea-gemeenschappen en verder zeer abundant aan-
getroffen wordt in Molinietalia- en Franguletea-
gemeenschappen. 
Lisimachia th^rsiflora^ 
Deze soort fungeert in het bij deze studie als 
uitgangspunt beschouwde syntaxonomische over-
zicht (Westhoff & den Held 1969) als kentaxon 
voor het Magnocancion. De enige andere soort in 
dit gebied met eenzelfde status is Scutellaria 
galenculata. Aangezien in geen enkel ven gemeen-
schappen aangetroffen werden met een samenstelling, 
die op dit verbond zou kunnen wijzen (de twee 
soorten werden ook nooit samen aangetroffen), is 
aan het voorkomen van deze soorten speciale aan-
dacht geschonken. Dit om er achter te komen in 
wat voor gemeenschappen ze dan wel voorkwamen. 
Hiertoe zijn op een groot aantal plaatsen, waar 
een van beide soorten voorkwam, opnamen gemaakt. 
Die van Lysimachia thyrsiflora zijn verzameld in 
tabel 18. Deze opnamen zijn gemaakt in het Ketel-
ven en het Rakenven, d.i. de twee vennen waar de-
ze soort frequent aangetroffen wordt. Zij Komt 
ook voor m het Roelofsven, doch daar minder fre-
quent en op standplaatsen, volkomen vergelijkbaar 
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met die m de twee wel onderzochte vennen. De 
eerste 18 opnamen zijn gemaakt op de rand van een 
veenmosdnjftil in het Ketelven, de andere in 
oevervegetaties in het Ketelven en Rakenven. De 
eerste opname vertegenwoordigt een kleinschalig 
mozaïek tussen het Erico-Sphagnion en het Rhyn-
chosponon. In opname 2 t/m 6 is sprake van een 
Rhynchosponon-gemeenschap, waarin een aantal 
soorten zijn doorgedrongen, die kenmerkend zijn 
voor het Canción curto-nigrae. In opname 7 t/m 
18 is meer sprake van een gemeenschap van het 
Canción curto-nigrae, waarin nog relicten van 
het Rhynchosponon albae aanwezig zijn, terwijl 
ook voor het Littorellion uniflorae kenmerkende 
soorten aangetroffen kunnen worden. In deze vege-
tatie ligt blijkens de waarden voor de gecombi-
neerde schatting het optimum in voorkomen van de-
ze soort in dit gebied. In de oevervegetaties 
(opn. 19 t/m 30) is steeds sprake van een flinke 
vertegenwoordiging van het Canción curto-nigrae, 
waarbij ook weilandelementen of fragmenten van de 
Phragmitetea, Bidentetea of Lemnetea aanwezig kun-
nen zijn. Deze soort blijkt m dit gebied het 
zwaartepunt van haar voorkomen dus te hebben lig-
gen op de randen van veenmosdnjftillen, die door 
het voedselnjkere water van via weilanden bemeste 
vennen min of meer geëutrofleerd worden. Het mi-
lieu is hier te voedselarm voor het Magnocancion. 
Alleen het open water is eutroof; de dnjftilran-
den en ook de oeverzone zijn overwegend oDigotroof. 
Het totale oecosysteem is immers primair oligotroof 
en de eutrofie is een storingsverschijnsel (meta-
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trofie). In zo'η oecotoop hoort het Magnocaricion 
niet thuis, doch wel kan één van de tot dit verbond 
behorende kentaxa een eigen niche vinden, die af-
wijkt van de hoofdniche (desintegratie van syntaxa, 
zie pag. 64). In deze niche blijkt Lysimachia thyr-
siflora meestal samen voor te komen met enkele voor 
de Parvocancetea kenmerkende soorten. 
N.B. Aangezien bij de keuze van het proefvlak van 
de in tabel 18 weergegeven opnamen het voor-
komen van Lysimachia thyrsiflora van doorslaggeven-
de betekenis was (het homogeniteitsprincipe werd 
dus minder stringent gehanteerd), zijn in deze ta-
bel fragmenten van een aantal verschillende gemeen-
schappen aanwezig. Dit biedt tevens de mogelijkheid 
om ook van enkele andere soorten, die in deze tabel 
voorkomen, iets op te merken over hun voorkomen in 
relatie met verschillende gemeenschappen: 
- Ranunculus flammula blijkt alleen in die vegeta-
ties voor te komen, waarin ook een syntaxonomi-
sche groep van het Agropyro-Rumicion cnspi en/of 
de Molinio-Arrhenatheretea voorkomt. 
- Juncus effusus is duidelijker gebonden aan de 
groep van taxa, die kenmerkend zijn voor het 
Caricion curto-nigrae dan aan de groep van taxa, 
die hier het Agropyro-Rumicion crispí aangeven. 
- Lysimachia vulgaris, een kentaxon van de Molinie-
talia, vertoont een soortgelijk verschijnsel: 
ook deze soort blijkt in deze tabel geen speciale 
binding met andere voor deze orde kenmerkende soor-
ten te hebben. 
- in opname 2k, die zich van de andere opnamen on-
derscheidt door de aanwezigheid van een groep 
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soorten, die kenmerkend is voor het Agropyro-
Rumicion crispí, is ook duidelijk een fragment 
van het Nanocyperion flavescentis aanwezig. Deze 
onbestendige gemeenschap kwam voor op een sterk 
door koeien betreden venoever. Op de plaats, waar 
de sporen hiervan duidelijk achterbleven in de 
modderige venoever kwam dit fragment voor in een 
kleinschalig mozaïek met het fragment van het 
Agropyro-Rumicion crispí. 
0enanthe_a2uaticaj_ 
Deze soort wordt aangetroffen in die vennen, die 
het sterkst via omgevende weilanden bemest worden, 
en in het Meeuwenven. Zij kan dicht bij de oever 
van deze vennen tot faciesvorming komen, zelfs 
zonder andere voor het Oenanthion aquaticae of 
zelfs voor de Phragmitetea kenmerkende soorten. 
Phragmites_australis¿ 
Wordt van alle hier besproken soorten tot in het 
sterkst oligotrofe bereik aangetroffen, doch komt 
ook massaal voor in sterk gestoord en eutrofer 
milieu. In de Rietvennen en Botersnijder-oost 
komt zij voor in combinatie met slechs sterk 
oligotrafente soorten. Waarschijnlijk is deze 
soort in deze milieu's aanwezig als een relict. 
Zowel in de Rietvennen als in Botersnijder-oost 
is m het verleden (waarschijnlijk einde 19e 
eeuw) veen gestoken en het zal in deze periode 
zijn, dat het net zich daar vestigde. Op die 
plaatsen heeft de meer oorspronkelijke vegetatie 
zich nu weer hersteld, waardoor het net samen 
voorkomt met voor het Rhynchosponon albae ken-
merkende soorten. In tabel 19 zijn alle opnamen 
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verzameld, waarin Phragmites australis als aspect-
bepalende soort voorkomt. In de eerste groep van 
opnamen (opn. 1 t/m 7) is sprake van Scheuchzene-
tea-gemeenschappen, in de tweede groep (opn. 8 t/m 
12) van overgangen tussen Scheuchzenetea- en Par-
vocaricetea-gemeenschappen, in de derde groep (opn. 
13 t/m 20) van Parvocancetea-gemeenschappen en pas 
in de laatste groep (opn. 21 t/m 27) van Phragmite-
tea-gemeenschappen. Vergelijkt men nu de gemiddelde 
hoogte van de vegetatie (= de hoogte van het net), 
dan blijkt het volgende: 
in Scheuchzenetea 126 cm 
m Scheuchzenetea/Parvocaricetea 146 cm 
m Parvocaricetea 194 cm 
in Phragmitetea 211 cm 
Het in de Scheuchzenetea voorkomende net wordt 
niet alleen minder hoog, doch ook blijkt het daar 
minder vaak tot bloei te komen en ook veel meer 
geïnfecteerd te zijn met de sigaargal (Lipara lu-
cens Meig.), ook midden in een ven. Op plaatsen 
met veel Molinia coerulea wortelt de soort daar 
bij voorkeur m de dikke en vaak hoge voet van de 
pijpestrootjespollen, waardoor het riet ook in 
pollen lijkt te groeien. Al deze verschijnselen 
zijn nog wel, doch minder duidelijk aanwezig, wan-
neer de soort in Parvocancetea-gemeenschappen 
voorkomt. In de Phragmitetea-gemeenschappen daar-
entegen groeit het net flink uit, sigaargallen 
worden nauwelijks aangetroffen, de soort bloeit 
telkenjare en vormt uitgebreide sociaties. 
Rori]3£a_am£hibi£K 
Deze soort wordt slechts aangetroffen in enkele 
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zeer sterk via weilanden beïnvloede vennen (Bijven, 
Stort en Roelofsven-noord), waar zij meestal in com-
binatie met Oenanthe aquatica voorkomt. In andere 
gemeenschappen dan die, welke tot het Oenanthion 
aquaticae gerekend kunnen worden, komt deze soort 
in dit gebied nauwelijks voor. 
§£HÌEÌìSI!ìa_SE-'-ei]ì£u^a^E: 
Zoals reeds bij de bespreking van Lysimachia thyr-
siflora vermeld werd is aan het voorkomen van deze 
soort speciale aandacht geschonken. De opnamen, die 
gemaakt zijn om de standplaats van deze soort in 
dit gebied te leren kennen, zijn verzameld in ta-
bel 20. In al deze opnamen blijken meerdere soorten 
aanwezig te zijn, die kenmerkend zijn voor de 
Phragmitetea. Hierdoor blijkt, dat deze soort een 
sterkere binding aan deze klasse vertoont dan Lysi-
machia thyrsiflora. Wel blijken ook nu in alle op-
namen voor de Parvocancetea kenmerkende soorten 
aanwezig te zijn. In de opnamen, waarin deze soor-
tengroep echter overwegend wordt m de vegetatie, 
neemt de waarde van de gecombineerde schatting voor 
Scutellaria galenculata wel af. Als totaalbeeld 
komt voor deze soort naar voren, dat zij in dit ge-
bied voorkomt m gemeenschappen, die tot de Phrag-
mitetea gerekend kunnen worden, met een zeker opti-
mum m het Typhetum latifoliae en met dien verstande, 
dat er altijd een fragment van de Parvocancetea aan-
wezig moet zijn. In enkele gevallen is zelfs sprake 
van een Farvocancetea-gemeenschap. Tenslotte werd 
de soort ook gesignaleerd in een fragmentaire Moli-
metalia-gemeenschap (opn. 2). 
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Sgarganium erectum ssg^ erectum: 
Het voorkomen van deze soort beperkt zich tot het 
Heinven, Gagelven en Roelofsven-zuid. In het Gagel-
ven en Roelofsven-zuid komt de soort zeldzaam voor 
in het Typhetum latifoliae, doch in het Hemven 
vormt zij samen met enkele andere voor de Phrag-
mitetea kenmerkende soorten een oeverbegeleidende 
vegetatie, terwijl zij daar ook doordringt tot in 
allerlei andere gemeenschappen. 
Deze soort komt voor in een groot aantal vennen, 
die echter allen wel een zekere mate van eutro-
fiëring, zij het soms slechts locaal, ondergaan 
hebben. In uitgesproken oligotrafente gemeenschap-
pen wordt zij in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Phragmites australis nooit aangetroffen. Haar 
voorkomen wordt vaak voorafgegaan door de vesti-
ging van Lycopus europaeus, doch in veel vegeta-
ties is zij de enige soort, die kenmerkend voor 
de Phragmitetea is. Dit laaste is vooral het geval, 
wanneer zich een Phragmitetea-gemeenschap ont-
wikkelt vanuit een Parvocancetea-gemeenschap. 
Gemeenschappen : 
Binnen deze klasse zijn bij dit onderzoek 
dertien verschillende gemeenschappen onderschei-
den, verdeeld over drie verbonden (Glyceno-Spar-
ganion, Phragmition en Oenanthion aquaticae). Van 
een vierde verbond, het Magnocancion, is m het 
studiegebied nergens sprake. Dit ondanks de aan-
wezigheid m enkele vennen van soorten als Lysi-
machia thyrsiflora en Scutellaria galenculata, 
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die in het overzicht van Westhoff & den Held (1969) 
als kentaxa van dit verbond vermeld worden. 
L. Glycerio-Sparganion: 
L.1.1 SjDarganio-Glycerietum fluitantis_ino£s (tabel 
15): deze gemeenschap komt hier voor in een 
vorm, die extreem arm aan soorten is. Zij 
wordt slechts aangetroffen in twee aan wei-
landen grenzende vennen op plaatsen, waar 
een soort koeiendrinkplaats is aangelegd en 
waar tevens een sloot vanuit het weiland het 
ven bereikt. Glyceria fluitans is vrijwel de 
enige soort in dit milieu. Is er in het ven 
van guanotrofiëring sprake, dan mengt zich 
deze vegetatie met de sociatie van Callitri-
che platycarpa. 
L.1.2 S2arganio-GlYcerietum_fluitantis_2olYgoneto-
sum amghibii (tabel 15): deze gemeenschap 
onderscheidt zich van de vorige door het voor-
komen van voor het Oenanthion aquaticae ken-
merkende soorten. Tevens blijken op de betref-
fende standplaatsen ook steeds fragmenten van 
de Lemnetea aanwezig te zijn. Zij wordt slechts 
aangetroffen nabij de oevers van het Stort, 
maar dan wel op plaatsen, waar vrijwel perma-
nent water aanwezig is. 
L.1.3 Sgarganio=Gl^cerietum_fluitantis_bidentetosum 
(tabel 15): ook deze gemeenschap wordt slechts 
aangetroffen in het Stort, maar daar duidelijk 
dichter bij de oever dan de vorige. Deze plaat-
sen vallen vaker droog. Zij onderscheidt zich 
van de vorige door het voorkomen van vcor de 
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Bidentetea kenmerkende soorten en de aanwe-
zigheid van een grote groep soorten, die het 
Agropyro-Rumicion crispí indiceren. Bovendien 
blijken in deze gemeenschap meer klasseken-
taxa van de Phragmitetea aanwezig te zijn en 
blijkt het samen voorkomen met Lemnetea-frag-
menten niet op te treden. Van de hier binnen 
het Sparganio-Glycerietum fluitantis onder-
scheiden gemeenschappen is deze het meest 
soortenrijk (gemiddeld aantal soorten drie 
keer zo groot als in de vorige). 
Phragmition: 
Bsgi_Sgarganium_erectum-LYCogus_euro£aeus 
[Phragmition] (tabel 22): deze gemeenschap 
wordt slechts aangetroffen in het Heinven. 
Kenmerkend is slechts de dominantie van 
Sparganium erectum ssp. erectum in combinatie 
met de constante aanwezigheid van Lycopus 
europaeus. Met geringe presentie komen ook 
steeds enkele andere voorde Phragmitetea 
kenmerkende soorten voor. Wat soortensamen-
stelling betreft staat deze gemeenschap tus-
sen het Phragmition en het Oenanthion aqua-
ticae in, doch hier is toch besloten tot het 
Phragmition op grond van structurele over-
wegingen. Op grond van de door Holub et al. 
(1967) gepubliceerde lijsten van indicator-
soorten voor deze verbonden zou ook volledig 
tot het Phragmition besloten moeten worden. 
De gemeenschap wordt aangetroffen in de on-
diepere, min of meer verlande gedeelten van 
dit ven, terwijl zij langs de zeer steile 
noordoever ook een smalle, direct aan de 
oeverlijn aansluitende vegetatiezoom vormt. 
australis (tabel 19, opn. 24 t/m 27): deze 
zeer soortenarme gemeenschap komt slechts 
voor in het Stort. Phragmites australis is 
absoluut dominant en er worden nauwelijks 
andere soorten aangetroffen. De gemeenschap 
komt hier voor in 35-60 cm diep water, wor-
telend in een tot ruim een halve meter dikke, 
slappe sapropelium-laag. Steeds komt het 
Riccietum fluitantis in combinatie met deze 
gemeenschap voor. 
M.3.2 Scirgo-Phragmitetum caricetosun^gseudoc^geri 
(tabel 19, opn. 21 t/m 23): ook deze gemeen-
schap komt slechts voor in het Stort. Zij is 
aanzienlijk soortenrijker dan de vorige. Bui-
ten het nog wel dominante riet worden hierin 
meerdere voor de Phragmitetea kenmerkende 
soorten aangetroffen en in de lagere kruid-
laag ook steeds een aantal voor de Parvo-
caricetea kenmerkende soorten. Deze gemeen-
schap ontstaat in dit ven dan ook vanuit het 
Canción curto-nigrae onder invloed van ver-
dergaande eutrofiëring van het milieu. Zij 
komt in dit ven voor op een van oorsprong 
oligotrofe veenmosdrijftil, die door de ver-
rijking o.i.v. het storten van afval in het 
ven en bemesting via de omgevende weilanden 
verworden is tot een eiland met Parvocarice-
tea-gerreenschappen, die nu op hun beurt weer 
vervangen worden door Phragmitetea- en Fran-
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guletea-gemeenschappen. De hier beschreven ge-
meenschap komt daar dan ook voor in nauw con-
tact en vermengd met bepaalde met net door-
groeide Parvocancetea-gemeenschappen (zie al-
daar) en het Frangulo-Salicetum auritae. 
T^ghetum latifoliae (tabel 21): dit is de 
meest voorkomende Phragmitetea-gemeenschap in 
het studiegebied. Zij komt zeer vaak gemengd 
voor met andere gemeenschappen, meestal met 
die waaruit zij ontstaat (Potametea, Bidente-
tea en vooral Parvocancetea). Gemengd met de 
Bsg. Potamogetón natans-Elodea nuttalln 
ΓParvopotamionJ komt zij voor in het Hein-
ven en gemengd met de sociatie van Callitn-
che platycarpa in het Kersjesven en Meeuwen­
ven (guanotrofiënngsverschijnsel ! ) ; in deze 
laatste twee vennen komt zij ook gemengd voor 
met het Polygono-Bidentetum. Vanuit meerdere 
niet zeer oligotrafente gemeenschappen kan 
het Typhetum latifoliae zich ontwikkelen via 
een stadium met een dominantie var Lycopus 
europaeus (vgl. tabel 17 op pag. 68), doch ook 
wel rechtstreeks. Het gemengd voorkomen met 
Parvocancetea-gemeenschappen wordt geïllus-
treerd door de eerste acht opnamen van tabel 
21. Het aandeel in de vegetatie van andere 
voor de Phragmitetea kenmerkende soorten is 
dan altijd nog gering. Bovendien zijn er een 
aantal soorten aan te wijzen, die differen-
tiërend zijn voor deze eerste groep van op-
namen, bijvoorbeeld Utriculana minor, Hype-
ricum elodes, de verschillende Sphagnum-
soorten en ook Lysimachia thyrsiflora 
(vgl. pag 70 t/m 72). In opname 9 t/m 14, 
die allen gerekend worden tot het Typhetum 
latifoliae, zijn nog wel voor de Parvocan-
cetea kenmerkende soorten aanwezig, doch het 
aandeel van voor de Phragmitetea kenmerkende 
soorten is nu veel groter. Ook voor deze 
groep van opnamen zijn enkele differentiëren-
de soorten aan te wijzen, over het algemeen 
iets eutrafentere soorten, bijvoorbeeld Bi-
dens tripartitas, Epilobium hirsutum, Alope-
curus geniculatus en Solanum dulcamara. De 
laatste vier opnamen (15 t/m 18) vertegen-
woordigen een meer soortenarme vorm van het 
Typhetum latifoliae. Hierin komen nauwelijks 
andere soorten voor; wel worden altijd voor 
de Lemnetea kenmerkende soorten aangetroffen 
en :n het Stort is zelfs een goed ontwikkeld 
Riccietum fluitantis in combinatie hiermee 
aanwezig. 
M.7.1 S22i5Î:LË_Ya2_5iZ2ËîIiË_Saïima (tabel 23):deze 
gemeenschap komt slechts voor in het Heinven. 
Zij wordt gekenmerkt door de dominantie van 
Glycena maxima en het verspreid daarin voor-
komen van andere voor de Phragmitetea kenmer-
kende soorten. Waarschijnlijk moet deze ge-
meenschap als de meest eutrafente van dit ge-
bied beschouwd worden. 
N . Oenanthion aquaticae: 
h.O.I Bsg^ Alisma_2lantago-a2uatica-Iris_gseudaco-
rus_r_Oenanthion_aquaticae1 (tabel 16): 
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wordt slechts aangetroffen in het Roelofsven-
noord. De gemeenschap wordt gekenmerkt door 
het grote aandeel in de vegetatie van de twee 
naamgevende soorten, samen met Potentina 
palustris, die in een lagere vegetatielaag 
steeds dominant is. De gemeenschap ontwikkelt 
zich bij verdergaande voedselvemjking van 
het milieu dan ook uit de tot de Parvocan-
cetea gerekende sociatie van Potentina 
palustris (zie pag. 107). Deze slechts enkele 
decimeters hoge vegetaties van Potentina 
palustris raken aanvankelijk vooral door-
groeid met een aantal hoger opschietende 
kruiden als Lysimachia vulgaris, Lythrum 
salicaria, Epilobium hirsutum, Bidens tn-
partitus en Lycopus europaeus. Tijdens dit 
onderzoek werd pas van de hier genoemde ge-
meenschap gesproken, wanneer buiten al de nu 
reeds genoemde soorten ook Oenanthe aquatica 
en/of Ronppa amphibia aanwezig waren, waar-
schijnlijk vertegenwoordigt deze gemeenschap 
een tussenstadium tussen de Parvocancetea 
en het Ronppo-Oenanthetum aquaticae. 
S2£i2E2z2Ë2a2Ïi}Siyï_§31i§','lcaÊj._£a£12s_v§D 
Oenanthe aquatica (tabel 16): deze slechts 
in het Roelofsven-noord, Bijven en Stort 
aangetroffen gemeenschap wordt gekenmerkt 
door de dominantie van Oenanthe aquatica, 
soms met codominantie van Ronppa amphibia. 
Over het algemeen is deze gemeenschap zeer 
soortenarm (gemiddeld<7 soorten per opname 
tegen > 10 m andere hier onderscheiden ge-
meenschappen binnen het Oenanthion aquaticae) 
en heeft haar voorkomen een efemeer karakter. 
Als het vee er bij kan komen wordt deze vege­
tatie ook afgevreten. In deze gemeenschap is 
vrijwel steeds een fragment van de Lemnetea 
aanwezig, in het Stort zelfs een volledig ont­
wikkeld Riccietum fluitantis. Op de stand­
plaats is de waterdiepte gering (tot maximaal 
25 cm), doch meestal blijft ook in drogere 
perioden wel water aanwezig. 
N.1.2 22ЕІЕЕ2г2Ё2а0І^Ё^НШ_Ё9НаІі£§ех_£2£ІЁ5_Х22 
Eleocharis^alustrií^ssg^ palustris (tabel 
16): in deze gemeenschap, slechts aangetrof-
fen in het Roelofsven-noord, heeft Eleocharis 
palustris ssp. palustris steeds een groot aan-
deel in de vegetatie. Rorippa amphibia wordt 
niet aangetroffen en Oenanthe aquatica speelt 
een ondergeschikte rol. De voor de Lemnetea 
kenmerkende soorten zijn afwezig, doch daar-
entegen is wel een groep van soorten aanwezig, 
die het Agropyro-Rumicion crispí indiceren. 
Deze gemeenschap wordt dan ook dichter bij de 
oever aangetroffen, op ondiepe of minder vaak 
door het water bereikte plaatsen, waardoor 
soorten uit het omgevende weiland erin kunnen 
doordringen. 
N.1.3 R2riEE2z2Ë2a2Î^ÊÎy!E_52H§Îi£aËj._i5c:LÊ5_Yan ïr^S 
jDseudacorus (tabel 16): deze gemeenschap wordt 
slechts aangetroffen in het Heinven. Zij onder-
scheidt zich van de vorige door de absolute do-
minantie van Iris pseudacorus, de afwezigheid 
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van het "weilandelement" en de aanwezigheid 
van voor de Potametea kenmerkende soorten. 
Zij komt voor nabij de nogal steile oever van 
het Heinven op een permanent waterhoudende 
plaats. Deze gemeenschap heeft een minder efe-
meer karakter dan de tot nu toe besproken ge-
meenschappen binnen het Rorippo-Oenanthetum. 
N.1.4 RoriEgo-Oenanthetuii^a^uaticae^facies_van 
T^2hË Ì2ÌÌÌ2ÌÌE (tabel 16): wordt aangetrof-
fen in Roelofsven-noord en Heinven. In deze 
gemeenschap ontwikkelt zich een hoge kruid-
laag, waarin Typha latifolia dominant is. 
Zij ontstaat uit de andere hier onderschei-
den gemeenschappen en leidt waarschijnlijk 
tot het Typhetum latifoliae. Ook in deze ge-
meenschap zijn steeds voor de Potametea ken-
merkende soorten aanwezig; in het Heinven 
zijn dit Elodea nuttallii, Potamogetón obtu-
sifolius en P. natans, in het Roelofsven-
noord slechts de laatste soort. 
Koelerio-Corynephoretea 
Deze klasse valt eigenlijk buiten het bestek 
van- deze studie. Langs het noordoostelijke deel 
van Roelofsven-zuid komt echter een grasland voor, 
waarin veel voor deze klasse, met name voor het 
Thero-Airion, kenmerkende soorten voorkomen. Het 
gaat in dit geval om een zeer droog stuk weiland 
en een schraal akkertje, die een aantal jaren ge-
leden uit cultuur zijn genomen en nu nog slechts 
eenmaal per jaar door het Staatsbosbeheer gemaaid 
worden. Op het weilandgedeelte heeft zich een 
fragmentair Arrhenatheretum elatioris brizetosum 
ontwikkeld, dat daar in mozaïek en plaatselijk ge-
mengd voorkomt met het Agrostietum tenuis (zie ta-
bel 14, opn. 17 t/m 20). Op het oude akkergedeelte 
heeft zich een Ornithopodo-Corynephoretum ontwik-
keld, waarin zich verspreid ook wat weilandsoorten 
gevestigd hebben. Hier is verder afgezien van het 
presenteren van opnamen, daar deze vegetaties voor 
deze studie slechts van gering en secundair belang 
zijn. Tijdens de kartering, waarbij ook de contact-
gemeenschappen werden aangegeven, is voor deze ve-
getaties genoteerd: 
0.0.1 Р££2Е!Ё——_—2_!22Î_—er2l^ìrì2n.i 
Molinio-Arrhenatheretea 
De vegetaties, die tot deze klasse gerekend 
kunnen worden, spelen bij deze studie een onder-
geschikte rol. Slechts in of bij enkele vennen is 
in zekere mate sprake van Molinietalia-gemeen-
schappen en in de weilanden, die een aantal ven-
nen omgeven is ook slechts hier en daar sprake 
van Arrhenatheretalia-gemeenschappen. Hier wordt 
dan ook afgezien van een afzonderlijke bespreking 
van de voor deze klasse kenmerkende soorten. 
Gemeenschappen: 
P. Calthion palustris: 
P. 0.1 Bsg_1_Juncus_acutif lorus-LYsimachia_vulgaris 
_[_£ЁІ£!2І2!2_ЕЁІУ£ІЕІ5_]_ (tabel 24): deze ge­
meenschap wordt aangetroffen op een enige 
jaren geleden uit cultuur genomen drassig 
weiland bij het Roelofsven. Zij wordt geken­
merkt door de dominantie van Lycopus euro-
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paeus en het steeds abundant aanwezig zijn 
van Juncus acutiflorus. Lysimachia vulgaris 
en Juncus effusus worden ook steeds aange-
troffen, doch vertonen geen trouw aan deze 
gemeenschap. Wel differentiërend voor deze 
gemeenschap zijn Lotus uliginosus, Lychnis 
flos-cuculi, Cardamme pratensis en Achil-
lea ptarmica. De gemeenschap komt daar voor 
in mozaiek en gemengd met de volgende hier 
vermelde gemeenschap en met het Frangulo-
Salicetum auntae. 
Filipendulion: 
^ Bsg. Çalamagrostis_canescens-Juncus effusus 
ΓFiligendulionl (tabel 24): deze gemeen­
schap wordt in de eerste plaats gekenmerkt 
door het samen voorkomen van de twee naam­
gevende soorten. Vaak zijn nauwelijks ande­
re kenmerkende soorten aanwezig (opn. 7). 
In deze vorm komt zij voor in door kapmeeu-
wen verrijkte vennen (Meeuwenven en Kersjes-
ven) en verder in het Roelofsven-noord en 
het Bijven. Nabij het Roelofsven- komt zij 
echter ook voor in mozaïek en vermengd met 
de vorige gemeenschap en met het Frangulo-
Salicetum auntae (opn. h t/m 6). Hier is 
de samenstelling ook iets anders en gelijkt 
zij fysiognomisch meer op de vorige gemeen-
schap. Dit vooral vanwege de dan ook optre-
dende dominantie van Lycopus europaeus. 
Toch zijn er een aantal soorten aan te wij-
zen, die de hier beschreven geireenschap dif-
ferentiëren. Dit zijn Lythrum salicaria, 
Epilobium hirsutum en Phalans arundinacea, 
Verder komen er enkele voor het Agropyro-
Rumicion crispí kenmerkende soorten m voor 
en ook de Phragmitetea zijn door enkele soor-
ten vertegenwoordigd. Bovendien wordt mees-
tal Bidens tripartitas aangetroffen en op 
enkele plaatsen nogal veel Cirsium arvense. 
Het element van ruigtkruiden is dus veel 
beter vertegenwoordigd, terwijl ook van 
storingsindicatoren sprake is. Zowel in deze 
als m de vorige gemeenschap ontwikkelt zich 
op deze plaats het Frangulo-Salicetum auntae. 
De oppervlakte van dit wilgenstruweel is tij-
dens de onderzoekpenode flink toegenomen ten 
koste van de hier vermelde gemeenschappen. 
Syntaxonomisch komt deze gemeenschap het meest 
overeen met het Valeriano-Filipenduletum jun-
cetosum. 
Arrhenathenon elations: 
1 Arrhenatheretum_elatioris_ino£sj_ deze ge-
meenschap wordt hier slechts vermeld, omdat 
zich nabij de zuidoost-oever van Roelofsven-
noord een ruderaal vegetatie bevindt, waarin 
ook een soortengroep aangetroffen wordt, die 
kenmerkend voor deze gemeenschap is. Het is 
een overhoekje tussen een akker en het ven, 
waar door boeren wel eens "lege" kunstmest-
zakken zijn gedeponeerd en waar de vegetatie 
nu voornamelijk bestaat uit Urtica dioica. 
Deze vegetatie wordt eenmaal per jaar ge-
maaid. De voor deze gemeenschap kenmerkende 
soortengroep bestaat uit holcus lanatus, 
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Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, 
Alopecurus pratensis, Anthnscus sylvestris, 
Heracleum sphondylium en Rumex acetosa. De 
betreffende vegetatie werd bij de kartering 
beschouwd als een mengvegetatie tussen de 
hier vermelde gemeenschap en de Bsg. Urtica 
dioica [ Artemisietea vulgaris 1 . 
£ïir!2Êïi2î!2ËEÊÏU2_ÊÎ§Îi2Ei£_]2Ei5ËÎ2ËHE ( tabel 
'\h): ook deze gemeenschap is in het studie-
gebied nergens m zuivere vorm aanwezig. Zij 
komt gemengd met het Agrostietum tenuis voor 
op een zeer droog stuk grasland (nabij Roe-
lof sven-zuid) , dat enige jaren geleden door 
het Staatsbosbeheer uit cultuur is genomen 
en nu nog slechts eenmaal per jaar gemaaid 
wordt. Opname 16 t/m 19 van tabel 14 geven 
een beeld van de vegetatie van dit grasland. 
Kenmerkend voor deze vegetatie is de aan-
wezigheid van Hypochoens radicata, Trifo-
lium dubium en Chrysanthemum leucanthemum 
en het abundant voorkomen van Plantago lan-
ceolata, Anthoxanthum odoratum en Achillea 
millefolium. Soorten, die kenmerkend zijn 
voor andere graslandtypen, komen relatief 
weinig voor. Het voorkomen van een zij het 
niet gesloten, moslaag is ook indicerend 
voor deze vegetatie. Ook deze vegetatie 
werd bij de kartering beschouwd als een 
mengvegetaite, en wel tussen de hier ver-
melde gemeenschap en fragmenten van het 
Thero-Ainon. 
R.3.1 Lolio-Cpiosuretum_t^picum±variant_met_Agros-
tis tenuis (tabel 14): de vegetatie van be-
paalde delen van het aan het Gagelven en het 
Kersjesven grenzende weiland heeft het karak-
ter van de hier vermelde gemeenschap. In de 
opnamen 10 t/m 13 van tabel 14 wordt de sa-
menstelling van dit graslandtype weergegeven, 
zij het dat het in deze opnamen sterk gemengd 
voorkomt met het Poo-Lolietum, variant met 
Alopecurus geniculatus. Differentiërend voor 
deze gemeenschap is de aanwezigheid van 
Agrostis tenuis, Holcus lanatus, Festuca 
rubra en Anthoxanthum odoratum bij gelijk-
tijdige afwezigheid van de meer vocht-indi-
cerende soorten als Lotus uliginosus, Lych-
nis flos-cuculi en Carex ovalis. 
R.3.2 Lolio-CYnosuretum_lotetosum uliginosi (tabel 
14): deze gemeenschap komt, meestal gemengd 
met het Poo-Lolietum doch ook vaak met Par-
vocancetea-gemeenschappen, voor op de oevers 
van enkele aan weilanden grenzende vennen. 
Ορη. 14 en 15 van tabel 14 vertegenwoordigen 
deze vegetatie, waarbi] de eerste een voor­
beeld is van het gemengd voorkomen met het 
Poo-Lolietum. Deze gemeenschap wordt hier 
gekenmerkt door het voorkomen van de vocht-
indicerende soorten Lotus uliginosus, Lych­
nis flos-cuculi, Carex ovalis, C. nigra, 
Juncus effusus en Galium palustre, terwijl 
zij als enige praslandtype enkele soorten 
gemeen heeft met het veel drogere, doch ook 
nogal schrale Arrhenatheretum elations b n -
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zetosum, namelijk Rumex acetosa en Plantago 
lanceolata. Ook Prunella vulgaris wordt in 
dit gebied slechts aangetroffen in de hier 
beschreven gemeenschap. Het gemengd voor-
komen met Parvocaricetea-gemeenschappen 
wordt geïllustreerd door de opn. 3 t/m 11 
van tabel 351 die besproken wordt bij de 
Parvocaricetea. 
Parvocaricetea 
Soorten: 
De afbakening van de soortengroep, die ken-
merkend voor deze klasse genoemd kan worden, gaat 
met meer problemen gepaard dan bij de andere klas-
sen. In het bij deze studie als uitgangspunt be-
schouwde syntaxonomische overzicht (Westhoff & den 
Held 1969) wordt deze klasse voor het eerst als 
een zelfstandige klasse opgevat, apart van de 
Scheuchzerietea, die hierin ook voor het eerst 
als een zelfstandige klasse beschouwd worden. De 
nauwe verwantschap tussen deze twee klassen, die 
tot dan samengevat werden in de klasse Scheuch-
zerio-Caricetea fuscae, blijkt uit het feit, dat 
er een groep van taxa vermeld wordt, die zij ge-
meenschappelijk hebben en die hen differentiëren 
ten opzichte van alle andere klassen. Ook deze 
soorten zullen hier de revue passeren. Bovendien 
is tijdens deze studie naar voren gekomen, dat 
althans in dit gebied een aantal soorten een ster-
ke affiniteit tot Parvocaricetea-gemeenschappen 
vertoont. Ook over deze soorten zal hier in het 
kort iets gezegd worden. 
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In het studiegebied komen in totaal 14 taxa voor, 
die als kentaxon fungeren voor deze klasse of een 
van haar gemeenschappen. Hieronder zijn er vijf, 
die kenmerkend zijn voor de Tofieldietalia. In of 
nabij de vennen worden echter nergens gemeenschap-
pen aangetroffen, die tot de Tofieldietalia gere-
kend kunnen worden, en deze soorten komen ook zo 
weinig voor, dat hier met een korte vermelding 
volstaan wordt. Het zijn Bryum marratii, Callier-
gon giganteum, Campylium polygamum, Drepanocladus 
lycopodioides en Sphagnum contortum ssp. platy-
phyllum. Br^um_marratii en Cam^lium^ol^gamum 
werden een enkele maal aangetroffen in de vege-
tatie op de overgang weiland-ven bij het Stort 
en het Heinven (zie tabel 35), Calliergon gigan-
teum eenmaal in een vegetatie van Juncus effusus 
bij het Meeuwenven. Sphagnum contortuin_ss2· ßla-
ÏZEÏ2ZÜHÜ! ^ 3 e e n enkele maal aangetroffen in een 
nogal betreden vegetatie van Molinia coerulea bij 
het Schietven en de Botersnijder-zuid. Dreganocla-
dus_l};ço£Odioides tenslotte blijkt in het studie-
gebied slechts voor te komen in in het open water 
zwevende mosvegetaties van Sphagnum cuspidatum 
en/of Sphagnum crassicladum var. obesum, die tot 
de Scheuchzerietea gerekend worden (zie tabel kk). 
De resterende soorten zijn kentaxon voor de klasse 
of voor de orde Caricetalia nigrae of een van haar 
gemeenschappen. Deze zullen uitgebreider besproken 
worden. Zij komen over het algemeen voor in matig 
voedselrijk milieu en daarom geldt ook hiervoor in 
sterke mate hetgeen bij de behandeling der Phrag-
mitetea over de voor die klasse kenmerkende soor-
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ten is gezegd, namelijk dat voor deze soorten in dit 
gebied de ondergrens van hun oecologische amplitudo 
ten opzichte van de voeselrijkdom van het milieu be-
reikt wordt. Ook nu uit zich dit verschijnsel in het 
voorkomen van vegetaties, gevormd door slechts één 
enkele soort, zonder begeleiding van andere voor 
deze klasse kenmerkende soorten. Bijgevolg zal ook 
hier reeds bij de bespreking der soorten regelmatig 
naar de tabellen verwezen moeten worden. 
Carex_curta^ 
Deze soort wordt in dit gebied vooral aangetroffen 
in vegetaties van Juncus effusus en op de rand van 
veenmosdrijftillen, die voorkomen in in weilanden 
gelegen vennen. De drijftilrand heeft in deze ven-
nen steeds een duidelijk andere soortensamenstel-
ling dan die der drijftillen in de meer ongestoor-
de vennen. Dit zal het gevolg zijn van het contact, 
dat daar plaatsvindt met het wat voedselrijkere wa-
ter in de via weilanden bemeste vennen. De soort 
wordt bijna altijd aangetroffen in combinatie met 
andere voor de Parvocaricetea kenmerkende soorten. 
Carex demissa: 
Deze soort komt slecht voor op één plaats in het 
gebied en wel een vrij vochtig gedeelte van een 
pad langs de zuidoever van Botersnijder-oost. De 
vegetatie, waarin de soort hier aangetroffen wordt, 
bestaat voornamelijk uit platgetreden, lage en 
kleine pollen Molinia coerulea met zeer verspreid 
wat Juncus squarrosus, Scirpus cespitosus ssp. 
germanicus, Agrostis tenuis en Poa annua. De ve-
getatie heeft (dus) het karakter van een sterk 
betreden Ericion-gemeenschap en niet van een 
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Parvocaricetea-gemeenschap. 
Carex_lasiocargaj_ 
Deze soort komt hier verspreid voor in Parvocan-
cetea-gemeenscnappen, waarin zij soms ook tot fa-
cies-vorming komt (zie tabel 28). De oecologische 
amplitudo van deze soort is vrij groot, waardoor 
zij ook in allerlei andere gemeenschappen kan 
voorkomen. Carex lasiocarpa behoort tot de soor-
ten, die in eutroof milieu beperkt zijn tot het 
zuurdere trilveen (dus ver van het open water), 
maar die in voedselarmer milieu wel in het open 
water groeien (Duvigneaud & Vanden Berghen 1945, 
Meyer & de Wit 1955, de Wit 1955, Kuiper & Segal 
1955). In dit gebied is dat met name het geval in 
de oligotrafentere Scheuchzenetea-gemeenschappen. 
In enkele vennen (Bavoven, Talingenven, Uivers-
nest en Eendenven-midden) komt zij namelijk sa-
men met Sphagnum cuspidatum en/of S. crassicla-
dum var. obesum in het open water voor, waarbij 
nauwelijks andere soorten worden aangetroffen (zie 
tabel 45). Deze sociaties worden besproken bij de 
Scheuchzenetea. 
Carex_nigra£ 
Deze soort komt verspreid voor m vegetaties op 
de overgang weiland-ven bij het Ketelven, Roe-
lof sven-zuid en Stort. Pij het Uiversnest wordt 
de soort aangetroffen in sterk betreden oever-
vegetaties van Molmia coerulea. Bij het Lange-
ven-zuid tenslotte komt zij op enkele plaatsen 
facies-vormend voor, waar bij zeer hoge water-
stander de oeverlijn ligt, aan de venzijde be-
grensd door een brede zoom van Juncus effusus en 
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aan de landzijde door vegetaties met veel Wolinia 
coerulea. 
Deze soort wordt slechts aangetroffen in via wei-
landen b emeste vennen en in het Meeuwenven. Zij 
komt daarin voor in Parvocaricetea- en Phragmite-
tea-gemeenschappen. Het optimum van haar voorko-
men in dit gebiel ligt vooral in mengvegetaties 
van beide hier vermelde klassen, met name in die 
vegetaties, waarin Typha latifolia de hoge kruid-
laag vormt en voor de Parvocaricetea kenmerkende 
soorten in de lage kruidlaag domineren (zie bijv. 
tabel 25). Ook komt de soort voor in de overgangs-
vegetaties weiland-ven. 
ÎlïËE2£2Îïiê_YyiSÊEiËi 
Van de kentaxa van de Parvocaricetea wordt deze 
soort het meest frequent aangetroffen in dit ge-
bied. Het meest abundant komt zij voor in bepaal-
de vegetaties van Juncus effusus, waar zij een ge-
heel gesloten kruidlaag kan vormen of tot boven 
in de Juncus-pollen kan doordringen. Een tweede 
piek in voorkomen ligt in die vegetaties, die 
voorkomen op de overgang weiland-ven. Bovendien 
wordt de soort ook aangetroffen in alle andere in 
dit gebied onderscheiden gemeenschappen van de 
Parvocaricetea. Op de randen van veenmosdrijf-
tillen in in weilanden gelegen vennen is zij na 
Agrostis canina de eerste soort, die daar de sto-
ring vanwege het contact met het voedselrijkere 
water aangeeft. 
Potentilla_palustris^ 
Dit is na Hydrocotyle vulgaris het meest abundant 
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aangetroffen kentaxon van de Parvocaricetea in dit 
gebied. Deze soort komt in alle min of meer ge­
stoorde vennen tot uitgebreide sociatie-vorming 
(zie tabel 27). Zij vormt dan brede zones langs 
de oevers of langs de eilandranden in deze vennen, 
vaak tot in vrij diep water. Op ondiepe plaatsen 
wordt zij slechts aangetroffen, wanneer daar een 
flinke veen- of modderlaag aanwezig is. 
Deze soort wordt slechts aangetroffen in via wei­
landen bemeste vennen en hierin ook slechts in die 
vegetaties, die voorkomen op de overgang weiland­
ven. Slechts in het Rakenven komt de soort iets 
verder van de oever af voor in een veenachtig ge­
deelte in dit ven, waar zij samen optreedt met een 
groot aantal andere voor de Parvocaricetea kenmer­
kende soorten. 
Stellaria ЕЁІиЁІЕІЁі 
Deze soort komt voor op overeenkomstige stand­
plaatsen als Ranunculus flammula, maar dan slechts 
in de geheel door weilanden omgeven vennen Ketel­
ven, Roelofsven en Stort. 
Van de soortengroep, die in het hier gebruik­
te syntaxonomische overzicht (Westhoff & den Held 
1969) differentiërend genoemd wordt voor de klas-
sen Parvocaricetea en Scheuchzerietea gezamenlijk 
ten opzichte van alle andere klassen, komen er in 
dit gebied drie voor, namelijk Agrostis canina 
var. fascicularis Sinei., Carex rostrata en Meny-
anthes tnfoliata. 
Agros tis_canina_|_ 
Voor zover deze soort aangegeven staat in de hier 
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weergegeven opnamentabellen gaat het waarschijnlijk 
steeds om de var. fasciculans Sinei. Niet altijd 
is bij het maken van de vegetatie-opnamen gedeter-
mineerd tot op het niveau van de variëteit, doch 
in alle gevallen, waarin dit wel geschiedde, bleek 
het steeds om de hier vermelde variëteit te gaan. 
Dit taxon heeft in dit gebied een optimum in voor-
komen op die plaatsen, waar een Scheuchzenetea-
gemeenschap aanwezig is, die op de een of andere 
manier gestoord wordt. Dit kunnen venoevers zijn, 
waar voedselvemjking plaatsvindt door overmatige 
recreatie of door agrarische activiteiten in de 
buurt, doch zeer duidelijk zijn dit de randen van 
veenmosdnjftillen, die in vennen gelegen zijn, 
die via omgevende weilanden bemest worden. Langs 
de randen van de in dit gebied voorkomende veenmos-
dnjftillen zijn steeds bepaalde Rhynchosponon-
gemeenschappen aanwezig, doch juist hier vindt in 
de door weilanden omgeven vennen het contact plaats 
met het wat rijkere open water. De eerste soort, 
die deze verrijking aangeeft, blijkt steeds Agros-
tis canina te zijn, vrij spoedig gevolgd door Hy-
drocotyle vulgaris, waarna ook soorten als Fotentil-
la palustris, Carex curta en Juncus effusus gaan 
optreden. Op sommige plaatsen komt Agrostis canina 
tot faciesvorming (zie tabel 30). Er zijn dan al-
tijd al meerdere voor de Parvocancetea kenmerken-
de soorten aanwezig en de meer voor de Scheuchze-
netea kenmerkende soorten blijken dan duidelijk 
in de minderheid te zijn. 
Carex_rostrata: 
Dit is in de vennen een der meest algemene soorten. 
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Slechts in de twee kleinste en volkomen door wei-
landen omgeven en ook anderzins gestoorde vennen 
Bijven en Stort wordt de soort niet aangetroffen. 
Op veel plaatsen vormt zij uitgebreide sociaties, 
die gezien hun soortensamenstelling voor een deel 
tot de Scheuchzerietea en voor een deel tot de 
Parvocaricetea gerekend moeten worden (vgl. tabel 
26 en 43). Bovendien wordt de soort zeer vaak aan-
getroffen in Phragmitetea-gemeenschappen, met een 
duidelijke voorkeur voor het Typhetum latifoliae. 
De soort is in dit gebied een der belangrijkste 
verlanders. In de oligotrofe vennen is zij de 
eerste fanerogame soort, die tot op vrij diepe 
plaatsen verschijnt in de daar in het water zwe-
vende veenmostapijten (tabel 43). Deze milieu's 
behoren tot de meest voedselarme in dit gebied. 
In de wat voedselrijkere vennen komt zij op over-
eenkomstige plaatsen voor, doch nu zonder de be-
geleidende veenmossen en vaak in combinatie met 
voor de Parvocaricetea kenmerkende taxa of eutra-
fentere soorten (tabel 26). Meer naar de oever toe 
in de voedselarme vennen komt de soort voor samen 
met Enophorum angustifolium, nog steeds verge-
zeld door Sphagna, en in de voedselrijkere vennen 
samen met Potentilla palustris, meestal zonder be-
geleidende mossen (tabel 25). Bij de bespreking 
van de gemeensenappen van de Parvocaricetea en de 
Scheuchzerietea zullen deze combinaties nader be-
sproken worden. 
MenYanthes_tri foli ata j_ 
Deze soort wordt slechts aangetroffen in het Roe-
lofsven-zuid en het Stort. In het Roelofsven-zuid 
lO.l 
vormt zij uitgebreide sociaties langs de rand van 
een veenmosdnjftil, in het Stort komt zij voor in 
Parvocancetea- en als ondergroei in Phragmitetea-
gemeenschappen op een oude, volkomen verstoorde en 
deels met wilgen begroeide veenmosdnjftil. In bei-
de gevallen is er geen sprake van Scheuchzenetea-
gemeenschappen, dus deze soort is in dit gebied meer 
differentiërend voor de Parvocancetea dan voor de 
Scheuchzenetea. Hewett (196^) onderscheidde bij 
deze soort twee typen: een reuzenvorm, voorkomend 
aan de rand van open en dieper water en een dwerg-
vorm, voorkomend op meer ondiepe of ν erder ver­
lande plaatsen. De in dit gebied aangetroffen in­
dividuen passer zeer goed in dit schema; de in het 
Roelofsven-zuid voorkomende drijvende matten van 
deze soort bestaan uit exemplaren, die in alle op­
zichten overeenkomen met de door Hewett onderschei­
den reuzenvorm, terwijl de in het Stort voorkomende 
exemplaren volledig met de door hem onderscheiden 
dwergvorm overeenkomen. 
Van de soortengroep, die volgens het hier ge­
bruikte syntaxonomische overzicht de klasse Parvo­
cancetea differentieert ten opzichte van de van 
haar afgescheiden Scheuchzenetea, zijn er zeven 
in het studiegebied aangetroffen. Ook deze zullen 
hier kort besproken worden. 
Cardamine_£ratens ι s_s sg. _2ratens ι s j_ 
Alle in het studiegebied aangetroffen exemplaren 
van deze soort behoorden tot de hier genoemde 
ondersoort, al is dit in de vegetatietabellen 
niet steeds vermeld. Dit taxon komt wat zijn ver­
spreiding in en vlakbij de vennen betreft het 
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meest overeen met Ranunculus fiammala. Het is dus 
zeker differentiërend voor de Parvocancetea te 
noemen. In de vegetaties, waarin dit taxon aange-
troffen wordt, is neestal sprake van een overgang 
tussen gemeenschappen van de Parvocancetea en die 
van de Molinio-Arrhenatheretea (bij Ranunculus 
flammula daarentegen is er meestal sprake van over-
gangen met weilandtypen van het Agropyro-Rumicion 
crispí). 
E2uisetum_fluviatile£ 
Deze soort is reeds besproken bij de Phragmitetea 
(pag.6b). Zij kwam te weinig voor om er hier iets 
over te kunnen zeggen. 
Ook over deze soort valt hier weinig te zeggen. 
Zij werd slechts éénmaal aangetroffen op de oever 
van het Heinven in een vegetatie, die een over-
gang tussen de Parvocancetea en de Molinio-Arrhe-
natheretea weerspiegelde. 
Deze soort werd in het onderzoekgebied inderdaad 
enkele malen aangetroffen in Parvocaricetea-ge-
meenschappen en nooit in Scheuchzenetea-gemeen-
scnappen. 
Deze soort is in dit gebied als kenmerkend voor de 
Parvocancetea op te vatten. Zij komt in de meeste 
Parvocancetea-gemeenschappen voor, met name veel 
in gemeenschaOpen van Juncus effusus, waarin ken-
taxa van deze klasse aanwezig zijn. De soort ver-
toont verder een zekere voorkeur voor Parvocance-
tea-gemeenschappen, waarin meer hoogopschietende 
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kruiden of zelfs struiken aanwezig zijn, wat in 
dit gebied neerkomt op overgangsgemeenschappen naar 
de Phragmitetea of Franguletea. 
Deze soort wordt in het studiegebied slechts aan-
getroffen nabij een aantal nogal voedselarme ven-
nen, en daar speciaal in de berm van niet te sterk 
betreden paden. Meestal gaat het hierbij om betre-
den gemeenschappen van de Scheuchzerietea of om 
betreden vormen van het Ericetum tetralicis (zie 
aldaar). Deze soort kan in dit gebied dus zeker 
niet als differentiërend voor de Parvocaricetea 
t.o.v. de Scheuchzerietea opgevat worden, doch eer-
der andersom. 
Deze soort wordt slechts bij of in drie vennen aan-
getroffen, te weten Botersnijder-oost, Rietven-oost 
en Roelofsven-zuid. In Botersnijder-oost komt zij 
voor in een Scheuchzerietea-gemeenschap, in de twee 
andere vennen in Parvocaricetea-gemeenschappen, 
waarbij die in het Rietven-oost nog veel voor de 
Scheuchzerietea kenmerkende soorten bevat. Het dif-
ferentiërende karakter van deze soort voor de Par-
vocaricetea is in dit gebied dus slechts zeer zwak. 
Aan deze lijst van taxa, die differentiërend 
zijn voor de Parvocaricetea t.o.v. de Scheuchzerie-
tea, kunnen in dit gebied nog enkele andere toege-
voegd worden, te weten Hypericum elodes, Galium 
palustre, Lysimachia vulgaris en L. thyrsiflora. 
Deze hebben bijna allen een voorkeur voor vegetaties 
met een overgangskarakter tussen de Parvocaricetea 
en gemeenschappen van andere klassen, en komen niet 
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of nauwelijks voor in mengvegetaties, waarin 
Scheuchzerietea-gemeenschappen een rol spelen. 
Daarom wordt in dit verband ook enige aandacht 
aan deze soorten geschonken. 
Deze soort, reeds besproken bij de Littorelletea, 
werd vaak aangetroffen in langs oevers of dnjf-
tilranden voorkomende Parvocancetea-gemeenschap-
pen. De gemeenschap waarin deze soort in dit ge-
bied dominant optreedt, wordt ook juist gekarak-
teriseerd door het grote aandeel in de vegetatie 
van voor de Parvocancetea kenmerkende soorten 
(tabel 8), met name Potentilla palustris, Hydro-
cotyle vulgaris en Menyanthes trifoliata. 
Galium_galustrej_ 
Deze soort, die wat betreft haar voorkomen in dit 
gebied een verspreidingsbeeld heeft volkomen iden-
tiek aan dat van Epilobium palustre, vertoont met 
deze soort ook veel overeenkomst in standplaats-
voorkeur (zie bijv. tabel 25). Dat deze soort in 
overgangssituaties tussen de Parvocancetea en de 
Scheuchzenetea juist in de hoek der Parvocance-
tea voorkomt wordt bijvoorbeeld duidelijk geïllus-
treerd in tabel 18. 
L^simachia_ vulgaris j_ 
Deze soort, kentaxon van de Molinietalia, wordt in 
bijna alle m dit gebied voorkomende Parvocance-
tea-gemeenschappen aangetroffen. Zij vertoont 
daarbij in het geheel geen trouw aan vegetaties, 
die een overgangssituatie naar de Molinietalia 
weerspiegelen. Dat de soort in dit gebied nogal 
sterk aan standplaatsen met Parvocancetea-gemeen-
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schappen of fragmenten daarvan gebonden is komt 
bijvoorbeeld duidelijk naar voren in de tabellen 
18 en 21 (in beide tabellen worden verschillende 
gemeenschappen naast elkaar weergegeven). 
LYsimachia_thYrsiflora£ 
De voorkeur van dit taxon in dit gebied voor Parvo-
caricetea-gemeenschappen is reeds uitvoerig be-
sproken bij de behandeling van deze soort bij de 
Phragmitetea (pag. 41 en 42). 
Tenslotte zijn er in dit gebied nog twee 
soorten, die hier zeer vaak in Parvocaricetea- en 
in Scheuchzerietea-gemeenschappen aangetroffen 
worden, zonder dat ze daarvoor kenmerkend genoemd 
kunnen worden, te weten Juncus effusus en Drepano-
cladus fluitans, 
Juncus_effusus : 
Dit is de enige fanerogame plant, die in alle 
vennen voorkomt, en bovendien bijna overal abun-
dant tot dominant. De soort komt zeer vaak samen 
voor met Drepanocladus fluitans, het enige mos, 
dat in alle vennen aangetroffen is. Op veel 
plaatsen vormt Juncus effusus uitgebreide sociaties, 
en Wel het duidelijkst op plaatsen, die op de een 
of andere manier gestoord zijn. Voorbeelden hier-
van zijn het bemesten van het ven door meeuwen of 
agrarische activiteiten, vervuiling door over-
matige recreatie, het graven van afwateringssloten 
en greppels of het droogvallen van modderige 
bodems. De soort wordt in het bij deze studie als 
uitgangspunt beschouwde syntaxonomische overzicht 
(Westhoff & den Held 1969) als kentaxon van het 
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Agropyro-Rumicion crispí beschouwd, binnen welk 
verbond de soort optimaal voor zou komen in het 
naar haar genoemde Juncetum effusi. Als differen-
tiërende soorten voor deze associatie worden o.a. 
vermeld Hydrocotyle vulgaris, Ranunculus flammula 
en Drepanocladus fluitans. Gemeenschappen, waarin 
de hier vermelde soorten abundant of zelfs domi-
nant voorkomen, worden veel in het gebied aange-
troffen, doch blijkens de verder daarin voorkomende 
soorten komt aansluiting bij het Agropyro-Rumicion 
crispí niet in aanmerking. Op één uitzondering na 
(op slechts één plaats) komen in geen enkele m 
dit gebied aangetroffen dominantiegemeenschap van 
Juncus effusus soorten voor, die dit verbond indi-
ceren. V/el worden vaak soorten aangetroffen, die 
kenmerkend zijn voor meer oligotrafente gemeen-
schappen, met name soorten, die kenmerkend zijn 
voor Parvocaricetea- en/of Scheuchzenetea-gemeen-
schappen. Als oorzaak hiervan zou in aanmerking 
genomen kunnen worden, dat Juncus effusus een 
storingmdicerend karakter heeft (vgl. Grosse 
Brauckmann 1974) en dat de meeste in dit gebied 
aangetroffen Parvocancetea-gemeenschappen zich 
door een nader aan te duiden storing in het milieu 
uit gemeenschappen van de Scheuchzenetea of Oxy-
cocco-Sphagnetea ontwikkeld hebben. De soort rea-
geert dus juist op de storing; de meer oligotra-
fente soorten zouden relicten zijn uit de vroeger 
hier aanwezige gemeenschappen en de voor de Parvo-
caricetea kenmerkende soorten zouden de daar zich 
ontwikkelende gemeenschap indiceren. Uitgaande van 
deze gedachtengang is bij deze studie aan Juncus 
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effusus dan ook geen enkele indicerende waarde 
voor een bepaalde syntaxonomische eenheid gegeven. 
Om toch enig inzicht te verkrijgen in die vege-
taties, waarin de soort aspect-bepalend is, zijn 
alle opnamen, waarin zij dominant voorkomt, apart 
behandeld. Zij worden hier gepresenteerd in de 
tabellen 36 t/m 39. In tabel 39 zijn alle opnamen 
verzameld, waarin sprake is van een dominantie-
gemeenschap van Juncus effusus en de verdere samen-
stelling van de vegetatie in de richting van de 
Scheuchzerietea wijst. In de meeste gevallen is 
hierin een goed ontwikkelde moslaag aanwezig, 
voornamelijk bestaande uit Sphagna. In de tabellen 
36 t/m 38 worden die dominantiegemeenschappen van 
Juncus effusus weergegeven, waarin voor de Parvo-
caricetea kenmerkende soorten ook een rol spelen. 
Typisch voor deze opnamen is, dat er veel vaker 
ook andere soorten in voorkomen, over het algemeen 
duidelijk eutrafentere soorten. Om deze opnamen 
toch nog enigszins overzichtelijk weer te kunnen 
geven zijn ze dan ook over drie verschillende 
tabellen verdeeld. In de eerste (tabel 36) zijn 
die opnamen verzameld, waarin sprake is van een 
goed ontwikkeld moslaag (moslaag >> 50%), in de 
tweede (tabel 37) die opnamen, waar nog een rede-
lijk ontwikkelde moslaag aanwezig is en in de 
laatste (tabel 38) die opnamen, waarin geen mos-
laag of slechts een enkel mosje aanwezig is. Bij 
dit onderzoek is namelijk gebleken, dat de mos-
laag een belangrijk differentiërend kenmerk is 
bij de indeling der oligotrafente gemeenschappen 
in dit gebied. Dit zal duidelijk naar voren komen 
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bij de behandeling van de gemeenschappen van de 
klassen Раг осагісе еа, Scheuchzenetea en Oxy-
cocco-Sphagnetea. 0O deze hoge differentiërende 
waarde van de moslaag, met name voor de indeling 
der gemeenschappen van de zojuist vermelde klassen, 
is ook reeds gewezen door Segal (1966, 1968) en 
Maimer (1968). 
In tabel hO worden enkele opnamen gepresen-
teerd van vegetaties, waarin Juncus effusus samen 
met een andere soort het aspect bepaalt. Dit type 
van vegetaties komt in de onderzochte vennen veel 
voor. Meestal zijn zij verder behandeld als meng-
vegetaties, doch de combinatie met Molinia coeru-
lea komt zo vaak voor, dat deze als een apart 
vegetatietype beschouwd is (zie bij de Scheuch-
zenetea) . 
Dreganocladus fluitans¿ 
Voor deze soort geldt in sterke mate hetzelfde als 
hiervoor van Juncus effusus gezegd is. Ook deze 
soort blijkt aan geen enkele gemeenschap trouw te 
zijn, terwijl haar voorkomen ook steeds op de een 
of ardere storing in het milieu wijst. Om deze 
redenen is ook aan deze soort tijdens deze studie 
geen enkele differentiërende waarde voor een be-
paalde syntaxonomische eenheid gegeven, ofschoon 
ze wel als differentiërend voor bepaalde omstandig-
heden m het milieu opgevat wordt. 
Gemeenschappen: 
S. Canción curto-nigrae: 
Alle in dit gebied onderscheiden Parvocan-
cetea-gemeenschappen behoren op grond van 
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hun soortensamenstelling tot de Caricetalia 
nigrae en daardoor tot het enige in Neder-
land voorkomende verbond van deze orde, het 
Caricion curto-nigrae. In het bij deze studie 
als uitgangspunt beschouwde syntaxonomische 
overzicht (Westhoff & den Held 1969) worden 
binnen dit verbond vier associaties onder-
scheiden, waarvan er drie wegens hun floris-
tische, oecologische en chorologische eigen-
schappen niet in het studiegebied voorkomen. 
Rangschikking van alle hier onderscheiden 
Parvocaricetea-gemeenschappen onder de enige 
in aanmerking komende associatie, het Cari-
cetum curto-echinatae, is echter niet moge-
lijk vanwege het vaak volledig ontbreken van 
de kentaxa van deze associatie. Daarom worden 
de meesten hier opgevat als basis-gemeen-
schappen of sociaties en ook als zodanig be-
schreven. 
S.0.1 Bsgi_Potentilla_£alustriS;Carex_rostrata 
[-2Eì2ì2n £НЕІ2і2ІЁЕа£J (tabel 25): in deze 
gemeenschap komen de beide naamgevende 
soorten gemengd voor, terwijl er meestal ook 
andere voor de Parvocaricetea kenmerkende 
soorten aanwezig zijn. Verder wordt er een 
groot aantal andere soorten verspreid in 
aangetroffen. Meestal is er geen of slechts 
een weinig ontwikkelde moslaag aanwezig, 
doch in sommige gevallen wordt een gesloten 
moslaag van Drepanocladus fluitans of zelfs 
van Brachythecium velutinum aangetroffen. 
Komt de gemeenschap voor op gestoorde randen 
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van veenmosdrijftillen, dan is meestal nog 
een min of meer gesloten moslaag van Sphag-
num recurvum aanwezig. De waterdiepte ter 
plaatse is meestal gering, doch kan oplopen 
tot UO cm. Altijd is een dikke en meestal 
slappe sapropeliumlaag aanwezig. De gemeen-
schap wordt aangetroffen langs de oevers en 
op de wat ondiepere, meer verlande gedeelten 
van de via weilanden bemeste of anderszins 
verrijkte vennen en op de gestoorde rand 
van veenmosdrijftillen daarin. Het meest 
grootschalig wordt zij aangetroffen in het 
Ketelven en het Roelofsven-zuid. 
S.O.2 Sociatie_van_Potentilla_2alustris (tabel 27): 
deze gemeenschap is op te vatten als een 
facies van de vorige. Hierin is Potentina 
palustris tot absolute dominantie gekomen 
en andere soorten worden er nauwelijks aan-
getroffen. Meestal flankeert deze gemeen-
schap de vorige aan de waterzijde van de 
vegetatiezonering, dat wil zeggen op plaatsen, 
waar de verlanding nog minder ver is voort-
geschreden. In een aantal vennen vormen deze 
zones met Potentina palustris een geheel 
eigen en typisch aspect. De soort komt er 
tot uitbundige groei en bloei. Onder het 
wateroppervlak is steeds een dichte wirwar 
van samenhangende stengels aanwezig, wat er 
op duidt, dat het hierbij om grote poly-
cormen gaat. Waarschijnlijk vertegenwoor-
digen de groeiplaatsen van deze gemeenschap 
niet het optimale, doch het maximale milieu 
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voor deze soort vgl. Londo 1971, Jakucs 
1972). In tabel 27 is getracht de opnamen 
zo te rangschikken, dat de plaats van deze 
gemeenschap in de vegetatiezonering naar 
voren komt. In het eerste gedeelte (opn. 1 
t/m 21) staan alle opnamen bijeen, waarin 
een moslaag ontbreekt. De eerste begeleiders 
die gaan optreden, zijn voornamelijk in het 
water zwevende hydrophyten. Pas dichter bij 
de oever of bij verder voortgeschreden ver-
landing verschijnen ook emerse planten. In 
de opnamen 15 t/m 21 valt het eerste ver-
schijnen van andere voor de Parvocancetea 
kenmerkende soorten te constateren en gaat 
de vegetatie-ontwikkeling in de richting 
van de Bsg. Potentina palustris-Carex ros-
trata [Caricion curto-nigrae1 . In het tweede 
gedeelte (opn. 22 t/m 34) zijn de opnamen 
van die vegetaties bijeen geplaatst, waarin 
wel een moslaag aanwezig is. Meestal domi-
neert Drepanocladus fluitans in de moslaag. 
Er zijn dan over het algemeen ook meer bege-
leiders aanwezig en hieronder bevinden zich 
meestal wel enkele voor de Phragmitetea ken-
merkende soorten. Bij de laatste drie op-
namen gaat het om zones met Potentina pa-
lustris langs geëutrofleerde randen van 
veenmosdnjftillen. Differentiërend hier-
voor is het voorkomen van Sphagna en van 
Hypericum elodes, terwijl dan ook meer voor 
de Parvocancetea kenmerkende soorten als 
begeleiders gaan optreden. 
S.0.3 Sociatie van Carex rostrata (tabel 2b): ook 
deze gemeenschap kan beschouwd worden als 
een i'acies van de Bsg. Potentina palustris-
Carex rostrata [ Caricion curto-nigrae ] en 
hiervoor geldt in grote trekken dan ook het­
zelfde als zojuist gezegd is van de vorige. 
Het gaat hierbij om grote polycormen van 
Carex rostrata op plaatsen, waar het water 
nog wat dieper is en de verlanding nog niet 
zover is voortgeschreden. De standplaats van 
deze sociatie verschilt vaak nauwelijks van 
die van de vorige en soms komen ze in een 
mozaiek met elkaar voor. Bij nadere bestu­
dering van de standplaats komt naar voren, 
dat het water bij de sociatie van Carex ros­
trata vaak iets minder diep is en ook de 
dikte van de sapropeliumlaag op de bodem is 
meestal iets geringer (gemiddeld + 25 cm 
waterdiepte tegen + 30 cm bij de sociatie 
van Potentina palustris en de modderdikte-
verhouding is +_ 25 cm tegen +_ 40 cm). Het 
omgekeerde komt op bepaalde pl&P^.ien evenv^l 
ook voor. Het oecologische verschil tussen 
de beide vegetaties moet dan юк vermoede­
lijk niet gezocht worden in het actuele 
milieu, doch in hun ontstaansgeschiedenis. 
In deze vennen verschijnt Carex rostrata in 
de verlanding altijd eerder dan Potentina 
palustris. Zelfs in extreem voedselarme 
vennen kan deze soort als een eerste ver-
landingspionier optreden en zij blijft ook 
aanwezig en breidt zich zelfs forser uit bij 
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verrijking van het milieu. Pas bij verder-
gaande verrijking kan Potentina palustris 
zich vestigen, doch de rol van Carex ros-
trata is dan nog lang niet uitgespeeld en 
deze soort blijft dan flinke polycormen 
vormen. Vegetaties van Carex rostrata en 
Potentina palustris blijken elkaar niet 
altijd te kunnen doordringen; in het milieu 
waarin Potentina palustris kan leven, is 
hun beider actuele epharmonie blijkbaar 
overeenkomstig. De vegetaties met een domi-
nantie van Carex rostrata in de kruidlaag 
zijn bij deze studie vooreen gedeelte inge-
deeld bij de Scheuchzenetea en voor een ge-
deelte bij de Parvocaricetea. Tussen deze 
tot verschillende Klassen gerekende socia-
ties van Carex rostrata bestaat een zeer 
geleidelijke overgang en de bij deze studie 
tot de Scheuchzerietea gerekende sociaties 
van Carex rostrata (zie tabel 43) kunnen in 
sommige gevallen slechts door het voorkomen 
van oligotrafente omringende vegetaties van 
de hier bedoelde, tot de Parvocaricetea ge-
rekende sociaties van Carex rostrata onder-
scheiden worden (vgl. opn. 1 en 2 van tabel 
26 en opn, 35 t/m 39 van tabel 43). Dit is 
gezien vanuit het gepresenteerde opnamen-
materiaal weliswaar een arbitraire scheiding, 
doch de overgang van de ene naar de andere 
klasse is bij deze soort dan ook een zeer 
vloeiend proces. Zij is kenmerkend voor de 
Scheuchzerietea en de Parvocaricetea te-
zamen, hetgeen voor Potentlila palustris 
niet gesteld kan worden. 
In tabel 26 is bij de rangschikking der op­
namen eenzelfde principe gebruikt als bij 
de opstelling van de reeds besproken tabel 
27· In de eerste kolom worden opnamen ge­
presenteerd, waarin naast Carex rostrata 
geen enkele andere soort voorkomt (opn. 1 
en 2), hierna valt het verschijnen der 
eerste hydrophyten als begeleiders te con­
stateren (opn. 3 t/m 10), terwijl nog verder­
op ook emerse planten in de vegetatie ver­
schijnen. De opnamen 17 t/m 25 geven de 
overgang naar de Bsg. Potentina palustns-
Carex rostrata Г Canción curto-nigrae J weer. 
Slechts bij één opname van tabel 26 is sprake 
van een goed ontwikkelde moslaag (opn. 1A), 
in dit geval van Drepanocladus fluitans. In 
bijna alle gevallen, waarin een goed ont-
wikkelde moslaag aanwezig is in een sociatie 
van Carex rostrata, heeft de vegetatie meer 
weg van een Scheuchzenetea-gemeenschap dan 
van een Parvocancetea-gemeenschap (zie 
tabel 43). Dat de vegetatie, weergegeven 
door орл. 14, toch tot de hier beschreven 
gemeenschap gerekend wordt, vindt zi ι reden 
in het voorkomen van meer eutrafente soorten 
als Lemna minor, Callitnche platycarpa, 
Polygonum ' dropiper, Bidens cernuus en Lyco-
pus europaeus. 
S.O.4 Sociatie_van Çarex_lasiocar£a (tabel 28): 
deze gemeenschap is evenals de vorige twee 
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gemeenschappen op te vatten als een bepaalde 
facies van de Bsg. Potentina palustris-
Carex rostrata Γ Caricion curto-nigrae J . 
Zij komt in tegenstelling tot de vorige 
twee gemeenschappen echter pas dan tot ont­
wikkeling, wanneer de hier genoemde Bsg.zo­
wel in ruimte als in tijd volop aanwezig is. 
Zij wordt dan ook vaak aangetroffen in moza­
ïek met of zelfs gemengd met de hier genoem-
de Bsg. Evenals Carex rostrata kan ook 
C. lasiocarpa reeds in zeer voedselarme 
vennen als eerste verlandingspionier gaan 
optreden (zie tabel 45), doch deze soort 
blijkt bij eutrofiëring van het milieu niet 
tot zulk een sterke polycormenvorming in 
staat te zijn als Carex rostrata. Zij ver-
eist waarschijnlijk een stabieler milieu om 
tot sociatie-vorming te komen. Deze gemeen-
schap wordt dan ook slechts aangetroffen in 
enkele reeds lange tijd via omgevende wei-
landen bemeste vennen (Ketelven, Roelofs-
ven-zuid en Rakenven). 
S.O.5 §22ÌEÌìE_Y5n Agrostis canina (tabel 30): 
in de vegetaties, die tot deze gemeenschap 
gerekend worden, zijn bijna altijd enkele 
meer voor de Scheuchzerietea kenmerkende 
soorten aanwezig. Zij ontwikkelt zich in 
dit gebied dan ook uit Scheuchzenetea-
gemeenschappen, die door eutrofiëring van 
het milieu gestoord zijn. Zij wordt aange-
troffen op die delen van de venoevers van 
enigszins verrijkte vennen, waar het wat 
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lonenrijkere water slechts af en toe komt 
(zie opn. 1 t/m 6) en op de randen van 
veenmosdnjftillen, waar enige invloed van 
lonennjker water is (zie opn. 7 t/m 9). 
Zij is dan ook op te vatten als de eerste 
tot de Parvocancetea te rekenen gemeen-
schap, die zich ontwikkelt bij slechts ge-
ringe eutrofiëring van het vennenmilieu. 
Sociatie_van_Juncus_effusus (tabel 3b t/m 
38): hiertoe worden die dominantie-gemeen-
schappen van Juncus effusus gerekend, waar-
in voor de Parvocancetea kenmerkende soor-
ten een aandeel in de vegetatie hebben. Zo-
als reeds bij de bespreking der soorten ge-
zegd is, wordt bij deze studie aan Juncus 
effusus zelf geen enkele differentiërende 
syntaxonomische waarde toegekend, alhoe-
wel de soort, synoecologisch gezien, wel 
sterk indicerend is voor bepaalde stand-
plaatsen, namelijk storingsmilieu's. De 
opnamen zijn over drie tabellen verdeeld 
vanwege het grote aantal verschillende 
soorten, dat in deze vegetaties kan voor-
komen. De reden, waarom bij deze verdeling 
de moslaag als criterium is gebruikt, werd 
reeds vermeld bij de bespreking der soorten. 
In de vegetaties, weergegeven door de op-
namen in tabel 36, blijkt meestal een goed 
ontwikkelde moslaag aanwezig van Sphagnum 
recurvum; minder vaak komt een moslaag voor 
van Drepanocladus fluitans of van een groot 
aantal andere mossen tezamen. Het gaat hier-
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bij олі oevervegetaties, die voorkomen op een 
goed ontwikkelde soms tot ¿ 60 cm dikke 
veenlaag en die regelmatig geïnundeerd raken 
door tamelijk voedselnjk venwater. Juncus 
effusus blijkt zeer succesvol op de daardoor 
veranderende milieu-omstandigheden te rea-
geren. Opmerkelijk is ook het soms m één 
opname voorkomen van oligotrafente en rela-
tief eutrafente soorten, bijvoorbeeld Oxy-
coccus palustris en Lycopus europaeus in 
opn. 6. Deze mosrijke sociaties van Juncus 
effusus komen voornamelijk voor in vennen, 
waarin van guanotrofiënng sprake is. Het 
type van sociaties van Juncus effusus, weerT 
gegeven in tabel 37, beperkt zich nog 
sterker tot de door meeuwen verrijkte vennen. 
Hierbij heeft de moslaag een geringere be-
dekking, al komen er soms wel een aantal 
soorten tezamen in voor, en bijna altijd 
zijn er wel enkele voor de Bidentetea ken-
merkende soorten in de kruidlaag aanwezig, 
bijv. Bidens tnpartitus en Polygonum hydro-
piper. Hydrocotyle vulgaris is een con-
stante en vaak zelfs zeer abundante bege-
leider van deze sociaties. In de vegetaties, 
weergegeven in tabel 38, is nog wel steeds 
sprake van dommantie-gemeenschappen van 
Juncus effusus, doch hierbij spelen ook vaak 
elementen van andere gemeenschappen een 
belangrijke rol in de vegetatie. Dit type 
van sociaties van Juncus effusus komt boven-
dien in onderling oecologisch sterk ver-
schillende vennen voor. In opn. 1 t/m 5 is 
nog wel duidelijk sprake van een Parvocan-
cetea-gemeenschap, doch in de andere opnamen 
is meer sprake van overgangssituaties. In 
opn. 6 gaat het om menging met een weiland-
type, behorend tot het Lolio-Cynosuretum. 
De opn. 7 en 8, beiden gemaakt bij het 
Roelofsven-zuid, vertegenwoordigen een vege-
tatie, die overeenkomt met het tot het Agro-
pyro-Rumicion crispí behorende Juncetum 
effusi, zoals onderscheiden bij het bij deze 
studie als uitgangspunt gebruikte syntaxo-
nomische overzicht. Hierin treffen we naast 
Juncus effusus namelijk wel enkele voor dit 
verbond kenmerkende soorten aan, te weten 
Carex hirta, Elytngia repens en Agrostis 
stolonifera. Het gaat hierbij om een enkele 
meters brede zoom tussen het Roelofsven-zuid 
en het aan de oostzijde daarvan gelegen wei-
land. Deze vegetatie staat nog wel enigszins 
onder invloed van het venwater, doch wordt 
hierdoor nauwelijks of nooit rechtstreeks 
bereikt, als gevolg van de aanwezigheid van 
een tamelijk diepe greppel tussen deze oever-
vegetatie en het eigenlijke ven. Bij deze 
studie werd deze vegetatie opgevat als een 
rrengvegetatie van de tot het Canción curto-
nigrae behorende sociatie van Juncus effusus 
en het Poo-Lolietum (dit met het oog op het 
voorkomen van meerdere weilandtaxa). In de 
laatste twee opnamen tenslotte is het aan-
deel van voor de Bidentetea kenmerkende 
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soorten zo groot, dat deze eveneens als meng-
vegetaties worden opgevat. Opvallend hierin 
is ook, dat er steeds enkele voor de Phrag-
mitetea kenmerkende soorten optreden. 
S.O.7 Soci2Ïiê_YËS_î3ÊîiZË!}!Ël3eË_iri:^2-'-;i-a^a (t abel 2 9 ) : 
deze gemeenschap wordt slechts aangetroffen 
in het Roelofsven-zuid. Het gaat hierbij om 
grote polycormen van Menyanthes trifoliata, 
die verankerd zijn in de rand van een veen-
mosdrijftil en zich van daaruit tot enkele 
meters uit deze rand over het open water uit-
strekken. Hierbij wordt juist onder het water-
oppervlak een dicht netwerk van stengels ge-
vormd. De soort komt hier duidelijk voor in 
een voor haar maximaal milieu en vertoont 
dan ook geen trouw aan bepaalde syntaxono-
mische eenheden (vgl. Londo 1971, Jakucs 
1972). Op de meeste plaatsen ontbreken dan 
ook alle andere voor de Parvocaricetea ken-
merkende soorten. Slechts vrij dicht bij de 
drijftilrand komt Potentina palustris als 
begeleider voor. Niettemin is deze gemeen-
schap tot de Parvocaricetea gerekend en niet 
tot de Scheuchzerietea, omdat voor de laatste 
klasse kenmerkende soorten in alle gevallen 
ontbreken. De plaats van voorkomen beperkt 
zich vrijwel geheel tot de zuidwestelijke 
rand van de veenmosdnjftil in het Roelofs-
ven-zuid, dit is het meest door de wind be-
ïnvloede gedeelte daarvan. Het water is er 
vrij diep en er is slechts een zeer slappe 
sapropeliumlaag aanwezig. Langs de andere 
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zijden van deze veenmosdrijftil bevindt zich 
de sociatie van Potentina palustris, ter-
wijl aan de noordoostelijke kant (= lijzijde 
met het oog op de overheersende windrich-
ting) het Typhetum latifoliae tot bij de 
veenmosdrijftil komt. Daar is het minder 
diep en er heeft zich een sapropeliumlaag 
tot bijna aan het wateroppervlak opgehoopt, 
Uit dit patroon komt naar voren, dat de 
sociatie van Menyanthes trifoliata waar-
schijnlijk beter tegen sterkere waterbe-
wegingen bestand is dan de overige gemeen-
schappen in het betreffende complex. Op dit 
verschijnsel wordt ook duidelijk gewezen bij 
de beschrijving van soortgelijke "vloertjes" 
van Menyanthes trifoliata var. minor Raf. in 
noord-amerikàanse venen door Dansereau & 
Segadas Vianna (1952). 
3.0.8 S2£Ì§ÌÌE_YE2_CEEE£_2ÌSEE (б е е п opnamen): 
deze gemeenschap wordt slechts aangetroffen 
in het Langeven-zuid. Carex nigra is daarin 
absoluut dominant en slechts verspreid komen 
er enkele andere soorten in voor, met name 
Melania coerulea, Juncus effusus, Hydroco-
tyle vulgaris en Eriophorum angustifolium. 
Zij komt voor op een zestal plaatsen, allen 
gelegen langs de zuidoostelijke oever van dit 
ven en in mozaïek met sociaties van Juncus 
effusus en van Kolinia coerulea. Het ven-
water bereikt deze plaatsen slechts bij uit-
zonderlijk hoge waterstanden. 
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S о 0.9 Bsg. HYdrocotYle_vulgaris-Ranunculus_flam-
mula ГCaricion_curto-nigraeJ (zie type IV 
in tabel 35): deze gemeenschap wordt aange­
troffen op de oevers van in weilanden ge­
legen vennen, juist op de overgang tussen 
door het ven beünvloede vegetaties en de 
omgevende weilandvegetatie. Slechts bij het 
Heinven en het Stort komt de gemeenschap 
goed ontwikkeld voor. Typisch voor deze ge-
meenschap is het meestal samen voorkomen 
van Hydrocotyle vulgaris, Ranunculus flam-
mula en/of Stellaria palustris in vegetaties, 
waarin ook een aantal voor weilanden ken-
merkende taxa een rol spelen. Het gaat hier-
bij duidelijk om een overgangssituatie tussen 
het Caricion curto-nigrae en het Agropyro-
Rumicion crispi. Op de tijdens dit onderzoek 
gemaakte vegetatiekaarten komt deze gemeen-
schap dan ook nergens in zuivere vorm voor. 
Bij de bespreking van tabel 35 (pag. 122 t/m 
125) wordt dit nader toegelicht. 
S.o.0 B£gi_PhEaS2iÌEa_aHEÌESìì5i22ÌE2ÌìììE_EEìuEi 
ïiiS [ £2ЕІ£І22_2иЕІ2~2ІЁг5еJ (tabel 19, opn. 
13 t/m 20): ook bij deze gemeenschap is 
sprake van een overgangssituatie, nu tussen 
de Parvocaricetea en de Phragmitetea. In de 
kruidlaag van deze vegetaties is steeds 
sprake van twee verschillende etages, een 
hoge met slechts Phragmites australis en 
een lage, waarin voor de Parvocaricetea ken­
merkende soorten het aspect bepalen, meestal 
Potentina palustris. Vaak is ook een goed 
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ontwikkelde moslaag aanwezig, waarin Sphag-
na een dominante rol spelen (Sphagnum crassi-
cladum var. obesum of Sphagnum recurvum). 
Hoewel men hier in zekere zin van een Phrag-
mites-consociatie zou kunnen spreken (vgl. 
Westhoff 19^9), is dit toch met gedaan, 
omdat de bedekkingsgraad van Phragmites 
australis daarvoor in een aantal gevallen 
te gering wordt geacht. Deze gemeenschap 
wordt enerzijds aangetroffen op plaatsen, 
waar Phragmites australis zich door een 
sterke storing in het verleden heeft kunnen 
vestigen, maar waar verdere eutrofiëring van 
het milieu met als gevolg daarvan de verdere 
ontwikkeling van een Phragmitetea-gemeen-
schap achterwege bleef, en anderzijds op 
plaatsen, waar het eutrofiënngsproces nog 
wel plaatsvindt, doch nog niet ver genoeg 
is voortgeschreden om een Phragmitetea-
gemeenschap tot ontwikkeling te laten komen. 
S.1.1 Çaricetum_curto-echinatae_tY£icum (tabel 31 ) · 
in de kruidlaag van deze gemeenschap is 
Carex curta vaak de aspect-bepalende soort, 
terwijl meestal ook andere voor de Parvo-
caricetea kenmerkende soorten aangetroffen 
worden. Opvallend is v/el, dat er over het 
algemeen ook enkele meer voor de Scheuch-
zenetea kenmerkende soorten in voorkomen. 
beestal is een goed ontwikkelde moslaag aan-
wezig, waarin vaak Sphagna, met name Sphag-
num recurvum, een dominante rol spelen. De 
gemeenschap wordt aangetroffen op plaatsen, 
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waar een goed ontwikkelde veenlaag aanwezig 
is. Dit kan zijn op de randen van veenmos-
drijftillen, die onder invloed van voedsel-
rijker water staan. In dit geval ontwikkelt 
deze gemeenschap zich uit de eerder be-
schreven sociatie van Agrostis canina. In 
het geheel door weilanden omgeven Rakenven, 
waarin deze gemeenschap het best ontwikkeld 
aangetroffen wordt, komt zij voor in een 
brede zone langs de oever, gelegen tussen 
de in het centrum van het ven nog voor-
komende Scheuchzerietea-gemeenschappen en 
het veel eutrofere milieu van het omgevende 
weiland. Ook kan deze gemeenschap tot ont-
wikkeling komen in de zojuist beschreven 
sociatie van Juncus effusus, mits deze voor-
komt op een flinke veenlaag. 
S.1.2 Caricetum_curto-echinatae_juncetosum_acutÌ3 
fiori (tabel 32): deze gemeenschap wordt 
slechts aangetroffen in de Botersnijder en 
het aan de Botersnijder-zuid grenzende ge-
deelte van het Meeuwenven. In deze vennen 
komt zij steeds kleinschalig voor en wel 
altijd in de nabijheid van in het ven of 
op de venoever gegraven greppeltjes of 
kuilen. In deze gemeenschap zijn dan ook 
altijd een aantal soorten aanwezig van de 
meer oorspronkelijke vegetatie op deze 
plaatsen, met name soorten, die kenmerkend 
zijn voor het Rhynchosporion albae en het 
Ericion tetralicis. In een aantal gevallen 
heeft de oorspronkelijke vegetatie zich zo 
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goed kunnen herstellen, dat slechts het 
voorkomen van Juncus acutiflorus daarin nog 
herinnert aan de graafwerkzaamheden (vgl. 
tabel 33). De voor deze gemeenschap diffe-
rentiërende soort Juncus acutiflorus wordt 
ook in andere vennen wel eens in Parvocari-
cetea-gemeenschappen aangetroffen, en wel 
op de gestoorde rand van veenmosdrijftillen, 
waar het Sphagno-Rhynchosporetum albae ver-
vangen wordt door een Parvocancetea-gemeen-
schap, en op de wat bemeste oevergedeelten 
van aan weilanden grenzende vennen (vgl. 
tabel ЗА). In deze laatste gevallen zijn in 
de vegetatie vaak ook reeds enkele voor het 
Calthion palustris kenmerkende soorten aan­
wezig, wat mogelijk duidt op een ontwikke­
ling in de richting van gemeenschappen, be­
horend tot dit verbond (zie ook tabel 2h, 
opn. 1 t/m 4). Bij deze studie zijn echter 
slechts die vegetaties tot de hier besproken 
gemeenschap gerekend, waarin sprake is van 
een abundant voorkomen van Juncus acuti­
florus en waarin verder buiten enkele meer 
voor de Scheuchzenetea en/of Oxycocco-
Sphagnetea kenmerkende taxa ook soorten als 
Carex curta, Hydrocotyle vulgaris en Agros-
tis canina voorkomen. In extreme gevallen, 
bijvoorbeeld m betrekkelijk recent gegra­
ven greppeltjes door een Encetum-vegetatie, 
wijst slechts de aanwezigheid van Juncus 
acutiflorus op deze gemeenschap (vgl. opn. 
1, tabel 32). 
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N.B. Bij de bespreking van de Parvocaricetea is 
vaak de term "overgang weiland-ven" gebezigd. 
Dit vanwege het feit, dat enkele voor deze 
klasse kenmerkende soorten juist op deze 
overgang blijken voor te komen en ook dat 
enkele hier onderscheiden gemeenschappen 
juist daar aangetroffen worden. Dit laatste 
gaat geheel op voor de Bsg. Hydrocotyle 
vulgaris-Ranunculus flammula [ Caricion 
curto-nigraeJ , doch ook gedeeltelijk voor 
de tot het Caricion curto-nigrae gerekende 
sociaties van Agrostis canina en van Juncus 
effusus. Ook het Caricetum curto-echinatae 
wordt daar wel gemengd met weiland-gemeen-
schappen aangetroffen. Daar het in deze 
overgangssituaties echter bijna altijd gaat 
om "mengvegetaties" zijn er op deze over-
gangen een aantal opnamen gemaakt, die ver-
zameld zijn in tabel 35. De opnamen in tabel 
35 representeren een aantal objectief ge-
nomen steekproeven van de vegetatie op deze 
overgang, d.w.z. dat alle taxa, die een rol 
spelen in de vegetatie van de overgang 
weiland-ven, wel in een of meer opnamen aan-
wezig zijn en dat de inhoud van deze tabel 
representatief is voor de vegetatie op de 
overgang weiland-ven in dit gebied. Om het 
inzicht in dit soort vegetaties te verge-
makkelijken zijn in tabel 35 de kenmerkende 
taxa voor die gemeenschappen, die een rol 
spelen in de vegetatie op deze overgang, in 
aparte groepen bij elkaar gezet. Hierbij zij 
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opgemerkt, dat Juncus effusus en Lysimachia 
vulgaris bij de groep der overige taxa zijn 
geplaatst met het oog op hun verspreidings-
beeld in dit gebied. In het bij deze studie 
als uitgangspunt gebruikte syntaxonomische 
overzicht (Westhoff & den Held 1969) staat 
Juncus effusus te boek als een zwakke ken-
soort van het Agropyro-Rumicion cnspi, een 
kwalificatie die m dit gebied zeker niet 
terecht is (zie pag. 102 t/m 105). Lysimachia 
vulgaris wordt algemeen beschouwd als ken-
soort van de Molinietalia, doch van deze 
eigenschap wijkt de soort hier sterk af (zie 
pag. 101-102). Verder zijn die taxa, die 
niet specifiek kenmerkend zijn voor een be-
paalde in deze overgang een rol spelende ge-
meenschap en die bovendien slechts 3x of 
minder aangetroffen werden apart onder de 
tabel vermeld. 
Uit deze tabel komt naar voren, dat in 
bijna alle gevallen een groep van taxa aan-
wezig is, die kenmerkend is voor de Parvo-
cancetea. Verder worden steeds een groot 
aantal taxa aangetroffen, die indicerend 
zijn voor de omgevende weilandgemeenschap. 
Hierin kunnen zowel voor de Molinio-Arrhena-
theretea als voor het Agropyro-Rumicion 
crispí kenmerkende soorten domineren. Ten-
slotte wordt soms nog een groep van taxa 
aangetroffen, die de Phragmitetea indiceren. 
Bij de vegetatiekartenng is de eenheid "over-
gang weiland-ven" terwille van de overzichte-
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lijkheid beschouwd als een vegetatietype, 
waarin het groepsaandeel der Parvocancetea-
soorten kwantitatief gelijk is aan dat van 
de soorten van de Molimo-Arrhenatheretea 
en het Agropyro-Rumicion crispí gezamenlijk, 
ook al kan elk van beide waarden in ver-
schillende opnamen zowel groter als kleiner 
zijn dan 50%. Het kwantitatieve groepsaan-
deel der verschillende syntaxonomische soor-
tengroepen is dus niet bij elke opname af-
zonderlijk bepaald. Wel werd steeds op meer 
kwalitatieve wijze geoordeeld over de aan 
de vegetatie-opbouw deelnemende gemeen-
schappen. Hierbij werd wat betreft de voor 
de Parvocaricetea kenmerkende soorten vooral 
gelet op het voorkomen van Agrostis canina, 
Carex curta, de combinatie van Hydrocotyle 
vulgaris met Ranunculus flammula en/of 
Stellarla palustris en verder op het domi-
nant aanwezig zijn van Juncus effusus. Wat 
de weilandtaxa betreft werd vooral gelet op 
de aan- of afwezigheid van meerdere voor 
het Poo-Lolietum kenmerkende soorten en 
verder op het voorkomen van Alopecurus geni-
culatus en/of Ronppa sylvestris. Voor vege-
taties met deze laatste twee soorten bleken 
ook enkele voor de Phragmitetea en Biden-
tetea kenmerkende soorten typisch te zijn. 
Steeds is de vegetatie gewaardeerd als half 
bestaande uit een Parvocancetea-gemeenschap 
en half bestaande uit een weilandperreenschap. 
Slechts in die gevallen, waarin ook zeer 
veel Glyceria fluitans aangetroffen werd in 
combinatie met meerdere voor de Phragmitetea 
kenmerkende soorten, is ook een zekere waarde 
toegekend aan het Sparganio-Glycenetum 
fluitantis (zie opn. 22 en 23). Op het voor-
komen van fragmenten van het Nanocypenon 
flavescentis, zoals bijv. in opn. 15, is 
verder niet gelet. 
Scheuchzenetea 
Soorten: 
Tot deze klasse behoort het overgrote deel 
der venvegetaties in dit gebied. Slechts in het 
Roelofsven-noord, Dijven, Stort en heinven ont-
breken de gemeenschappen, die tot deze klasse 
gerekend kunnen worden, geheel, In de meer 
voedselarme vennen daarentegen kunnen zij tot 
ruim 90Yo van het venoppervlak uitmaken. Over het 
algemeen betreft het hier gemeenschappen die vrij 
soortenarm zijn. De kruidlaag bestaat zeer vaak 
slechts uit één enkele soort en in de meestal 
goed ontwikkelde iroslaag komt bijna altijd slechts 
één soort, in de meeste gevallen een Sphagnum-
soort, geheel dominant voor. De afbakening van de 
soortengroep, die kenmerkend is voor deze klasse, 
gaat in dit gebied met nog meer problemen ge-
paard dan bij de vorige klasse. 
Van de kentaxa van deze klasse, die m het 
bij deze studie als uitgangspunt gebruikte syn-
taxonomische overzicht (Westhoff & den Held 1969) 
voor het eerst als een zelfstandige klasse be-
isi 
schouwd wordt, komen er vier in dit gebied voor, 
te weten Cladopodiella fluitans, Rhynchospora 
alba, Sphagnum cuspidatum en S. recurvum ssp. 
recurvum. Bovendien komt in éên ven Scheuchzeria 
palustris voor, kentaxon van een tot deze klasse 
behorende associatie. 
De vier zojuist vermelde klassekentaxa ver-
tonen echter een sterk verschillende trouw aan de 
Scheuchzerietea. Slechts Cladopodiella fluitans 
is in dit gebied een exclusieve kensoort voor 
deze klasse, Rhynchospora alba is een selectieve 
kensoort, Sphagnum cuspidatum een preferente ken-
soort en Sphagnum recurvum ssp. recurvum komt als 
een indifferent taxon t.o.v. de Scheuchzerietea 
naar voren. Bij deze klasse doet zich het merk-
waardige feit voor, dat het in de meeste gevallen 
niet moeilijk is om een bepaalde gemeenschap als 
behorend tot de Scheuchzerietea te beschouwen, 
terwijl de taxa, die deze gemeenschap opbouwen, 
vaak niet sterk daaraan gebonden zijn. Zoals 
Westhoff & den Held (1969, p. 196) opmerken, is 
deze klasse dan ook in belangrijke mate floris-
tisch negatief gekenmerkt, in die zin, dat er 
een groot aantal taxa in ontbreken die wel in de 
Parvocaricetea resp. Oxycocco-Sphagnetea voor-
komen. Daarnaast stellen Westhoff & den Held 
(I.e.), dat het aantal soorten waardoor de klasse 
positief gekarakteriseerd wordt, relatief (nl. 
t.o.v. het totale aantal in de klasse voorkomende 
soorten) hoog is, en wel op grond van een over-
zichtstabel van opnamen uit Noord-, West- en 
Midden-Europa. In het beperkte gebied van deze 
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studie komt dit minder duidelijk naar voren. Daar-
naast is de klasse echter ook structureel geken-
merkt in die zm, dat de kruidlaag resp. de mos-
laag veelal slechts uit één enkele soort blijken 
te bestaan. Deze soort vertoont dan vaak boven-
dien slechts een geringe trouw aan de klasse. 
Het hier gesignaleerde verschijnsel doet 
zich m soortenarme vegetatietypen van extreme 
milieu's meer voor. Zo wordt de klasse Thero-
Salicornietea, de pioniervegetaties van slikken 
en wadden omvattend, slechts gekenmerkt door één 
fanerogaam, nl. Salicorma stncta G.F.W. Mey., 
die dan bovendien m de in de successie daarop-
volgende (en in de zonatie er aan grenzende) 
klasse der Asteretea tnpolii (kwelders en 
schorren) nog met een tamelijk hoge presentie op-
treedt. Hetzelfde geldt voor Corynephorus canes-
cens als kentaxon van de orde Corynephoretalia 
canescentis Klika 193^ em. Tx. 1962, die de pio-
niervegetaties van kalkarme stuifzanden omvat, 
en die in de verwante, in minder extreme ^ilxeu's 
levende gemeenschappen der Festuco-Sedetalia Tx. 
1951 eveneens nog met tamelijk hoge presentie 
voorkomt (Tüxen 1962), 
Dit is in dit gebied de enige soort, die zich in 
haar voorkomen volledig beperkt tot Scheuchzene-
tea-gemeenscnappen. Zij wordt echter slechts in 
twee vennen aangetroffen, het Schietven en de 
Botersnijder-oost. In dit laatste ven komt zij 
plaatselijk zeer abundant voor, waarbij zij uit-
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gebreide, zwart gekleurde mostapijten vormt, 
waarin slechts zeer verspreid enkele andere 
soorten (Sphagnum spec, Eriophorum angusti-
folium, Rhynchospora alba) voorkomen. 
Rhynchosgora alba: 
Deze soort beperkt zich in haar voorkomen sterk 
tot de natste delen der veenmosdnjftillen in 
dit gebied en wordt verder aangetroffen in be-
paalde oevervegetaties van de meer voedselarme 
vennen. Hier wordt zij dan ook wel eens aange-
troffen in andere dan Scheuchzenetea-gemeen-
schappen, bijv. in het Lycopodio-Rhynchosporetum 
albo-fuscae en in het Eleochantetum multicaulis 
mops. 
§E^2S2H2_£HSEiËÊiü2i 
Dit veenmos komt in dit gebied optimaal voor in 
Scheuchzenetea-vegetaties. Het wordt ook wel 
aangetroffen in gemeenschappen van de Parvocan-
cetea en de Oxycocco-Sphagnetea, doch dan meestal 
minder abundant en met een meer ondergeschikte 
rol in de vegetatie-opbouw. In het open water van 
de meest voedselarme vennen vormt het uitgebreide, 
in het water zwevende sociaties. Hierbij gaat het 
om de vedervormige var. plumosum B.S.G. van deze 
soort. In de tabellen is dit niet apart vermeld, 
omdat in oevervegetaties de vedervormige habitus 
vaak een min of meer efemeer karakter heeft, af-
hankelijk van de op dat moment heersende water-
stand. In de in deze vennen voorkomende eerste 
verlandmgsstadia in dieper water met Carex ros-
trata, С. lasiocarpa en Eriophorum angustifolium 
wordt ook meestal de var. plumosum B.S.G. aan-
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getroffen. Dichter bij de oever of op ondiepere 
plaatsen, doch nog in dezelfde gemeenschappen, is 
het vedervormige uiterlijk dan echter weer ver­
dwenen, 
§Е^іЁ2и2_Ее2НЕХУ53_е5Еі._££сНЕХНП!і 
In alle tabellen, waarin Sphagnum recurvum ver­
meld wordt, gaat het om Sphagnum recurvum ssp. 
recurvum. In alle vennen, waarin deze veenmos-
soort aangetroffen werd is namelijk meerdere 
malen materiaal verzameld, dat tot op het sub-
species-niveau werd gedetermineerd, en altijd 
bleek het de hier vermelde ondersoort te zijn. 
Dit wil niet zeggen, dat het geheel zeker is dat 
Sphagnum recurvum ssp. amblyphyllum niet in dit 
gebied voorkomt: op het oog zijn deze taxa nl. 
niet van elkaar te onderscheiden. Sphagnum recur­
vum ssp. recurvum wordt in dit gebied wel in 
minder vennen aangetroffen dan Sphagnum cuspi-
datum, doch beperkt zich veel minder duidelijk 
tot de Scheuchzerietea-gemeenschappen. Dit taxon 
wordt namelijk ook zeer frequent en vaak zelfs 
dominant aangetroffen in gemeenschappen van de 
Oxycocco-Sphagnetea en verder in een aantal 
Parvocaricetea-gemeenschappen. Ket is in dit ge­
bied het Sphagnum-taxon bij uitstek, dat de veen-
mosdrijftillen opbouwt. Alle in dit gebied aange­
troffen veenmosdrijftillen bestaan vrijwel geheel 
uit dit taxon. Slechts in een aantal van de wat 
hoger gelegen bulten hierop wordt het vervangen 
door Sphagnum papillosum of S. magellanicum. 
¿ijn voorkomen buiten de veenmosdnjftillen be-
oerkt zich ook tot die oevergemeenschappen, die 
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aangetroffen worden op een redelijk ontwikkelde 
veenlaag. 
Deze soort wordt slechts aangetroffen op een 
klein gedeelte van een veenmosdrijftil in het 
Uiversnest. Het voorkomen van deze soort in dit 
gebied was reeds langs bekend, doch zij was er 
jaren niet meer waargenomen toen er in 1970 
plotseling twee bloeiende exemplaren van gevonden 
werden. Daarna is deze plaats nauwkeurig in het 
oog gehouden met als resultaat: in 1971 vegetatief 
aanwezig, in 1972 en 1973 niet teruggevonden, in 
197A en 1975 vegetatief aanwezig. Het verschijn-
sel, dat deze soort "enkele jaren kan wegblijven" 
is vaker waargenomen (zie bijv. Westhoff & 
Passchier 1958). De vegetatie, waarin de soort 
hier optreedt, houdt het midden tussen het 
Sphagno-Rhynchosporetum albae der slenken op de 
veenmosdrijftillen en het Erico-Sphagnetum magel-
lanici der horsten. Deze plaats is van een slenk 
in ontwikkeling naar een horst. Kenmerkend hier-
voor is het locaal hoger worden van het veenmos-
kussen (hier Sphagnum recurvum) en het bedekt 
raken met een dicht netwerk van stengeltjes van 
Oxycoccus palustris. Locaal verschijnen dan ook 
soorten als Aulacomnium palustre en Andromeda 
polifolia. Een goed voorbeeld van zo'n vegetatie 
is opname 20 van tabel 41. De soort wordt daar 
aangetroffen zowel in de wat lager gelegen ge-
deelten, die nog duidelijk een "slenk-karakter" 
hebben, als ook in de wat hoger gelegen, nog 
vrij vlakke bulten, waarin het "horst-karakter" 
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begint te overwegen. Van een karakteristiek 
Scheuchzerietum is hier dus geen sprake. 
De groep van taxa, die kenmerkend genoemd 
kan worden voor zowel de Scheuchzenetea als de 
Parvocancetea, is, voor zover voorkomend in dit 
gebied, reeds besproken bij de Parvocancetea 
(Agrostis canina var. fasciculans, Carex ros-
trata en Menyanthes tnfoliata). 
Van de soortengroep, die volgens het hier 
gebruikte syntaxonomische overzicht deze klasse 
differentieert ten opzichte van de van haar afge-
scheiden Parvocancetea, komen er hier drie voor, 
te weten Oxycoccus palustris, Sphagnum tenellum 
en S. papillosum. Dit zijn alle drie kenmerkende 
soorten van de Oxycocco-Sphagnetea, die dan ook 
nader besproken worden bij de behandeling van 
deze klasse. Ze worden m dit gebied inderdaad 
ook wel aangetroffen in Scheuchzenetea-gemeen-
schappen en nooit in Parvocancetea-gemeenschap-
pen. 
Tenslotte zijn er nog enkele taxa, die zo 
frequent in de Scheuchzenetea-gemeenschappen 
van dit gebied aangetroffen worden, dat een korte 
bespreking op deze plaats gerechtvaardigd is. 
Dit zijn Molinia coerulea, Enophorum angusti-
folium en Sphagnum crassicladum var. obesum. 
Molinia coerulea: 
Deze soort ontbreekt slechts in de drie het 
sterkst door de mens beïnvloede vennen van dit 
gebied, te weten Stort, Bijven en Heinven. In het 
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merendeel der andere vennen treedt zij vegetatie-
vormend op, met name in de oeverzone der wat 
voedselarmere vennen. Hier vormt deze soort uit-
gebreide sociaties, meestal samen met Sphagnum 
cuspidatum. Zij wordt verder in alle hier onder-
scheiden Scheuchzenetea-gemeenschappen aange-
troffen, zij het met wisselende abundantie. Zij 
vertoont echter geen trouw aan deze gemeenschap-
pen, want ook in Oxycocco-Sphagnetea- en Litto-
relletea-vegetaties wordt zij veel aangetroffen. 
Bovendien komt zij veel voor in de verder van de 
vennen verwijderd gelegen Nardo-Callunetea en in 
alle op wat vochtigere plaatsen groeiende bossen 
in dit gebied. Voor zover voorkomend binnen de 
directe invloedssfeer van de vennen heeft zij 
echter het zwaartepunt van haar voorkomen m 
Scheuchzenetea-gemeenschappen. 
Ook deze soort wordt in bijna alle vennen aange-
troffen. Zij ontbreekt in dezelfde vennen, waarin 
Kolinia coerulea afwezig is, en bovendien in het 
Roelofsven-noord. Ook deze soort wordt in alle 
hier onderscheiden Scheuchzenetea-gemeenschappen 
aangetroffen. In de wat voedselarmere vennen 
vormt zij uitgebreide sociaties, meestal op iets 
diepere plaatsen dan Molinia coerulea. Ook j.n 
deze sociaties is in de moslaag meestal Sphagnum 
cuspidatum dominant. Zij wordt buiten de Scheuch-
zenetea-gemeenschappen ook aangetroffen in alle 
op wat vochtiger substraat voorkomende gemeen-
schappen der Oxycocco-Sphagnetea en verder m de 
Parvocancetea en Littorelletea. Haar voorkomen 
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m de Parvocancetea en Littorelletea beperkt 
zich echter wel tot de meer aan de Scheuchzerie-
tea verwante gemeenschappen daarvan. Men zou deze 
soort m dit gebied dan ook wel zwak kenmerkend 
voor de Scheuchzenetea kunnen noemen. 
Sghagnum crassicladum vari_obesumj_ 
Ook dit taxon ontbreekt slechts in drie sterk 
door de mens beïnvloede vennen, te weten Bijven, 
Heinven en Roelofsven-noord. Het wordt aange-
troffen in e en grote verscheidenheid van vegeta-
ties, maar altijd op niet te voedselnjke plaat-
sen, waar het grondwater nooit of hoogstens zeer 
korte tijd onder het maaiveld daalt. Inde niet 
extreem voedselarme vennen vormt het samen met 
Sphagnum cuspidatum of geheel alleen uitgebreide 
in het water zwevende mostapijten. In de eerste 
verlandingsstadia van deze vennen met Carex ros-
trata, С. lasiocarpa en bnophorum angustifolium 
is het ook vaak het dominante taxon m de mos-
laag. Dit taxon is in dit gebied te beschouwen 
als indicerend voor Scheuchzenetea-gemeenschap-
pen, die in zwak gestoord milieu voorkomen. 
Gemeenschappen : 
Binnen deze klasse wordt slechts ?én orde, 
de Scheuchzerietalia palustris, met daarin slechts 
één verbond, het Rhynchosponon albae, onder-
scheiden. Ue gemeenschappen, die in het bij deze 
studie als uitgangspunt beschouwde syntaxonomische 
overzicht (westhoff & den Held 1969) binnen dit 
verbond ondprscheiden worden, hebben slechts in 
twee gevallen de rang van associatie, terwijl de 
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anderen als sociaties of consociaties vermeld 
worden. Dit vanwege het verschijnsel, dat de 
meeste voor deze klasse kenmerkende soorten tot 
op zekere hoogte onafhankelijk van elkaar kunnen 
optreden. Dit geldt met name voor de soorten in 
de kruidlaag ten opzichte van die in de moslaag. 
Veelal is in de kruidlaag maar één soort aan-
wezig en deze kan zich dan combineren met ver-
schillende soorten in de moslaag en andersom. 
Aangezien in een aantal gevallen zelfs in het 
geheel geen kruidlaag aanwezig is, is bij het 
onderscheiden van de gemeenschappen binnen deze 
klasse een sterk differentiërende waarde toege-
kend aan de dominante soort in de moslaag. 
In de samenstelling van deze moslaag blijken 
zich op verschillende plaatsen ook steeds een-
zelfde type verschuivingen voor te doen, onaf-
hankelijk van de eventueel aanwezige kruidlaag. 
Over het algemeen komt in de meest zure en voed-
selarme vennen een meestal gesloten submers mos-
dek voor van Sphagnum cuspidatum, zowel in het 
geheel open water als m de eerste emerse ver-
landingsstadia, waarbij een kruidlaag aanwezig 
is van Carex rostrata, С. lasiocarpa of Eno-
phorum angustifolium. Dichter bij de oever zet 
zich deze moslaag voort onder een kruidlaag van 
Molinia coerulea, al is deze dan meestal niet 
meer submers. In licht gestoord milieu verschij­
nen in deze moslaag van puur Sphagnum cuspidatum 
de eerste kopjes van S. crassicladum var. obesum, 
welk taxon dan op sommige plaatsen tot absolute 
dominantie kan komen. Ook laatstfenoemd taxon 
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kan uitgestrekte submerse mostapijten vormen in 
het open water en ook in de eerste verlandings-
stadia onder Carex rostrata, С. lasiocarpa en 
Enophorum angustifolium. In de meer op de oevers 
voorkomende sociaties van Molinia coerulea daar­
entegen wordt Sphagnum crassicladum var. obesum 
nauwelijks aangetroffen; waarschijnlijk kan het 
het periodiek droogvallen van deze venoevers niet 
zo goed verdragen als Sphagnum cuspidatum. Als 
het milieu in iets ernstiger mate gestoord is en 
er van een zekere voedselvemjking sprake is, ver­
schijnt een andere soort in de hier besproken mos-
lagen, namelijk Drepanocladus fluitans. Ook deze 
kan dan weer tot absolute dominantie komen, het­
geen zij met name doet in het open water van de 
door kapmeeuwen bemeste vennen als Meeuwenven, 
Kersjesven en Eendenven. Het verschijnen van deze 
soort in de moslaag gaat meestal gepaard met het 
verschijnen van Juncus effusus m de kruidlaag 
van de diverse gemeenschappen, en ook Juncus effu­
sus kan dan daarin tot absolute dominantie komen. 
Zolang er hierbij nog geen sprake is van de aan­
wezigheid van meer eutrafente soorten, worden deze 
gemeenschappen in deze studie nog tot het Rhyncho-
sponon albae gerekend, doch het is duidelijk, dat 
het hierbij gaat om aanzienlijk sterker gestoorde 
milieu's dan die der overige Rhynchosponon-ge-
meenschappen. Bij nog verdergaande verstoring 
en/of eutrofiëring neemt in het open water ook de 
abundantie van Drepanocladus fluitans af. Er is 
dan sprake van het verspreid voorkomen van deze 
mossoort of zelfs van een absolute afwezigheid 
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van een moslaag. In dit laatste geval is tijdens 
deze studie het open water als "vegetatieloos 
water" gekarteerd. 
Op plaatsen waar de moslaag geheel verdwenen 
is, blijken sommige verlandingspioniers onder de 
fanerogamen nog wel voor te kunnen komen. Hier 
worden bijvoorbeeld sociaties van Carex rostrata 
aangetroffen, die slechts dankzij de algehele 
afwezigheid van meer eutrafente soorten tot deze 
klasse gerekend worden. Carex lasiocarpa wordt 
in dit milieu niet aangetroffen, zelfs de combi-
natie van deze soort met een moslaag van Drepano-
cladus fluitans komt in dit gebied niet voor. 
Sociaties van Eriophorum angustifolium zonder mos-
laag worden in dit gebied ook niet aangetroffen. 
Wel is dit het geval met sociaties van Molinia 
coerulea en met die van Juncus effusus. 
Uit het hier besprokene komt duidelijk een 
zeer sterke verwantschap naar voren tussen de bij 
de Littorelletea behandelde sociaties van Juncus 
bulbosus en bepaalde sociaties binnen de Scheuch-
zerietea. Ook Juncus bulbosus bleek zich te 
kunnen combineren met een moslaag van Sphagnum 
cuspidatum en/of S. crassicladum var. obesum en/ 
of Drepanocladus fluitans (zie pag. 45). Slechts 
de kenmerkende waarde van Juncus bulbosus voor de 
Littorelletea rechtvaardigt een behandeling van 
deze gemeenschappen bij de Littorelletea. Wat 
betreft plaats van voorkomen zijn er dan ook vele 
overeenkomsten en tussen deze sociaties van Jun-
cus bulbosus en bepaalde sociaties binnen de 
Scheuchzerietea worden vaak overgangen aangetroffen, 
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met name tussen deze en die van Enophorum an-
gusti folium. In geen enkele in dit gebied aan-
getroffen sociatie van Juncus bulbosus ontbrak 
de moslaag in haar geheel, hetgeen ook voor Eno-
phorum angustifolium opgaat. 
Tenslotte nog een opmerking over de mos-
soorten m de vegetaties van de randen der veen-
mosdnjftillen. Zoals reeds eerder opgemerkt 
bestaan de veenmosdnjftillen in dit gebied uit 
Sphagnum recurvum. Langs de randen van deze dnjf-
tillen wordt echter ook vaak Sphagnum cuspidatum 
aangetroffen, met name op die plaatsen, waar de 
dnjftilrand m m of meer verankerd zit en er 
waterinundaties kunnen plaatsvinden. Ook op zeer 
dunne en weke gedeelten van deze eilanden, waar 
de directe invloed van het venwater nog het 
grootst is, treedt deze laatste veenmossoort op. 
In de wat voedselrijkere vennen met een veenmos-
dnjftil wordt op de uiterste rand ook vaak 
Sphagnum crassicladum var. obesum aangetroffen. 
Naarmate de rand sterker gestoord is, is het aan-
deel van dit taxon daar groter. Ook komt daar dan 
Drepanocladus fluitans voor. In dit stadium zijn 
er echter ook reeds voor de Parvocancetea ken-
merkende soorten aanwezig. De afwisseling van 
mossoorten in deze randen is dus als het ware 
een weergave op kleine schaal van wat te consta-
teren valt op grote schaal in de meer open ge-r 
deelten van de meeste vennen. Het is dan ook op 
grond van deze waarnemingen, dat bij de indeling 
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der gemeenschappen vooral de samenstelling van 
de moslaag als criterium is gebruikt. 
T. Rhynchosponon albae: 
T.0.1 Soçiatie_van_Juncus_effusus_en_S£hagnum 
cusgidatum (tabel 39): in deze gemeenschap 
komt een meestal dichte kruidlaag van 
Juncus effusus voor met een min of meer 
gesloten, meestal submerse moslaag van 
Sphagnum cuspidatum (m bijna alle gevallen 
S. cuspidatum var. plumosum B.S.G.). De 
meest voorkomende begeleider is Carex ros-
trata. De sociatie wordt vooral aangetrof-
fen op plaatsen, waar in de venbodem van 
voedselarme vennen en in de directe omge-
ving daarvan graafwerkzaamheden verricht 
zijn in het verleden. 
Τ.0.2 Sociatie_van_Juncus_effusus_en_S2hagnum 
££а2ЁІ£і5§УП!_УЁЕі_2]2ЁЁНт ("tabel 39): deze 
gemeenschap, slechts in de moslaagsamen-
stelling van de vorige afwijkend, wordt 
minder vaak aangetroffen. Haar voorkomen 
is verder niet duidelijk aan bepaalde 
plaatsen in het ven gebonden. 
Τ.0.3 Soçiatie_van_Juncus_effusus_en_Dre2ano-
£Î§ËHË_£ÎHÎÎ52Ë (tabel 39): in deze gemeen-
schap is de kruidlaag van Juncus effusus 
vrijwel altijd helemaal gesloten, doch de 
moslaag daarentegen niet. Opvallend is ook 
dat daarin vaak Orthodontium lineare aan-
getroffen wordt. Slechts het absolute ont-
breken van meer eutrafente soorten in deze 
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gemeenschap wijst op aansluiting bij het 
Rhynchosporion albae. Over het algemeen 
komt deze sociatie op minder diepe plaatsen 
voor dande beide vorige sociaties. 
Τ.0.4 Sociatie_van_Juncus_effusus_en_S2hagnum 
recurvum (tabel 39): deze gemeenschap wordt 
gekarakteriseerd door een grote soorten-
armoede zowel in de kruid- als in de mos-
laag, waarin resp. Juncus ei'fusus en Sphag­
num recurvum absoluut dominant zijn. Meer 
eutrafente soorten ontbreken in het geheel. 
Zij komt voor op gestoorde plaatsen op veen-
mosdrijftillen en soms op plaatsen op de 
venoever, waar een dikke veenlaag aanwezig 
is. Zij is waarschijnlijk op te vatten als 
een overgang tussen een sterk gestoord 
Sphagno-Rhynchosporetum albae en de bij de 
Parvocaricetea Ьезргокеп mosrijke sociatie 
van Juncus effusus (tabel 36). De in tabel 
36 gepresenteerde opnamen zijn te beschouwen 
als verder ontwikkelde stadia bij voortge­
schreden eutrofiëring van het milieu; van-
wege het voorkomen van voor de Parvocarice-
tea kenmerkende soorten is dat type vege-
taties tot het Caricion curto-nigrae ge-
rekend. 
Т.О.5 Sociatie_van_Juncus_effusus (tabel 39): in 
deze gemeenschap treedt meestal slechts de 
naamgevende soort op. Andere kruiden komen 
niet voor en mossen wordt ook niet of 
nauwelijks aangetroffen. Meestal wordt de 
plaats van voorkomen sterk beschaduwd door 
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in de nabijheid staande bomen. Slechts het 
absoluut ontbreken van meer eutrafente 
soorten en het feit, dat de contactgemeen­
schappen allen tot het Rhynchosponon albae 
behoren, kunnen een behandeling bij dit 
verbond rechtvaangen. 
^Е^а2поі5^Х2£^2ЁЕогЁІит al^§Ëi rïit is de 
enige gemeenschap in dit gebied binnen de 
Scheuchzenetea met de rang van associatie. 
In de kruidlaag zijn bijna altijd Rhyn-
chospora alba, Enophorum angustifolium en 
Molinia coerulea aanwezig. Meestal komt een 
goed ontwikkelde moslaag voor, waarin bijna 
altijd bepaalde Sphagnum-soorten domineren. 
De gemeenschap wordt gevonden op de oevers 
van de meest voedselarme vennen op plaatsen, 
waar daar een veenlaagje tot ontwikkeling 
is gekomen, en op de laagste delen van veen-
mosdnjftillen. Op deze twee verschillende 
standplaatsen blijkt de moslaag verschillend 
samengesteld te zijn; op de venoevers komt 
hierin namelijk steeds Sphagnum cuspidatum 
voor, op de veenmosdnjftillen S. recurvum. 
Ook in de totale soortensamenstelling 
vallen duidelijke verschillen op. In het 
bij deze studie als uitgangspunt gebruikte 
syntaxonomische overzicht worden drie ver-
schillende manieren voorgesteld, waarop 
men deze associatie kan onderverdelen: 
1. in een nat en een droog type; 2. naar 
de dominante Sphagnum-soort; 3. in een ven-
en een hoogveentype. Gekozen wordt voor de 
laatste indeling, die dan twee subassoci-
aties oplevert, het Sphagno-Rhynchosporetum 
albae sphagnetosum apiculati (in vennen) en 
het Sphagno-Rhynchosporetum albae sphagne-
tosum pulchn (in hoogvenen). Op de veenmos-
dnjftillen in bepaalde vennen van het 
studiegebied komt het Sphagno-Rhynchospore-
tum albae echter voor in mozaïek met de 
hoogveen-gemeenschap Enco-Sphagnetum magel-
lanici. Toch is daar gezien het voorkomen 
van voor de subassociatie van het ventype 
vermelde differentiërende taxa (Sphagnum 
recurvum, Carex rostrata) sprake van het 
zojuist genoemde ventype. Het op de ven-
oevers aangetroffen Sphagno-Rhynchosporetum 
albae met Sphagnum cuspidatum in de moslaag 
past helemaal niet in de voorgstelde inde-
ling, ondanks haar voorkomen in het vennen-
milieu. In deze studie blijkt de tweede 
manier van indelen (naar de dominante 
Sphagnum-soort) dan ook veel zinvoller te 
zijn, hetgeen dan twee typen oplevert (zie 
tabel Al). Daar deze studie zich beperkt 
tot het gebied der Overasseltse en Hatertse 
Vennen wordt hier bij de onderverdeling niet 
gesproken over subassociaties, doch over 
varianten. 
Τ.1.1 SEhagno-Rhynchos£oretum_albae±_yariant_met 
ëEi2a£2HÜL2ÜËEiËË£H!E ("tabel 41): in de mos-
laag van deze variant is Sphagnum cuspi-
datum de dominante Sphagnum-soort. Ken-
merkend is verder het voorkomen van Juncus 
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bulbosus, Eleocharis multicaulis en Drosera 
intermedia. In de kruidlaag heeft Molinia 
coerulea meestal een groter aandeel in de 
vegetatie-opbouw dan in de andere variant 
binnen deze associatie. Dit alles hangt 
waarschijnlijk ten nauwste samen met de 
plaats van voorkomen, namelijk altijd op of 
nabij oevers van vennen, waar een veenlaagje 
tot ontwikkeling is gekomen. Hier komt de 
gemeenschap meestal voor in mozaïek met de 
daar ook voorkomende sociatie van Molmia 
coerulea en Sphagnum cuspidatum. Bij wat 
hogere waterstanden raken deze plaatsen 
tijdelijk geïnundeerd door het venwater, 
wat het voorkomen van Juncus bulbosus en 
Eleocharis multicaulis zou kunnen verklaren. 
Sphagnum cuspidatum is in dit gebied ook de 
Sphagnum-soort, die het beste tegen dit 
type van waterschommelingen bestand is. 
Sghagnum_recurvum (tabel 41): m de moslaag 
van deze variant is Sphagnum recurvum de 
dominante Sphagnum-soort. Differentiërend 
is verder het voorkomen van een groep van 
taxa, die kenmerkend zijn voor de hoogveen-
gemeenschap Enco-Sphagnetum magellanici. 
Hiervan worden vooral Drosera rotundifolia 
en Oxycoccus palustris vaak aangetroffen, 
iets minder frequent Erica tetralix, Andro-
meda polifolia, Aulacomnium palustre en 
Sphagnum magellanicum. Bovendien valt op, 
dat Molinia coerulea meestal niet, in tegen-
stelling tot de variant met Sphagnum cuspi-
datum, een dominerende positie in de kruid-
laag inneemt; in een aantal gevallen is zij 
vervangen door Enophorum angustif olium. Ook 
dit alles hangt weer nauw samen met de 
plaats van voorkomen, namelijk vooral in de 
slenken op veenmosdnjftillen. De gemeen-
schap komt daar meestal voor in een soms 
fijn mozaïek met het Enco-Sphagnetum 
magellanici der bulten, zich vooral bij de 
randen der veenmosdnjftillen en op de wat 
jongere of iets meer gestoorde plaatsen 
daarop ontwikkelend uit de sociatie van 
Enophorum angustifolium en Sphagnum recur-
vum, en bij verdere successie overgaand in 
het Enco-Sphagnetum magellanici. 
Τ.1.2 S£hagno-RhYnchos2oretum_albaeA_variant_met 
Eieìì§_£iuìÌ§2S (tabel 41): differentiërend 
voor deze subvariant is het voorkomen van 
Cladopodiella fluitans en van de zeer kleine 
levermosjes Cephaloziella hampeana en C. ru-
bella. Cladopodiella fluitans vormt hierin 
vaak uitgebreide, donkerbruin tot zwart ge-
kleurde mostapijten, waarin in extreme ge-
vallen Sphagnum recurvum sterk terugge-
drongen wordt (zie opn. 21). In dit soort 
gevallen is de kruidlaag ook zeer ijl en 
de constante soorten daarin, nl. Rhyncho-
spora alba, Enophorum angustifolium en 
holinia coerulea, komen zeer verspreid voor. 
Deze pemeenschap wordt slechts aangetroffen 
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in de Botersnijder-oost, en daar ook niet 
alleen op veenmosdnjftillen, doch ook op 
zeer vlakke oever- en ondiepe vengedeelten, 
waar een flinke veenlaag aanwezig is en die 
afhankelijk van geringe verschillen in het 
waterpeil nog juist een dun waterlaagje be-
zitten of gedurende flinke perioden droog-
vallen. Een andere plaats van voorkomen is 
op de Fiin of meer vastzittende randen van 
veenmosdnjftillen, die bij waterstandsver-
hoging niet mee omhoog gaan en daardoor 
tijdelijk geïnundeerd raken met venwater. 
Hier blijkt Cladopodiella fluitans niet tot 
absolute dominantie te kunnen komen. Uit 
het voorkomen van Sphagnum crassicladum var. 
obesum en Drepanocladus fluitans blijkt een 
nauwere verwantschap van deze subvariant 
met het oevertype (= variant met Sphagnum 
cuspidatum). 
T.1 .h S2hagno-RhYnçhos£oretum_albaeiL_variant_met 
canina (tabel 41): differentiërend voor 
deze subvariant is het voorkomen van enkele 
duidelijk eutrafentere soorten als Agrostis 
canina, Lysimachia thyrsiflora, Juncus 
effusus en Potentlila palustris. Deze ge-
meenschap komt dan ook slechts voor op de 
rand van veenmosdnjftillen in door wei-
landen omgeven vennen (Ketelven, Roelofs-
ven-zuid), waar contact met het wat voed-
selnjkere water uit deze vennen plaats-
vindt. Zij vertegenwoordigt een overgangs-
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Stadium naar Parvocaricetea-gemeenschappen. 
Τ.3.1 Sociatie_van_Carex_rostrata_en_Sghagnum 
£У5ЕіЙаІУт (tabel 43): buiten de naamgevende 
soorten treden in deze gemeenschap nauwe­
lijks andere soorten op. De moslaag is sub-
mers en bestaat meestal uit Sphagnum cuspi-
datum var. plumosum B.S.G. De gemeenschap 
fungeert hier als het tweede duidelijke 
verlandingsstadium in de oligotrofe en 
minst gestoorde vennen. De waterdiepte 
varieert van 20 tot 50 cm, terwijl altijd 
een dikke en slappe sapropeliumlaag aan­
wezig is. 
Τ.3.2 Sociatie_van_Carex_rostrata_en_Sphagnum 
£EE2Sì£ÌEEHU!_YaE.i_2^£5H5! ("tabel 43): op het 
dominante taxon in de moslaag na is deze 
gemeenschap gelijk aan de vorige. Zij wordt 
echter aangetroffen in licht gestoorde ven-
nen of op licht gestoorde plaatsen in overi-
gens ongestoorde vennen. Vaak komen over-
gangen tussen deze en de vorige gemeenschap 
voor. 
Τ.3.3 Sociatie_van_Carex_rostrata_en_Dre2ano-
cladus_fluitans (tabel 43): op het dominante 
taxon in de moslaag na is deze gemeenschap 
weer gelijk aan de vorige. Zij wordt echter 
gevonden op duidelijk iets meer geëutrofi-
eerde plaatsen, met name in vennen, waar 
kapmeeuwen broeden (Keeuwenven, Kersjesven, 
Eendenven en ook Langeven-zuid), De in-
vloed van de bemesting door kapmeeuwen moet 
echter niet te groot zijn, want dan ver-
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dwijnt Drepanocladus fluitans. Overgangen 
tussen deze gemeenschap en de vorige werden 
regelmatig aangetroffen. 
T.3.A Sociatie van_Carex_rostrata_en_S£hagnum_re-
curvum (tabel 43): deze gemeenschap, samen-
gesteld uit de beide naamgevende soorten, 
verschilt in enkele opzichten van de vorige 
drie. De moslaag is niet meer submers en 
haar plaats in de verlanding van het ven is 
een geheel andere. Zij wordt namelijk slechts 
aangetroffen op of in de onmiddellijke na-
bijheid van veenmosdrijftillen. Zij bezet 
hier de sterk onder invloed van het ven-
water staande laagste delen langs de rand 
dezer "eilanden". In de meest oligotrofe 
vennen zijn dan soms overgangen met de soci-
atie van Carex rostrata en Sphagnum cuspi-
datum aanwezig, doch meestal fungeert de 
hier bedoelde gemeenschap als een soort 
pionier- ofwel afbraak-stadium van het 
Sphagno-Rhynchosporetum albae. 
T.3.5 §2£ІЁ£ІЁ_¥52_С2ГЁ£_го2ІЕа£§ (tabel 43): in 
deze gemeenschap is Carex rostrata vaak de 
enige soort en een moslaag is nauwelijks 
of niet aanwezig. Zij wordt aangetroffen 
in de onder invloed van kapmeeuwen staande 
vennen (zie opmerking bij sociatie van 
Carex rostrata en Drepanocladus fluitans) en 
in andere vennen op plaatsen, die zo sterk 
beschaduwd worden, dat Sphagnum-groei on-
mogelijk is. In de laatste opnamen van 
tabel 43 is de vegetatie zo extreem ont-
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wikkeld, dat een onderscheid met de vege­
tatie der eerste twee opnamen van tabel 26 
(de tot de Parvocaricetea gerekende sociatie 
van Carex rostrata) op grond van alleen de 
gepresenteerde opnamen onmogelijk is. Bij 
het karteerwerk werd in het ven zelf be­
paald of het om een Scheuchzerietea- dan 
wel Parvocaricetea-gemeenschap ging op 
grond van de samenstelling van de omgevende 
contactgemeenschappen. Het verschil is dus 
zuiver arbitrair en in feite bestaat hier 
dan ook een zeer geleidelijke overgang 
tussen Scheuchzerietea- en Parvocaricetea-
gemeensсhappen. 
Τ.4.1 Sociatie_van_Carex_lasiocar£a_en_Sghagnum 
EHSEiUSÎHÎE (tabel 45); 
Τ.4.2 Sociatie_van_Carex_lasiocar2a_en_Sghagnum 
£Еа2ЁІ£і2ЁНП!_ХЁЕг_2ЕЁ5Н2 (tabel 45): deze 
twee gemeenschappen komen in sterke mate 
overeen met de reeds beschreven sociaties 
van Carex rostrata en de hier vermelde 
Sphagnum-taxa. Zij worden wegens onbekende 
oorzaken echter aanzienlijk minder vaak en 
ook minder uitgebreid aangetroffen. 
Τ. 5.1 Sociat ie_van_Eri ogJ3orum_angustif olium_en 
§ЕІ}Ё22Н2_£иЁЕіЁЁІН2 (tabel 42): deze gemeen­
schap, gekarakteriseerd door het samen do­
minant voorkomen der beide naamgevende soor­
ten, wordt aangetroffen in alle niet te 
sterk geëutrofieerde vennen. Zij vertegen-
woordigt daarin een verlandingsstadium, 
volgend op dat van de sociatie van Carex 
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rostrata en Sphagnum cuspidatum. Zij vormt 
in vele vennen brede zones, van de oever-
lijn tot in tot + 50 cm diep water. Vaak is 
de moslaag dan ook submers, waarbij deze 
opgebouwd is door Sphagnum cuspidatum var. 
plumosum B.S.G. Op de plaats van voorkomen 
is steeds een sapropelium- of veenlaagje 
aanwezig. Het merendeel der standplaatsen 
van deze sociatie komt bij wat lagere 
waterstanden droog te liggen. 
Τ.5.2 Sociatie_van_Erioghorum_angustifolium_en 
S2hagnum_crassicladum_vari_obesum (tabel 42): 
vergelijkbaar met de vorige gemeenschap; 
ontwikkelt zich daaruit in licht gestoord 
milieu. 
Τ.5.3 Sociatie_van_Erioghorum_angustifolium_en 
Dreganocladus_fluitans (tabel 42): voor­
komend m iets sterker gestoord milieu als 
de vorige gemeenschap. Zij wordt aanzien­
lijk minder vaak aangetroffen dan de soci­
atie van Carex rostrata en Drepanocladus 
fluitans. Waarschijnlijk verdraagt Eno-
phorum angustifolium verdergaande verrij­
king of verstoring van het milieu minder 
goed dan Carex rostrata, wat bijvoorbeeld 
ook blijkt uit het feit, dat m dit gebied 
nergens sprake is van een sociatie van bno-
phorum angustifolium zonder moslaag. Naar 
analogie van de situatie t.a.v. Carex ros­
trata zou men namelijk verwachten, dat bij 
toenemende eutrofiëring een stadium met 
Enophorum angustif olium zonder moslaag op 
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de hier beschreven sociatie zou volgen, 
Τ.5.4 Soclatie_van_Eri02horum_angustifolium_en 
§Е!2§£2Н2_ЕЁ£У?-ХУ2 (tabel U2) : evenals de 
sociatie van Carex rostrata en Sphagnum 
recurvum komt ook deze gemeenschap slechts 
voor op of in de onmiddellijke nabijheid 
van veenmosdrijftillen. Hier fungeert zij 
als een pionier- of afbraak-stadium van het 
Sphagno-Rhynchosporetum albae, met name op 
meer aan de randzone gelegen of op anders­
zins sterker door het venwater beïnvloede 
plaatsen. 
Τ.5.6 Bsgi_Erioghorum_angustifolium-Molinia 
£2ЕЕУІЕ§ [Sl2ïÎi£Îï2Ë2°Ei22_SlÈ2êJ (tabel 46): 
m de kruidlaag van deze gemeenschap komen 
de beide naamgevende soorten met wisselende 
abundantie voor, meestal in een fijnschalig 
mozaïek, doch ook wel volledig gemengd. 
Meestal is een gesloten moslaag van Sphag-
num cuspidatum aanwezig, doch ook S. crassi-
cladum var. obesum en/of Drepanocladus 
fluitans kunnen een groot aandeel hierin 
hebben. Het gaat bij deze basisgemeenschap 
duidelijk om het gemengd voorkomen van de 
sociatie van Eriophorum angustifolium en 
Sphagnum cuspidatum en de sociatie van 
IWolima coerulea en Sphagnum cuspidatum. 
Dit gemengd voorkomen treedt m het studie-
gebied echter zo vaak op, dat besloten is 
tot het onderscheiden van deze basisgemeen-
schap. Zij wordt aangetroffen als een smalle 
zone tussen de beide deelnemende sociaties 
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of op meer uitgebreide schaal op tamelijk 
vlakke oevergedeelten van de wat grotere 
vennen. Hier is dan meestal sprake van een 
fijnschalig mozaiek, waarbij Eriophorum 
angustifolium groeit op de wat lager ge­
legen gedeelten tussen de veel forsere 
Kiolinia-pollen op de iets hogere plaatsen. 
Τ.5.7 osg^Phragmites^ustralis-Erioghorun^an;; 
gustifolium
=
Sphagnum_cus]Didatum [Rhyncho-
s£orion_albaeJ (tabel 19, opn. 5 en 6): 
deze gemeenschap, slechts samengesteld uit 
de drie naamgevende soorten, resp. aan­
wezig in de hoge kruidlaag, de lage kruid-
laag en de moslaag, wordt aangetroffen in 
de Rietvennen. Slechts in Rietven-oost is 
sprake van een goed vertegenwoordigd zijn 
van deze gemeenschap. Hier blijkt zij pre­
cies dezelfde standplaats te bezetten als 
de sociatie van Eriophorum angustifolium 
en Sphagnum cuspidatum in de andere vennen. 
Het voorkomen van Phragmites australis moet 
dan ook gezien worden als een relict uit 
vroegere tijden, waarin veen gestoken werd 
in deze vennen (vgl. pag. 73 en 7^). 
cusgidatum (tabel 47): deze gemeenschap, 
waarin buiten de dominante soorten I'iolinia 
coerulea en Sphagnum cuspidatum nauwelijks 
andere soorten voorkomen, vormt brede zones 
op de oevers van het merendeel der vennen, 
Slechts in de geheel of grotendeels door 
weilanden omgeven vennen ontbreekt zij 
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(Bijven, Heinven, Stort, Ketelven, Roelofs-
ven, Rakenven en Gagelvenj. In de wat klei-
nere vennen en vennen met vlakke oevers kan 
zij tot 25% of meer van het totale venopper-
vlak uitmaken. Zij volgt in de verlanding 
op de sociatie van Eriophorum angustifolium 
en Sphagnum cuspidatum en wordt opgevolgd 
door het Ericetum tetralicis of initieel 
Querco roboris-Betuletum. De moslaag in deze 
gemeenschap is over het algemeen met zo 
goed gesloten als in de meeste tot nu toe 
besproken Rhynchosponon-gemeenschappen. 
Ook is zij vaak van gevarieerder samen-
stelling. Zeer locaal kan zelfs een andere 
mossoort de dominantie overnemen van Sphag-
num cuspidatum, waarbij dan eigenlijk niet 
meer van deze gemeenschap gesproken mag 
worden. Het gaat dan echter om in de ruimte 
zo sterk beperkte vegetaties, dat zij in 
deze studie verder buiten beschouwing ge-
laten zijn. De meest voorkomende begeleiders 
in de kruidlaag zijn Eriophorum angusti-
folium en Juncus bulbosus, al komt dit 
laatste in de tabel niet duidelijk tot uit-
drukking. Het venwater bereikt slechts bij 
hoge waterstanden de standplaats van deze 
gemeenschap. 
N.B. Wanneer dicht langs de oevers van oli-
gotrofe vennen veel gelopen wordt of zelfs 
paden aangelegd zijn, blijkt deze gemeen-
schap toch nog lange tijd stand te houden. 
De structuur ervan verandert dan echter 
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aanzienlijk. De anders zo fors uitgegroeide 
en hoge pollen van Molinia coerulea ver­
worden tot zeer platte en slechts aan de 
randen van bladeren voorziene polletjes, 
terwijl de moslaag ook geheel uiteenvalt 
tot op enkele iets meer beschutte plekjes. 
De opname in tabel ΑΘ geeft een voorbeeld 
hiervan. 
Tabel kB 
code 
opnamenr. 
auteur 
plaats 
jaar 
proefvlakgrootte (m ) 
hoogte kruidlaag (cmj 
bed. kruidlaag (%) 
bed. moslaag (%) 
aantal soorten 
Molinia coerulea 
Sphagnum cuspidatum 
Drosera rotundifolia 
Juncus bulbosus 
Juncus effusus 
Carex nigra 
Pinus sylvestris (kpl.) 
Τ.6.3 Soçiatie_van_Molinia_coerulea_en_Dre2ano-
cladus_fluitans (tabel 47): in deze gemeen-
schap komen buiten de beide naamgevende 
soorten nauwelijks andere soorten voor. 
(T 61) 
1 
TT 
и 
1973 
1 
4 
15 
5 
7 
2a . 
2m. 
1. 
1. 
r . 
r . 
+ . 
2 
2 
1 
2 
.1 
1 
1 
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Zij beperkt zich tot vrij smalle zones op 
die venoevers, die sterk door bomen bescha-
duwd worden. Baj de Rhynchosponon-gemeen-
schappen met Molinia coerulea als dominant 
in de kruidlaag zijn in de moslaag duide-
lijk andere factoren van belang dan in de 
moslaag der Rhynchosponon-gemeenschappen 
met Carex rostrata of Enophorum angusti-
folium als dominante soort in de kruidlaag. 
Bij deze laatsten was sprake van een reeks 
van meer arm en ongestoord naar rijker en 
meer gestoord in de volgorde Sphagnum cus-
pidatum, S. crassicladum var. obesum, Dre-
panocladus fluitans. Bij de hier besproken 
gemeenschap, waar het venwater een aanzien-
lijk geringere directe invloed kan uitoefe-
nen, valt deze opeenvolging niet te consta-
teren. Sociaties van Molinia coerulea en 
Sphagnum crassicladum var. obesum worden 
niet of slechts zo locaal en kleinschalig 
aangetroffen - waarbij de moslaag dan ook 
nog altijd slecht ontwikkeld blijkt te zijn 
(vgl. op. 10) - dat ze in deze studie verder 
buiten beschouwing gelaten zijn. De "naar 
verwachting" daar op volgende sociatie van 
Molinia coerulea en Drepanocladus fluitans 
(zie pag. 133 t/m 138) blijkt juist voor te 
komen m tamelijk ongestoorde vennen (vnl, 
in Botersnijder en Uiversnest), doch wel 
steeds op sterk beschaduwde plaatsen. De 
factor schaduw blijkt nu dus meer bepalend 
te zijn. Er worden dan ook overgangen aan-
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getroffen tussen de sociatie van Molinia 
coerulea en Sphagnum cuspidatum en deze 
laatste sociatie. 
T.b.A Sociatie van_Molinia coerulea_en_S2hagnum 
recurvum (tabel kl): in deze gemeenschap 
komt de dominante soort in de kruidlaag 
(Molinia coerulea) ofwel voor als tamelijk 
ijle, jonge polletjes ofwel als zeer hoge 
en fors uitgegroeide exemplaren. In de 
tussen deze pollen voorkomende moslaag is 
Sphagnum recurvum dominant. Evenals als de 
andere sociaties binnen het Rhynchosponon 
albae met Sphagnum recurvum in de moslaag 
wordt ook deze gemeenschap slechts aange-
troffen op of aan de rand van veenmosdnjf-
tillen. Zeer jonge of erg kleine dnjftillen 
bestaan vrijwel altijd geheel uit deze ge-
meenschap. Bij de wat grotere drijftillen, 
met name in het Uiversnest, vormt zij vaak 
een duidelijke randzone, waarbij dan een rij 
van fors uitgegroeide pollen van Molinia 
coerulea een smalle zoom om de eigenlijke 
dnjftilgemeenschappen vormt. Dit vooral 
daar, waar de drijftil grenst aan open en 
diep water en de overgang dus erg scherp is. 
Het milieu is daar, evenals op de zeer 
kleine en jonge dnjftillen, waarschijnlijk 
te dynamisch om een Sphagno-Rhynchosporetum 
albae tot ontwikkeling te laten komen, 
T.b.5 S2£ì§ìle VË!2 ìf12iì2ì2_£2eru-'-eE ("tabel ¿+7): 
hierbij gaat het om een tamelijk heterogene 
groep van vegetaties. Kenmerkend is slechts 
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de absolute dominantie van Molinia coerulea 
in de kruidlaag. De moslaag is meestal slecht 
ontwikkeld, doch kan wel een grote verschei-
denheid aan soorten bevatten, terwijl ze in 
extreme gevallen ook geheel afwezig kan zijn. 
De gemeenschap komt voor op plaatsen nabij 
de vennen, die vrijwel nooit door het ven-
water bereikt worden. Opvallend is, dat deze 
gemeenschap aangetroffen wordt op tamelijk 
dicht bij bossen gelegen plaatsen of op 
plaatsen, waar tot in het betrekkelijk re-
cente verleden een bos aanwezig was. Waar-
schijnlijk gaat het hierbij om Molinia-
sociaties, die zich bij verdere successie 
en bij achterwege blijven van hernieuwde 
boomopslag zullen ontwikkelen tot een 
Ericetum tetralicis of zelfs tot een Genis-
to pilosae-Callunetum molinietosum. 
Bsgr_Molinia_coerulea-Juncus_effusus 
[ SÎîY2£Î22ËE2i;i22_§i^ 5Ê J (tabel 40, opn. 1): 
in de kruidlaag van deze gemeenschap komen 
de beide naamgevende soorten co-dominant 
voor. De moslaag is over het algemeen goed 
ontwikkeld en bevat als dominante soort 
meestal Sphagnum cuspidatum. Ook Sphagnum 
crassicladum var. obesum en Drepanocladus 
fluitans worden daarin vaak aangetroffen. 
Het gaat bij deze gemeenschap duidelijk om 
het gemengd voorkomen van de sociatie van 
Molinia coerulea en Sphagnum cuspidatum en 
de sociatie van Juncus effusus en Sphagnum 
cuspidatum. Deze menging ontstaat op plaat-
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sen, waar een lichte storing in het milieu 
een toename van Juncus effusus veroorzaakt 
heeft. Deze combinatie wordt in het studie­
gebied echter zo frequent aangetroffen, dat 
tot het onderscheiden van deze basisgemeen­
schap besloten is. De standplaatsomschrij­
ving komt overeen met die van de sociatie 
van Molinia coerulea en Sphagnum cuspidatum, 
met dien verstande, dat er van een storing 
in het milieu sprake is (geweest). 
Bsgi_Phragmites_australis-Molinia_coerulea= 
§Е!3§2иУ5_£иЁЕіЁЁІУП! [ £-X2£!22EE2Eì2G_§ìl25e J 
(tabel 19, opn. 7): deze gemeenschap, over 
het algemeen slechts samengesteld uit de 
drie naamgevende soorten, die meestal domi-
nant zijn in resp. de hoge kruidlaag, de 
lage kruidlaag en de moslaag, komt voor in 
de Rietvennen, de Botersnijder-oost en het 
Eendenven-zuid. Zij komt daar voor op plaat-
sen, overeenkomend met de standplaats van 
de sociatie van Molinia coerulea en Sphag-
num cuspidatum. Het voorkomen van Phrag-
mites australis moet op deze plaatsen dan 
ook gezien worden als een relict uit vroe-
gere tijden (vgl. pag. 73 en 74). 
§2£ìEÌìS_Y52_§E!3EE2u2_£Li5EìcìEÌym ("tabel hh): 
deze gemeenschap, gevormd door in het water 
zwevende mostapijten van Sphagnum cuspi-
datum var. plumosum B.S.G., vertegenwoordigt 
in de meest oligotrofe vennen het eerste 
verlandingsstadium. In de wat grotere, onge-
stoorde vennen kan zij dan ook tot de helft 
van het totale venoppervlak bezetten. Zij 
komt voor in tot meer dan een meter diep 
water. Verspreid treden er andere soorten 
in op, met name Utriculana minor, Drepano-
cladus lycopodioides en de een verrijkings­
stadium inluidende taxa Sphagnum crassicla-
dum var. obesum en Drepanocladus fluitans. 
Dichter bij de venoevers zet deze gemeen­
schap zich voort als moslaag in de ver-
landingsstadia met Carex rostrata en Erio-
phorum angustifolium. 
Τ. 7.2 Soc ι at ie_van_S2hagnum_crass icladum^ar^. 
obesum (tabel 44): ook deze gemeenschap 
bestaat slechts uit in het water zwevende 
mostapijten, waarin in dit geval Sphagnum 
crassicladum var. obesum het dominante taxon 
is. Zij wordt aangetroffen in de iets ge­
stoorde vennen of op licht gestoorde plaatsen 
in overigens vrijwel ongestoorde vennen. Zij 
ontstaat daar uit de vorige gemeenschap en 
overgangen tussen deze twee komen dan ook 
vrij veel voor. Dat dit proces vrij snel 
kan verlopen werd tijdens de onderzoekpen-
ode waargenomen. Zowel in het Talmgenven 
als in de Botersnijder-west was in 1970 
Sphagnum cuspidatum op de meeste plaatsen 
in het open water nog het dominante Sphag-
num-taxon, doch in 1973 was dit in beide 
gevallen op de meeste plaatsen S. crassi­
cladum var. obesum. 
T.7.3 Sociatie_van_Drepanocladus_fluitans (tabel 
44): hierbij gaat het om m het water 
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zwevende mostapijten van Drepanocladus 
fluitans. De gemeenschap treedt op in iets 
sterker gestoorde vennen of op iets ster-
ker gestoorde plaatsen daarin dan de vorige 
gemeenschap. Met name de in bepaalde vennen 
plaatsvindende guanotroflënng blijkt be-
vorderlijk te zijn voor het ontstaan van 
deze gemeenschap. Zij wordt dan ook vooral 
gevonden in het Meeuwenven en Eendenven. 
T.7.4 S2Çiatie_van_Utricularia_minor (tabel Uh): 
hierbij gaat het om in het water zwevende 
tapijten van Utriculana minor. Deze soort 
komt verspreid voor in de in het water 
zwevende Sphagnum-sociaties, doch op be-
paalde plaatsen komt zij tot absolute domi-
nantie, waarbij in extreme gevallen zelfs 
geen Sphagna meer optreden. Dit is met name 
het geval op sterk beschaduwde plaatsen. 
Deze soort vereist waarschijnlijk aanzien-
lijk minder licht dan Sphagnum cuspidatum 
en S. crassicladum var. obesum. De gemeen-
schap is aanwezig op aan bossen of boom-
groepen grenzende plaatsen in de Boter-
snijder en het Lendenven-noord en met name 
veel in het Lange ven. Rondom dit laatste 
ven en zelfs erin stond tot voor kort dan 
ook een vrij dicht bos. 
T.7.5 Bsgi.Phragmites australis-S£hagnum_cusgi-
datum ΓRh^nchos£orion_albae] (tabel 19, 
opn. 1 t/m 4): in deze gemeenschap bestaat 
de kruidlaag slechts uit Phragmites austra-
lis, voorkomend in het open water, terwijl 
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er meestal een goed ontwikkelde submerse 
moslaag aanwezig is van Sphagnum cuspidatum 
var. plumosum B.S.G. In deze moslaag kunnen 
ook Sphagnum crassicladum var. obesum en 
Drepanocladus fluitane optreden. Op sommige 
plaatsen is de moslaag tamelijk slecht ont-
wikkeld. Deze gemeenschap is aanwezig in de 
Rietvennen en Botersnijder-oost op plaatsen, 
die vrijwel overeenkomen met de standplaats 
van de sociatie van Sphagnum cuspidatum. 
Het daar voorkomende riet moet dan ook be-
schouwd worden als een relict uit vroeger 
tijden, waarin in deze vennen veen gestoken 
is (vgl. pag. 73 en 7^). 
Oxycocco-Sphagnetea 
Soorten: 
Van de soorten, die als kentaxon fungeren 
voor deze klasse of een van haar gemeenschappen, 
is in het studiegebied een grote groep aanwezig. 
Er worden er 23 aangetroffen in de vennen zelf of 
binnen de directe invloedssfeer daarvan. Boven-
dien zijn er nog twee gevonden op andere plaatsen 
in het studiegebied, 
Deze soort komt vooral voor op de veenmosdnjf-
tillen in het gebied, doch ook wel op vochtige 
en van een veenlaagje voorziene venoevers rond de 
meest voedselarme vennen. Op de veenmosdrijftillen 
komt zij vooral voor op de wat oudere bulten, 
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Aulacomnium_]Dalustrej_ 
Komt voor op alle veenmosdrijftillen in het ge-
bied en verder in oevergemeenschappen op een 
veenlaagje. De soort kan in dit gebied differen-
tiërend genoemd worden voor het Erico-Sphagnetum 
magellanici t.o.ν. het Encetum tetralicis. Bij 
voedselverrijking van het milieu blijkt zij het 
nog lange tijd uit te kunnen houden gezien haar 
voorkomen in gemeenschappen van Juncus effusus 
in het Kersjesven en het Meeuwenven. 
Са1^222еіа sE!2§£2ì£2ì!i 
Deze soort is slechts één keer gevonden en wel 
in het Onolusven, in een Encetum tetralicis 
sphagnetosum. 
CEE]22¿25Í2_£222ÍYE2SÍ 
Deze soort is in de vennen zelf niet aangetroffen, 
doch wel in sommige bossen op vochtig substraat, 
met name in lanksbossen. Deze bossen zijn aange-
plant op plaatsen, waar voorheen vochtige heiden 
voorkwamen. 
Cladonia_sguamosa : 
Ook deze soort is in de vennen zelf niet gevonden, 
doch wel in wat verder van de vennen af voorkomende 
vochtige heiden (Genisto pilosae-Callunetum moli-
nietosum). 
Drosera_rotundifolia : 
Komt in bijna alle gemeenschappen der Oxycocco-
Sphagnetea voor, doch ook in enkele Scheuchzene-
tea-gemeenschappen. Zij prefereert hierbij duide-
lijk die gemeenschappen, waarin een min of meer 
open kruidlaag aanwezig is. In het Encetum tetra-
licis typicum, waarin vaak één soort sterk domi-
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nant voorkomt in de kruidlaag en ook in de facies 
van Enophorum vaginatum van het Enco-Sphagnetum 
magellanici, waarin hetzelfde verschijnsel zich 
voordoet, ontbreekt deze soort dan ook altija 
(vg. tabel 50). 
Erica_tetralix¿ 
Deze soort beperkt zich in haar voorkomen sterk 
tot de gemeenschappen van deze klasse. Hierbuiten 
komt zij slechts schaars voor in het Sphagno-
Rhynchosporetum albae op veenmosdrijftillen en in 
het Geniste pilosae-Callunetum molinietosum nabij 
venoevers. Hierbij gaat het dan nog vaak om over-
gangen tussen de hier genoemde gemeenschappen en 
respectievelijk het Enco-Sphagnetum magellanici 
en het Encetum tetralicis. 
Deze soort komt slechts voor op de wat grotere 
veenmosdnjftillen in Uiversnest, Botersnijder-
oost, Meeuwenven en Roelofsven-zuid. Daar komt 
zij vaak tot faciesvorming op de wat hoger ge-
legen, vrij droge bulten. Bovendien vormt zij op 
sommige plaatsen een gesloten kruidlaag in op 
deze dnjftillen voorkomende berkenbossen (Betu-
letum pubescentis). Op de drijftil in het Kersjes-
ven, waarop tengevolge van guanotroflënng nog 
nauwelijks Sphagna voorkomen, werd deze soort in 
1970 voor het laatst waargenomen. 
G^mnocolea_inf lataj_ 
Komt m dit gebied niet voor op de veenmosdnjf-
tillen, doch slechts in enkele wat vochtigere, 
oligotrafente oevergemeenschappen. In de moslaag 
van het Lycopodio-Rhynchosporetum albo-fuscae 
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komt zij vaak tot dominantie. Verder wordt zij 
veel aangetroffen in het Ericetum tetralicis, 
vooral in de subass. sphagnetosum. Ook in de tot 
de Scheuchzerietea behorende Molinia-sociaties 
wordt de soort vrij regelmatig aangetroffen. 
Juncua_s(juarrosus¿ 
Deze soort beperkt zich in haar voorkomen in dit 
gebied geheel tot min of meer betreden plaataen. 
Overal waar in de nabijheid der wat voedselarmere 
vennen vaak gelopen wordt of een pad aangelegd ia 
op plaatsen, waar voorheen van een vochtige heide 
sprake was, is de soort abundant aanwezig. Op de 
wat sterker betreden plaatsen komt zij zelfs tot 
absolute dominantie, 
Deze soort wordt slechts aangetroffen bij Boter-
snijder-oost. Zij komt daar voor met slechts één 
klein individu in een vegetatie, die als een zeer 
smalle zone gelegen is tussen een tamelijk druk 
belopen pad en een hoog opschietende sociatie van 
Molinia coerulea, waarin veel berkenopslag aan-
wezig is. Hier wordt ook Sphagnum compactum aan-
getroffen als enige plaats van deze soort in dit 
gebied. Het middengedeelte van het pad wordt zo 
sterk belopen, dat daar geen vegetatie aanwezig 
is. Iets meer naar buiten staan soorten als 
Juncus tenuis, Poa pratensis, Juncus effusus, 
Agrostis tenuis en Holcus lanatus. Nog iets meer 
naar buiten komt daarin ook veel Juncus squarro-
sus voor. Even voorbij deze laatste zone, dat wil 
zeggen juist daar, waar de vegetatie met veel 
Molinia coerulea begint, bevindt zich pleksgewijs 
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een iets minder hoge vegetatie, waarin jonge in-
dividuen van Erica tetralix en Calluna vulgaris 
aanwezig zijn en waarin plaatselijk ook een mos-
laag tot ontwikkeling is gekomen. Juist hierin 
wordt Lycopodium inundatum gevonden. De vegetatie 
van deze plekjes heeft iets weg van het Lycopodio-
Rhynchosporetum albo-fuscae, doch de zone is waar-
schijnlijk te smal om deze gemeenschap tot vol-
ledige ontwikkeling te laten komen. 
Deze soort werd slechts aangetroffen bij drie 
vennen (Talmgenven, bendenven-noord en Boter-
anijder-oost) en daar steeds in vochtige dopheide-
gemeenschappen (Encetum tetralicis sphagnetosum). 
Narthecium ossifragunu 
Deze soort treedt slechts op bij Botersnijder-oost 
en -zuid en was tot 1970 bij het Meeuwenven aan-
wezig. Zij komt daar steeds voor op venoevers, 
waarop zich een veenlaagje gevormd heeft, en nooit 
op veenmosdnjftillen, In dit gebied differenti-
eert zij het L,riceturo tetralicis dan ook ten op-
zichte van het Enco-Sphagnetum magellanici. 
Binnen het Ericetum tetralicis is zij duidelijk 
differentiërend voor de subass. sphagnetosum. 
Zowel bij Botersnijder-oost als bij Botersmjder-
zuid, doch met name op een bepaalde plaats bij 
dit laatste ven, vormt deze soort uitgebreide 
sociaties, waarin soms nauwelijks andere voor 
het Encetum tetralicis kenmerkende soorten voor-
komen, 
Odontoschisma sghagni; 
Deze soort werd slechts éénmaal waargenomen en 
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wel in een sociatie van Molinia coerulea bij het 
Schietven. Deze gemeenschap was duidelijk in ont-
wikkeling naar het Ericetum tetralicis (zie opn. 
25 van tabel kl). 
elodes¿ 
Dit taxon wordt slechts bij één ven (Botersnijder-
zuid) en daar ook slechts in één hoek aangetrof-
fen. De vegetatie, waarin het daar voorkomt, heeft 
het karakter van een overgang tussen het Ericetum 
tetralicis sphagnetosum en het Erico-Sphagnetum 
magellanici (zie tabel 49). Overal waar deze orchi-
dee daar namelijk gevonden wordt komt ook veel 
Narthecium ossifragum voor, wat in dit gebied 
wijst op het Ericetum tetralicis sphagnetosum. 
De gesloten moslaag van Sphagnum recurvum en het 
voorkomen van Sphagnum magellanicum wijzen echter 
op het Erico-Sphagnetum magellanici. Deze asso-
ciatie komt in dit gebied namelijk ook voor op 
venoevers, mits daar een veenlaag aanwezig is. 
Van een Ericetum tetralicis orchietosum is hier 
zeker geen sprake vanwege de absolute afwezig-
heid van andere voor deze subassociatie differen-
tiërende soorten. Het voorkomen van orchideeën 
in overgangssituaties tussen verschillende ge-
meenschappen is een vaker voorkomend verscnijn-
sel, bijv. bij Spiranthes spiralis en Coelo-
glossum viride (Boonen & hartens 1971), Orchis 
morio (Westhoff 1947). Dit taxon komt bij de 
Botersnijder-zuid ook nog verspreid voor in het 
vrij open bos van Pinus pinaster, dat aan die 
zijde het ven omgeeft. 
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Tabel 49 
code 
opnamenr. 
auteur 
plaats 
jaar 
proefvlakgrootte (m ) 
dikte veenlaag (cm) 
hoogte kruidlaag (cm) 
bed. Kruidlaag (%) 
bed. moslaag (Yo) 
aantal soorten 
U24/V13 
1 
GT 
BZ 
1972 
4 
20 
40 
100 
95 
θ 
U24/V13 
2 
SD 
BZ 
1971 
U,7^ 
• 
50 
80 
100 
7 
Orchis maculata ssp. elodes 
(Griseb.JCamus var. elodes 
Erica tetralix 
Drosera rotundifolia 
Narthecium ossifragum 
Oxycoccus palustris 
Sphagnum recurvum 
Sphagnum magellanicum 
Kolinia coerulea 
+ .1 
4.4 
1.1 
3.1 
2m.1 
5.5 
1.2 
2m.1 
+ .1 
4.2 
1.2 
2b.2 
-
5.5 
2a.2 
2b.2 
Deze soort komt voor op alle veenmosdrijftillen 
en in de r'eest vochtige dopheide-gemeenschappen 
op de venoevers. Op de veenmosdrijftillen komt 
zij als eerste voorde Oxycocco-Sphagnetea ken­
merkende soort voor in de slenken en bereikt 
dan een soort optimum op de nog jonge, d.w.z. 
nog tamelijk lage en vlakke bulten. Ook in de 
oudere en hogere bulten komt zij echter vaak nog 
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zeer abundant en soms zelfs dominant voor. Op de 
venoevers treedt zij vooral op in de daar altijd 
op een veenlaagje voorkomende gemeenschappen 
Erico-Sphagnetum magellanici en Ericetum tetra-
licis sphagnetosum, doch ook in sommige Scheuch-
zerietea-gemeenschappen is zij verspreid aanwezig. 
Dit taxon is slechts gevonden bij het Langeven-
noord en de Botersnijder-oost en -zuid. Bij de 
eerste twee hier genoemde vennen betrof dit het 
voorkomen in het Ericetum tetralicis, doch bij 
de Botersnijder-zuid trad dit taxon op in een 
tot het Caricion curto-nigrae gerekende dominan-
tie-gemeenschap van Juncus effusus. Mogelijk is 
dit taxon wel eens over het hoofd gezien, want 
niet altijd is Pohlia nutans gedetermineerd tot 
op het niveau van de variè'teit, 
5l2ï2£ÎÎ22E2£)2_£H522i 
Deze soort wordt slechts gevonden bij het Riet-
ven-west, het Schietven en de Botersnijder-west 
en -oost. Slechts bij dit laatste ven komt zij 
wat algemener voor. Tot 1970 werd de soort ook 
waargenomen bij het Oriolusven, doch daar Juist 
op een plek, waar zeer veel betreding plaatsvond, 
welke haar daar heeft doen verdwijnen. Zij wordt 
steeds aangetroffen op tamelijk vlakke oeverge-
deelten, waar nog in het geheel geen of nauwelijks 
enige veenvorming heeft plaatsgevonden. Het is 
van deze soort bekend, dat zij op vochtige afge-
plagde heide veel voorkomt (Heichgelt et al. 1956), 
en in dit gebied wordt zij dan ook het meest mas-
saal aangetroffen op een oevergedeelte van de 
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Botersnijder-oost, waar geplagd is in een dop-
heide-gemeenschap. 
Scirgus_cespitosus_ssp_,_germanicusj_ 
Dit taxon beperkt zich m zijn voorkomen in dit 
gebied evenals Juncus squarrosus geheel tot min 
of meer betreden plaatsen. Het vermijdt dan wel 
iets meer de plekken met de meeste betreding. Het 
komt juist voor aan de rand van paadjes, die 
"aangelegd" zijn door vochtige heiden. 
S£hagnum_com£acturTK 
Deze soort wordt slechts aangetroffen bij de 
Botersnijder-oost en daar ook maar op één plek 
(zie opmerking bij Lycopodium mundatum). 
Deze soort komt voor op de veenmosdnjftillen in 
het Uiversnest en het bendenven-noord. Verder 
werden enkele kussentjes van deze soort gevonden 
in oevergemeenschappen op veen bij Botersnijder-
zuid en een enkel exemplaar bij Langeven-zuid. 
Zij beperkt zich m haar voorkomen sterk tot het 
bnco-Sphagnetum magellanici en indiceert hier-
binnen de vegetatie van de wat oudere en hogere 
bulten der veenmosdrijftillen. 
Sgha£num_gagillosumj_ 
Deze soort wordt aangetroffen in het Uiversnest, 
de Botersnijder-oost en -zuid en m het Meeuwen-
ven. In het Uiversnest komt zij slechts voor op 
de veenrosdnjftil aldaar, met name in de vege-
tatie der bulten. In de andere drie vennen daar-
entegen wordt zij gevonden in oevergemeenschappen 
op een goed ontwikkelde veenlaag. Zij beperkt 
zich in dit gebied sterk tot het bnco-Sphagnetum 
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magellanici. 
§E!2SS2HU!_EH£EÌÌH!2Ì 
Van deze soort is tijdens de onderzoekperiode 
slechts één exemplaar aangetroffen en wel in het 
Lange ven-zuid. Zij is kenmerkend voor de vege-
tatie van de bulten der ombrotrofe venen, die 
vroeger voor tenminsre het gehele Europese areaal 
van deze venen is beschreven als Sphagnetum medii 
et rubelli Schwick. 1933· Als gevolg van de latere 
opsplitsing van associaties volgens chorologische 
criteria kan deze soort nu dus in elk van de ver-
schillende vicariërende syntaxa als kenmerkend 
worden beschouwd. Volgens Westhoff & den Held 
(1969) is zij althans binnen Nederland kenmerkend 
voor de gehele orde Sphagnetalia magellanici. 
Ьеп andere Sphagnum-soort, die meer kenmerkend is 
voor het continentale Empetro-Sphagnetum rubelli, 
is Sphagnum nemoreum. Ook deze soort werd slechts 
éénmaal in het studiegebied gevonden, namelijk op 
de veenmosdnjftil in het Uiversnest. 
§E!22E2HS_iEQeiili2i 
Deze Sphagnum-soort, volgens Westhoff & den Held 
(1969) kenmerkend voor het minerotrofe Encion 
tetralicis, wordt in dit gebied slechts aange-
troffen bij de Botersnijder-oost en het Uivers-
nest. In beide gevallen gaat het inderdaad om 
minerotrofe gemeenschaopen. In de Botersnijder-
oost komt zij voor in het Encetum tetralicis, 
m het Uiversnest in de bij de Scheuchzenetea 
horende sociatie van Molinia coerulea en Sphagnum 
cuspidatum. 
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Deze soort is tijdens deze studie ongetwijfeld 
wel eens over het hoofd gezien; zij werd namelijk 
slechts dan in de opnamen vermeld, wanneer een 
paarsig viltlaagje het bodemoppervlak bedekte, 
d.w.z. wanneer er sprake was van een massaal voor-
komen. Onder deze restrictie kanervan gezegd 
worden, dat de soort optimaal voorkomt in het 
Encetum tetralicis op duidelijk betreden plaatsen. 
Ook in het Lycopodio-Rhynchosporetum albo-fuscae 
is zij wel aangetroffen, doch duidelijk minder 
frequent. 
Gemeenschappen: 
Binnen deze klasse worden bij deze studie 
12 gemeenschappen onderscheiden, verdeeld over 
drie associaties. Twee hiervan worden gerekend 
tot het Lncion tetralicis (Lycopodio-Rhyncho-
sporetum albo-fuscae en Encetum tetralicis) en 
een tot het Enco-Sphagnion (Enco-Sphagnetum 
magellanici). Gezien hun grote structurele over-
eenkomst zijn er tamelijk veel opnamen van deze 
vegetaties gemaakt, die hier voor het overgrote 
deel gepresenteerd worden in één tabel. Slechts 
de opnamen van het Lycopodio-Rhynchosporetum 
albo-fuscae worden in een aparte tabel gepresen-
teerd. In deze tabellen is afgezien van het apart 
onderscheiden van een dwergstruiklaag en een kruid-
laag; nanofanerofyten als Erica tetralix, Calluna 
vulgaris en Andromeda polifolia worden steeds tot 
de kruidlaag gerekend. Wat de overige fanerofyten 
betreft gaat het steeds om ook tot de kruidlaag 
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gerekende kiemplanten en/oí zeer juveniele exem-
plaren, tenzij er voor de struik- of boomlaag een 
aparte vermelding van hoogte en bedekking is ge-
maakt. 
U. Ericion tetralicis; 
U.1.1 L^co£odio-Rh^nchos2oretum_albo-fuscae 
(tabel 51): deze gemeenschap, slechts voor-
komend in Rietven-west, Schietven en Boter-
snijder-oost en -west, vertoont in dit ge-
bied meestal een soortensamenstelling, die 
herinnert aan die van het Sphagno-Rhyncho-
sporetum albae (door het voorkomen van 
Sphagnum recurvum, S. cuspidatum, Cladopo-
diella fluitane en Oxycoccus palustris). 
Westhoff & den Held (1969, p. 214) vermelden 
ook het voorkomen van overgangen tussen beide 
associaties, doch dit alleen in oude, uitge-
droogde boekweitgreppels van hoogvenen en 
op recent afgebrand, vochtig hoogveen. Het 
hier gesignaleerde voorkomen van overgangen 
op venoevers vindt zijn oorzaak waarschijn-
lijk in het feit, dat op deze venoevers een 
veenlaagje tot afzetting komt, hetgeen ook 
op plaatsen met een Lycopodio-Rhynchospore-
tum albo-fuscae kan leiden tot het ontstaan 
van het Sphagno-Rhynchosporetum albae (in 
de variant met Sphagnum cuspiaatum). In de 
moslaag is ofwel Sphagnum recurvum ofwel 
S. cuspidatum ofwel Gymnocolea inflata 
dominant. Meestal wordt deze gemeenschap 
aangetroffen in mozaïek met het Sphagno-
Rhynchosporetum albae, doch ook wel op 
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vlakke en kale plekken in het Ericetum 
tetralicis en soms zelfs in combinatie met 
het Eleocharitetum multicaulis (vgl. opn. 
6). 
U.2. Ericetum_tetralicis (zie tabel 50, opn. 1 
t/m 62): binnen deze associatie zijn tij-
dens dit onderzoek drie subassociaties 
onderscheiden, namelijk het Ericetum tetra-
licis typicum (opn. 1 t/m 23), het Ericetum 
tetralicis juncetosum squarrosi (opn. 24 t/m 
36) en het Ericetum tetralicis sphagnetosum 
(opn. 37 t/m 62). De subassociaties typicum 
en sphagnetosum worden ook onderscheiden in 
het bij deze studie als uitgangspunt be-
schouwde syntaxonomische overzicht; het 
Ericetum tetralicis juncetosum squarrosi 
wordt hier nieuw beschreven. Het komt ge-
deeltelijk overeen met het door Schwickerath 
(1940, 1944) als een aparte associatie onder-
scheiden Juncetum squarrosi, doch ook met 
het door hem onderscheiden Scirpetum caespi-
tosi. Binnen de subass. typicum worden hier 
twee varianten, nl. inops (opn. 1 t/m 12) en 
Musci-rijk (opn. 13 t/m 23), en één facies, 
te weten van Molinia coerulea (opn. θ t/m 
14), onderscheiden. Deze Molinia-facies kan 
dus tot ontwikkeling komen zowel in de 
inops-variant als in de Musci-rijke variant. 
Op dit verschil is tijdens de vegetatiekar-
tering overigens niet gelet. Binnen de sub­
ass. juncetosum squarrosi zijn geen aparte 
vormen onderscheiden, doch bij de subass. 
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sphagnetosum zijn wel twee facies onder-
scheiden, één van Narthecium ossifragum 
(opn. 37 en 38) en één van Molima coeru-
lea (opn. 50 t/m 53). De facies van Narthe-
cium ossifragum vertoont veel overeenkomst 
met het door Schwickerath (I.e.) als een 
aparte associatie beschreven Narthecietum 
ossifragi. Het voorkomen van een beperkte 
boomopslag in het Encetum tetralicis, ge-
ïllustreerd door de opnamen 61 en 62, bleek 
niet van invloed te zijn op de samenstelling 
ervan, en dit is bij de vegetatiekartenng 
dan ook slechts aangegeven door een apart 
teken voor de boomsoort, die aanwezig is. 
Dat de aanwezigheid van een lichte boom-
laag in oligotrofe, vochtige heiden de 
samenstelling van de kruid- en moslaag hoe-
genaamd niet beïnvloedt, is een reeds lang 
bekend verschijnsel, vooral m het circum-
boreale domein (zie V/esthoff 1967, 1968). 
Het minerotrofe Encetum tetralicis kan hier 
onderscheiden worden van het ombrotrofe 
Enco-Sphagnetum magellanici door het voor-
komen van een grote groep van mossen en van 
de voor de verschillende subassociaties 
differentiërende taxa. Ook het voorkomen 
van Cladonia-soorten werd slechts in het 
Encetum tetralicis waargenomen en nooit in 
het Enco-Sphagnetum magellanici. Het E n -
cetum tetralicis wordt m dit gebied aange-
troffen op de oevers van alle niet geheel 
door weilanden omgeven vennen, met uit-
zondering van het Langeven. Op deze plaats 
groeide echter tot voor kort een vrij dicht 
bos en het ven heeft haar huidige gedaante 
dan ook pas gekregen na het kappen van dit 
bos door het Staatsbosbeheer. Van de binnen 
het Ericetum tetralicis onderscheiden ge-
meenschappen kan in het kort het volgende 
gezegd worden; 
U.2.1 Ericetum tetralicis_tY£icumit_ino£s_variant 
(tabel 50): evenals inde andere hier binnen 
de subass. typicum onderscheiden gemeen-
schappen is in deze variant steeds êên soort 
sterk dominant, in dit geval Erica tetralix. 
Verder worden vrij weinig soorten aange-
troffen. De gemeenschap komt slechts voor 
op relatief droge standplaatsen en daarom 
meestal vrij ver van de venoever verwijderd. 
Slechts bij Botersnijder-noord wordt zij op 
een plaats tot binnen de invloedssfeer van 
het ven aangetroffen. 
U. 2.2 Er i ce tum_t et ral i ci s _t у2І£іі5!х_Миз с i-ri jke 
variant (tabel 50): ook in deze gemeenschap 
is Erica tetralix steeds sterk dominant 
aanwezig. Kenmerkend voor deze variant is 
het abundant voorkomen van de mossen Hypnum 
cupressiforme var. ericetorum, Pleurozium 
schreberi, Dicranum scoparium en ürthodon-
tium lineare. Vaak is een gesloten moslaag 
aanwezig, die dan vooral uit de twee eerste 
hier genoemde taxa bestaat. Ook deze gemeen-
schap komt op wat verder van de venoever af 
gelegen plaatsen voor. Slechts bij Boter-
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snijder-noord en -oost werd zij aangetrof-
fen binnen de directe invloedssfeer van het 
ven. Zij wordt vooral daar gevonden, waar 
op enige afstand van het ven een opgaand 
en tamelijk gesloten bos voorkomt. 
U.2.3 Eriçetum_tetralicis_t^2ÎÇy5!j._î§£i2S_YËS 
^2!іПІЁ_£°2ЕиІЁа (tabel 50): in deze over 
het algemeen zeer soortenarme gemeenschap 
vormt Molinia coerulea een meestal gesloten 
hoge kruidlaag. De andere soorten groeien 
meestal op de zware pollen van deze soort. 
Zoals reeds eerder opgemerkt kan er bij 
deze facies zowel sprake zijn van de inops-
variant als van de Musci-rijke variant. Ook 
deze facies komt over het algemeen wat ver­
der van het ven verwijderd voor en wel steeds 
op plaatsen, waar tot in het betrekkelijk 
recente verleden een bos aanwezig was. De 
Molinia-kruidlaag was waarschijnlijk al aan­
wezig in het bos en het verschijnen daarin 
van de andere soorten na het kappen der 
bomen geeft een verdere ontwikkeling naar 
het Ericetum tetralicis aan. Slechts bij 
het Bavoven en de Botersnijder-zuid treedt 
deze facies op binnen de invloedssfeer van 
het ven. 
U.2.4 Ericetum_tetralicis_sphagnetosum (tabel 50j: 
deze subassociatie kan onderscheiden worden 
door het voorkomen van Narthecium ossifra-
gum, Sphagnum tenellum en Mylia anomala. 
Bovendien komen Gymnocolea inflata en 
Sphagnum cuspidatum er zeer vaak in voor. 
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Deze twee soorten zijn te beschouwen als 
differentiërende taxa voor het Encetum 
tetralicis ten opzichte van het Enco-
Sphagnetum magellanici, doch binnen het 
Encetum tetralicis vertonen zij duidelijk 
een optimum in deze subassociatie. Boven-
dien blijkt deze subassociatie een groep 
soorten gemeen te hebben met het Enco-
Sphagnetum magellanici. Dit geldt met name 
voor Enophorum angustifolium, doch ook 
voor de veel sterker tot het Enco-Sphagne-
tum magellanici beperkte en daarvoor dan 
ook meer kenmerkende soorten Oxycoccus pa-
lustris, Sphagnum recurvum en S« papillosum. 
Deze gemeenschap komt vooral voor op de 
slechts zwak hellende oevers van de Boter-
snijder en het Schietven. Zij wordt veel 
dichter bij de venoever aangetroffen dan 
het Encetum tetralicis typicum. Bovendien 
is er op de plaats van voorkomen altijd een 
veenlaagje tot ontwikkeling gekomen, soms 
slechts van enkele centimeters doch ook wel 
tot 30 cm dik. Op de meeste plaatsen komen 
inundaties met venwater voor. 
U.2.5 Ençetu^tetralicis^Ehagnetosunij^facies 
Ya!-LÌÌ2ìì!2ì§_£2®ryÌE§ (tabel 50): dit is de 
rreest voorkomende vorm van het Encetum 
tetralicis in dit gebied. Deze gemeenschap 
wordt, zij het met sterk verschillende be-
dekkingspercentages, aangetroffen op de 
oevers van alle niet geheel door weilanden 
ompeven vennen, m.u.v. het Langeven. 
18) 
Typisch is de hoge en vaak gesloten kruid-
laag van Molinia coerulea. Deze soort vormt 
hier vaak dikke en hoge horsten, aangepast 
aan de regelmatig optredende inundaties met 
venwater. De andere soorten groeien groten-
deels op of tegen deze stevige Molinia-
pollen. De gemeenschap ontwikkelt zich van-
uit de tot de Scheuchzenetea gerekende 
sociatie van Molinia coerulea en Sphagnum 
cuspidatum. 
U,2.6 Eriçetum_tetralicis_sghagnetosumi_fасíes 
Ya2_iîaEÎi2Ë£iH2)_2Ë2i£l!§ËHî!3 ("tabel 5 0 ) : deze 
gemeenschap wordt slechts aangetroffen bij 
Botersnijder-oost en -zuid. Kenmerkend is 
de sterke dominantie van Narthecium ossi-
fragum in de kruidlaag. Met name bij Boter-
snijder-zuid komt een terrein voor, waar 
deze soort een vrijwel gesloten kruidlaag 
vormt. In tabel 50 valt op, dat Gentiana 
pneumonanthe slechts voorkomt in de opnamen 
van deze gemeenschap. Dit moet echter ge-
zien worden als toevallig; Gentiana pneu-
monanthe kwam m dit gebied namelijk slechts 
op één plaats voor, en dat is juist die 
plaats, waar de opnamen 37 en 38 gemaakt 
zijn. In de Narthecium-facies op andere 
plaatsen bij Botersnijder-zuid en -oost 
ontbreekt deze soort dan ook helemaal. In 
het bij deze studie als uitgangspunt ge-
bruikte syntaxonomische overzicht wordt 
een Narthecium-facies aangegeven bij het 
Encetum tetralicis typicum. Hier wordt 
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deze echter tot de subass. sphagnetosum ge-
rekend gezien de differentiërende waarde van 
Narthecium ossifragum voor deze subassoci-
atie en ook gezien het voorkomen hierin van 
meer voor deze subassociatie kenmerkende 
soorten. Dit komt uit de twee in tabel 41 
gepresenteerde opnamen niet duidelijk naar 
voren, doch in het veld werd in deze gemeen-
schap vaak Oxycoccus palustris aangetroffen 
en op één plaats ook Sphagnum papillosum. 
Deze gemeenschap komt in dit gebied voor op 
tamelijk vlakke oevergedeelten, die vrijwel 
nooit geheel geïnundeerd raken door venwater. 
U. 2.7 Eri cetum_te t ral i с i s^unce t osum_s2uarros i 
(tabel 50): voor deze subassociatie diffe­
rentiërende taxa zijn Juncus squarrosus, 
Zygogonium ericetorum, Scapania compacta, 
Juncus bulbosus en Scirpus cespitosus ssp. 
germanicus. Ook komen enkele soorten, die 
tred en/of verrijking aangeven, slechts 
hierin of meer hierin voor, bijv. Agrostis 
tenuis, Poa pratensis en Juncus tenuis. 
Deze subassociatie is dan ook typisch voor 
door dopheide-gemeenschappen verlopende 
paadjes. Deze paadjes verlopen meestal 
tamelijk ver verwijderd van de eigenlijke 
venoever. Slechts bij het Uiversnest, waar 
de recreanten in dit gebied zich sterk con-
centreren, komen dicht bij het ven zo sterk 
betreden plaatsen voor, dat deze gemeenschap 
binnen de invloedssfeer van het ven tot 
ontwikKeling is gekomen. In extreme gevallen 
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ontstaan er facies van Juncus squarrosus, 
waarin nauwelijks andere voor het Ericetum 
tetralicis kenmerkende soorten voorkomen. 
Bij verdergaande betreding ontstaat een 
geheel vegetatieloos pad of gaan steeds 
meer voor het Lolio-Plantaginion kenmerken-
de soorten optreden. 
V. Erico-Sphagnion: 
V.1. Eriço-S2hagnetum_magellanici (zie tabel 50, 
opn. 63 t/m 125): deze associatie wordt in 
dit gebied aangetroffen op veenmosdrijf-
tillen en op die plaatsen op venoevers, 
waar een flinke veenlaag aanwezig is. Zij 
kan onderscheiden worden van het Ericetum 
tetralicis door het voorkomen van de voor 
de Sphagnetalia magellanici als kentaxon 
fungerende soorten Andromeda polifolia, 
Eriophorum vaginatum en Sphagnum magellani-
cum. Ook Oxycoccus palustris en Sphagnum 
papillosum beperken zich vrij sterk tot 
deze gemeenschap. Bovendien is hierin meest-
al een vrijwel gesloten moslaag van Sphag-
num recurvum aanwezig, wat bij het Ericetum 
tetralicis tot de grote uitzonderingen be-
hoort. Ook Aulacomnium palustre blijkt in 
dit gebied voornamelijk voor te komen in 
deze associatie. Op de veenmosdrijftillen 
komen er enkele meer voor de Scheuchzerie-
tea kenmerkende soorten in voor, met name 
Rhynchospora alba en Carex rostrata. Boven-
dien blijken er hier ook enkele meer eutra-
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fente soorten in aangetroffen te worden, 
met name Phragmites australxs, Hydrocotyle 
vulgaris en Agrostis canina. Deze drie fun-
geren hier zelfs als differentiërende soor-
ten t.o.v. het Encetum tetralicis. Het 
lijkt paradoxaal, dat relatief eutrafente 
soorten een ombrotrofe gemeenschap zouden 
onderscheiden van een minerotrofe, te weten 
het Encetum tetralicis. De verklaring hier-
van is, dat de drie genoemde soorten in deze 
associatie in het bijzonder groeien op veen-
mosdrijftillen, en dat zij daarin gaan op_ 
treden, wanneer de vennen, waar zulke drijf-
tillen gelegen zijn, door bemesting van om-
ringende weilanden geëutrofleerd raken. De 
veenmosdnjftillen blijken dan wel te per-
sisteren (hebben een hoge graad van homeo-
stasie), maar in hun samenstelling gaan 
relatief eutrafente soorten meespelen, met 
name nabij de randen. Het minder persis-
tente Encetum tetralicis daarentegen ver-
draagt een dergelijke storing niet: in ven-
situaties waarin in de dnjftillen storings-
soorten gaan doordringen, is het Encetum 
tetralicis reeds vervangen door andere ge-
meenschappen. 
Binnen deze associatie worden in deze 
studie drie varianten onderscheiden, die 
verschillen vertonen in soortensamenstelling, 
berustend op verschillen in ontwikkelings-
stadium. Bovendien is een facies van bno-
phorum vapinatum onderscheiden, die voor-
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komt op gestoorde plaatsen. Ook werd een 
enkele maal een facies van Molinia coeru-
lea aangetroffen (opn. 82 en 87), doch deze 
facies kwam zo weinig en slechts zo klein-
schalig voor, dat er geen verdere aandacht 
aan geschonken is. De opnamen 119 t/m 125 
zijn toegevoegd ter illustratie van het vaak 
voorkomende verschijnsel van boomopslag op 
de veenmosdnjftillen. Dit betreft bijna 
altijd Pinus sylvestris, doch ook Betuia 
pubescens wordt er wel aangetroffen. Uit 
de soortensamenstelling in deze opnamen 
blijkt, dat deze boomopslag geen ernstige 
verschuivingen in de vegetatie teweeg brengt 
(zie ook pag. 172). De drie onderscheiden 
varianten blijken dan ook nog goed herkend 
te kunnen worden. Bij de vegetatiekartenng 
is in deze gevallen dan ook volstaan met 
het extra noteren van de aangetroffen boom-
soort. 
V. 1.1 Eriço-Sghagnetum_mage llani сі
і
_ агі ant_rne t 
2ϊϊ£2££ϋΕ_ΕΕίΰΕΪΙϋ5 (tabel 50): in deze ge­
meenschap is een gesloten moslaag aanwezig 
van Sphagnum recurvum en in sommige gevallen 
van S. papillosum of S. cuspidatum. Van de 
voor de Sphagnetalia magellanici als ken-
taxon fungerende soorten is slechts Oxy-
coccus palustris constant aanwezig. Slechts 
hier en daar en dan nog altijd met slechts 
enkele exemplaren wordt Andromeda polifolia 
aangetroffen. Deze pemeenschap vormt op de 
veenmosdnjftillen lage en vlakke bulten, 
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die zowel in ruimte als tijd nog vrij dicht 
staan bij de Rhynchosponon-vegetatie der 
slenken. Bij uitzondering treedt zij ook 
wel op zwak hellende venoevers met een 
flinke veenlaag op. 
V.1.2 Eriço-S2hagnetum_magellaniciiL_variant_met 
Andromeda_golifolia (tabel 50): deze variant 
verschilt in soortensamenstelling slechts in 
zoverre van de vorige, dat nu altijd Andro-
meda polifolia aangetroffen wordt, meestal 
zelfs in flinke hoeveelheden. Ook deze ge-
meenschap wordt voornamelijk gevonden op 
veenmosdnjftillen, mits deze niet te klein 
(Ketelven) of te jong (Langeven-zuid) zijn, 
en ook op sommige niet steile en van een 
flinke veenlaag voorziene venoevers komt zij 
wel voor (Rietven-west). Zij vertegenwoor-
digt de iets oudere en hogere en vooral ook 
drogere bulten op de veenmosdnjftillen. 
V.1 .3 Erico-S£hagnetum_magellanici.i._variant_niet 
§Е^§Е2НН1_ШЁЁЕІІ§2І£УЕ ("tabel 50): deze ge­
meenschap is slechts aanwezig op de veen­
mosdnjftillen van het Uiversnest en het 
bendenven-noord, en bovendien op een klein 
stukje van de venoever van Botersnijder-
zuid. In dit laatste geval komt zij pemengd 
voor met het Encetum tetralicis sphagne-
tosum. Kenmerkend voor deze variant is het 
abundant en vaak zelfs dominant voorkomen 
van Sphagnum magellanicum m de moslaag. 
Deze gemeenschap is waarschijnlijk ken­
merkend voor de volledig tot ontwikkeling 
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gekomen "buit-vegetatie", waarin nog geen 
uitdroging heeft plaatsgevonden. De bulten 
met deze gemeenschap zijn duidelijk hoger 
en boller dan die met de variant met Oxy-
coccus palustris, maar ook duidelijk natter 
dan die met de variant met Andromeda poli-
folia. 
ËEi2E^ 2I!ÜS_Y5Ëi2Ëili!S (tabel 50): deze ge-
meenschap komt slechts voor op de wat gro-
tere veenmosdnjftillen in dit gebied 
(Uiversnest, Meeuwenven, Botersnijder-oost, 
en Roelofsven-zuid)„ Behalve de dominantie 
van de naamgevende soort valt op, dat Erica 
tetralix, Calluna vulgaris en Drosera rotun-
difolia in deze gemeenschap volledig ontbre-
ken. Deze soorten, die in vrijwel alle Oxy-
cocco-Sphagnetea-gemeenschappen in dit ge-
bied voorkomen, blijken onmiddellijk af-
wezig te zijn, wanneer Enophorum vaginatum 
aangetroffen wordt. Deze gemeenschap ver-
tegenwoordigt de "buit-vegetatie" met een 
verstoorde ontwikkeling. Dat het om een 
storingsvegetatie gaat blijkt onder andere 
uit het abundanter voorkomen van Drepano-
cladus fluitans m deze gemeenschap. Waar-
uit de storing bestaat is niet altijd duide-
lijk, doch sterke en vooral langdurige over-
schaduwing door bomen en ook uitdrogings-
verschijnselen tengevolge van deze boomgroei 
zijn factoren, die de ontwikkeling van deze 
gemeenschap in dit gebied in de hand werken. 
Oberdorfer (1957) geeft aan, dat deze 
storingsgemeenschap reeds in de eerste 
stadia van de buit-vorming kan gaan op-
treden. 
Nardo-Callunetea 
Deze klasse is voor het vennenonderzoek van 
secundair belang aangezien bij geen enkel ven ge-
meenschappen, die tot deze klasse gerekend kunnen 
worden, tot binnen de directe invloedssfeer van 
het ven aangetroffen werden. Bij een groot aantal 
vennen komen zij echter wel voor als contactge-
meenschappen, wat een korte bespreking hier recht-
vaardigt. Bij deze contactvegetaties betreft het 
steeds gemeenschappen, die tot de Vaccinio-Genis-
tetalia gerekend kunnen worden. Nardetalia-ge-
meenschappen werden nergens aangetroffen, ondanks 
het voorkomen van een aantal voor deze orde ken-
merkende soorten in het gebied. Deze worden steeds 
gevonden langs pad- en bosranden (bijv. Galium 
hercynicum en Luzula multiflora ssp. congesta) 
of verspreid voorkomend in andere gemeenschappen 
(bijv. Festuca ovina ssp. tenuifolia in het Thero-
Ainon en Spergulo-Corynephonon, Carex ovalis m 
de overgang weiland-ven). Ook zijn er in het recente 
verleden enkele uit het gebied verdwenen, bijv. 
Polygala vulgaris, Pediculans sylvatica (laatste 
waarneming 1965) en Gentiana pneumonanthe (laatste 
waarneming in 1973, dus nog tijdens de onderzoek-
penode). Het slechts of voornamelijk aangetroffen 
worden langs pad- en bosranden geldt ook voor 
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enkele klassekentaxa, bijv. Sieglingia procumbens, 
Carex pilulifera en Potentilla erecta. De enige 
echt in dit gebied aanwezige gemeenschap binnen 
deze klasse is het Geniste pilosae-Callunetum, 
dat dan ook in een aantal gevallen aan de onder-
zochte vennen grenst. Opvallend is hierbij wel, 
dat in bijna alle opnamen, die ervan gemaakt zijn, 
Deschampsia flexuosa voorkomt, soms zelfs als 
dominante soort (zie tabel 52). Waarschijnlijk 
vindt dit verschijnsel zijn oorzaak in het feit, 
dat de heidevelden in dit gebied bijna allen be-
trekkelijk jong zijn en ontstaan zijn op kap-
vlakten. Bijna overal, waar nu Calluna-heiden op-
treden, is in het nabije verleden een naaldbos 
gekapt, waarna de kapvlakte onmiddellijk geheel 
ingenomen wordt door Deschampsia flexuosa, die 
vaak reeds in het bos aanwezig was. Pas langzaam 
ziet men er dan meer Calluna vulgaris in verschij-
nen. 
Binnen het Genisto pilosae-Callunetum zijn 
twee subassociaties onderscheiden, de subass. 
typicum op vrij droge standplaatsen en de subass. 
molinietosum op vochtigere plaatsen. Binnen deze 
beide subassociaties werd nog gelet op het voor-
komen van bepaalde facies of het aanwezig zijn 
van voor bepaalde milieu-omstandigheden differen-
tiërende soorten, hetgeen leidde tot het onder-
scheiden van vijf gemeenschappen. 
W. Calluno-Genistion pilosae: 
W. 1.1 Geni sto_gilosae-Cal lune tum_t^ 2i£ü!!!¿_f§£ÍES 
van_Calluna vulgaris (tabel 52): deze gemeen-
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schap is typisch voor de wat oudere, op 
droge standplaatsen voorkomende heiden. De 
dwergstruik- en kruidenlaag is over het al-
gemeen zeer soortenarm en er wordt vrij 
vaak boomopslag in aangetroffen. De moslaag 
is over het algemeen wat soortennjker, al 
is zij m de meeste gevallen niet gesloten. 
Slechts bij het Talingenven, dat in een 
vrij steile duinpan ligt, wordt deze gemeen-
schap tot vrij dicht bij het ven aangetrof-
fen. 
W.1.2 Genisto_2ilosae-Callunetum_t^2i£y!!]j._fË£i£S 
YËn_5ê5£Lî§SPËi§_£ÎËiH25§ (tabel 52): deze 
gemeenschap vertegenwoordigt de wat jongere, 
op droge standplaatsen voorkomende heiden. 
Evenals in de vorige gemeenschap is de 
dwergstruik- en kruidlaag zeer soortenarm, 
doch boomopslag komt hierin veel minder 
voor. Keestal is de moslaag ook soorten-
armer en deze is nooit gesloten. Deze ge-
meenschap werd slechts bij het lalmgenven 
en het Langeven-zuid tot bij het ven waar-
genomen. 
л. 1. 3 2Ëïli2Î2_Eii2Ë§ËlÎËÎiH2ÊÎUU!_ÏXEi2H!ï!i_YaI!iÊ2"'' 
met_Agi_ostis_tenuis (geen opnamen): deze 
variant komt slechts voor op wat sterker 
betreden plaatsen. De dwergstruik- en kruid-
laag is vrij open en laag en bevat meestal 
slechts kleine polletjes van Calluna vul-
garis en Deschampsia flexuosa en wat meer 
Agrostis tenuis. Een mosl-aag is afwezig of 
bestaat slechts uit enkele stengeltjes van 
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Hypnum cupressiforme var. ericetorum en 
Pohlia nutans. Slechts bij het Bavoven 
wordt deze gemeenschap vrij dicht bij het 
ven aangetroffen. 
W.1.4 Genisto_gilosae-Callunetum_molinietosum 
(tabel 52): deze gemeenschap, die gevonden 
wordt op wat vochtigere plaatsen, komt bij 
een groot aantal vennen tot dicht bij het 
ven voor. Zij vertoont dan ook overgangen 
met het Encetum tetralicis (zie opn. 1 en 
2). Kenmerkend is het voorkomen van Molinia 
coerulea. Deze soort komt op veel plaatsen 
tot dominantie in deze gemeenschap (vgl, 
opn. 5). Over het algemeen is de dwergstruik-
en kruidlaag wat soortennjker dan bij de 
subass. typicum, en bijna altijd is hierin 
boomopslag aanwezig. Zolang er geen sprake 
is van dominantie van Molinia coerulea is 
er meestal een goed ontwikkelde moslaag aan-
wezig, waarin vooral Pleurozium schreben en 
Hypnum cupressiforme var. ericetorum vaak 
tot absolute dominantie komen. Hierin ont-
breken vrijwel altijd Pohlia nutans en Cla-
doma-soorten, die juist meer in de subass. 
typicum aangetroffen worden. 
Vi.1.5 Genisto pilosae-Callunetum molinietosum, 
£§£i§s_¥§2_D6SçhamEsia_flexuosa (tabel 52): 
deze gemeenschap kan gezien worden als een 
overgang tussen de subassociaties typicum 
en molinietosum. Zij werd slechts aange-
troffen bij het Langeven-noord, waar in 
het vrij recente verleden een bos gekapt 
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is. Het is er waarschijnlijk te droog voor 
de ontwikkeling van het Genisto pilosae-
Callunetum molinietosum zoals dat op andere 
plaatsen aanwezig is. De dominantie van 
Deschampsia flexuosa en ook het voorkomen 
van Pohlia nutans en Cladonia-soorten wij-
zen in deze richting. 
Franguletea 
Soorten; 
Alle voor deze klasse als kentaxon fungeren-
de soorten worden in het studiegebied aangetroffen. 
Daar er bij of in geen enkel ven vegetaties op-
treden, die tot de Alnetea glutinosae kunnen worden 
gerekend, wordt hier Alnus glutinosa ook tot de 
groep van kenmerkende taxa van de Franguletea ge-
rekend. 
Deze soort komt voor in enkele geheel door wei-
landen omgeven vennen en bovendien bij het Gagel-
ven en het Meeuwenven. Bij deze laatste twee 
vennen treedt zij met slechts enkele exemplaren 
op in het omgevende vochtige eiken-berkenbos. In 
de andere vennen komt zij steeds voor in Frangu-
letea-gemeenschappen. 
Frangula_alnusj_ 
Deze soort ontbreekt slechts bij het Bijven en 
Heinven. In of nabij alle andere vennen wordt zij 
aangetroffen. Zij komt ook voor in alle bossen in 
dit gebied, waarbij zij een geringe voorkeur ver-
toont voor de bossen op wat vochtigere plaatsen. 
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Als kiemplant of nog zeer klein struikje wordt zij 
ook aangetroffen in een aantal Parvocancetea- en 
Scheuchzenetea-gemeenschappen. Zij vertoont in 
dit gebied géén trouw aan de Franguletea-gemeen-
schappen. 
M^rica_galej_ 
Deze soort komt volop voor in het Gagelven en 
Rakenven. Bovendien wordt zij aangetroffen m het 
Heinven en met slechts één exemplaar bij het 
Meeuwenven. Ook komt de soort hier en daar voor 
op erg vochtige plaatsen in het eiken-berkenbos 
in dit gebied. Hierbij gaat het om plaatsen, waar 
altijd flinke greppels aanwezig zijn, waaruit 
waarschijnlijk afgeleid kan worden, dat daar vóór 
de grootscheepse ontwatering van het gebied in 
het begin van deze eeuw ook van vennen of zeer 
drassige laagten sprake was. In de vennen treedt 
de soort zowel op de drassige oevers als op in het 
ven voorkomend veen op. Zij komt daar ook ver-
spreid voor in bepaalde Parvocancetea-gemeen-
schappen, waarbij zij waarschijnlijk de eerste 
struweelvorming aangeeft. 
Deze wilgensoort komt slechts voor bij het Roelofs-
ven, het Heinven en het Eendenven-zuid, terwijl 
ook bij het Bavoven een juveniel exemplaar ervan 
gevonden is. Deze soort blijkt in dit gebied het 
wat voedselarmere milieu duidelijk meer te mijden 
dan Salix cinerea. 
Deze soort is in bijna alle vennen aangetroffen. 
Toch komt zij maar in een beperkt aantal hiervan 
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tot vegetatievorming. Bij een aantal van de ven-
nen, over het algemeen de wat voedselarmere, komt 
zij namelijk slechts met één of enkele individuen 
voor in de oevervegetatie (Botersnijder, Schiet-
ven, Lanpeven, Talmgenven, Uiversnest). In de 
vennen met wilgenstruwelen is het echter wel de 
belangrijkste vegetatievormer in deze struwelen. 
Deze bastaard van Salix aurita X S. cinerea werd 
gevonden m het Gagelven en het Heinven. Waar-
schijnlijk is dit taxon wel eens over het hoofd 
gezien tijdens dit onderzoek en uitgemaakt voor 
Salix cinerea. Slechts in het Gagelven, waar 
Salix cinerea wel doch S. aurita niet aangetrof-
fen is, komt deze bastaard tot vegetatievorming 
van enig belang. 
Gemeenschappen: 
X. Salicion cinereae: 
Van dit verbond komen drie verschillende 
associaties m het studiegebied voor, het 
Myncetum gale, het Frangulo-Salicetum aun-
tae en het Alno-Salicetum cinereae. Het 
onderscheid hiertussen kan kortweg als volgt 
aangegeven worden: in het Myncetum gale 
komt Mynca gale steeds dominant voor in de 
struiklaag, in het Frangulo-Salicetum aun-
tae is dit meestal Salix cinerea. Van het 
Alno-Salicetum cinereae werd gesproken, 
wanneer Alnus glutinosa een belangrijk vege-
tatie-aandeel in de struiklaag had of zelfs 
een aparte boomlaag vormde. Binnen het 
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Myricetum gale zijn drie varianten, binnen 
het Frangulo-Salicetum auritae vier vari­
anten onderscheiden. 
X.1.1 Μ^ΓΪ2βΐιαιη_23ΐ£
Α
_ν§Γί3ηΐ 2et_Carex_rostrata 
(tabel 53): deze variant is aanwezig op 
dikke veenlagen in het Gagelven en Raken­
ven. Carex rostrata treedt altijd op in de 
kruidlaag en meestal is er een gesloten 
moslaag van Sphagnum recurvum, wat herinnert 
aan de veenmosdrijftillen in het gebied. 
Waarschijnlijk gaat het in beide vennen ook 
om veenmosdrijftillen, die het ven in het 
verleden bijna geheel vulden en die nu dege­
nereren. Beide vennen worden nu bemest via 
er omheen liggende weilanden. 
X.1.2 M^ricetum_gale
г
_ агіant_met_Molinia_coeru-
lea (tabel 53): ook deze gemeenschap wordt 
slechts aangetroffen in het Gagelven en het 
Rakenven. Zij komt daar voor op de oevers, 
ook steeds op een veenlaag, doch deze is 
altijd veel minder dik en veel vaster van 
structuur dan de veenlaag, waarop de vorige 
variant aangetroffen wordt. De struiklaag 
is meestal wat gevarieerder van samenstel­
ling en in de kruidlaag is altijd Molinia 
coerulea aanwezig, meestal als dominante 
soort. De moslaag is meestal niet gesloten 
en bevat over het algemeen meerdere soor­
ten. Op deze plaatsen vinden regelmatig 
inundaties met venwater plaats. 
X.1.3 MYricetum_galeA_variant_met_Sgarganium_erec-
tum (tabel 53): deze gemeenschap komt slechts 
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voor in het Heinven. Zij heeft met de vorige 
varianten slechts het dominante voorkomen van 
Mynca gale in de struiklaag gemeen. De 
kruidlaag wordt gevormd door voor de Phrag-
mitetea kenmerkende taxa en een groot aan-
tal andere, over het algemeen tamelijk eutra-
fente soorten. Een moslaag ontbreekt meestal, 
slechts af en toe wordt een enkel mosje aan-
getroffen. Deze gemeenschap komt daar voor 
in direct contact met Phragmitetea-gemeen-
schappen. Op sommige plaatsen treedt zij op 
als mantel om het hoger opschietende Fran-
gulo-Salicetum auritae of zelfs het Alno-
Salicetum cmereae. 
Frangulo-Salicetum_auritae_L tY£iscne_variant 
(tabel 55): dit is de meest voorkomende 
struweelgemeenschap in het studiegebied. Zij 
treedt in alle aan weilanden grenzende en/of 
door kapmeeuwen bemeste vennen op. Het gaat 
hierbij om een tamelijk heterogene groep van 
vegetaties. Zij hebben slechts de dominantie 
van Salix cinerea in de struiklaag met el-
kaar gemeen. Hierin kunnen een groot aantal 
andere struiken- voorkomen, vooral Frángula 
.alnus en Betuia pubescens. ben kruidlaag 
kan wel of niet aanwezig zijn en meestal 
bevat deze meerdere voor de Parvocancetea 
en/of de Phragmitetea kenmerkende soorten. 
De moslaag kan ook goed ontwikkeld zijn of 
practisch geheel afwezig zijn. Deze is 
vooral dan goed ontwikkeld, wanneer in de 
kruidlaag veel voor de Parvocancetea ken-
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merkende soorten aanwezig zijn. Dit is 
meestal het geval in de via weilanden be­
meste vennen. In de door kapmeeuwen bemeste 
vennen (Meeuwenven, Kersjesven) zijn zowel 
de kruidlaag als de moslaag meestal veel 
slechter ontwikkeld. De gemeenschap komt 
voor op regelmatig overstroomde oevers en 
op ondiepe plaatsen in het ven, doch ook 
op veeneilanden en gestoorde veenmosdrijf-
tillen. Bij sommige slechts gedeeltelijk 
aan weilanden grenzende vennen vormt zij 
een brede zone tussen het weiland en het 
eigenlijke vengedeelte (Gagelven, Riet­
vennen). In het Stort komt zij op een oude 
en gestoorde veenmosdrijftil voor, gemengd 
en in mozaiek met het Scirpo-Phragmitetum 
caricetosum pseudocyperi (zie opn. 2 t/m 6), 
waaruit zij op die plaats ontstaat. Op een 
uit cultuur genomen drassig grasland bij 
het Roelofsven komt zij voor gemengd en in 
mozaiek met Molinietalia-gemeenschappen 
(zie opn. 20 t/m 23), waaruit zij op die 
plaats weer ontstaat. Ook ontwikkelt zij 
zich vaak vanuit dominantie-gemeenschappen 
van Juncus effusus en soms zelfs vanuit 
Bidentetea-gemeenschappen. 
X,2.2 Frangulo^Salicetun^auritaej^variant_rnet 
§2ІЁ!2Н!!!_^иі2аггіагЁ (tabel 55): deze gemeen­
schap onderscheidt zich van de vorige door 
het voorkomen van ware guirlandes van Sola­
num dulcamara, tot boven in de struiklaag 
toe. Deze soort ligt dan als een planten-
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deken op de wilgenstruiken. Zij fungeert 
als kensoort van de Convolvuletalia sepium, 
en hier zal dan ook wel m zekere mate 
sprake zijn van deze orde. De kruid- en 
moslaag zijn dan meestal zeer slecht ont-
wikkeld. Deze gemeenschap komt voor op 
sterk bemeste (vooral aan akkers grenzende) 
plaatsen in het Bijven en Roelofsven. In 
het Meeuwenven ontwikkelt zij zich uit Biden-
tetea-gemeenschappen (vgl. Polygono-Biden-
tetum, facies van Solanum dulcamara). 
£EË2£yi2l§Ëii£§£üü!_ËyEiï§Ê.L_Y§Ei§!2£_ü!ËÏ 
Sparganium_erectum (tabel 55): deze gemeen-
schap wordt slechts aangetroffen m het Hein-
ven (vgl. Myncetum gale, variant van Spar-
ganium erectum). De kruidlaag hierin is zeer 
hoog en in de struiklaag opgaand en wordt 
voornamelijk gevormd door voor de Phragmi-
tetea kenmerkende taxa. Een moslaag ontbreekt 
altijd. Deze gemeenschap komt daar op veel 
plaatsen voor als mantel om het Alno-Salice-
tum cmereae en ook daarin overgaand. 
Frangulo-Salicetum^uritae^variant^et 
ЕЕЁ22Уіа_5І2УЁ ("tabel 55): m deze gemeen­
schap bestaat de struiklaag voornamelijk of 
geheel uit Frángula alnus. In de kruidlaag 
zijn altijd voor de Parvocancetea kenmer-
kende soorten aanwezig, doch ook worden er 
wel voor de Scheuchzenetea en zelfs de 
Oxycocco-Sphagnetea kenmerkende soorten in 
gevonden. Zij komt voor op de veenmosdrijf-
tillen m het Roelofsven-zuid (zie opn. 1 
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van tabel 55) en op de oevers van het Riet-
ven-west en het Meeuwenven. Het gaat hier-
bij waarschijnlijk om een pionier-gemeen-
schap van het Frangulo-Salicetum auritae 
in relatief zuur milieu. 
X.3.1 Alno-Salicetum_cinereae (tabel 54): deze 
gemeenschap wordt gekarakteriseerd door het 
voorkomen van Alnus glutinosa, die ofwel 
een groot aandeel heeft in de struiklaag 
ofwel een aparte boomlaag vormt. Over het 
algemeen bevat de kruidlaag een groot aan-
tal verschillende soorten, waarin echter 
geen kenmerkende groepen zitten, die regel-
matig voorkomen. Een moslaag is meestal 
afwezig, alhoewel er vaak wel enkele, meest-
al subepiphytisch voorkomende, mosjes aan-
getroffen worden. Deze gemeenschap ont-
wikkelt zich in dit gebied duidelijk vanuit 
het Frangulo-Salicetum auritae, met name 
op plaatsen, die wat sterker bemest worden. 
Dit is vooral het geval in het Bijven, 
Heinven en Roelofsven-noord. In het Roe-
lofsven-zuid komt zij voor langs de zeer 
sterk gestoorde randen van de veenmosdrijf-
til. De samenhang in het veenlichaam is 
daar zo zwak, dat er soms grote stukken 
vanaf breken. Er is daar in het geheel geen 
invloed meer vanuit het wat zuurdere cen-
trum van de drijftil (alle Sphagna ont-
breken!), terwijl de invloed van het rij-
kere venwater juist veel groter is. Rond 
het Rakenven heeft zich tussen het om-
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gevende weiland en het eigenlijke venge-
deelte ook een brede vegetatiegordel ge-
vormd, die tot deze gemeenschap gerekend 
kan worden. Op sommige plaatsen daarin is 
het echter vrij droog (sterk ontwaterd) en 
waterinundaties komen daar nog nauwelijks 
voor. De gemeenschap vertoont op die plaat-
sen dan ook wat meer eigenschappen van het 
vochtige eiken-berkenbos, bijv. het voor-
komen van Betuia pendula, Sorbus aucupana 
en Quercus robur. Dit verschil is bij de 
vegetatiekartenng echter niet apart geno-
teerd. 
Vaccinio-Piceetea 
Soorten: 
Van de voor deze klasse als kentaxon fun-
gerende soorten komt slechts Plagiothecium undu-
latum in het studiegebied voor. Van de binnen 
deze klasse onderscheiden verbonden, het Dicrano-
Pinion en het Betulion pubescentis, komt ook 
slechts telkens êên kentaxon voor, resp. Dicranum 
polysetum en Sphagnum nemoreum. 
£і2Ёі2Іи££іи2_и2ЁНі§Іи!Е w o rdt slechts aangetroffen 
in enkele wat oudere Pinus-bossen en in oude hak­
houtbosjes. Di££;anum_golYseturn komt voornamelijk 
voor in de wat oudere heiden en ook wel verspreid 
in de bossen. Sghagnum_nemoreum werd slechts een-
maal aangetroffen op de veenmosdnjftil in het 
Uiversnest, waarop m het verleden inderdaad wel 
eens ontwikkelingen in de richting van het 
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Betulion pubescentis plaatsvonden. 
Gemeenschappen : 
Dicrano-Pinion: 
Het grootste gedeelte van het studiegebied 
bestaat wel uit naaldbossen, doch deze zijn daar 
allen in het betrekkelijk recente verleden aan-
geplant en bezitten dan ook een ondergroei, die 
meer aansluit bij die van de hier van nature voor-
komende bossen van het üuercion robori-petraeae 
dan bij die van de tot dit verbond behorende 
bossen. Daar deze naaldbossen bij een aantal ven-
nen als contactgemeenschap optreden, zijn er in 
het kader van deze studie toch opnamen van gemaakt, 
doch deze zijn verzameld in een tabel (tabel 57), 
die bij de behandeling der Quercetea robori-
petraeae besproken wordt. Zij werden tijdens deze 
studie beschouwd als vervangingsgemeenschappen 
van het Querco roboris-Betuletum. Slechts op een 
enkele plaats begint de vegetatie iets op het 
Leucobryo-Pinetum te gelijken. Dit is met name 
het geval op een plaats nabij het Uiversnest, en 
wel in het Pinus-bos op de naar het noordoosten 
geëxponeerde helling van het vrij hoge duin, dat 
dit ven aan de zuidwestelijke zijde omgeeft. Dit 
bos behoort tot de oudste dennen-aanplantingen in 
het gebied (ingeplant in 1913). Onder deze oude 
dennen is een flinke struiklaag aanwezig van voor-
al Sorbus aucuparia, de kruidlaag bestaat voor-
namelijk uit Deschampsia flexuosa en Vaccinium 
myrtillus. De moslaag is goed ontwikkeld en be-
vat o.a. veel Plagiothecium undulatum, Dicranum 
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polysetum, Leucobryum glaucum, Hypnum cupressi-
forme en Ptilidium ciliare. Daar dit alles echter 
slechts het geval is op een enkele plek op de 
hier bedoelde NO-hellmg is dit bos op de vege-
tatiekaart toch aangegeven als een vervangings-
gemeenschap van het Querco robons-Betuletum. 
Y. Betulion pubescentis: 
Y.1.1 Betuletum_£ubescentis (tabel 56, opn. 1 t/m 
3): deze gemeenschap wordt aangetroffen op 
bepaalde delen van de veenmosdnjftil m 
het Meeuwenven en Roelofsven-zuid en op 
oude, dikke veeneilanden in Botersnijder-
oost en Kersjesven. Fragmentair komt zij 
ook voor op enkele venige venoevers, met 
name op de oevers van het Kersjesven. In 
deze fragmentaire "venoever-vorm" (opn. 
1 en 2) wordt zij gekarakteriseerd door een 
lage, open en vaak struikachtige boomlaag 
met voornamelijk berken (meestal Betuia 
pubescens) en een kruidlaap van voornamelijk 
Molinia coerulea en daartussen vaak echte 
venplanten, doch ook Erica tetralix en Cal-
luna vulapris. De moslaag is over het alge-
meen vrij slecht ontwikkeld, hier komen 
meestal wel meerdere Sphagnum-soorten en 
Aulacommum palustre in voor. Op de veen-
eilanden en veenmosdrijftillen (opn. 3) is 
de boomlaag ook niet hoog en tamelijk open, 
doch hier bestaat de kruidlaag meestal voor-
al uit ¿riophorum vaginatum, met verspreid 
daartussen Andromeda Dolifolia, Oxycoccus 
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palustris en Erica tetralix. Ook meer 
eutrafente venplanten worden er wel in ge-
vonden. De moslaag is nu meestal goed ont-
wikkeld en bestaat voornamelijk uit Sphag-
num recurvum. In alle gevallen worden er 
ook vaak voor de Franguletea kenmerkende 
soorten in dit bostype aangetroffen. Het 
wordt door de drie opnamen in tabel 56 
niet geheel representatief weergegeven, 
d.w.z. er zouden in dit gebied meer en ook 
inhoudelijk enigszins andere opnamen van 
gemaakt kunnen worden, met name in het 
Meeuwenven en Roelofsven-zuid. Op de veen-
mosdrijftillen in de andere vennen wordt 
de boomopslag regelmatig verwijderd door 
het Staatsbosbeheer, dus daar komt dit bos-
type niet meer tot ontwikkeling. 
Quercetea robori-petraeae 
Soorten: 
De in dit gebied voorkomende taxa met een 
kenmerkende waarde voor deze klasse en het enige 
daarin onderscheiden verbond, het Quercion robori-
petraeae, zijn: Betuia pendula, Corydalis clavi-
culata, Hieracium laevigatum, H. umbellatum ssp. 
umbellatum, Holcus mollis, Lonicera periclymenum, 
Kelampyrum pratense, Populus tremula, Pteridium 
aquilinum en Teucrium scorodonia. Hiervan treedt 
slechts Betuia pendula algemeen op nabij de onder-
zochte vennen (slechts afwezig bij Stort en Hein-
ven). Verder zijn Lonicera periclymenum (bij het 
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Meeuwenven) en Corydalis claviculata (bij het 
Meeuwenven en Kersjesven) nog tot op venoevers 
aangetroffen. Alle andere hier vermelde taxa 
komen niet in de onmiddellijke omgeving der vennen 
voor. De gemeenschappen, die tot deze klasse be­
horen, zijn voor deze studie dan ook van secundair 
belang; in bijna alle gevallen gaat het namelijk 
om contactgemeenschappen. Hier wordt daarom afge­
zien van een nadere en afzonderlijke bespreking 
van deze taxa. 
Gemeenschappen: 
Z. Quercion robori-petraeae: 
Z.1. 2Н£Е£2_І!2^2ЕІЁГ§ЕІУІЁІУ2 (zie tabel 56, opn. 
4 t/m 31): tot deze associatie behoren alle 
niet op drijftillen of een dikke veenlaag 
voorkomende bossen in het studiegebied. Ook 
bijna alle hier voorkomende naaldbossen be­
zitten een soortensamenstelling (op die van 
de aangeplante boomlaag na), die op deze 
associatie wijst (zie tabel 57, opn. 2 t/m 
28). Hetzelfde geldt voor de bossen van 
Quercus rubra, die verspreid in het gebied 
aanwezig zijn (zie tabel 56, opn. 32 en 33). 
Op deze vervangingsgemeenschappen wordt 
nader teruggekomen aan het einde van de be­
handeling der Quercetea robori-petraeae. 
Over het algemeen bestaat de boomlaag van 
het in dit gebied voorkomende eiken-berken-
bos slechts uit Quercus robur en Betuia pen­
dula. De struiklaag bevat buiten jonge exem­
plaren van deze twee soorten meestal slechts 
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Sorbus aucuparia en Frángula alnus. Ook de 
kruidlaag is vrij soortenarm en bestaat of-
wel voornamelijk uit Deschampsia flexuosa 
(op de wat drogere plaatsen) ofwel voor-
namelijk uit Molinia coerulea (op de wat 
vochtigere plaatsen). Verder wordt er vrij 
vaak Calluna vulgaris in aangetroffen. De 
moslaag, die meestal goed ontwikkeld is, 
bevat voornamelijk Hypnum cupressiforme, 
Pohlia nutans, Dicranum scoparium, Pleuro-
zium schreberi, Dicranella heteromalla en 
in mindere mate ook Campylopus fragilis 
(komt wat meer voor in de Pinus-bossen) en 
Mnium hornum (steeds op greppelkantjes of 
subepiphytisch op de boomvoeten). 
Tijdens deze studie zijn binnen deze 
associatie drie gemeenschappen onderschei-
den, een op de wat vochtigere plaatsen, een 
op de wat drogere plaatsen en een initieel 
stadium. 
Z.1.1 Querco roboris-Betuletum_molinietosum (tabel 
56): deze gemeenschap komt voor op wat voch-
tigere standplaatsen. Zij treedt op als con-
tactgemeenschap bij het merendeel der vennen; 
slechts bij het Talingenven (omgeven door 
heiden en een aanplant van Quercus rubra) en 
de geheel door weilanden omgeven en kleinere 
vennen Bijven, Stort, Heinven, Ketelven en 
Rakenven ontbreekt zij. Zij wordt gekarak-
teriseerd door het vaak voorkomen van Betuia 
pubescens in de boomlaag en het constante en 
meestal ook dominante voorkomen van Molinia 
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coerulea in de kruidlaag. Differentiërend in 
de moslaag zijn Mnium hornum, Dicranella 
heteromalla, Lophocolea heterophylla, L. 
bidentata, Pseudoscleropodium purum en Poly-
tnchum formosum. 
Z.1.2 2иегсо_гоЬог15-Ве^и1е^ит_то11П1е1озип1
х
_1[acies 
van Betula_£endula (tabel 5Ь, opn. 4): deze 
gemeenschap kan beschouwd worden als een 
initieel stadium van het eiken-berkenbos. 
Zij staat vrij dicht bij de tot de Scheuch-
zerietea gerekende sociatie van Molinia coeru­
lea. Deze soort is dan ook meestal geheel 
dominant in de kruidlaag van ait bostype. 
De boomlaag, die meestal vrij open en nooit 
erg hoog is, bestaat voornamelijk uit jonge 
opslag van Betuia pendula, terwijl ook B. 
pubescens zeer vaak aangetroffen wordt. In 
de moslaag zijn vaak soorten aanwezig, die 
ook in het Betuletum pubescentis aangetrof­
fen worden, bijv. Aulacomnium palustre, Dre-
panocladus fluitans en zelfs Sphagnum-soor-
ten, doch deze komen hierin nooit tot hoge 
bedekkingspercentages. Deze gemeenschap wordt 
bij een aantal vennen tot binnen de directe 
invloedssfeer van het ven aangetroffen, ter­
wijl zij ook vaak tot de contactgemeenschappen 
rond het ven behoort. 
Z.1.3 ОиЁЕ£2_Е2^2ЕіЁ22ЁІ1іІЁІУ2_і?22Е5 (tabel 56, 
opn. 18 t/m 24): tot deze gemeenschap behoren 
de loofbossen in dit gebied op de wat dro­
gere standplaatsen. Zij verschilt van het 
vochtige eiken-berkenbos door de afwezigheid 
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of veel geringere abundantie van Molinia 
coerulea in de kruidlaag. Meestal bevat de 
kruidlaag voornamelijk Deschampsia flexuosa, 
vooral in de loofhoutsingels, die rond de 
aangeplante naaldbossen aangelegd zijn 
(opn. 18 t/m 22). De boomlaag is meestal 
vrij hoog en dicht en bevat vaak slechts 
een of enkele soorten. De moslaag is meest-
al slecht ontwikkeld en wordt vooral nega-
tief gekarakteriseerd ten opzichte van die 
van het Querco roboris-Betuletum molinieto-
sum. In de omgeving van enkele vennen 
(Uiversnest, Lange ven) komen jonge Pseudo-
tsuga-aanplantingen voor, die niet bos-
bouwkundig onderhouden zijn en waarin een 
dicht Querco roboris-Betuletum tot ont-
wikkeling is gekomen (opn. 23 en 24). Ook 
deze niet onderhouden aanplantingen worden 
hier tot de inops-subassociatie gerekend. 
Vervangingsgemeenschappen ; 
In het studiegebied zijn in het verleden op 
grote schaal exoten aangeplant, vooral een groot 
aantal verschillende naaldbomen. Voor zover deze 
aanplantingen in de omgeving der vennen voorkomen 
zijn zij in deze studie betrokken, d.w.z. zijn er 
vegetatie-opnamen van gemaakt. Deze zijn verzameld 
in tabel 57 voor zover het naaldhout-aanplantmgen 
betreft. De opnamen met Quercus rubra staan weer-
gegeven in tabel 56 (opn. 32 en 33). 
Let men in tabel 57 niet op de boomlaag dan 
valt het op, dat er zeer grote overeenkomsten zijn 
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met tabel 56. De struiklaag bestaat namelijk voor­
namelijk uit soorten, die in dit gebied het Querco 
roboris-Betuletum vertegenwoordigen en in de kruid-
laag vormen deze meestal ook een afspiegeling van 
dit bostype in de vorm van kiemplanten en juveniele 
exemplaren. De samenstelling van de kruidlaag komt 
ook vrij sterk overeen met die van het Querco robo­
ris-Betuletum, zij het dat er wat vaker storings­
indicatoren in voorkomen en ook Deschampsia 
flexuosa over het algemeen een groter aandeel er­
in heeft. Beide factoren hangen waarschijnlijk 
samen met de aanplantings- en schoningsactiviteiten 
in het verleden (kaalkap en/of bodemverwonding). 
Ook de moslaag bevat voornamelijk dezelfde soorten. 
Om deze redenen is dan ook besloten, om deze bossen 
te beschouwen als vervangingsgemeenschappen van de 
in dit gebied van nature voorkomende bosgemeen-
schappen. Bij de vegetatiekartering werden deze 
meer natuurlijke bosgemeenschappen daarom tussen 
rechthoekige haakjes aangegeven, terwijl de aan­
geplante boomsoort met een dubbel symbool erbij 
vermeld werd. Nabij de vennen zijn de volgende 
vervangingsgemeenschappen aangetroffen : 
[x.3.1]AA Aanplant van Alnus incana Γ Alno-Salice-
tum cinereaej(geen opnamen): deze ge­
meenschap komt voor langs de oostoever 
van Roelofsven-zuid. De 5 à 6 m hoge 
boomlaag bestaat slechts uit Alnus in-
cana en is geheel gesloten. In de onder-
groei komen voor: Salix cinerea, Peuce-
danum palustre, Lycopus europaeus, Sola-
num dulcamara en Bidens tripartitus. 
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Verder werd er locaal veel Elytrigia 
repens en Galeopsis speciosa in aange­
troffen. 
[Υ.Ι.ΐ] ZZ Aan2lant_van_Pinus_2iSaster_[_Betuletuir 
E!¿k£i£EQi¿Ej (tabel 57, opn. 1): deze 
ge-1-!' > nschap tree dt slechts op bij de 
Botersnijder-zuid. Buiten de m de op-
name voorkomende soorten uordt er ook 
Orchis maculata ssp. elodes (Griseb.) 
Camus var. elodes in aangetroffen. De 
boomlaag is vrij open en wordt gevormd 
door oude exemplaren van Pmus pinaster. 
Deze soort komt slechts voor rond de 
Botersnijder en met één exemplaar bij 
het Schietven en het Bavoven. riet gaat 
hierbij om zeer oude exemplaren, want 
reeds Oomen (1920) maakt melding van 
"groóte zware zeepijnen", die voor 
vijfentwintig jaren (1895') reeds in 
het gebied aanwezig waren. Vandaar waar-
schijnlijk deze ongestoord aandoende 
ondergroei. 
[Z.1.1] ZZ Aan£lant_van_Pinus_]2inaster Г 2НЁЕ22_Е°Г 
Ь2ЕІ£п22ІУІЁ!ЁУ!І!_Ш2іі2іеІ2§и!І!^ ( s e e n 0 P -
namen): in deze gemeenschap, die slechts 
aangetroffen werd langs de oevers van 
Botersnijder-noord en -zuid, bevat de 
kruidlaag zeer veel Erica tetralix. 
Bovendien komt Molinia coerulea er vaak 
in voor. De boomlaag is vrij open en be­
vat buiten de zeer hoog opschietende 
Pmus pinaster vaak ook P. sylvestris. 
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In de moslaag is onder andere Sphagnum 
cuspidatum aanwezig. 
[z. 1.1J PP Аап2Іап _ ап_Ріпиз_зу1 е stris ГОиегсо 
Е2^2ГІ§І§ЁІУІЁІУ!2_!22ІІ2;'-ЁІ2ЁУ!!!j ί tabel 
57» ορη. 2 t/m 7): deze gemeenschap 
komt bij veel vennen tot aan de venoever 
voor. Meestal is een gesloten kruidlaag 
van Molinia coerulea aanwezig, doch ook 
Deschampsia flexuosa kan een groot aan­
deel hierin hebben. Zeer vaak treedt 
ook Calluna vulgaris erin op. 
Γζ.1 .3] PP Aan2lant_van_Pinus_SYlvestris_[_Querco 
E2^2EiSz§EÍyÍEÍÜ5!_iQ2EEj (tabel 57, opn. 
8 t/m 20): dit is de meest algemene ge-
meenschap in het studiegebied. Pinus 
sylvestris werd namelijk vooral aange-
plant op de wat drogere delen van het 
gebied. De kruidlaag in deze gemeenschap 
bestaat meestal slechts uit Deschampsia 
flexuosa. Bij de Botersnijder en het 
Eendenven komt zij locaal tot bij de ven-
oever voor. 
N.B. Min of meer differentiërend voor de 
moslaag m deze Pinus-bossen zijn: 
Campylopus fragilis, Pleurozium 
schreberi, Dicranum polysetum en 
Ptilidium ciliare. 
[z.l.lj LL Aanglant_van_Larix_leptolegisΓ Querco 
І!2^2ЕІ§І5ЕІУІЁІ1ІШ_П!2ІІОІЕ!Ё2ЁУЕJ ( эЬеІ 
57, opn. 23 t/m 26): Larix leptolepis is 
vooral aangeplant op de wat vochtiger 
plaatsen in het gebied, vandaar de con-
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stante aanwezigheid van Molinia coeru-
lea in de kruidlaag. Het is opvallend, 
dat in de ondergroei der Larix-bossen 
vaker en/of meer Prunus serótina en 
Quercus rubra voorkomt dan in de Pinus-
bossenB 
1J LL Aan2lant_van_Larix_legtole2is_en_Pinus 
WW 3ΐϊ]2]2Η5_[_2Η£Ε£2 r252Eì5r§EÌHÌEÌLìS_22iìl 
nietosumj (tabel 57, opn. 27): deze ge-
meenschap treedt slechts op bij de 
Botersnijder-oost. Pinus strobus is daar 
vooral aangeplant in de rand van een 
groot bos van Larix leptolepis. In de 
ondergroei is zeer veel Prunus serótina 
aanwezig. 
1І CC Aanplant van Picea sitchensis [Querco 
Е2^2ЕІЁіёе^Уі2ІУЕ_Ш2іі2ІЁІ2§и!53 (tabel 
57, opn. 28): het betreft hier een vrij 
dicht bos van Picea sitchensis nabij de 
zuidoever van het Kersjesven. De boomlaag 
is op de meeste plaatsen zo dicht, dat 
er nauwelijks een struik-, kruid- en 
moslaag tot ontwikkeling is gekomen. 
1j PP Aan£lant_van_Pinus_sYlvestris_en_Quercus 
QQ ЕНЕЕЁХ.2НЕ££2_Е2^2ЕІ§І5Е;ЬНІЕ£Ш!_22ІІ!2ІЁІ 
tosumj (tabel 57, opn. 22): dit bostype 
treedt slechts op langs de oevers van 
het Meeuwenven. In de boomlaag zijn Pinus 
sylvestris en Quercus rubra ongeveer even 
sterk vertegenwoordigd. In de struiklaag 
is Q. rubra vrijwel overal de dominante 
soort. De kruid- en moslaag zijn meestal 
vrij zwak ontwikkeld. Dit gemengde bos-
type komt verder van de vennen verwij­
derd ook voor in droger milieu (zie opn. 
21). 
[z.1.1ІQQ Aanglant_van_Quercus_rubra ΓQuerco_robo-
ЕІЁг§еІиіеІУЕ_!!!2ііПІЁІ2ЁУ2^ (tabel 56, 
opn. 33): deze gemeenschap komt slechts 
voor langs een deel van de oever van het 
Talingenven. Het betreft hier een gekapt 
bos van Quercus rubra, doch de achterge­
bleven boomstronken zijn opnieuw uitge­
schoten, waardoor weer een vrij dicht 
bos ontstaan is. De kruid- en moslaag 
zijn vrij slecht ontwikkeld. Quercus 
rubra is op meerdere plaatsen ook aange­
plant op drogere plaatsen, verder van 
de vennen af (zie opn. 32); ook in die 
bossen zijn de kruid- en moslaag meestal 
vrij zwak ontwikkeld of zelfs afwezig. 
Tenslotte moeten hier nog twee gemeen­
schappen vermeld worden, die als ver­
vangingsgemeenschap voorkomen op plaat­
sen, waar het oorspronkelijke bos geheel 
of gedeeltelijk verwijderd is door bran­
den of kappen: 
[z. 1.1 ]ee 9УЁГ£2_Е°Е2ГІ§Х§£ІУІЕ£УШ_П!2ІІ2ІЁ£°§УШХ 
in_facies_van_Chamaenerion_angustifo-
lium (geen opnamen): deze gemeenschap 
was aanwezig op een klein terrein langs 
de oever van het Kersjesven. Hier was 
enige jaren daarvoor een flinke brand 
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geweest, die de moslaag geheel en de 
kruid- en boomlaag gedeeltelijk ver­
nietigde. In de boomlaag bleven name­
lijk enkele wat grotere berken in leven, 
terwijl in de kruidlaag de wat grotere 
pollen van Molinia coerulea het gedeel­
telijk overleefden. De vrijgekomen ruim­
te werd daarop geheel in beslag genomen 
door Chamaenenon angustifolium, die er 
tot jaren daarna het aspect bleef be­
palen. Verdere ontwikkelingen m de 
richting van het Epilobion angustifolu 
vonden niet plaats, doch Molinia coeru­
lea breidde zich weer sterker uit en er 
verschenen kiemplanten en juvemelen 
van Betuia. Vandaar dat hier besloten 
is tot deze gemeenschap. 
Z.1.1J RR йуеГ£°_£!2Е°Гі5іёЁІНІЁІУ!Е_Е2іі2іЁІ2§Н!!!і 
in_facies Yan_Rubus_s£eciíi (geen opnamen): 
Deze gemeenschap was aanwezig langs de 
oever van het Langeven-noord en -zuid. 
Hierbij gaat het om een vrij dichte 
Rubus-vegetatie op een door kappen vrij-
gekomen oude, vochtige bosbodem. De 
kruidlaag bevatte vooral folinia coeru-
lea met verspreid ook Calluna vulgaris, 
Juncus effusus en plaatselijk zelfs 
Eriophorum angustifolium en Hydrocotyle 
vulgaris. Tassen de braamstruiken kwam 
opslag voor van vooral Betuia pendula en 
Prunus serótina. De potentiële natuur-
lijke vegetatie is hier duidelijk het 
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Querco roboris-Betuletum molinietosura 
en hiertoe is bij het karteerwerk in 
dit geval dan ook besloten. 
b. Vepietatiekarterinp;: 
De codering der gemeenschappen op de vege-
tatiekaarten is gelijk aan de nummering hiervan, 
zoals aangegeven bij de bespreking van de gemeen­
schappen (zie ook tabel 58). Op iedere vegetatie-
kaart wordt de begrenzing van het eigenlijke ven­
gedeelte aangegeven met een aparte lijn ("" '" ). 
Alle vegetaties binnen deze lijn staan min of 
meer onder de direkte invloed van het venwater, 
d.w.z. worden bij hoge waterstanden hierdoor be­
reikt. De vegetaties buiten deze lijn worden hier 
opgevat als contactvegetaties. 
Teneinde de samenstelling van de vegetatie 
te kwantificeren is met behulp van een plammeter 
(Ott-compensatie-poolplanimeter) op iedere vege-
tatiekaart het oppervlak bepaald van iedere gekar­
teerde eenheid binnen het eigenlijke vengedeelte. 
Hierna werd het totale oppervlak van ieder ven af­
zonderlijk op 100% gesteld en werd hot procentuele 
aandeel van iedere gemeenschap ΏΓΓ w n uitgerekend 
(tabel 59). Hierbij werd het r, (= geen 
vegetatie aanwezig) ondervei •-. " (= brand-
plekken en hopen afgemaaid \ . ..laai), 
ne (= open water zonder zichti^ie \л tatie van­
wege ver voortgeschreden eutroi j.ërir,t van oor-
spronkelijk oligotroof milieu of зг "ge te sterke 
beschaduwing) en nr (= vegetatie]OOÍ als gevolg van 
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TABEL 5 9 : Bedekkingspercentages van de onderschelden vegetatietypen per ven (voor de afkortingen der vennen z ie tabel 2 , voor de afkortingen der 
vegetatietypen z ie tabel 5 6 ) . 
S Τ Ba 0 BN ВО BU BZ U R1N RIO RIH LH LZ EM EN EZ Kr H G Ra К RZ RN Bij St H 
A51 1,6 1 , 0 1 9 , 9 3 9 , 4 5,6 
BOI 1,7 4,0 1,0 - - -
COI 10,2 
C41 0,9 
001 9,4 1,8 
EOI 11,1 1,3 8,2 - 0,2 0,04 3,0 5,2 1,1 3,6 3,0 11,4 6,4 - 3,2 0,1 0,6 
£02 - 1,7 2,6 2,3 0,4 0,1 10,8 - 0,02 - 2,4 - - - - 0,2 - - - - 2,5 -
E03 . . . . . 0,02 0,1 - 0,02 0,1 0,4 9,4 0,1 
E11 1,3 0,4 - 0,4 0,01 - 1,6 0,08 0,2 - 1,6 0,7 - - 2,2 0,5 
£12 1,2 1 , 8 - - - -
F11 0,9 0,1 - - 0,1 0,3 1,9 7,5 - -
F12 . - - . - - - - - - - - 0,5 0,4 - - - 0,4 - - 0,4 -
F13 . - - . - - - 2,6 3,9 
FU 0,1 
FIS 0,2 1,1 - - - - 0,1 13,7 - -
HOI 7 , 2 -
J01 . . . . . . . . 0,2 - - - - - - - 0,3 0,02 . . . . . . . . . 
K 8 1 0 , 3 - - - -
K82 - . - - - - . - . . . . . 0 , 3 - 4 , 5 1,9 
Δ01 0,01 
Li l 0,03 - - 0 , 8 
L12 0 , 6 -
L13 3 , 8 -
M01 . _ . - - - 17,4 
КЭ1 2 6 , 2 -
1132 . . . . _ . - . . . . . . - - - . - . . . . - . . 12,8 -
И41 0,2 1,7 2,0 14,1 0,05 3,0 12,7 - 9,5 2,6 
И71 1,1 
N 0 1 7 , 0 - - -
N11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 2,0 4 , 0 -
N12 1 , 1 . . . 
N13 0,2 
N14 1,6 - - 1,0 
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VERVOLG VAN TABEL 5 9 : 
S Τ Ba O BN ВО BU BZ U HIN RIO R U LN LZ № » EZ Kr И G Ra К RZ RN θ I] St Η 
T61 11,3 25,0 48,0 18,7 7,5 4,2 3,8 7,2 13,0 6 , 1 2 3 , 1 1 4 , 6 14,2 8,8 32,4 10,7 1 0 , 0 3,4 0,2 
763 . . . . 7,4 0,04 0,5 0,08 0,2 - - - - 0,9 - - 0,4 
T64 0,04 - 5,8 - - - - 3,7 0,2 0,5 - - 0,9 - - - 0,2 - - -
T65 - 10,9 6,2 - - - - 4,9 0,2 - 2,0 7,2 
T66 0,2 - 0,3 - 0,1 0,9 2,2 6,2 1,8 - - - 5,7 10,4 0,3 8,0 8,6 17,3 2,9 - - 3,3 0,05 - - - -
T67 0,4 - - - 1 , 6 0,2 
171 42,6 2,1 3,2 - 31,4 8,9 0,7 40,7 53,1 7,1 - 11,9 7,9 39,0 20,0 - 0 , 2 - -
T72 - 35,7 - 30,4 32.5 9,5 11,6 - 0,6 - - - 7,1 4,1 2,5 
T73 . . . 0,9 - - - 0,7 - - - 7,1 2,3 - 24,4 - 0,4 16,8 
T74 - - - - 0,6 1,6 0,1 7,1 1,8 - 0,1 - - - - - - 0,08 -
T75 1,9 - - 15,6 13,5 
Uli 0,06 - - - - 0,8 0,1 - - - - 0,05 -
U21 . . . - 0,Ü5 
U22 - - - - 0 , 2 1,8 
U23 - - 2 , 3 - - - - 1 , 7 
U24 2,7 - - - 3,1 9,9 6,2 2,5 
U25 5,7 5,4 0,5 6,3 0,4 2,8 13,9 1,3 0,3 26,0 4,0 18,8 - - 3,4 0,04 0 , 0 1 0 , 0 1 0,2 
ü26 0 , 3 - 0 , 2 
L27 0,4 
VII 2,6 - 0,3 5,0 - 0,6 - 0,5 - - 1,8 - - 1,3 1,0 -
V12 6,9 - 0,04 1,2 - - 7,5 - - - 0,9 - - 0,8 - - - 0,3 -
V13 0,03 1,1 0,1 
V14 0,7 - - 3,4 0,7 - - - 2,3 -
XII 26,3 3,8 - - - - - -
X12 19,7 1,2 
XI3 . . . . . . . . - . - . - - - - - - - - - - . . . - 1 , 6 
X21 18,3 7,7 0,4 - - 0,06 0,04 1,1 7 , 3 2 6 , 1 0 , 0 8 1 1 . 4 1 1 , 1 2 1 , 6 9,θ 7,2 -
Χ22 - _ _ . . _ - - . . . . . c,1 - - - 0,2 5,4 36,9 -
Χ23 17,1 
Χ 2 4 0 , 5 - - - - - - 0 , 0 3 - 0,7 -
Χ31 40, i - 6,2 4,5 4,8 - 11,1 
Y11 1,1 2,6 1,4 - - - 1,7 - - - -
212 - - 2,3 - - - 0,1 1,1 0,3 1,5 1,3 1,4 3,3 1,1 - -
 г 
nb - 0,6 - 0,4 - 0,1 0,7 
ne . . . . 0,4 1,3 0,5 0,2 - 28,8 1,8 - 17,8 46,6 21,8 42,9 - 0,6 34,8 18,0 8,9 - - 26,9 
nr - 1 , 0 1,2 
ην . - 3 , 0 11,3 -
overmatige betreding of andere recreatie-bijver­
schijnselen). Ook het symbool ν (= vuilstort) 
werd hierbij opgevat als een aparte vorm van η 
en wel als nv (= vegetatieloos als gevolg van het 
storten van vuilj. De in tabel 59 aangegeven be­
dekkingspercentages zijn in reëele oppervlakken 
om te zetten via de in tabel 60 aangegeven totaal-
oppervlakken per ven. 
Om na te kunnen gaan of de omgevende vegetatie 
van invloed is op de samenstelling van de vegetatie 
in het eigenlijke vengedeelte zijn ook de contact-
gemeenschappen in dit kwantitatieve deel van de 
studie betrokken. Hiertoe is de omtrek van ieder 
ven op de vegetatiekaarten bepaald met behulp van 
een curvimeter, waarna deze omtrek op 100% gesteld 
werd. heting van het lineaire aandeel der ver-
schillende contactgemeenschappen in deze omtrek 
verschafte daarna de mogelijkheid om het procen-
tuele aandeel van iedere contactgemeenschap af-
zonderlijk uit te rekenen, zie tabel 61 . De in 
tabel 61 aangegeven percentages zijn in reëele 
lineaire aandelen om te zetten via de in tabel 60 
aangegeven totaalomtrek per ven. 
Niet alle vegetatiekaarten worden in dit werk 
gepubliceerd. Als vorrbeeld van een klein en tame-
lijk ongestoord ven is toegevoegd de vegetatie-
kaart van het Oriolusven, als voorbeeld van een 
groot min of meer ongestoord ven de kaart van 
Botersnijder-oost. Als voorbeelden van door agra-
rische aktiviteiten {estoorde vennen dienen de 
vegetatiekaarten van het Roelofsven en het Hein-
ven, terwijl als voorbeelden van door kapmeeuwen 
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TABEL 60: Oppervlak en 
vennen: 
Bavoven 
Botersnijder 
Boteren!jder-noord 
Botersnljder-oost 
Bot ersni j der^west 
Botersnijder-zuid 
Bijven 
Eendenven 
Eendenven-midden 
Eendenven-noord 
Eend enven-zui d 
Gagelven 
Heinven 
Kersjesven 
Ketelven 
Langeven 
Langeven-noord 
Langeven-zuid 
Meeuwenven 
Oriolusven 
Rakenven 
Rietvennen 
Rietven-noord 
Rietven-oost 
Rietven-west 
Roelofsven 
Roelofsven-noord 
Roelofsven-zuid 
Schietven 
Stort 
Talingenven 
Uiversnest 
omtrek der vennen. 
opp.(m ): 
4690 
68095 
19718 
24099 
96ІЗ 
I4665 
935 
23592 
2072 
10821 
IO699 
27IO 
3818 
22382 
3749 
14986 
7279 
7707 
34302 
2228 
26O6 
6656 
2214 
2622 
1820 
17337 
3990 
13347 
5II6 
940 
6240 
I97II 
omtrek(m) 
440 
5205 
1657 
1860 
722 
ІОЗО 
135 
1817 
215 
717 
885 
236 
430 
II70 
29O 
1210 
525 
685 
ІЗ92 
280 
200 
730 
294 
273 
277 
925 
370 
555 
305 
i;o 
615 
1220 
TABEL 61 : Het l i n e a i r e aandeel van de contactgemeenschappen in de «mtrek per v e n , u i t g e d r u k t I n percentages van deze o n t r e k (voor de a f k o r t i n g e n der 
vennen z i e t a b e l 2 , voor de a f k o r t i n g e n der v e g e t a t i e t y p e n z i e t a b e l 5 8 ) . 
S Τ Ba 0 BN' ВО BW" BZ U R1N" RIO" R1W" LN LZ EM EN EZ Kr И G Ra К RZ RN Bi] S t H 
G51 . . . . _ - . . . . 2 2 , 1 
HOI _ . - _ 15,4 . 
l i l 12,2 18,5 - 4,7 
J01 - - 2,7 4 , 1 - - -
(JC1) 1,6 0,5 18,2 5,4 - - - 3,4 - - - - - - 16,3 - 2,8 - 3,0 - - - - - - - -
KOI - . - - 0 , 9 - - - -
K81 - - 3 4 , 0 52,7 1 2 , 6 - - - - - 3,4 - 1 8 , 2 8 5 , 0 8 9 , 7 4 1 , 4 4 0 , 5 8 1 , 5 8 4 , 6 7 3 , 3 
Δ01 5 , 4 - - -
001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ - - - 1,8 - - - -
POI 8,1 1 2 , 2 - - -
001 4 , 1 - - -
R11 4 , 1 - - -
R12 - . . . - . . . . . - . . . . - 9 , 0 - - - -
R31 3 , 9 - 3 , 4 
TEI . . . . . 4 , 6 
T65 (J,P,R) - 2 2 , 0 44,3 4 , 1 . . . . 16,8 - 4,2 - 0,4 
T66 . . . . . 0,3 - - 0,4 - - - - - - - - 20,5 - - - - - - - - -
U21 . . . . 3 , 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
U22 ( Ρ ) - 1,8 0 , 6 1,1 - 5 , 3 
U24 2 , 2 - -
U27 1 4 , 8 1 3 , 1 . . . . . . . . . 
( 0 2 7 ) - 3 , 3 
m i (R) - 7 , 3 
W 1 2 ( R ) - 6 , 5 - - . . . 5 , 8 - - -
У Л З . . ι , ι 
lil 4 (B.P.p.R) 13,126,0 17,1 - 17,5 1,9 31,9 7,3 0,4 - - - 80,0 . . . - 1 , 3 - - - - - - - - -
W15(B) 11,4 
X21 1,0 6,3 - - - - 0,3 14,4 12,2 - - -
X22 _ - . . - - 3 , 6 - - - -
[ХЗША 12,6 - - - -
Л 1 17,1 
m m z . . . . . . . 3 , 9 . . . . . . . . . . . 
VÍRVOLC VAN TABEL 61 : 
S Τ Ba O BN" ВО ВЫ" BZ U HIN" RIO» RIH' LN LZ EM EN EZ Kr M G Ra К RZ RN Bi] Si H 
ZÌI (A.D.P.Q.R.r.Z) 57,4 - 5,7 67,9 32,3 66,4 56,8 66,5 68,9 32,3 21,145,1 2,9 56,9 72,195,5 78,5 7,3 94,178,4 - - 6,3 5,4 - - -
Z12 (P.R.r) 13,1 - 24,7 18,3 - 14,3 14,8 27,1 - 4,4 - - - 43,6 - 10,3 - - - - -
[Zlllee - . - - 1 , 7 
[ZIIJLL - - 11,4 - 1 , 2 1,8 
[Z11]PP - - 2,3 21,4 10,6 5,4 6,9 8,3 13,1 5,1 - 5,4 - - - - 12,4 
[Z11]PP*QQ 1,1 
[Zr.]GQ - 25,2 
[Z11]RR 5,7 16,1 
[Z113ZZ - - - - 5 , 4 - - 3 , 9 
[Z13]PP . - . - 1 , 8 - - 1 , 5 6,2 
π - 9,3 - 3,6 - - - 11,6 - - - - - 15,0 
" Botersnljder-noord en -west grenzen voor een gedeelte aan elkaar en ook de Rietvennen onderling (Rletven-noord grenst enerzijds aan -oost 
en anderzijds aan -west). Deze gedeelten van de omtrek hebben de volgende samenstelling: 
- Botersnljder-noord: - Rletven-noord: - Rletven-oost: 
grenst voor 1,9? aan BW: T11 - 0,1 grenst voor 4,1? aan RiO: R32 - 0,2 grenst voor 5,1? aan R1N: R32 - 0,2 
161 - 0,9 S06 - 0,5 S06 - 0,6 
T63 - 0,3 U25 - 2,0 U25 - 2,5 
U24 - 0,6 X21 - 1,4 X21 - 1,7 
- Botersnljder-west: grenst voor 9,2? aan RiW: R32 - 0,2 - Rietven-west: 
grenst voor 4,4? aan BN: E11 - 0,1 S06 - 0,5 grenst voor 9,8? aan R1N: R32 - 0,2 
111 - 0,1 Til - 2,7 S06 - 0,5 
T61 - 0,7 T56 - 0,3 T11 - 2,9 
T63 - 0,7 U25 - 5,4 T56 - 0,4 
T72 - 0,7 U25 - 5,8 
U24 - 2,1 
gestoorde vennen de kaarten van het Meeuwenven 
en het Eendenven toegevoegd zijn. De overige vege-
tatiekaarten zijn aanwezig in het archief van de 
afdeling Geobotanie van de Katholieke Universiteit 
te Nijmegen. 
B. Wateranalyses: 
Een overzicht van de gemeten waarden der in 
dit onderzoek betrokken chemische en fysische 
eigenschappen van het venwater wordt weergegeven 
in de tabellen 62 t/m 79. In iedere afzonderlijke 
tabel wordt steeds per ven voor éên eigenschap 
aangegeven: het aantal metingen (n), het gemiddel-
de van alle metingen, de standaarddeviatie en de 
gevonden minimum- en maximumwaarde. Bij het bere-
kenen van het gemiddelde der pH-waarden (tabel 76) 
zijn deze eerst omgezet in rekenkundige equiva-
lenten (vgl. Daubenmire 1948). De aangegeven waar-
den voor de geleidbaarheid (tabel 72) zijn allen 
gecorrigeerd voor de pH, d.w.ζ. de specifieke ge­
leidbaarheid der Η -ionen is afgetrokken van de 
gemeten totale geleidbaarheid (vgl. SjSrs 1950). 
In het nogal zure water van bijvoorbeeld het 
Schietven en de ßotersnijder komt namelijk een 
zeer groot gedeelte van de gemeten geleidbaarheid 
op rekening van de waterstofionen. De in tabel 72 
aangegeven waarden hebben dus zuiver betrekking 
op de geleidbaarheid als gevolg van de aanwezig-
heid der andere ionen. 
Als gevolg van een aanzienlijke variatie in 
de tijd zijn bij een aantal eigenschappen de 
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TABEL 62: NH£ in mg/l. 
Ba 
BN 
ВО 
BW 
BZ 
Bij 
EM 
EN 
EZ 
G 
H 
Кг 
К 
LN 
LZ 
M 
О 
Ra 
RiN 
RiO 
RiW 
RN 
RZ 
S 
St 
τ 
и 
η. 
13 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
12 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
13 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
gem. 
1,10 
1,13 
],75 
0,47 
0,3^ 
3,47 
0,32 
1,60 
11,34 
1,48 
0,41 
3,11 
2,00 
0,39 
0,43 
1,45 
0,66 
0,90 
2,95 
2,13 
0,94 
1,35 
1,31 
1,00 
1,08 
1,84 
1,00 
st.dev. 
0,99 
0,64 
0,46 
0,39 
0,30 
3,79 
0,24 
1,19 
4,79 
1,35 
0,35 
1,69 
o,87 
0,51 
0,15 
1,65 
0,43 
0,64 
],69 
1,40 
0,73 
l,-''0 
1,32 
0,64 
1,27 
0,63 
o,?9 
min. 
0,10 
0,33 
1,08 
0,10 
0,05 
0,25 
0,08 
0,20 
4,43 
0,33 
0,10 
0,43 
0,60 
0,13 
0,20 
0,10 
0,15 
0,13 
0,48 
0,10 
0,13 
0,P0 
0,13 
0,10 
0,25 
0,20 
ο,'-,ο 
max. 
3,75 
2,60 
2,85 
1,40 
1,20 
11,30 
0,88 
3,18 
23,10 
4,18 
1,10 
5,75 
3,40 
2,10 
0,70 
4,75 
1,83 
2,28 
7,00 
4,03 
2,90 
S 85 
3,75 
2,45 
5,23 
2, :ю 
1,-0 
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TABEL 63 : 
Ba 
BN 
ВО 
BW 
BZ 
Bij 
EM 
EN 
EZ 
G 
H 
Kr 
К 
LN 
LZ 
M 
О 
Ra 
RiN 
RIO 
RiW 
RN 
RZ 
S 
St 
τ 
TI 
η . 
13 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
12 
19 
19 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
13 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
N0-
gem. 
0,13 
0,04 
0,04-
0,04 
0,04 
0,08 
0,03 
0,04 
0,29 
0,04 
0,10 
0,36 
0,07 
0,03 
0,03 
0,16 
0,05 
0,70 
0,09 
0,09 
0,17 
0,18 
0,10 
0,09 
0,03 
0,0^ -
0,07 
in mg N/l. 
st.dev. 
0,08 
0,03 
0,02 
0,03 
0,04 
0,07 
0,03 
0,02 
0,28 
0,03 
0,16 
0,27 
0,05 
0,02 
0,03 
0,20 
0,03 
1,95 
0,08 
0,07 
0,13 
0,21 
0,08 
0,06 
0,03 
0,03 
0,04 
min. 
0,00 
0,00 
0,01 
0,00 
0,00 
0,01 
0,00 
0,01 
0,01 
0,00 
0,00 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,01 
0,00 
0,02 
0,02 
0,00 
0,02 
0,00 
0,00 
0,01 
max. 
0,25 
0,11 
0,07 
0,14 
0,12 
0,21 
0,11 
0,10 
0,99 
0,11 
0,65 
0,80 
0,16 
0,08 
0,09 
0,72 
0,11 
8,50 
0,29 
0,26 
0,38 
0,78 
0,22 
0,21 
0,12 
0,10 
0,15 
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TABEL 
Ba 
BN 
ВО 
BW 
BZ 
Bij 
EM 
EN 
EZ 
G 
H 
Kr 
К 
LN 
LZ 
M 
О 
Ra 
RiN 
RiO 
RiW 
RN 
RZ 
S 
St 
Τ 
и 
64- : 
η . 
13 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
12 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
13 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
NO" in 
gem. 
0,001 
0,001 
0,002 
0,001 
0,002 
0,008 
0,002 
0,003 
0,011 
0,003 
0,006 
0,003 
0,005 
0,002 
0,002 
0,002 
0,002 
0,003 
0,002 
0,002 
0,001 
0,00? 
0,011 
0,001 
0,002 
0,002 
0,001 
rag N/1. 
st.dev. 
0,001 
0,002 
0,002 
0,002 
0,005 
0,006 
0,002 
0,002 
0,007 
0,003 
0,011 
0,002 
0,003 
0,001 
0,002 
0,003 
0,001 
0,003 
0,002 
0,003 
0,001 
0,006 
0,017 
0,002 
0,003 
0,002 
0,001 
min. 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,002 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
max. 
0,005 
0,007 
0,006 
0,007 
0,020 
0,020 
0,005 
0,006 
0,033 
0,009 
0,045 
0,008 
0,010 
0,004-
0,005 
0,010 
0,004-
0,009 
0,007 
0,013 
0,005 
0,021 
0,069 
0,006 
0,013 
0,009 
0,005 
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TABEL 65 : 
Ba 
BN 
ВО 
BW 
BZ 
Bij 
EM 
EN 
EZ 
G 
H 
Кг 
К 
ш 
LZ 
M 
О 
Ra 
RiN 
RÍO 
RiW 
RN 
RZ 
S 
St 
τ 
и 
η. 
13 
19 
19 
19 
18 
19 
19 
17 
19 
12 
19 
19 
18 
19 
18 
19 
18 
19 
19 
19 
13 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
г РО^ in 
gem. 
0*04 
0,02 
0,01 
0,02 
0,02 
0,39 
0,02 
0,04 
3,01 
0,06 
0,37 
2,68 
0,02 
0,03 
0,05 
0,90 
0,02 
0,03 
0,03 
0,07 
0,02 
0,15 
0,06 
0,03 
0,35 
0,02 
0,01 
mg P/1. 
st.dev. 
0,03 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,34 
0,02 
0,03 
2,59 
0,07 
0,31 
1,08 
0,02 
0,03 
0,07 
0,81 
0,03 
0,03 
0,06 
0,20 
0,02 
0,22 
0,06 
0,04 
0,25 
0,03 
0,01 
min. 
sp 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,85 
sp 
0,08 
1,30 
0,00 
0,00 
0,00 
0,19 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,01 
0,00 
0,00 
0,05 
0,00 
0,00 
max. 
0,12 
0,05 
0,07 
0,05 
0,08 
1,27 
0,07 
0,09 
10,60 
0,17 
1,16 
5,10 
0,08 
0,10 
0,32 
3,65 
0,08 
0,11 
0,26 
0,90 
0,05 
1,02 
0,25 
0,11 
0,95 
0,10 
0,04 
TABEL 66 
Ba 
BN 
ВО 
BW 
BZ 
Bij 
EM 
EN 
EZ 
G 
H 
Кг 
К 
LN 
LZ 
M 
О 
Ra 
RiN 
RiO 
RiW 
RN 
RZ 
S 
St 
τ 
и 
η . 
13 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
12 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
13 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
: Fe 0 U L 
gem. 
0,21 
0,25 
0,49 
0,21 
0,32 
2,35 
0,15 
0,39 
0,68 
1,75 
0,18 
0,27 
0,76 
0,64-
0,89 
0,06 
0,26 
0,90 
0,42 
0,83 
0,4A 
0,18 
0,20 
0,20 
4,30 
0,17 
0,08 
' in mg/1. 
st.dev. 
0,20 
0,25 
0,30 
0,15 
0,16 
1,19 
0,15 
0,15 
0,25 
1,32 
0,10 
0,17 
0,21 
0,24 
0,27 
0,05 
0,23 
1,24 
0,24 
0,44 
0,22 
0,12 
0,09 
0,15 
6,75 
0,22 
0,08 
min. 
0,05 
0,0? 
0,15 
0,05 
0,15 
0,57 
sp 
0,20 
0,?6 
0,41 
0,04 
0,03 
0,45 
0,25 
0,52 
0,00 
0,03 
0,16 
0,11 
0,13 
0,15 
0,05 
0,05 
0,05 
0,26 
0,01 
0,00 
max. 
0,71 
1,03 
1,00 
0,56 
0,65 
5,05 
0,55 
0,69 
1,16 
4,96 
0,43 
0,60 
1,28 
1,12 
1,58 
0,18 
0,88 
5,10 
0,95 
1,^ 7 
0,86 
0,54 
0,^ 2 
0,57 
31,00 
0,79 
0,ο7 
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TABEL 
Ba 
BN 
ВО 
BV/ 
BZ 
ВЦ 
EM 
EN 
EZ 
G 
H 
Кг 
К 
LN 
LZ 
M 
О 
R-
RiN 
RIO 
Ritt 
RN 
ΠΖ 
S 
st 
τ 
и 
67 : 
η . 
13 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
12 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
13 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
К
+
 in 
gem. 
1,0 
1,5 
1,5 
0,6 
1,2 
23 Л 
1,3 
1,5 
3,0 
3,6 
11,5 
5,9 
5,5 
1,2 
1,5 
4,7 
1,6 
12,5 
0
,7 
2,4 
1,1 
7,¿L 
4,1 
0,9 
17,6 
3,2 
1,1 
mg/l 
st.dev. 
0,5 
0,8 
0,4 
0,4 
0,5 
10,3 
0,4 
0,4 
0,6 
1,6 
3,6 
0,8 
1,1 
0,7 
0,5 
1,1 
0,5 
5,4 
1,1 
0,8 
0,4 
3,1 
1,3 
0,6 
7,3 
0,6 
0,5 
min. 
0,5 
0,4 
0,7 
sp 
0,3 
9,4 
0,7 
0,8 
2,4 
0,7 
5,7 
2,3 
4,1 
0,2 
0,4 
3,1 
0,6 
S 7 
! / • 
', ,o 
( W L 
1,6 
2,2 
0,4 
Γ-.,Ο 
0,5 
0,6 
max. 
2,2 
3,3 
2,4 
1,7 
1,9 
42,3 
2,0 
2,2 
4,4 
6,9 
16,8 
5,1 
8,2 
2,4 
2,3 
7,0 
2,7 
25,2 
5,0 
3,4 
2,2 
10,9 
6,5 
2,1 
31,8 
3,0 
2,4 
TABEL 68 : Na+ i n mg/l 
Ba 
BN 
ВО 
BW 
BZ 
Bij 
EM 
EN 
EZ 
G 
H 
Кг 
К 
Ш 
LZ 
M 
О 
Ra 
RiN 
RÍO 
RiW 
RN 
RZ 
S 
St 
τ 
и 
η. 
13 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
12 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
13 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
gem. 
2,6 
7,2 
4,5 
5,0 
8,5 
11,4 
2,8 
3,7 
5,1 
6,0 
7,0 
б,5 
5,0 
7,7 
5,2 
7,7 
3,0 
14,3 
5,7 
5,6 
5,7 
6,8 
4,9 
6,0 
6,9 
4,1 
4,1 
st.deν. 
ι,9 
0,9 
0,5 
0,8 
1,4 
3,9 
0,4 
o,5 
o,5 
2,1 
o,9 
0,6 
0,6 
1,3 
1,0 
0,8 
ι,ο 
3,6 
1,8 
1,8 
1,0 
1,4 
1,0 
0,7 
7
,6 
0,7 
0,3 
min. 
1,1 
6,0 
3,8 
3,8 
5,7 
7,3 
2,1 
3,0 
¿!,4 
1,4 
5,4 
5,3 
4,3 
5,9 
3,8 
6,6 
2,1 
8,9 
2,9 
3,3 
4,0 
4,7 
3,1 
5,0 
3,7 
3,0 
3,7 
max. 
8,3 
9,8 
5,7 
6,5 
11,8 
21,0 
3,8 
4,9 
6,2 
9,9 
8,8 
7,7 
6,6 
10,7 
7,9 
9,4 
6,1 
22,0 
9,3 
9,6 
7,6 
",0 
г;
,9 
7,7 
15,5 
5,7 
4,5 
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TABEL 70 : Ca c 
Ba 
BN 
ВО 
BW 
BZ 
Bij 
EM 
EN 
EZ 
G 
H 
Кг 
К 
LN 
LZ 
M 
0 
Rp 
RiN 
RÍO 
RiW 
RN 
RZ 
S 
St 
Τ 
U 
η , 
15 
19 
19 
19 
19 
19 
18 
18 
19 
12 
19 
19 
19 
19 
18 
19 
18 
19 
19 
19 
13 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
•'
r
 in 1 
gem. 
3,5 
2,1 
1,5 
2,3 
3,9 
16,3 
1,8 
1,9 
1,3 
4,9 
ЗА,6 
5,0 
1,6 
2,6 
2,1 
8,5 
2,4 
20,0 
1 2 , ¿I 
12,9 
ιο,7 
14,1 
3,8 
3,8 
15,6 
2,1 
2,2 
st.dev. 
2,2 
0,5 
0,6 
0,9 
1,2 
20,4 
0,7 
0,9 
0,6 
1,1 
4,1 
1,7 
0,6 
0,8 
0,8 
1,5 
3,0 
f>,9 
9,2 
10,3 
?,3 
4,8 
0,9 
1,1 
9,6 
",7 
0,7 
min. 
1,3 
1,3 
1,0 
0,8 
1,4 
4,3 
0,5 
0,6 
0,5 
2,6 
9,0 
2,4 
0,5 
1,6 
1,0 
5,9 
0,8 
10,1 
2,4 
2,1 
7,7 
8,3 
2,6 
1,6 
6,6 
1,0 
1,3 
max. 
9,9 
3,2 
2,9 
3,7 
5,9 
71,0 
3,0 
4,2 
2,6 
6,1 
?2,6 
9,3 
2,4 
4,2 
3,8 
13,0 
14,2 
38,4 
32,6 
34,4 
14,7 
24,6 
5,9 
5,9 
46,7 
3,2 
-,4 
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TW-ÌL 
Ba 
BN 
ВО 
BV/ 
BZ 
Bij 
EM 
EN 
EZ 
G 
H 
Кг 
К 
LN 
LZ 
Τ" 
О 
Rf 
R i IT 
R : 0 
Ή-M 
RN 
Γ! Ζ 
S 
П 
φ 
и 
71 : 
η . 
13 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
12 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
13 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
CI i n mí 
gem. 
3,7 
13,7 
8 , 1 
7 , β 
15,7 
20,8 
^,7 
r
, 7 
9,Γ­
ΙΟ,7 
16,5 
11,4 
9 , 8 
15,1 
11,6 
M , ? 
5 , 0 
31,8 
8 , 8 
3 , 5 
7 , 8 
I P , 2 
9 , 0 
10,1 
20,8 
7,5 
7,2 
V i 
s t . d e v . 
1,6 
1,5 
1 Д 
0 , 9 
? , 9 
7 , 8 
0 , 7 
0 , 6 
1,6 
4 , 6 
3 ,6 
2 , 5 
1 ,1 
2 , 0 
? , 9 
1,5 
l , r -
7,5 
2 , 2 
i / -
1,8 
3,9 
1,7 
3 , 1 
9 , 6 
0 , 9 
0 , 7 
min. 
1,2 
10,4 
6 , 3 
6 , 0 
9,9 
8 , 6 
%7 
5,6 
7,5 
2,5 
10,6 
7 , 6 
8 , 4 
12,2 
8 , 4 
11,7 
VL 
19,2 
5 , 1 
6 , 5 
5 , * 
5 ,6 
3,7 
" ' ,
3 
5,0 
, • 
5,9 
max 
7 , 2 
15,9 
10,7 
9 , 3 
20,8 
4 0 , 1 
6,3 
7,9 
14 ,1 
18,2 
20,8 
19,9 
11,5 
19,2 
21,9 
17,3 
10,? 
"5,6 
13, a 
10,8 
11,2 
17,8 
1?,7 
1 ] , 8 
42,9 
9 , 6 
' , ? 
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TABEL 72 ; g e l e i d b a a r h e i d i n /uS/cm. 
Ba 
BN 
ВО 
BW 
BZ 
By 
EM 
EN 
EZ 
G 
H 
Кг 
К 
LN 
LZ 
M 
О 
Ra 
RiN 
RiO 
Rivi. 
RH 
RZ 
3 
St 
Τ 
и 
г.з. 
η . 
15 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
12 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
13 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
: alle 
gem. 
5Θ 
86 
90 
60 
142 
259 
45 
51 
116 
93 
167 
109 
74 
73 
48 
131 
41 
262 
178 
175 
143 
155 
78 
119 
196 
60 
63 
opgegeven 
st.dev. 
31 
29 
116 
18 
40 
170 
15 
9 
29 
30 
34 
21 
25 
24 
15 
19 
10 
73 
101 
114 
49 
46 
16 
37 
91 
23 
20 
. waarden 
min. 
33 
44 
27 
27 
72 
120 
16 
32 
69 
18 
133 
79 
45 
27 
15 
104 
17 
169 
73 
65 
58 
100 
53 
% 
96 
11 
11 
zijn 
max. 
I52 
175 
137 
95 
224 
71З 
76 
66 
178 
142 
258 
162 
168 
127 
70 
166 
60 
361 
449 
456 
229 
276 
107 
202 
449 
99 
9b 
çecorrige' 
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TABEL 73 : C.O.D. i n mg O/l . 
Ba 
BN 
ВО 
BV/ 
BZ 
Bij 
EM 
EN 
EZ 
G 
II 
Kr 
К 
LN 
LZ 
H 
0 
Ra 
RiN 
RiO 
HiW 
RU 
RZ 
S 
St 
τ 
и 
η . 
12 
19 
19 
19 
18 
18 
19 
19 
19 
12 
19 
18 
19 
19 
19 
18 
19 
18 
19 
18 
13 
19 
19 
18 
19 
19 
19 
""éénmalige 
gem. 
21 
13 
32 
16 
IO 
90 
19 
40 
122 
85 
38 
70 
249 
34 
60 
24 
29 
42 
26 
20 
14 
59 
57 
10 
72 
13 
11 
grote 
st.dev. 
12 
8 
9 
6 
6 
37 
θ 
9 
37 
29 
10 
27 
812 
9 
15 
11 
11 
20 
15 
14 
5 
16 
14 
7 
31 
5 
9 
uitschieter 
min. 
6 
4 
14 
7 
4 
16 
9 
24 
48 
45 
18 
33 
44 
17 
35 
8 
10 
20 
11 
8 
7 
37 
35 
2 
37 
6 
1 
op 29-1-
шах. 
44 
37 
49 
31 
30 
174 
44 
58 
166 
134 
60 
121 
3600" 
54 
97 
48 
48 
89 
77 
64 
23 
92 
82 
31 
174 
26 
36 
-'73. 
TABtíL 74 : O i n m g / l . 
Ba 
BN 
ВО 
BV/ 
BZ 
ву 
EM 
EN 
EZ 
G 
H 
Кг 
К 
LN 
LZ 
M 
О 
Ra 
IliN 
lîiO 
RiW 
RN 
RZ 
S 
St 
τ 
и 
η . 
13 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
12 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
13 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
gem. 
10,9 
10,6 
7,7 
11,3 
11,7 
9,0 
11,0 
9,7 
7,9 
4,3 
10,4 
9,4 
10,0 
іі.З 
10,4 
10,3 
10,5 
6,5 
9,0 
9,6 
12,3 
В,7 
9,6 
11,4 
7,3 
10,1 
10,3 
st.dev. 
2,1 
1,4 
2,4 
1,6 
1,6 
6,1 
2,0 
1,9 
3,4 
3,8 
3,7 
2,1 
2,7 
1,6 
1,7 
2,5 
2,2 
4,1 
2,8 
2,5 
2,6 
2,7 
2,6 
1,6 
5,4 
2,4 
2,2 
min. 
5,9 
6,8 
3,β 
9,0 
9,4 
1,9 
7,8 
6,2 
2,6 
1,3 
2,4 
6,2 
3,3 
7,9 
6,1 
5,5 
6,8 
1,8 
4,2 
4,2 
8,0 
4,7 
5,2 
9,0 
1,6 
6,3 
6,6 
max. 
13,6 
13,8 
11,7 
14,2 
15,5 
21,6 
14,4 
13,3 
12,2 
13,0 
16,8 
12,2 
14,6 
14,5 
14,3 
14,8 
15,2 
14,7 
13,4 
13,4 
>15 
12,2 
14,3 
14,3 
21,3 
13,8 
13,8 
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TABEL 75 ! w a t e r t e m p e r a t u u r i n C. 
Ba 
BN 
ВО 
BW 
BZ 
ВЦ 
EM 
EN 
EZ 
G 
H 
Kr 
К 
LÌJ 
LZ 
M 
О 
Ra 
МЫ 
МО 
MW 
НЛ
Т 
RZ 
S 
St 
Τ 
и 
Mit 
η . 
13 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
12 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
13 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
slechts 
gem. 
11,θ 
13,2 
12,8 
13,2 
13,3 
12,9 
12,2 
11,9 
12,5 
7f5.... 
12,8 
11,θ 
13,θ 
12,4 
12,3 
12,5 
12,4 
10,7 
14,4 
13,6 
13,9 
13,7 
13,3 
13,5 
12,4 
11,9 
11,7 
gemeten van 
st.dev. 
7,6 
7,5 
7,6 
7,7 
7,9 
7,5 
7,0 
7,2 
7,4 
5,3 
7,7 
7,2 
8,4 
7,1 
7,3 
7,3 
7,4 
6,3 
8,5 
7,6 
8,3 
8,2 
7,8 
7,9 
7,0 
7,1 
6,9 
ι oktober 
min. 
2,0 
2,6 
2,0 
2,3 
2,2 
2,4 
2,4 
2,1 
2,2 
2,1 
2,0 
1,8 
2,0 
2,3 
1,9 
2,3 
2,2 
2,2 
1,6 
2,6 
2,5 
1,7 
2,6 
2,0 
1,0 
2,1 
1,9 
'72 tot 
max. 
24,6 
26,0 
25,3 
26,0 
26,0 
25,5 
22,9 
23,0 
23,8 
19,0 
24,9 
23,6 
26,8 
23,8 
24,0 
23,4 
24,5 
22,5 
27,3 
25,4 
24,6 
27,4 
25,7 
27,3 
24,4 
24,0 
23,0 
aprii '73. 
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TABEL 78 : kleur, gemeten bij 420 nm. 
Ba 
BN 
ВО 
BW 
BZ 
Bi) 
EM 
EN 
EZ 
G 
H 
Кг 
К 
LN 
LZ 
M 
0 
Ra 
RiN 
RiO 
RiV/ 
RN 
RZ 
S 
St 
Τ 
и 
η . 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
gem. 
24 
11 
43 
14 
θ 
434 
17 
252 
655 
340 
92 
286 
353 
54 
270 
23 
46 
123 
67 
86 
17 
146 
129 
6 
297 
15 
4 
st.dev. 
6 
6 
17 
5 
2 
122 
3 
75 
271 
230 
16 
ИЗ 
68 
15 
98 
6 
13 
Θ5 
26 
51 
4 
22 
30 
5 
269 
7 
3 
min. 
15 
5 
25 
9 
5 
З25 
12 
155 
ЗО5 
154 
80 
ІЗО 
255 
30 
130 
15 
30 
30 
35 
15 
12 
IO5 
85 
2 
120 
8 
1 
max. 
30 
18 
75 
22 
11 
680 
20 
366 
IO72 
749 
125 
451 
443 
78 
414 
30 
70 
275 
95 
155 
21 
I70 
171 
13 
882 
28 
10 
240 
TABEL 79 
»Г in mg/l 
(eenmalige m 
BN 
ВО 
BW 
BZ 
Bij 
EM 
EN 
EZ 
G 
H 
Кг 
К 
LN 
LZ 
M 
О 
ita 
RiN 
.no 
KN 
Ί.Ζ 
S 
St 
• : ' 
и 
16,7 
15,0 
12,5 
51,0 
21,5 
16,6 
14,5 
49,8 
19,0 
26,1 
26,4 
17,0 
12,8 
12,0 
48,8 
12,0 
58,6 
20,2 
26,8 
32,5 
12,7 
38,1 
17,0 
18,5 
18,4 
de standaarddeviaties zeer 
groot. Met name in de door 
kapmeeuviw.. ^u via weilanden 
bemeste vennen kunnen in 
korte tijd grote verschillen 
in de concentraties van een 
aantal ionen optreden. 
Een overzicht van de 
uplofout bij de diverse 
aiialyses wordt gegeven in 
tabel Θ0. In de eerste ko­
lom wordt aangegeven de 
standaardafwijking bij de 
duplo's van de auto-ana-
lyser. Deze berekening be­
rust op de duplobepalingen 
van de analyses, verricht 
met de auto-analyser in de 
monsters van alle vennen, 
verzameld op 25 juli 1972 
en 8 januari 1973. In de 
tweede kolom wordt aange­
geven de standaardafwijking 
bij de monsterduplo's van 
het Meeuwenven (in dit ven 
werden namelijk steeds tege-
lijktijdig en op dezelfde 
plaats twee watermonsters 
genomen, die verder als 
twee verschillende monsters 
behandeld werden). Voor de 
onmiddellijk in het veld 
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Tabel 80: Standaardafwijking bij de duplo's van 
de auto-analyser (Sda) en bij de monster-
duplo's van het Meeuwenven (Sdm). 
N H £ 
N0~ 
NO2 
PO¿J-
Fetot. 
K+ 
Na+ 
Mg2+ 
Ca2+ 
Cl" 
so2" 
Sda 
0,02 
0,01 
0,001 
0,01 
0,02 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
0,4 
3 
-
-
4 
Sdm 
0,02 
0,01 
0,001 
0,08 
0,01 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,3 
0,5 
3 
4 
5 
1 
COD 
geleidbaarheid 
kleur (mg Pt/l) 
kleur (420 nm) 
gemeten waarden van watertemperatuur, Op-gehalte 
en pH, welke waarden telkens slechts eenmaal ge-
gemeten werden, kan de duplofout niet aangegeven 
worden. Voor de niet met de auto-analyser ver-
richte metingen van kleur (mg Pt/l) en geleid-
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baarheid, welke metingen ook telkens slechts een-
maal verricht werden, kan slechts de monsterduplo-
fout aangegeven worden. 
Bij de bepaling van het fosfaatgehalte is het 
opvallend, dat de monsterduplofout veel groter is 
dan de duplofout in de analyses zelf. Waarschijn-
lijk spelen kleine verontreinigingen met bijvoor-
beeld opwervelend bodemmateriaal bij het monster-
nemen een grote rol, terwijl de analyse zelf vrij 
nauwkeurig verricht kan worden. Bij de ijzerbepa-
ling is enigszins het omgekeerde het geval. 
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V. Discussie« 
A. Vegetatiesamenstelling en milieu-variabelen: 
Om een beeld te krijgen van de relatiepatro-
nen tussen de waterchemische en -fysische varia-
belen, de onderscheiden vegetatietypen en de 
onderzochte vennen is een aantal keren een prin-
cipale componenten analyse, gevolgd door een 
varimax-rotatie (Horst 1965, Karman 1967), toege-
past. Deze methode maakt deel uit van een pro-
grammapakket van het Nijmeegs Rekencentrum (Roskam 
1972). Alle berekeningen werden uitgevoerd op de 
I.B.M. 370/158 van het Nijmeegs Rekencentrum. 
Tabel 81 geeft de correlatie-coëfficiënten 
tussen twee principale componenten en de 18 water-
chemische en -fysische variabelen, berekend op 
grond van de gemiddelde waarden van deze varia-
belen in de 27 vennen. Tevens is in deze tabel 
aangegeven, welk percentage van de totale vari-
antie door iedere component wordt verklaard. Een 
analyse op grond van alle gemeten waarden (19 per 
ven) van deze variabelen in de 27 vennen gaf na-
genoeg dezelfde correlatie-coëfficiënten. 
De eerste principale component, die 30,7% 
van de totale variantie verklaart, is duidelijk 
hoog gecorreleerd met het complex van variabelen, 
bestaande uit geleidbaarheid en de ionen van Ca , 
К , Cl , Na , Mg en in mindere mate van Fe * 
Daar de scores van deze variabelen over het alge­
meen hoog zijn in de via omgevende weilanden ver­
rijkte vennen, waarbij deze verrijking vooral 
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Tabel 81 ; Correlatie-coëfficiënten tussen princi-
pale componenten en de waterchemische en 
-fysische variabelen. De laatste regel geeft 
aan welk percentage van de totale vanantie 
door iedere component wordt verklaard. 
milieu-
variabelen 
N H J 
N0" 
NO2 
PO¿J-
Fetot. 
K+ 
Na+ 
Mg2+ 
Ca2+ 
Cl" 
so2-
COD 
02 
watertemperatuur 
pH 
geleidbaarheid 
kleur (mg l 
kleur (420 
verklaarde 
"t/l) 
nm) 
vanantie: 
principale 
I 
-0,09 
0,06 
0,50 
-0,14 
_0
Α
62_ 
0.Θ7 
0.78 
0.75 
0,91 
0,82 
0,27 
0,22 
-0,41 
-0,02 
0,44 
0.91 
0,15 
0,28 
30,7% 
componenten 
II 
0,83 
-0,04 
0,53 
0.68 
0,32 
0,33 
0,12 
-0,11 
-0,02 
0,17 
0,29 
0.67 
-0,32 
0,03 
0,47 
0,13 
0.98 
0.95 
24,7% 
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berust op bemesting met vaak anorganische zouten 
(in kunstmest!), wordt dit complex van variabelen 
bij de verdere discussie steeds aangeduid met de 
term "anorganisch complex". 
De tweede principale component, die nog 
24,7% van de totale variantie verklaart, vertoont 
een hoge correlatie met de variabelen kleur, NHi 
•5- ч 
en in iets mindere mate met PO/ en COD. Daar de 
getalswaarden van de variabele kleur vooral be­
paald worden door de hoeveelheid in het water op­
geloste humuszuren, de COD-waarden ook sterk hier­
door bepaald worden en in de andere variabelen van 
dit complex vooral stikstof en fosfor belangrijk 
zijn, wordt dit complex van variabelen in de 
verdere discussie steeds aangeduid met de term 
"organisch complex". 
Uit deze resultaten kan men concluderen, dat 
de variabele geleidbaarheid, als belangrijkste 
representant van het anorganisch complex, en de 
variabele kleur, als belangrijkste representant 
van het organisch complex, bij uitstek geschikt 
zijn om de waterchemische en -fysische toestand 
van dergelijke vennen te bepalen. Op het belang 
van de meting van de geleidbaarheid wees ook 
Malmer (1963) reeds. 
Om een overzicht te verkrijgen over het ge­
geven, welke eigenschappen van het water de 
hoogste c.q. laagste waarden bereiken in welke 
vennen, is tabel 82 opgesteld. Hierin worden de 
vennen per waterchemische en -fysische variabele 
in de volgorde van hoge waarde naar lage waarde 
gepresenteerd op grond van de gemiddelde waarde 
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Ta iel c2 • > о п т j ι л- "^ η fir vrunpr. ner waterchPTiscI-G en - f y s i s c h e v a r i a b e l e op 
ι ,ч r -'t ι ίαι ι τ ιν -.г iP: ( l i . ' r s do hoogst ρ waarde, r e c h t s de l a n g s t e waarde) 
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van deze variabelen. Hierbij worden eerst de varia-
belen van het anorganische complex gepresenteerd 
(regel 1 t/m 7), dan die van het organische complex 
(regel 8 t/m 12) en dan de overigen. Hierbij komt 
naar voren, dat de variabelen in het water, die 
samen het anorganische complex vormen, inderdaad 
de hoogste waarden bereiken in de door weilanden 
of akkers omgeven vennen (vgl. met tabel 61). Bij 
de variabelen in het water, die het organische 
complex vormen, blijken steeds in het Eendenven-
zuid de hoogste waarden bereikt te worden (het 
gemiddelde van de COD-waarde in het Ketelven is 
zeer hoog vanwege een éénmalige sterke uitschieter 
in deze waarde (3600 mg 0/1) op 29 januari 1973; 
zonder deze uitschieter zou de gemiddelde waarde 
63 mg o/l zijn en zou het Ketelven wat COD-waarde 
betreft in tabel 82 op de zevende plaats komen 
tussen het Kersjesven en het Langeven-zuid), Het 
Eendenven-zuid werd tijdens de onderzoekperiode 
het sterkst beïnvloed door kapmeeuwen. Hierin 
werden de kapmeeuwen namelijk met rust gelaten, 
terwijl zij in alle andere vennen (m.u.v. het 
Kersjesven, doch hier waren er aanzienlijk minder) 
van beheerszijde steeds verstoord werden. Verder 
blijken de waarden van de variabelen binnen het 
organisch complex hoog te zijn in de kleinere 
door weilanden omgeven vennen (Bijven, Ketelven, 
Cagelven, Stort) en ook in het Kersjesven. Hieruit 
valt op te maken, dat de variabelen binnen dit 
complex vooral dan hoge waarden bereiken, wanneer 
de bemesting door dieren een grote rol speelt. 
In het Eendenven-zuid en Kersjesven zijn dit kap-
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meeuwen, in de zeer kleine door weilanden omgeven 
vennen is dit het vee. 
Let men op de rangschikking der vennen bij 
het NOZ-gehalte dan valt op, dat de volgorde zo-
wel trekken heeft van de volgorde binnen het anor-
ganische complex (bijv. Rakenven vooraan) als van 
het organische complex (bijv. Eendenven-zuid en 
Kersjesven vooraan). Het NO^-gehalte wordt waar-
schijnlijk zowel door bemesting door agrarische 
aktiviteiten (kunstmest) als door dieren beïnvloed. 
Hetzelfde kan min of meer gezegd worden voor het 
NO^-gehalte. 
Tenslotte is het nog opvallend, dat de rang-
schikking der vennen bij het Op-gehalte een min of 
meer tegenovergestelde volgorde laat zien dan de 
rangschikking bij de pH (vgl. ook de correlatie-
coëfficiënten in tabel 81). ben lage pH in een ven 
blijkt steeds gepaard te gaan met een hoog Op-
gehalte, terwijl een hogere pH met een lager Op-
gehalte gepaard gaat. Onafhankelijk van een recht-
streekse beïnvloeding van deze variabelen op elkaar 
kan als medeveroorzaker van dit verschijnsel ge-
noemd worden het feit, dat in het open water der 
meest zure vennen in dit gebied steeds uitgebreide 
in het water zwevende Sphagnum-vegetaties (vooral 
van Sphagnum cuspidatum) voorkomen. Sphagnum is in 
staat om een lage pH in stand te houden door de 
uitwisseling van kationen (Clymo 1963» 1967.), ter-
wijl het in het heldere water van de zure vennen 
fotosynthetisch erg aktief is en dus een goede 
Op-producent is. 
Bij de verdere berekeningen m verband met 
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de correlaties tussen de waterchemische en 
-fysische variabelen en de venvegetaties zijn 
slechts 15 van deze variabelen gebruikt. Buiten 
beschouwing gelaten zijn de kleurbepaling, ge-
2-
meten bij 420 nm, net SO^ -gehalte en de water-
temperatuur. De kleurbepaling gemeten bij 420 nm 
biedt nauwelijks andere informatie dan de kleur-
bepaling in mg Pt/l en werd bovendien slechts 
zeven keer gemeten (slechts in het winter- en 
2_ 
voorjaarsseizoen). Het SO. -gehalte werd slechts 
één keer bepaald en de waarde van deze bepaling 
kan dus nauwelijks vergeleken worden met die van 
de overige bepalingen. De watertemperatuur werd 
buiten beschouwing gelaten, omdat deze over het 
algemeen slechts zeer kleine verschillen ver-
toont in de verschillende vennen en ook omdat er, 
mede op grond daarvan, voor de verklaring van de 
verschillen in vegetatie van de vennen de minste 
informatie van verwacht werd. 
In de figuren 8 en 9 zijn het relatieve aan-
deel van elk der in de vennen aangetroffen planten-
gemeenschappen en de 15 gemeten waterchemische en 
-fysische variabelen uitgezet tegen deleen de ?e, 
resp. de 2e en de 3e principale component, bere-
kend aan de hand van hun fetalswaarden (voer de 
gemeenschappen hun oppervlakte-aandeel, voor de 
milieu-variabelen hun gemiddelde waarde) in de 
27 verschillende vemen. ',.at betreft de f-erneen-
schappen is hierbij uitgegaan van het niveau van 
de letter en het eerste cijfer in 1- un codering, 
d.w.z. van het associatie- of (con)sociatie-niveau, 
zoals onderscheiden in hoofdstuk iV. '„a. Cp dit 
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tig. 9: Ordmatie van 39 vegetatietypen (.) en 15 waterchemische en 
-fysische variabelen (о) op grond van hun correlatiecoëffi-
ciënten met de 2e en 3e principale component. 
(code der vegetatietypen zie tabel 58) 
niveau werden 38 verschillende gemeenschappen 
onderscheiden, waarbij als 39e eenheid dan nog 
de η (= geen cormofyten-vegetatie aanwezig) komt 
(voor de codering der gemeenschappen zie tabel 58), 
De eerste principale component, welke 16,9% 
van de totale vanantie verklaart, kan gezien de 
hoge correlaties van de variabelen van het anor­
ganische complex (geleidbaarheid, К , Na , Cl , 
Ca + en Mg + ) met deze component, geïnterpreteerd 
v/orden als een afspiegeling van het mmeralenge-
halte van het water. 
De tweede principale component, welke 12,8% 
van de totale vanantie verklaart, kan gezien de 
hoge correlaties van de variabelen van het or-
ganische complex (kleur, P0?~, ш £ en COD) met 
deze component, geïnterpreteerd worden als een 
afspiegeling van h> t gehalte van het water aan 
organische stof. 
De derde principale component, welke 14,7% 
van de totale vanantie verklaart, vertoont wat 
betreft de waterchemische variabelen een zeer 
hoge correlatie met Fe "; een interpretatie 
van de oecologische betekenis van deze component 
is op dit moment nog niet mogelijk. 
Lenvoudigheidshalve worden de assen in de 
figuren 8 en 9 bij de nu volgende bespreking van 
de plaats der gemeenschappen m deze figurer aan-
geduid met de termen mineralen-gradiënt (1e as), 
N-P-humus-gradiënt (2e as) en Fe-gradiënt (3e as). 
In fig. 8 is het opvallend, dat een bepaalde 
groep van gemeenschanpen noch met de eerste noch 
met de tweede as een positieve correlatie vertoont. 
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Dit blijken juist de gemeenschappen te zijn, die 
tot de Littorelletea (Ε-code), Scheuchzerietea 
(T-code) en Oxycocco-Sphagnetea (U- en V-code) 
behoren. Buiten deze met een stippellijn omgeven 
groep vallen slechts de gemeenschappen TO (soci-
aties van Juncus effusus binnen de Scheuchzerietea) 
en E1 (Eleocharitetum multicaulis). De sociaties 
van Juncus effusus zijn wel vrij hoog gecorreleerd 
met de N-P-humus-gradiënt. De afwezigheid van enige 
correlatie met de mineralengradiënt bij het Eleo-
charitetum multicaulis vindt waarschijnlijk zijn 
oorzaak in het feit, dat vrij sterk verschillende 
gemeenschappen tot deze associatie gerekend worden 
(vgl. tabel 59). De subassociatie inops sluit in 
haar verspreiding over de vennen vrij goed aan bij 
die van de oligotrafente gemeenschappen, de facies 
van Hypericum elodes juist bij die van de minder 
oligotrafente gemeenschappen. Van de waterchemische 
en -fysische variabelen vertoont slechts het Cu-ge-
halte een soortgelijke correlatie met de eerste 
twee assen als de hier bedoelde groep van gemeen-
schappen. 
In fig. 9 blijkt dezelfde groep van gemeen-
schappen (E-, T-, U- en V-code) ook in het geheel 
geen positieve correlatie te vertonen met de Fe-
gradiënt. Het gaat hier dus duidelijk om een groep 
van uitgesproken oligotrafente gemeenschappen. Een 
zeer hoge positieve correlatie met de Fe-gradiënt 
komt naar voren voor een kleine groep van gemeen-
schappen, die zich in hun voorkomen in de vennen 
vrij sterk tot geheel beperken tot het Stort 
(Riccietum fluitantis, Scirpo-Phragmitetum, Spar-
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ganio-Glycerietum fluitantis, Bsg. Chenopodium 
album-Sisyrabnum officinale [Sisymbrion J en Poo-
Lolietum). Aangezien ook Fe * nog tot het anor-
ganische complex gerekend kan worden (zie ook de 
positieve correlatie van de andere variabelen van 
dit complex met de Fe-gradiënt) gaat het hierbij 
om duidelijk eutrafentere gemeenschappen. 
Een positieve correlatie met het organisch 
complex komt zowel in fig. 8 als in fig. 9 naar 
voren voor de soortenarme dommantiegemeenschappen 
van Juncus effusus, de sociatie van Callitnche 
platycarpa [ Callitncho-Batrachion J , de Bsg. 
Urtica dioica fArtemisietea vulgaris] en de frag-
menten van het Lolio-Plantaginion. Hieruit kan 
men opmaken, dat deze gemeenschappen standplaatsen 
prefereren, waar van N- en/of P-vemjking sprake 
is of waar organische vervuiling optreedt. 
Op grond van hun positie in de figuren 8 en 9 
zijn de gemeenschappen in twee groepen ingedeeld, 
een uitgesproken oligotrafente groep (E-, T-, U-
en V-codes) en een meer eutrafente groep (overige 
codes). De eerste groep is negatief gecorreleerd 
met alle gemeten waLerchemische en -fysische 
variabelen (m.u.v. het Op-gehalte), de tweede 
groep vertoont positieve correlaties met ofwel de 
minerale rijkdom van het water (inclusief het 
Fe-gehalte), ofwel het N-, P- en humus^ehalte. 
beze groepen zijn ook enigszins te onderkennen in 
tabel 59. Hierin zijn de vennen m zo'n volgorde 
geplaatst, dat de overeenkomsten in verspreiding 
van de verschillende gemeenschappen min of meer 
naar voren komen. De gemeenschappen E01 t/m Ell 
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en TOI t/m V14 zijn duidelijk vooral aanwezig in 
de eerste sene vennen, terwijl de overige gemeen-
schappen vooral in de laatste serie vennen voor-
komen. 
In de figuren 10 en 11 zijn de oligotrafente 
plantengemeenschappen en de 15 waterchemische en 
-fysische variabelen uitgezet tegen de Ie en 2e, 
resp. de 1e en 3e principale component, berekend 
aan de hand van hun getalswaarden (voor de gemeen-
schappen hun oppervlakte-aandeel, voor de milieu-
vanabelen hun gemiddelde waarde) in de 27 ver-
schillende vennen. V/at betreft de gemeenschappen 
is nu uitgegaan van het laagste niveau, d.w.z. 
van de basiseenheden, zoals beschreven in hoofd-
stuk IV.A.a. Tot de oligotrafente gemeenschappen 
zijn gerekend alle gemeenschappen van de Litto-
relletea m.u.v. het Eleochantetum multicaulis 
in de facies van Hypericum elodes (code E01 t/m 
E11) en alle gemeenschappen van de Scheuchzene-
tea (code T01 t/m T75) en de Oxycocco-Sphagnetea 
(code U11 t/m V13 )(voor de codering der gemeen-
schappen zie tabel 58). 
0$ grond van een vergissing bij het scheiden van 
de meer oligotrafente en de meer eutrafente gemeen-
schappen is het Enco-Sphagnetum magellanici in de 
facies van Enophorum vaginatum (code V14) bij de 
groep van de meer eutrafente gemeenschappen terecht 
gekomen. Van een herhaling van de analyse, waarbij 
deze gemeenschap dan ingedeeld zou worden bij de 
meer oligotrafente gemeenschappen, is afgezien op 
grond van het verspreidingsbeeld van deze gemeen-
schap over de verschillende vennen, zoals dat in 
tabel 59 naar voren komt. 
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Ordinatie van 48 vegetatietypen (.) en 15 waterchemische en 
-fysische variabelen (») op grond van hun correlatiecoëffi-
ciënten met de le en de 2e principale component. 
(code der vegetatietypen zie tabel 58) 
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i'ig. 11: Ordinatie van 48 ve{_;etatietypen (.) en 15 waterchemische 
en -fysische variabelen (») op ^rond van hun correlatie-
coëfficiënten met de le en de 3e principale component. 
(code der vegetatietypen zie tabel 50) 
De eerste principale component, die I4,89é van 
de totale variantie verklaart, kan gezien de corre-
latie van de waterchemische en -fysische variabelen 
met deze component, geïnterpreteerd worden als een 
afspiegeling van de trofiegraad van de vennen. 
De tweede principale component, die 10,896 van 
de totale variantie verklaart, kan gezien worden 
als een aanduiding van de uitzonderlijke positie, 
die de Botersnijder inneemt bij het voorkomen van 
oligotrafente gemeenschappen in dit gebied. Dit is 
verreweg het grootste ven en er komen een aantal 
gemeenschappen in voor, die vrijwel geheel of zelfs 
helemaal tot dit ven beperkt zijn. Dit geldt met 
name voor die gemeenschappen, die een hoge posi-
tieve correlatie vertonen met de tweede principale 
component (Lycopodio-Rhynchosporetum albo-fuscae, 
Sphagno-Rhynchosporetum albae, met name de variant 
met Sphagnum recurvum, subvariant met Cladopodiella 
fluitans, Ericetum tetralicis typicum,Musci-rijke 
variant en Ericetum tetralicis sphagnetosum (ook 
in de facies van Narthecium ossifragum). 
De derde principale component, die 99Ь% van 
de totale variantie verklaart, kan gezien de posi­
tieve correlatie van de variabelen, behorende tot 
het organische complex, en de negatieve correlatie 
van de variabelen van het anorganische complex, 
geïnterpreteerd worden als een afspiegeling van de 
gradiënt van "minerale rijkdom" (verrijking door 
kunstmest) naar "organische rijkdom" (verrijking 
door meeuwen en vee), 
In figuur 10 komt door de positie van alle 
waterchemische en -fysische variabelen (m.u.v. 
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het Op-gehalte) in de negatieve hoek nogmaals 
duidelijk naar voren, dat het hierbij gaat om 
oligotrafente gemeenschappen. Let men op de posi-
tie van deze gemeenschappen langs de eerste prin-
cipale component, dan blijken juist die gemeen-
schappen, waarin Sphagnum cuspidatum een belangrijk 
vegetatie-aandeel heeft, het meest positief ge-
correleerd te zijn met deze component (sociatie 
van Molinia coerulea en Sphagnum cuspidatum, Bsg. 
Enophorum angustifolium-Molinia coerulea [ Rhyn-
chosponon albae J , sociatie van Enophorum an-
gustifolium en Sphagnum cuspidatum, sociatie van 
Juncus bulbosus en Sphagnum cuspidatum, Sphagno-
Rhynchosporetum albae variant met Sphagnum cuspi-
datum, Eleochantetum multicaulis mops, sociatie 
van Carex lasiocarpa en Sphagnum cuspidatum, enz.). 
Deze gemeenschappen behoren ongetwijfeld tot de 
meest oligotrafente van het gebied. De gemeen-
schappen, waarin Sphagnum crassicladum var. obesum 
een belangrijk vegetatie-aandeel heeft, blijken 
iets minder hoog positief gecorreleerd te zijn met 
de eerste principale component (bijv. sociatie van 
Sphagnum crassicladum var. obesum, sociatie van 
Enophorum angustifolium en Sphagnum crassicladum 
var. obesum, sociatie van Juncus bulbosus en Sphag-
num crassicladum var. obesum, sociatie van Juncus 
effusus en Sphagnum crassicladum var. obesum, so-
ciatie van Carex rostrata en Sphagnum crassicladum 
var. obesum, sociatie van Carex lasiocarpa en 
Sphagnum crassicladum var. obesum). De gemeen-
schappen, waarin Drepanocladus fluitans een be-
langrijk vegetatie-aandeel heeft, blieken nauwe-
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lijks een correlatie met de eerste principale 
component te vertonen (bijv. sociatie van Drepano-
cladus fluitans, sociatie van Carex rostrata en 
Drepanocladus fluitans, sociatie van Juncus bul-
bosas en Drepanocladus fluitans, sociatie van 
Juncus effusus en Drepanocladus fluitans, sociatie 
van Eriophorum angustifolium en Drepanocladus 
fluitans). Hetzelfde geldt voor de Scheuchzerie-
tea-gemeenschappen, waarin de moslaag nagenoeg of 
geheel ontbreekt (zie de codes T05, T35, T65 en 
T7M en voor die, waarin Phragmites australis een 
aparte kruidlaag vormt (zie de codes T57, T67 en 
T75). Min of meer negatief gecorreleerd met de 
eerste principale component zijn de vegetaties, 
waarin Sphagnum recurvum een belangrijk vegetatie-
aandeel heeft (bijv. sociatie van briophorum an-
gustifolium en Sphagnum recurvum, sociatie van 
Carex rostrata en Sphagnum recurvum, sociatie van 
Juncus effusus en Sphagnum recurvum, Sphagno-
Rhynchosporetum albae variant met Sphagnum recur-
vum) . 
Uit dit alles valt op te maken, dat de samen-
stelling van de moslaag in de gemeenschappen van 
het Littorellion uniflorae en het Rhynchosporion 
albae een belangrijke milieu-indicatieve waarde 
heeft. In uitgesproken oligotrofe omstandigheden 
vormt Sphagnum cuspidatum het belangrijkste aan-
deel, bij een geringe verrijking wordt dit Sphag-
num crassicladum var. obesum en bij verdergaande 
verrijking Drepanocladus fluitans. Gaat de ver-
njKing rio° verder, dan verdwijnt de moslaag. het 
voorkomen van opnafnum recurvum staat los van 
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deze opeenvolging. 
In fig. 11 kan de correlatie van de gemeen-
schappen nagegaan worden met specifiek de ver-
rijking o.i.v. menselijke agrarische aktiviteiten 
en de verrijking o.i.v. meeuwen en vee. Hierbij 
komt naar voren, dat het massale voorkomen van 
Drepanocladus fluitans in de moslaag noog gecorre-
leerd is aan verrijking van het milieu met stik-
stof en fosfor. Ook het voorkomen van Juncus el'fu-
sus blijkt hiermee gecorreleerd te zijn (vgl. bij-
voorbeeld de positie van de Bsg. Molinia coerulea-
Juncus effusus [Rhynchosporion albae] met die van 
de sociaties van Molinia coerulea zonder Juncus 
effusus). De afwezigheid van een moslaag bij de 
sociaties van het Rhynchosporion albae blijkt ook 
vooral in op deze manier gestoorde milieu's voor 
te komen, met name in de sociatie van Carex ros-
trata. Ook het voorkomen van Sphagnum crassicladum 
var. obesum in de moslaag is meer gecorreleerd met 
de verrijking o.i.v. bemesting door dieren dan met 
verrijking o.i.v. menselijke agrarische aktivitei-
ten. De aanwezigheid van een aparte kruidlaag van 
Phragmites australis in de gemeenschappen van het 
Rhynchosporion albae (zie de codes T67, T57 en 
T75) daarentegen blijkt meer gecorreleerd te zijn 
aan verrijking met ionen van het anorganische com-
plex. De gemeenschappen, waarin Sphagnum recurvum 
een belangrijk vegetatie-aandeel heeft, blijken 
geen correlatie met de derde principale component 
te vertonen. Hetzelfde geldt min of meer voor de 
tot het Ericion tetralicis en het Erico-Sphagnion 
gerekende gemeenschappen. In al deze gemeenschappen 
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speelt de faktor venwater een minder dominante rol 
(zij komen ofwel vooral voor op de wat verder van 
de waterlijn gelegen plaatsen op de oevers ofwel 
op veenmosdrijftillen, die zich duidelijk verheffen 
boven het venwater). Voor deze gemeenschappen zijn 
de hier als milieu-parameters gebruikte analyses 
van het venwater minder geschikt. 
Tabel 83 geeft de correlatiecoëfficiënten 
tussen vijf principale componenten enerzijds en de 
15 waterchemische en -fysische variabelen en de 
meer eutrafente vegetatietypen anderzijds, berekend 
op grond van hun getalswaarden (voor de vegetatie-
typen hun oppervlakte-aandeel, voor de milieu-
variabelen hun gemiddelde waarde) in de 27 ver-
schillende vennen. Tevens is in deze tabel de ver-
klaarde variantie per milieu-variabele en vegetatie-
type (= communaliteit) en de door iedere principale 
component verklaarde fractie van de totale variantie 
aangegeven. Wat betreft de vegetatietypen is nu 
weer uitgegaan van het laagste niveau, d.w.z. van 
de basiseenheden, zoals beschreven in hoofdstuk 
IV.A.a. Tevens zijn hierbij gerekend de karteer-
codes van η (= geen zichtbare vegetatie aanwezig), 
zodat m totaal 58 "vegetatietypen" bij deze be­
rekeningen betrokken zijn (voor de codering zie 
tabel 58). 
Opvallend is dat door de eerste drie princi­
pale corponenten welke resp. 16,3%, 12,7% en 11,U% 
van ae totale variantie verklaren, dat gedeelte 
van de variantie v;ordt verklaard, dat wordt veroor­
zaakt door r.pt uitzonderlijke Karakter van bepaalde 
vennen, nl. resp. het Stort, het Roelofsven-zuid 
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TABEL 83: CorreMlecoBfflclenien tussen principale conponenten en 15 waterchemische 
en -fysische variabelen en 58 vegetatieiypen. Oe laatste kolom geeft de 
voor ledere waterchemische en -fysische variabele en voor ieder vegetatie­
type verklaarde hoeveelheid variai,tie (comnuninaliteit) weer. Op de laat­
ste regel staat verneld welke hoeveelheid van de totale varlantle door 
ledere conponent Is verklaard.(voor de afkortingen der vegetatietypen zie 
tabel 58). 
lleuvarlabelen en 
vegetatietypen: 
NH* 
N0 
P O -
Fe«« 
K* 
Na* 
KI Ca" 
Cl" 
eoo 
'i 
geleidbaarheid 
kleur (mg Pt/l) 
A51 
BOI 
C01 
CM 
D01 
E12 
F11 
F12 
F13 
Fl 4 
F15 
HOI 
J01 
K81 
K82 
Δ01 
Lil 
LI 2 
L13 
K01 
H31 
M32 
1 
-O.M 
-0,17 
-0,01 
0,02 
0,85 
0,54 
0,08 
0,20 
0,34 
0,31 
0.13 
-0,27 
0,37 
0,30 
0,14 
0,93 
-0,01 
0,01 
0,01 
-0,04 
-0,01 
0,06 
0,47 
-0,04 
-0,03 
0,08 
0,99 
-0,08 
0,03 
0,92 
-0,03 
-0,11 
0,99 
0,99 
0,01 
0,99 
0,99 
prlnc 
II 
-0,01 
-0,01 
0,59 
-0,07 
-0,10 
0,03 
-0,10 
-0,03 
-0,03 
-0,08 
0,40 
-0,07 
0,45 
-0,09 
0,03 
-0,06 
0,98 
-0,04 
-0,04 
-0,06 
0,93 
-0,02 
0,38 
0,00 
0,05 
-0.11 
-0,04 
-0,07 
0,84 
-0,04 
-0,07 
-0,05 
-0,04 
-0,04 
-0,04 
-0,04 
-0,04 
i pal e conponenten 
I I I 
-0,10 
0,00 
0,23 
0,05 
-0,15 
0,25 
0,08 
0,25 
0,29 
0,17 
-0,03 
0,12 
0,44 
0,17 
-0,08 
0,06 
-0,02 
0,99 
0,99 
-0,03 
-0,02 
-0,06 
-0,05 
-0,02 
-0,01 
-0,06 
-0,04 
-0,04 
-0,01 
0,35 
-0,03 
-0,03 
-0,04 
-0,04 
0,99 
-0,04 
-0,04 
IV 
0,16 
0,61 
0,35 
0,06 
0,33 
0,68 
0,79 
0,64 
0,76 
0,72 
0,24 
-0,56 
0,52 
0,79 
0,27 
0,21 
-0,04 
0,00 
0,00 
-0,02 
-0,13 
0,56 
-0,09 
-0,02 
-0,01 
0,47 
-0,01 
-0,08 
-0,15 
0,02 
-0,02 
0,61 
-0,01 
-0,01 
0,00 
-0,01 
-0,01 
communal ite 
V 
0,61 
0,41 
0,34 
0,92 
-0,01 
0,10 
0,08 
-0,15 
-0,10 
0,07 
0,31 
-0,16 
0,23 
0,04 
0,61 
0,00 
-0,02 
-0,03 
-0,03 
0,77 
0,03 
0,12 
0,60 
0,67 
0,32 
0,12 
-0,03 
0,42 
0,03 
-0,06 
0,72 
-0,02 
-0,03 
-0,03 
-0,03 
-0,03 
-0,03 
0,42 
0,56 
0,64 
0,86 
0,86 
0,84 
0,65 
0,54 
0,79 
0,65 
0,33 
0,44 
0,86 
0.76 
0,47 
0,92 
0,97 
0,99 
0,99 
0,60 
0,89 
0,34 
0,74 
0,46 
0,10 
0,26 
0,96 
o,19 
0,74 
0,98 
0,52 
0.38 
0,98 
0,98 
0,99 
0,98 
0,98 
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vervolg van tabel 83: 
lieuvarìabelen en 
vegetatietypen: 
MM 
«71 
N01 
N11 
N12 
N13 
NU 
QUI 
R32 
SOI 
S02 
ЬОЗ 
S04 
S05 
S06 
S07 
S08 
S09 
SOO 
SII 
SI 2 
VI 4 
X11 
XI2 
XI3 
X21 
X22 
X23 
m 
X31 
Y11 
212 
nr 
nb 
ne 
rv 
¡rklaarde variantie: 
l 
0,3* 
0,01 
-0,07 
0,77 
-0,07 
0,01 
-0,06 
-0,06 
-0,08 
-0,08 
-0,08 
-0,08 
-0,01 
-0,08 
-0,08 
0,03 
-0,04 
0,93 
0,84 
-0,11 
-0,08 
-0,04 
-0,06 
-0,05 
0,01 
0,12 
0,07 
0,01 
-0,01 
-0,10 
-0,04 
-0,13 
-0,07 
-0,10 
-0,11 
0,98 
16,3? 
prirci 
II 
0,21 
-0,04 
0,24 
0,05 
0,24 
-0,04 
0,18 
0,22 
0,74 
0,85 
0,66 
0,81 
0,87 
0,04 
0,69 
0,85 
-0,07 
-0,06 
0,14 
0,03 
-0.13 
0,44 
-0,04 
-0,04 
-0,04 
0,41 
-0,08 
-0,04 
0,69 
0,08 
0,37 
-0,19 
-0,08 
-0,20 
0,32 
-0,07 
12,7? 
pale componenten 
I I I 
0,07 
0,99 
0,00 
0,06 
0,00 
0,99 
0,54 
-0,01 
-0,05 
-0,04 
-0,01 
0,18 
-0,02 
-0,06 
-0,10 
-0,01 
-0,05 
0,33 
-0,06 
-0,11 
-0,06 
-0,06 
-0,13 
-0,13 
0,99 
-0,15 
-0,06 
0,99 
-0,03 
0,23 
-0,04 
-0,09 
-0,07 
-0,08 
0,30 
-0,06 
11,4? 
IV 
0,69 
0,00 
0,44 
0,42 
0,44 
0,00 
0,38 
0,52 
0,12 
0,32 
0,36 
0,20 
0,01 
0,17 
0,05 
-0,15 
-0,11 
-0,01 
-0,02 
o,58 
-0,16 
-0,25 
0,26 
0,21 
0,00 
0,46 
0,53 
0,00 
-0.15 
0,67 
-0,13 
-0,21 
-0,22 
-0,20 
-0,04 
0,12 
12,4? 
communal I t i 
V 
-0,17 
-0,03 
-0,24 
-0,12 
-0,24 
-0,03 
-0,22 
-0,13 
-0,12 
-0,06 
-0,17 
0,04 
0,02 
-0,14 
0,05 
0,03 
-0,08 
-0,04 
0,03 
-0,06 
-0,12 
0,01 
-0,06 
-0,06 
-0,03 
-0,12 
0,05 
-0,03 
-0,03 
-0,06 
0,69 
0,69 
-0,12 
-0,15 
0,63 
-0,01 
8,3? 
0,67 
0,99 
0,31 
0,79 
0,31 
0,99 
0,52 
0,34 
0,59 
0,83 
0,61 
0,73 
0,76 
0,06 
0,50 
0,74 
0,03 
0,98 
0,74 
0,37 
0,07 
0,26 
0,09 
0,07 
0,99 
0,43 
0,30 
0,99 
0,50 
0,52 
0,63 
0,58 
0,08 
0,12 
0,60 
0,99 
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met Ketelven en het Heinven. Dit is af te leiden 
uit het feit, dat die gemeenschappen, die vrijwel 
geheel tot helemaal beperkt zijn tot een van deze 
vennen, een zeer hoge correlatie vertonen met een 
van deze eerste drie principale componenten. 
De vierde principale component, die nog 12,4% 
van de totale vanantie verklaart, kan echter weer 
geïnterpreteerd worden als een afspiegeling van de 
meer algemeen oecologische faktor minerale rijk-
dom van het water (eutrofiëring o.i.v. agrarische 
aktiviteiten). 
De vijfde principale component, die nog 8,3% 
van de totale vanantie verklaart, kan geïnter-
preteerd worden als een afspiegeling van de orga-
nische rijkdom van het water (eutrofiëring o.i.v. 
kapmeeuwen en vee). 
Bij deze principale componenten analyse komt 
dus als belangrijkste gegeven naar voren, dat deze 
meer eutrafente plantengemeenschappen niet zo 
homogeen vers' reíd over de verschillende vennen 
voorkomen als de meer oligotrafente gempenschappen. 
Dit vindt ongetwijfeld zijn oorzaak m bet feit, 
dat de meer oligotrafente gemeenschapoen van een 
meer constante samenbtelling zijn en daardoor ook 
een grotere onderlinge vergrlijkbaarheid bezitten. 
Zij zijn inwendig stabieler. De salens'eliing der 
meeste meer eutrafente ,"er eonschappen is veel min-
der constant, waardoor van plaats tot "laats ver-
schillen opvallen, die aanleiding e\en 'ot wet 
onderscheiden van aparte tvpen. »Ile njer tot de 
meer oligotrafente vo etatietyoen _СГ^АСУ ue t e-
meenschaopen bede^ i-en trzarer г^% -лп ''et сг ог-
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zochte gebied en behoren tot drie verschillende 
klassen van plantengemeenschappen (4 verbonden). 
Alle hier tot de meer eutrafente vegetatietypen 
gerekende gemeenschappen daarentegen bedekken te-
zamen slechts 20% van het onderzochte gebied (nl. 
13% is vegetatieloos) en behoren liefst tot 13 
verschillende klassen van plantengemeenschappen 
(19 verbonden). De milieu-omstandigheden, die 
aanleiding zijn tot het voorkomen van bepaalde 
plantengemeenschappen, worden voor de oligotra— 
fente gemeenschappen in dit gebied dus aanzien-
lijk vaker gerealiseerd dan voor de meer eutra-
fente gemeenschappen. En gezien de veel grotere 
verschillen in soortensamenstelling bij de meer 
eutrafente gemeenschappen onderling komt daar nog 
bij, dat de milieu-omstanaigheden, noodzakelijk 
voor de ontwikkeling van ieder type op zich, 
blijkbaar slechts zeer locaal gerealiseerd worden. 
Dit is dan ook de verklaring voor het feit, dat 
bij deze principale componentenanalyse zo'n groot 
gedeelte van de totale vanantie verklaard wordt 
door de afwijkende vegetatiesamenstelling van 
slechts enkele vennen. Hoog gecorreleerd met de 
eerste principale component zijn het Riccietum 
fluitantis, de bsg. Chenopodium album-Sisybrium 
officinale [SisymbnonJ , het Poo-Lolietum in de 
variant met Mopecurus gemculatus, het Sparganio-
Glycenetum fluitantis polygonetosum amphibii en 
bidentetosum, het Scirpo-Phragmitetum, het Ronppo-
Oenanthetum aquaticae m de facies van Oenanthe 
aquatica en tot slot de Bsg. hydrocotyle vulgans-
rianunculus f lammula f Canción curto-nigrae ] en de 
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Bsg. Phragmites australis-Potentilla palustris 
fcaricion curto-nigraeJ . Bovendien blijkt de 
aanwezigheid van een vuilstort (code nv) en een 
hoog Fe "-gehalte hoog gecorreleerd te zijn 
met deze principale component. Dit alles wijst 
in de richting van het Stort. In dit vennetje 
wordt vuil gestort, het Fe "-gehalte is er het 
hoogst voor het gebied en de zojuist vermelde 
plantengemeenschappen beperken zich in hun voor-
komen allen geheel of vrijwel geheel hiertoe 
(vgl. tabel 59). Hoog gecorreleerd met de tweede 
principale component zijn de sociatie van Potamo-
getón natans[ NymphaeionJ , het Eleocharitetum 
multicaulis in de facies van Hypericum elodes, 
de typische variant van het Poo-Lolietum, het 
Lolio-Cynosuretum lotetosum uliginosi, de Bsg. 
Potentina palustris-Carex rostrata [Caricion 
curto-nigraeJ , de tot het Caricion curto-nigrae 
gerekende sociaties van Potentina palustris, 
Carex rostrata, С. lasiocarpa, Juncus effusus en 
Kenyanthes trifoliata en het Frangulo-Salicetum 
auntae variant met Frángula alnus. Al deze ge-
meenschappen komen ofwel uitsluitend voor in het 
Hoelofsven-zuid en Ketelven ofwel hebben in deze 
twee vennen een aanzienlijk vegetatie-aandeel 
(vgl. tabel 59). hoog gecorreleerd met de derde 
principale component zijn de Bsg. Potamogetón 
natans-Elodea nuttallii f t arvopotamion] , net 
Fotametum obtusifolii, de sg. SparganiuT erec-
tum-Lycopus europaeus fFhraggition 1 en de even-
eens tot het Ihragmition behorende sociatie van 
Glycena maxima, het PtOnooo-Oenantnetür acuai icae 
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in de facies van Iris pseudacorus, het Myricetum 
gale in de variant met Sparganium erectum en het 
Frangulo-Salicetum auntae, eveneens in de variant 
met Sparganium erectum. Al deze gemeenschappen 
komen uitsluitend voor in het Hemven (vgl. tabel 
59). Het meest typische voor de hier genoemde 
vennen (Stort, heinven en Roelofsven-zuid met 
Ketelven) is dus het bezitten van een reeks min 
of meer eigen plantengemeenschappen (ruim 40% van 
de totaal aanwezige variantie wordt hierdoor ver­
klaard). Daar de eventuele correlaties tussen de 
verschillende gemeenschappen en de verrijking van 
het venwater met de gemeten milieu-variabelen van 
het anorganisch en organische complex pas naar 
voren komen bij de vierde, resp. de vijfde princi­
pale component, is het bij deze principale compo­
nenten analyse vrij moeilijk om een aanwijzing te 
krijgen over de vereiste waarden van de milieu-
variabelen in het water bij de specifiek in deze 
vennen voorkomende gemeenschappen. Door te letten 
op de posities van deze vennen in tabel 82 kan men 
echter toch enigszins te weten komen, hoe de ver­
houdingen in de waterchemische en -fysische varia­
belen in deze vennen liggen. Voor het Stort valt 
dan onmiddellijk op, dat het Fe 0 "-gehalte in dit 
ven het hoogste is voor het gehele gebied (het 
Fe "-gehalte is dan ook hoog gecorreleerd met de 
eerste principale component). Bovendien valt op, 
dat in het v.' ater van zowel het Stort als het Hein-
ven hoge waarden bereikt worden voor de variabelen 
van het anorganische complex (geleidbaarheid, Ca , 
К , Cl en in iets mindere mate ook Na en Kg ). 
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In het Stort worden bovendien vrij hoge waarden 
bereikt voor de variabelen van het organische 
complex (kleur, COD en P0^~) m.u.v. NH^. In het 
Heinven daarentegen zijn de waarden van de varia­
belen van het organische complex over het alge­
meen juist laag m.u.v. het PO?~-gehalte. In het 
Rakenven en het Bijven blijken gezien de positie 
van deze vennen in tabel 82 ook zeer hoge (over 
het algemeen zelfs hogere) waarden voor te komen 
bij de milieu-variabelen van het anorganische 
complex, terwijl daarin evenals in het Stort ook 
een hoog Fe *-gehalte aanwezig is. In het Bij­
ven zijn echter ook alle waarden van de milieu-
vanabelen van het organische complex hoog (nu 
ook het NH,-gehalte!), terwijl deze in het Raken­
ven juist allemaal een vrij lage waarde hebben. 
Een overzicht van de overeenkomsten en verschillen 
in de waarde van de diverse milieu-variabelen in 
deze vennen wordt weergegeven m tabel Bh. 
Tabel 84: Overzicht milieu-variabelen in Heinven, 
Stort, Bijven en Rakenven„ 
Fe *- waarde van de milieu-variabelen 
gehalte van het 
anorgo complex org* complex 
Heinven - + (m.u.v. PO?-) 
Stort + + + (m.u.v. ГмН, ) 
Bijven + + + (vooral NH. ) 
Rakenven + + -
+ = hoog - = laag 
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De posities van het Roelofsven-zuid en het 
Ketelven laten in fabel 82 niet veel overeenkom-
sten zien. Slechts het NO^-gehalte blijkt m 
beide vennen vrij hoog te zijn. Toch bezitten 
ook deze vennen een vrij groot aantal plantenge-
meenschappen, die zich in hun voorkomen in dit 
gebied geheel of vrij sterk tot deze vennen be-
perken. Het eigen karakter van deze vennen wordt 
waarschijnlijk bepaald door de volgende punten van 
overeenkomst: beiden zijn het vennen van voor dit 
gebied middelmatig grote afmetingen, ze worden 
beiden reeds lange tijd geheel omgeven door wei-
landen en ze bezitten beiden een nog goed ont-
wikkelde veenmosdrijftil in het centrum (tevens 
het diepste gedeelte) van het ven. Reeds lange 
tijd vindt er dus verrijking plaats door inspoe-
Img van op de omgevende weilanden aangevoerde 
meststoffen. De invloed var meer organische bemes-
ting is echter niet zo groot vanwege de afwezig-
heid van kapmeeuwen in deze vennen en de nogal 
gunstige omtrek-oppervlakte-relatie van deze 
vennen met het oog op bemesting door vee. Dat de 
reeds lange tijd aanwezige aanvoer van mineralen 
toch tot een nieuw evenwicht in de cormophyten-
vegetatie van deze vennen heeft geleid moge blij-
ken uit de aanwezigheid van de nog goed ontwikkel-
de veenmosdrijftillen (met een slenken- en horsten-
patroon vergelijkbaar met dat op de veenmosdnji-
tilüen in de duidelijk meer oligotrofe vennen als 
Uiversnest en I*otersnijder). Deze omstandigheden 
zijn v.aarschijnlijk gunstig voor het tot ontwikke-
ling Komen van de meeste tot de ι arvocancetea 
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gerekende gemeenschappen, die dan ook in deze 
twee vennen het grootste oppervlakte-aandeel be-
zitten. Zij worden speciaal aangetroffen op de 
wat ondiepere plaatsen langs de oevers en rondom 
de veenmosdnjftillen, op beide plaatsen vaak in 
combinatie met het Eleocharitetum multicaulis in 
de facies van Hypericum elodes. In het diepere 
water komt vooral de tot het Nymphaeion gerekende 
sociatie van Potamogetón natans tot ontwikkeling. 
Hoog gecorreleerd met de vierde principale 
component zijn vooral de waterchemische en 
-fysische variabelen van het anorganische complex 
(K+, Na+, Mg2+, Ca2+f Cl" en geleidbaarheid), in 
dit geval samen met het NCU-gehalte. De planten-
gemeenschappen, die een hoge correlatie vertonen 
met deze component zijn vooral het Typhetum lati-
foliae, het Alno-Salicetum cinereae, het Spar-
ganio-Glycenetum fluitantis mops, het Caricetum 
curto-echinatae typicum, het Polygono-bidentetum 
in de facies van J3idens cernuus en van Lycopus 
europaeus, de Bsg. Calamagrostis canescens-Juncus 
elfusus [ Filipendulion] en het Frangulo-Salicetum 
auritae (zowel de typische variant als de variant 
met Solanum dulcamara). Een tanelijk hoge corre-
latie met deze component blijkt nop- aanviezir te 
zijn bij de meeste tot het Ornantnion aquaticae 
gerekende ferecnscha^cn en bij de tot ret Can-
ción curto-nigrae forexende ¿-е^ ррмясічаореп, waarin 
Potentilla palustris een he ~1 "эп,'гіjk voretatie-
a'indeel neeft. 
i.oog peccrrelc '"α met ce vi 7к г r.-ici^ a''e 
coirpor.ent zijn vocral ae . Ρ І . Р Г С ^ І Т Г e en 
-fysische variabelen van het organische complex 
(in dit geval met name P0¿ , doch ook wel NH, en 
kleur). De plantengemeenschappen, die een hoge 
correlatie met deze component vertonen, zijn 
vooral de sociatie van Callitnche platycarpa 
[Callitricho-Batrachion] , de Bsg. Urtica dioica 
[Artemisietea vulgaris J en het Polygono-Bidente-
tum in de facies van Polygonum hydropiper en van 
Bidens tnpartitus. Bovendien blijkt het voorkomen 
van het Querco roboris-Betuletum molinietosum in 
de facies van Betuia pendula en van het Betuletum 
pubescentis binnen de directe invloedssfeer van 
het ven een positieve correlatie met deze compo-
nent te hebben. Tenslotte blijkt ook het voorkomen 
van open water zonder zichtbare vegetatie als ge-
volg van ver voortgeschreden eutrofiëring (code ne) 
hoog gecorreleerd te zijn met deze component. Dit 
alles wordt vooral gerealiseerd in de door kap-
meeuwen verrijkte vennen. 
Let men op de in tabel 83 aangegeven communa-
liteiten, dan blijkt dat voor enkele plantenge-
meenschappen nauwelijks enige vanantie verklaard 
is. Dit blijken juist die gemeenschappen te zijn, 
die slechts op grond van geringe verwantschap met 
andere gemeenschappen bij deze groep van meer eu-
trafente vegetatietypen terecht zijn gekomen. Dit 
zijn vooral de tot het Canción curto-nigrae ge-
rekende sociaties van Agrostis canina en van 
Carex nigra, het ^ancetum curto-echinatae junce-
tosum acutiflon en het TAyncetum gale in de 
variant met Carex rostrata en met Molinia coerulea. 
Tenslotte is nog een principale componenten 
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analyse toegepast, waarbij de vennen zelf als 
variabelen ingevoerd werden. In de fig. 12 en 13 
zijn de 27 vennen uitgezet tegen de 1e en de 2e, 
resp. de 1e en de 3e principale component, be­
rekend op grond van het oppervlakte-aandeel van 
alle onderscheiden "vegetatietypen" (102 planten­
gemeenschappen en de vier onder η ressorterende 
codes) in deze vennen (voor de afkortingen der 
vennen zie tabel 2). 
De eerste principale component, die 22,8% 
van de totale variantie verklaart, geeft een rang­
schikking van de vennen, die in belangrijke mate 
gebaseerd blijkt te zijn op het oppervlakte-aan­
deel van Scheuchzerietea-gemeenschappen in deze 
vennen. Men kan deze component interpreteren als 
een afspiegeling van de algemene trofiegraad van 
de vennen. 
De tweede principale component, die 18,3% 
van de totale variantie verklaart, geeft een rang­
schikking van de vennen, die voornamelijk gebaseerd 
blijkt op het oppervlakte-aandeel van stikstof- en 
fosforindicerende gemeenschappen. Deze component 
kan geïnterpreteerd worden als een afspiegeling 
van de zoögene verrijkingsgradiënt. 
De derde principale component, die 10,9% van 
de totale variantie verklaart, geeft een rang-
schikking van de vennen, die vooral berust op het 
oppervlakte-aandeel van Parvocaricetea-s- emeen-
schappen in deze vennen, ¡-.en kan deze component 
interpreteren als een afspiegeling v;jn de anthro-
pogene verrijkingsgradiënt. 
In figuur 12 blijkt, dat de meeste vennen 
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principale component (afkortingen der vennen 
zie tabel 2). 
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zie tabel 2). 
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een hoge correlatie vertonen met de eerste princi­
pale component, wat betekent dat het merendeel der 
vennen nog oligotroof genoemd kan worden. Hoog ge­
correleerd met de tweede principale component zijn 
vooral de door meeuwen verrijkte vennen Meeuwenven, 
Eendenven-zuid en Kersjesven. De hoge correlatie 
van het Langeven-noord met deze component heeft 
waarschijnlijk een historische achtergrond. Dit ven 
is namelijk pas in 19Ь4 weer als ven in het gebied 
ontstaan. Dit als gevolg van de beheersmaatregelen 
door het Staatsbosbeheer. Voorheen was op de plaats 
van het huidige Langeven-noord een bos aanwezig. 
Na het tegengaan van de afwatering en het kappen 
van het bos aldaar is op die plaats het ven weer 
ontstaan. Het water staat er echter op een oude 
bosbodem, waarop en waarin een flinke strooisel-
laag en flinke humuslaag aanwezig waren. Veel 
stoffen hieruit zijn in oplossing gegaan, waardoor 
het water sterk gekleurd is en ook rijker aan met 
name stikstofbevattende verbindingen. Hier is dus 
geen SDrake van echte zoögene verrijking en het 
ven vertoont door zijn positie in fig. 12 ook een 
flinke correlatie met de eerste principale compo-
nent. 
De in fig. 12 en 13 gebruikte assen zou men 
ook anders kunnen omschrijven. De eerste as geeft 
aan het in de tijd stabiele, oligotrofe milieu, 
de tweede as de minst stabiele snelle eutroflërings-
gradient als / evolg van vooral de bemesting door 
kapmeeuwen en de derde as de eveneens niet stabiele, 
doch wel langzamer voortschrijdende eutroflënngs-
fradient als fevolg van de agrarische aktiviteiten 
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in het gebied. Zou men het met een plantensoort 
willen omschrijven, dan geeft de eerste as het 
oppervlakte-aandeel van Sphagnum spec, weer, de 
tweede het oppervlakte-aandeel van Juncus effusus 
en de derde het oppervlakte-aandeel van Poten­
tina palustris. 
В. Ruimtelijke en temporele aspecten van de vege­
tatie: 
a. Vegetatiezonering en successie: 
In fig. 14 wordt schematisch aangegeven, 
welke zonering aanwezig is in verschillende typen 
van vennen. Hierin stelt diagram I het voedsel-
arme ventype voor, met m het centrum van het ven 
een veenmosdnjftil. Diagram II geeft een voor­
beeld van de zonering in een via omgevende wei­
landen bemest ven. De oevers van deze vennen zijn 
meestal veel rechter en steiler, hetgeen dan het 
gevolg is van het aanleggen van het weiland (vgl. 
fig. 6). In het centrum van het ven is nog een 
veenmosdrijftil aanwezig. Diagram III geeft een 
voorbeeld van de zonering in een door kapmeeuwen 
verrijkt ven. In het centrum is nog het veen-
lichaam aangegeven van een oorspronkelijk daar 
aanwezige veenmosdnjftil. 
De zones A t/m E, waarin elk diagram onder­
verdeeld is, hebben de volgende betekenis: 
zone A: hogere oevergedeelten; het venwater 
komt hier vrijwel nooit. 
zone B: echte oeverzone; het venwater staat 
hier wel of niet, afhankelijk van de 
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- MOLINIA 
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HORSTEN 
= CALLUNA 
VULGABIS 
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= P O L Y G O N O 
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Fig. 14: Vegetatiezonering in een voedselarm ven (I)» 
een via weilanden bemest ven (II) en een 
door kapmeeuwen bemest ven (III) (code der 
plantengemeenschappen zie tabel 58). 
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op dat moment heersende waterstand. 
zone C: het "open-water-gedeelte"; hier staat 
vrijwel altijd water. 
zone D: drijftilrand, d.w.z. die zone van de 
(veenmos)drijftil, waar nog direkte 
beïnvloeding door het venwater plaats 
vindt. 
zone E: centrum van de (veenm©s)drijftil, 
d.w.z. de zone, waarin het venwater 
nauwelijks of geen direkte invloed 
heeft. 
In de diagrammen zijn de plantengemeenschappen 
aangegeven, die meestal in deze zonering aangetrof-
fen worden. Diagram I kan gezien worden als het 
oorspronkelijke uitgangspunt voor de diagrammen II 
en III. 
Het meest opvallende in fig. 14 is het ruimte-
lijk totaal verschillende eutrofiëringsbeeld in de 
diagrammen II en III. Terwijl in diagram II zone E 
nog het oospronkelijke beeld laat zien, is dit in 
diagram III juist zone A. De aanvoer van extra 
voedingsstoffen vindt bij de vennen van het type II 
dan ook juist plaats in zone A. Zij komen dan voor 
een gedeelte en gespreid in de tijd langzaamaan door 
inspoeling in het ven terecht en de invloed ervan 
is dan ook het duidelijkst te merken langs de ven-
oever. In de vennen van type III daarentegen vindt 
de aanvoer van extra voedingsstoffen plaats in het 
centrum van het ven. De kapmeeuwen blijken name-
lijk bij het kiezen van nestplaatsen een duidelijke 
voorkeur te vertonen voor geheel door water omgeven 
"eilandjes". Hun uitwerpselen concentreren zich dan 
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ook op en dicht rondom deze "eilandjes". Boven­
dien komen deze extra voedingsstoffen vrijwel 
direct en in hun geheel in het venwater terecht, 
waarbij de spreiding in de tijd ook geringer is. 
De in fig. 14 gepresenteerde diagrammen geven 
slechts een algemeen beeld. In een aantal vennen 
is de situatie min of meer afwijkend. Zo zijn er 
ook voedselarme vennen, waarin geen veenmosdrijf-
tillen tot ontwikkeling zijn gekomen, bijv. Orio-
lusven en Bavoven. In vennen van het type II kan 
de voedselverrijking ook dermate groot zijn, dat 
de Parvocaricetea-gemeenschappen langs de oever 
vervangen zijn door vooral Phragmitetea-gemeen-
schappen (bijv. Stort en Heinven, zie fig. 15 en 
16), terwijl ook een in het centrum van zo'η ven 
gelegen veenmosdrijftil zo sterk beïnvloed kan 
zijn, dat ook daarop andere gemeenschappen voor-
komen (bijv. in het Stort, zie fig. 15). 
A В D 
E j 
Г 
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FLUITANS 
= FliCCIETUM 
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CLAD UM АЯ 
oeesuM 
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= SAPROPELIUMLAAG 
Fig. 15. Vegetatiezonering in het Stort (code der 
plantengemeenschappen zie tabel 58). 
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Fig. 16. Vegetatiezonering in het Heinven (code 
der plantengemeenschappen zie tabel 58). 
In vennen van het type III kunnen de uitgebreide 
sociaties van Callitnche platycarpa en goed ont-
wikkelde Bidentetea-gemeenschappen (nog) niet aan-
wezig zijn (bijv. Eendenven-zuid), terwijl in dit 
type vennen ook veenmosdnjftillen kunnen voor-
komen, die in hun centrum nog een vrij ongestoord 
karakter hebben (bijv. in het zuidoostelijke deel 
van het Meeuwenven). Dit laatste echter alleen dan, 
wanneer zij vanwege hun ligging dicht bij de ven-
oever of door de aanwezigheid van berken- en/of 
dennenopslag niet door de kapmeeuwen bezocht wor-r 
den. In de randzone (zone D) wijken zij dan toch 
sterk af van bijvoorbeeld de randzone der veenmos-
dnjf tillen in vennen van het type II; er komen 
dan namelijk geen Parvocancetea-gemeenschappen 
tot ontwikkeling, doch vooral Bidentetea-gemeen-
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schappen. 
In tabel 85 wordt een overzicht gegeven van 
de plaats in de vegetatiezonering van alle bij 
dit onderzoek onderscheiden plantengemeenschappen. 
De onderverdeling in I t/m III en Λ t/m E is de­
zelfde als in de diagrammen in fig. 14, 15 en 16. 
Zone A: 
Typisch voor zone I A zijn het Encetum tetra-
licis typicum (zowel de inops-vanant als de Musci-
rijke variant) en het Genisto pilosae-Callunetum. 
Onder invloed van betreding kunnen er ontstaan het 
Encetum tetralicis juncetosum squarrosi of zelfs 
fragmenten van het Lolio-Plantaginion. Ook worden 
het Querco robons-Betuletum en sporadisch het 
Betuletum pubescentis er aangetroffen, terwijl 
door boskap in het recente verleden sociaties van 
Molinia coerulea aanwezig kunnen zijn. 
Typisch voor zone II A zijn vooral de gemeen­
schappen uit de volgende klassen: Chenopodietea, 
Secalietea, Plantaginetea majons, Artemisietea 
vulgaris en Molinio-Arrhenatheretea. 
De gemeenschappen, die in zone III A aange­
troffen worden, zijn over het algemeen dezelfde 
als die van zone I A, al komt er vaker Juncus 
effusus in voor. 
Zone B: 
f et merenaeel der bij dit onderzoek onder­
scheiden plantengemeenschappen komt voor in de 
echte oeverzone (3). De relatieve hoeveelheid 
oeverlenfte is dan ook sterk bepalend voor de 
vegptatiesamenstelling van een ven. In tabel 86 
rfordt een overzicht gegeven van de specifieke 
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TABEL 8 5 : Overzicht van de plaats In de vegetatiezonering van a l l e onderscheiden v e g e t a t i e t y p e n . 
{de codering A t/n E en I t/n I I I kont overeen net die in f l g . 1 4 , voor de afkortingen der vegetatietypen z i e tabel 58) 
А В С D E 
I 
I I 
I I I 
J01 Z13 
T65 
U21 nr 
U22 nb 
U27 
HI 
m 
ZÌI 
ZI 2 
G51 001 
HOI (Ri l ) 
101 (R12) 
J01 R31 
K81 R32 
K82 
ΔΟΙ ην 
001) 
POI 
J01 
KOI 
001 
T66 
U2 
Y11 
ZÌ I 
ZI 2 
Z13 
EOI T11 T53 (1122) 
E02 TI 2 T56 U23 
Eli T31 T57 U24 
[SOS) T32 T61 U25 
SI2 (T35) T63 U26 
TOI T41 T66 VI 
T02 T42 T67 П 1 
T03 T51 Uli 
[T05) T52 (U21) 
ASI H31 S02 XI3 
El 2 N41 S03 X21 
F11 H71 S04 X22 
FI2 NOI SC5 X23 
FI 5 N11 S06 X31 
L11 N12 S09 
LI 2 N13 SOO 
L13 N14 S I I 
И01 SOI XI2 
U01 T35 
E03 T66 
Fl X21 
H41 X22 
S03 Y11 
S06 ZI2 
T03 
T05 
T33 
T71 
T72 
T74 
T75 
ASI 
B01 
COI 
C41 
N31 
ne 
T73 
ne 
TI 2 
T34 
T54 
T64 
El 2 T04 
F i l T34 
N32 T54 
И41 T64 
S02 X21 
S05 (X31) 
S06 
S07 
S11 
D01 X21 
F i l X22 
FI 2 
F13 
M41 
TOI 
(T34) 
(T64) 
(T66) 
T13 
V11 
VI 2 
V13 
VI 4 
Y11 
SOO X I I 
T13 (X21) 
T14 (X24) 
T34 Y11 
T54 
T64 
VII 
VI 2 
m 
F1 
Δοι 
(T13) 
(Y11) 
(vii) 
(¥12) (m) 
relatie omtrek-oppervlak per ven. Hierbij is het 
gemeten oppervlak per ven (zie tabel 60) opgevat 
als zijnde het oppervlak van een cirkel. Door be-
rekening van de straal van deze cirkel kon de om-
trek ervan bepaald worden. Deze werd gedeel door 
de reëel gemeten omtrek. In formule: 
2π 
waarbij: R = specifieke relatie omtrek-
oppervlak 
0,.= gemeten oppervlak 
0p= gemeten omtrek. 
Hoe hoger dus voor een bepaald ven deze specifieke 
omtrek-oppervlak-relatie is, hoe kleiner de omtrek 
ervan is ten opzichte van het oppervlak. In tabel 
86 komt al duidelijk naar voren, dat de omtrek bij 
de door weilanden omgeven vennen relatief klein is. 
De gemiddelde specifieke omtrek-oppervlakte-relatie 
bij de door weilanden omgeven vennen (= Bijven, 
Gagelven, Heinven, Ketelven, Rakenven, Roelofsven-
noord en -zuid en Stort) is 0,74, terwijl deze bij 
de overige vennen gemiddeld 0,51 is. Sterk bepa­
lend voor de aanwezigheid van een aantal plantenge­
meenschappen in de oeverzone (met name Littorelle-
tea-gemeenschappen) is verder de steilheid van de 
venoever; hierdoor wordt namelijk bepaald, hoe 
breed de episodisch droogvallende oeverstrook is. 
Deze steilheid is het grootste bij de door wei­
landen omgeven vennen, aangezien de venoever door 
de aanleg van het weiland in de richting van het 
diepere centrum van het ven verlegd is (vgl. figT 
6). Het meest van invloed op de vegetatiesamen-
η 
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Tabel 86: Specifieke relatie omtrek-oppervlak per 
ven (= verhouding cirkelomtrek bij ge-
lijk oppervlak· 
Bavoven 
Botersnijder 
Botersnijder-noord 
Botersnijder-oost 
Botersnijder-west 
Botersnijder-zuid 
Bijven 
Eendenven 
Eendenven-midden 
Eendenven-noord 
Eendenven-zuid 
Gagelven 
Heinven 
Kersjesven 
Ketelven 
Langeven 
0,55 
0,18 
0,30 
0,30 
0,48 
0,42 
0,80 
o,3o 
0,75 
0,51 
0,41 
0,78 
0,51 
0,45 
0,75 
0,36 
-gemeten omtrek). 
Langeven-noord 
Langeven-zuid 
Meeuwenven 
Oriolusven 
Rakenven 
Rietvennen 
Rietven-noord 
Rietven-oost 
Rietven-west 
Roelofsven 
Roelofsven-noord 
Roelofsven-zuid 
Schietven 
Stort 
Talingenven 
Uiversnest 
0,58 
0,45 
0,47 
0,60 
0,90 
0,40 
0,57 
0,66 
0,55 
0,50 
0,61 
0,74 
0,83 
0,84 
0,46 
0,41 
stelling der venoevers is echter de trofiegraad 
van het venwater, en deze vertoont met name in de 
door weilanden omgeven vennen onderling grote ver­
schillen. 
De Lemnetea worden slechts aangetroffen in 
zone II В in enkele zeer sterk via weilanden of 
akkers bemeste vennen., De sociatie van Callitriche 
platycarpa f Callitncho-Batrachion J komt slechts 
voor in zone III E. De Littorelletea zijn in zone 
I В vertegenwoordigd door het i'.leocharitetum multi-
caulis inops, de sociatie van Juncus bulbosas en 
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Sphagnum cuspidatum en de sociatie van Juncus 
bulbosus en Sphagnum crassicladum var. obesum. 
In zone II В wordt slechts de facies van Hyperi­
cum elodes van het Eleocharitetum multicaulis 
aangetroffen, terwijl in zone III В slechts de 
sociatie van Juncus bulbosus en Drepanocladus 
fluitans voorkomt. Het Polygono-Bidentetum komt 
m zone I В nooit voor, m zone II В slechts zel­
den (dan meestal in de facies van Bidens tnparti-
tus, doch ook wel in de facies van Bidens cernuus 
of van Lycopus europaeus), doch in zone III В zeer 
vaak en wel in alle onderscheiden facies« hierin 
wordt de facies van Polygonum hydropiper echter 
wel het meest frequent aangetroffen. De Phragmi-
tetea komen vooral voor in zone II B. In zone Ι В 
is nooit sprake van Phragmitetea-gemeenschappen en 
in zone III В wordt slechts hier en daar het Typhe-
tum latifoliap aangetroffen. In zone II В ontwikke­
len de Phragmitetea-gemeenschappen zich meestal uit 
Parvocaricetea-gem^enschappen onder invloed van 
verdergaande eutrofiëring,, Aanvankelijk is dit 
meestal het Pyphelum latifoliae, vrij spoedig ge-
volgd door het Konppo-Ocnanthetum aquaticae. het 
Scirpo-Phragmitetum, de 'isg. Sparganium erectum-
Lycopus europaeus Г PhragmitionJ , de sociatie van 
Glycena maxima [phrarmiti on] en ook het Sparganio-
Clycerietum fluitantis komen pas bij nog sterkere 
eutroflering tot mtwjKKeling (deze gemeenschappen 
Ьерегкеп zien in hun оогкогпеп m dit gebied dan · 
ook vrijwel renppl tot het Stort en het l.einven, 
zie ook fi, . 15 en 16). I^e l arvocancetea beperken 
zich ook vrij sterk tot zone II B. In zone I 3 
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wordt slechts het Cancetum curto-echinatae junce-
tosum acutiflori en de sociatie van Carex nigra 
[Canción curto-mgrae] aangetroffen. In zone 
III В slechts de tot het Canción curto-nigrae 
gerekende sociaties van Carex rostrata en van 
Juncus effusus. De meest typische gemeenschap voor 
zone II В is de Bsg. Potentilla palustris-Carex 
rostrata [Canción curto-nigrae] , terwijl de sterk 
hieraan verwante sociaties van Potentilla palus-
tris, van Carex rostrata en van Carex lasiocarpa 
er ook vaak aangetroffen worden. De tot het Can-
ción curto-nigrae gerekende sociatie van Juncus 
effusus komt meestal iets verder op de venoever 
voor, hetgeen ook geldt voor de sociatie van 
Agrostis canina [Canción curto-nigrae] (in iets 
minder verrijkt milieu), voor het Cancetum curto-
echinatae typicum en met name voor de Bsg. Hydro-
cotyle vulgans-Ranunculus flamrrula [Canción 
curto-nigrae] . De Scheuchzenetea komen vooral 
voor in zone I B. In zone II В ontbreken zij ge­
heel en in zone III В worden zij slechts vertegen­
woordigd door mosloze sociaties van Carex rostrata 
en van Juncus effusus en door de sociaties van 
Carex rostrata en Drepanocladus fluitans en van 
Juncus effusus en Drepanocladus fluitane. Verder 
wordt daar de Bsg. Molinia coerulea-Juncus effusus 
[Rhynchosponon albae] aangetroffen. In zone Ι В 
komen voor het Sphâgno-Rhynchosporetum albae in 
de variant met Sphagnum cuspidatum en in de variant 
met Sphagnum recurvum, subvariant met Cladopodiella 
fluitane. Verder alle bij dit onderzoek onderschei-
den Rhynchosponon-sociaties met in de kruidlaag 
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een dominantie van Juncus effusus, van Carex ros­
trata, van C. lasiocarpa, van Eriophorum angusti-
folium of van Molinia coerulea en in de moslaag 
een dominantie van Sphagnum cuspidatum of van 
Sphagnum crassicladum var. obesum. Ook de Rhyncho-
sporion-sociaties met in de kruidlaag een dominan­
tie van Juncus effusus, van Eriophorum angustifoliur 
of van Molinia coerulea en in de moslaag een domi­
nantie van Drepanocladus fluitans komen er wel voor, 
zij het in veel geringere mate. Tenslotte worden er 
op sterk door bossen of boomgroepen beschaduwde 
plaatsen ook mosloze sociaties van Carex rostrata 
en van Juncus effusus aangetroffen. De plaats in 
de vegetatiezonering van al deze gemeenschappen 
binnen zone I В is af te leiden uit diagram I van 
fig. Ih, waarbij opgemerkt dient te worden, dat 
Juncus effusus bij storingen in het milieu meestal 
als vervanger van Molinia coerulea optreedt. De 
Oxycocco-Sphagnetea beperken zich in hun voorkomen 
binnen zone В geheel tot zone I B. De meest voor­
komende gemeenschap is het Ericetum tetralicis 
sphagnetosum in de facies van Molinia coerulea, 
doch ook de andere binnen het Ericetum tetralicis 
onderscheiden gemeenschappen treden er wel op. 
Minder vaak komen voor het Lycopodio-Rhynchosporetum 
albo-fuscae en op veenlaagjes het Erico-Sphagnetum 
magellanici. De Fran/ruletea zijn vooral aanwezig in 
zone II B. In zone I В komen zij nooit voor en in 
zone III В werd slechts het Frangulo-Salicetum auri-
tae aangetroffen (in de typische variant en in de 
variant met Solanum dulcamara). In zone II В werden 
gevonden het Myricetum gale, het Frangulo-Salicetum 
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auritae en het Alno-Salicetum cinereae. Het Myn-
cetum gale komt slechts voor m het Rakenven en het 
Gagelven waar het zich ontwikkelt uit gestoorde 
Parvocaricetea- en Scheuchzenetea-gemeenschappen, 
en in het Heinven, waar het sterk gemengd is met 
Phragmitetea-gemeenschappen en waarschijnlijk als 
relict aanwezig is. Het Frangulo-Salicetum auritae 
ontwikkelt zich meestal uit Parvocancetea-gemeen-
schappen en wordt bij sterkere eutrofiëring ver-
vangen door het Alno-Salicetum cinereae. Het Betu-
letum pubescentis komt fragmentair voor m zone 
I В (slechts bij enkele vennen) en iets vaker m 
zone III В (met name bij het Kersjesven). Berken­
opslag, die als een initiële fase van het Querco 
robons-Betuletum gezien kan worden, komt ook 
vooral voor m zone III B. 
Zone C; 
Typisch voor zone I С zijn de uitgebreide in 
het water zwevende sociaties van Sphagnum cuspi-
datum en van Sphagnum crassicladum var. obesum. 
Op sterk beschaduwde plaatsen worden deze vervangen 
door de sociatie van Utriculana minor. 
Typisch voor zone II С is vaak het ontbreken 
van een zichtbare vegetatie. Slechts locaal komt 
de sociatie van Potamogetón natans f Nymphaeion J 
voor. In het Heinven is deze sociatie vervangen 
door de Bsg. Potamogetón natans-blodea nuttalln 
rParvopotamionJ en locaal zelfs door het Potametum 
obtusifoln. In sterk verontreinigde kleinere 
vennen komt het Riccietum fluitantis ook in zone 
II С voor en in het Stort zelfs het Scirpo-Phrag-
mitetum m de facies van Phragmites australis. 
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Typisch voor zone III С is het vrijwel altijd 
ontbreken van een cormofyten-vegetatie. Slechts lo­
caal wordt de tot het Rhynchosporion albae gerekende 
sociatie van Drepanocladus fluitans aangetroffen. 
Zone D: 
Typisch voor zone I D zijn de tot het Rhyn­
chosporion albae gerekende sociaties met in de 
kruidlaag een dominantie van Carex rostrata, van 
Eriophorum angustifolium of van Kolinia coerulea 
en in de moslaag een dominantie van Spahgnum recur-
vum. Ondanks het "slenk-karakter" van de randzone 
komt de echte "slenkvegetatie",het Sphagno-Rhyn-
chosporetum albae in de variant met Sphagnum re-
curvum, er vrijwel nooit voor. Wel wordt locaal 
aangetroffen het Sphagno-Rhynchosporetum albae, 
variant met Sphagnum recurvum, subvariant met 
Cladopodiella fluitans. 
In zone II D komen de zojuist voor I D ver­
melde gemeenschappen vaak nog wel voor (nu vaak 
ook de sociatie van Juncus effusus en Sphagnum 
recurvum [Rhynchosporion albaej), doch zij worden 
vooral aan de waterzijde meestal geflankeerd door 
Parvocance tea-gemeenschappen en door het Ыео-
charitetum multicaulis in de facies van Hypericum 
elodes. De daar vaak aangetroffen Parvocancetea-
gemeenschappen zijn de sociatie van Potentilla 
palustris, van Kenyanthes triioliata, van Juncus 
efiusus en van Aprostis canina en het Caricetum 
curto-echmatae typicum. Bij sterkere eutrofiëring 
kunnen er evenals lanfs de oever van deze vennen 
een ter ook andere geneen.schappen tot ontwikkeling 
котрп, bijv. het rolyf;ono-Bidentetum (steeds in 
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de facies van Bidens cernuus), het Typhetum lati-
foliae en het Frangulo-Salicetum auntae, in som-
mige gevallen zelfs het Scirpo-Phragmitetum can-
cetosum pseudocypen (in het Stort) en het Alno-
Salicetum cinereae (locaal in het Roelof sven-zuid.). 
In zone III D is vrijwel nooit meer sprake 
van Scheuchzenetea-gemeenschappen. Meestal komt 
er voor het Polygono-Bidentetum, aan de waterzijde 
geflankeerd door de sociatie van Callitnche platy-
carpa fCallitncho-Batrachion] . Op sommige plaat-
sen komt er het Typhetum latifoliae en het Fran-
gulo-Salicetum auntae tot ontwikkeling. 
Zone E: 
Typisch voor zone I E is het mozaïek van 
slenken en horsten, gevormd door resp. het Sphagno-
Rhynchosporetum albae variant met Sphagnum recurvum 
en het Enco-Sphagnetum magellanici. Locaal kan 
berkenopslag voorkomen, die kan leiden tot het Be-
tuletum pubescentis. 
In zone II E is de situatie over het algemeen 
gelijk aan die in zone I E, doch het Enco-Sphag-
netum magellanici in de variant met Sphagnum magel-
lanicum wordt er nooit aangetroffen, en ook het 
Sphagno-Rhynchosporetum albae is er soms vervangen 
door de anders slechts langs de rand voorkomende 
sociaties van Carex rostrata en Sphagnum recurvum, 
van Enophorum angustifolium en Sphagnum recurvum 
en van Molinia coerulea en Sphagnum recurvum. Van 
het Sphagno-Rhynchosporetum albae in de variant 
met Sphagnum recurvum komt er locaal de subvari-
ant met Agrostis canina voor. Bij sterkere beïn-
vloeding door de geëutrofieerde omgeving kan er 
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de Bsg. Phragmites australis-Potentilla palus-
tris [Caricion curto-nigrae] en zelfs het Frangu-
lo-Salicetum auritae tot ontwikkeling komen (zie 
fig«, 15). In het Gagelven (en locaal in het Raken­
ven) is er het Kyricetum gale in de variant met 
Carex rostrata tot ontwikkeling gekomen. 
In zone III E is van het oorspronkelijke 
beeld niets meer overgebleven. Slechts afgestor­
ven pollen van Molmia coerulea herinneren er vaak 
aan de oorspronkelijke toestand. Het Polygono-
Bidentetum is meestal de enige aanwezige gemeen­
schap; locaal bovendien de Bsg. Urtica dioica 
[Artemisietea vulgaris] . Wanneer in vennen van 
het type III niet door kapmeeuwen bezochte veen-
mosdnjftillen voorkomen, zijn m het centrum daar­
van de oorspronkelijke gemeenschappen nog wel aan­
wezig. De veenrrosdnjftil vertoont dan slechts 
verschillen met de oorspronkelijke toestand in 
zone D. 
b. Diversiteit en milieudynamiek: 
Met het begrip "diversiteit" wordt beoogd de 
mate van ruimtelijke variatie aan te geven. Deze 
ruimtelijke variatie kan echter zijn uitdrukking 
vinden op verschillende niveau's en aan het begrip 
"diversiteit" -.ijn dan ook vele definities gege­
ven. 
".niLtaker (1969) onderscheidt drie niveau's 
var civersiLeit: de α diversiteit ofwel diversi­
teit binden bet oecosysteem, zijnde een maat voor 
de soortenrijkdom van een bepaald oecosysteem, 
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de β- diversiteit ofwel diversiteit aan oecosyste-
men, zijnde een maat voor de rijkdom aan oeco-
systeemtypen in een bepaald gebied en de 7-diver­
siteit, zijnde een maat voor de α en /3-diversi-
teit tezamen. 
Pielou (1966) gebruikt de termen soortsdiver-
siteit (species-diversity) en patroondiversiteit 
(pattern-diversity). Hierbij is de soortsdiversi-
teit een maat voor de verdeling der individuen 
over de soorten ofwel de verdeling van het opper­
vlak over de soorten en de patroondiversiteit een 
maat voor de menging der soorten ofwel voor de 
fijnkorreligheid of grofkorreligheid van het pa­
troon. 
Bij deze studie is in enkele pevallen de 
soortsdiversiteit en de patroondiversiteit bestu­
deerd. Onder soortsdiversiteit wordt hier verstaan 
de soortenrijkdom per eenheid van oppervlak binnen 
de onderscheiden vegetatietypen, onder patroondi­
versiteit de aard en mate van de verdeling van 
vegetatie-exemplaren (fytocoenosen) over het 
oppervlak. Bij de patroondiversiteit wordt uitge­
gaan van de fytocoenosen en niet van de coena 
(= abstracte vegetatie-eenheden, vgl. Чагктап et 
al. 1958, Westhoff 1965), omdat de fijn- of grof­
korreligheid van het vegetatiepatroon juist door 
de ruimtelijke afwisseling der concrete vegetatie-
exemplaren bepaald wordt. 
Volgens de relatietheorie van Van Leeuwen 
(1966) bestaat er een verband tussen de mate van 
ruimtelijke variatie en de mate van temporele 
variatie. Volgens deze theorie gaat een grote 
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ruimtelijke variatie gepaard met een geringe 
temporele variatie ofwel stabiliteit, terwijl een 
geringe ruimtelijke variatie samengaat met een 
grote temporele variatie ofwel instabiliteit. 
Hieruit volgt dat een hoge diversiteit (zowel 
soorts- als patroondiversiteit) gekoppeld is aan 
een stabiel milieu (een divergent milieu, vgl. 
Van Leeuwen 1965, 1970) en een geringe diversi-
teit aan een instabiel (bijv. gestoord) milieu 
(een convergent milieu). Men mag de theorie van 
Van Leeuwen echter niet zonder meer toepassen op 
uiteenlopende, in velerlei opzichten van elkaar 
verschillende oecosystemen. Zo kan men uit de om-
standigheid, dat bijv. een zomergroen loofbos op 
oude voedselrijke bodem (Stellario-Carpinetum) 
een hogere soortsdiversiteit vertoont dan de 
buitenvegetatie van een ombrotroof veen (Erico-
Sphagmon), geenszins afleiden, dat het milieu 
van laatstgenoemd oecosysteem minder stabiel zou 
zijn. Men vergelijkt dan in dit opzicht moeilijk 
vergelijkbare grootheden, namelijk een levensge-
meenschap van een mesisch, voor tal van soorten 
van organismen optimaal milieu met een pessimum, 
een extreem milieu dat slechts voor weinig soor-
ten geschikt is. 
iVil men de feldigheid van de relatie-theorie 
toetsen, dan doet men beter, de uitwerking van een 
of meer stonnfen op een bepaald oecosysteem na te 
gaan en te onderzoeken, of er dan inderdaad een 
samenhang bestaat tussen toeneming van instabili-
teit en afneming van diversiteit (zie ook Karga-
lef 1958, Bakker 1970, Odum 1971). 
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Het in deze studie onderzochte synoecosysteem 
(in de zin van Braun-Blanquet 1964 en Westhoff 
1970), waarin sprake is van veranderingen door 
eutrofiëring in gedeelten van een oorspronkelijk 
homogeen oligotroof milieu, leent zich derhalve 
bij uitstek voor het toetsen van de relatie-
theorie. 
Soortsdiversiteit¿ 
Een verschil tussen de soortenrijkdom van de 
tot het Rhynchosponon albae gerekende sociaties 
van Juncus effusus en bijv. het Erico-Sphagnetum 
magellanici kan onmiddellijk afgeleid worden uit 
de aan dit werk toegevoegde opnamentabellen. Bij 
de sociaties van Juncus effusus (zie tabel 39) is 
het gemiddelde aantal soorten per opname 4, bij 
het Erico-Sphagnetum magellanici (zie tabel 50) 
is dit 8, terwijl de proefvlakgrootten nagenoeg 
gelijk zijn. Beide gemeenschappen worden aange-
troffen in voedselarme vennen, doch de sociaties 
van Juncus effusus bevinden zich daar altijd 
juist op die plaatsen, waar van een zekere storing 
sprake is of is geweest (veranderlijkheid in de 
tijd!), terwijl het Erico-Sphagnetum magellanici 
juist vooral op de minst gestoorde (= meest sta-
biele!) delen van veenmosdnjftillen aangetroffen 
wordt. Dat deze veenmosdnjftillen tot de meest 
stabiele eenheden in dit soort milieu's gerekend 
kunnen worden blijkt uit hun voorkomen in de ver-
schillende ventypen. Zij hebben zich meestal ont-
wikkeld op de meest diepe plaatsen (= ten opzichte 
van de factor water de meest stabiele plaatsen) in 
de vennen (vgl. Beijennck 1933, van der Voo 1962, 
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Westhoff et al. 1973) en zij blijken daar een 
homeostatisch lichaam te zijn gezien de vrij grote 
overeenkomst in samenstelling in zowel de onge-
stoorde, oligotrofe vennen als in de via weilan-
den bemeste vennen (Ketelven, Roelofsven-zuid) of 
zelfs in door kapmeeuwen bemeste vennen (Meeuwen-
ven). Slechts m de randzone wijkt de vegetatie-
samenstelling af in de verschillende ventypen. In 
deze randzone is dan ook een grotere milieudyna-
miek aanwezig, hetgeen resulteert in soortenarmere 
gemeenschappen, ook in de meest oligotrofe vennen. 
Hierin komen in de randzone, die altijd een slenk-
karakter heeft, vooral voor de sociatie van Molinia 
coerulea en Sphagnum recurvum, de sociatie van Erio-
phorum angustifolium en Sphagnum recurvum en de 
sociatie van Carex rostrata en Sphagnum recurvum. 
In de slenken op de rest van de veenmosdrijftil 
komt dan steeds voor het Sphagno-Rhynchosporetum 
albae in de variant met Sphagnum recurvum. Het ge-
middelde aantal soorten per opname van de zojuist 
genoemde sociaties (zie tabel 42, ¿O en 47) is 5, 
terwijl dit van de vermelde variant van het Sphag-
no-Rhynchosporetum albae 8 is (zie tabel 41) bij 
nagenoeg gelijke proefvlakgrootten. Op het meer 
centrale deel van de veenmosdrijftil is de invloed 
van waterstandsverschillen in het ven en van de 
eventueel m het venwater terecht komende voedings-
stoffen dan ook veel geringer of afwezig, hetgeen 
resulteert in de veel geringere milieudynamiek. In 
sommige sterk via omgevende weilanden bemeste ven-
nen strekt de nivellerende invloed hiervan zich 
ook wat verder uit naar het centrum der veenmos-
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drijftillen, hetgeen geconstateerd kan worden door 
het verder op de drijftil voorkomen van de zojuist 
als typisch voor de randzone vermelde sociaties. 
Deze soortenarmere gemeenschappen vervangen daar 
dan het Sphagno-Rhynchosporetum albae. Het op de 
hoger gelegen delen (horsten) voorkomende Erico-
Sphagnetum magellanici blijft dan wel vrijwel on-
veranderd aanwezig. Om de gevolgen van een door 
een storing veroorzaakte toename in milieudynamiek 
op de vegetatie van een geheel ven na te kunnen 
gaan zijn de tabellen 87 en 88 opgesteld. Hierin 
worden de Botersnijder-oost en het Eendenven-zuid 
met elkaar vergeleken. De Botersnijder-oost is een 
+_ ongestoord, oligotroof ven, in het Eendenven-
zuid vindt een storing plaats door kapmeeuwen. 
Dat het Eendenven-zuid van oorsprong ook oligo-
troof is valt af te leiden uit de vegetatiesamen-
stelling in het min of meer geïsoleerd liggende 
zuidelijke gedeelte van dit ven, waar de invloed 
van de meeuwen niet doorgedrongen is. 
Uit de tabellen 87 en 88 komt zeer duidelijk 
naar voren, dat e en toeneming van de miliedyna-
mieK een sterke afneming van de diversiteit tot 
gevolg heeft. De verschillen tussen de minimale 
en maximale waarden, gemeten in deze twee vennen 
voor de in tabel 87 aangegeven milieufactoren, 
blijken in het Eendenven-zuid over het algemeen 
groter te zijn dan in L-otersnijder-oost. Dit geldt 
met name voor de .factoren van het organische com-
plex (P, N, kleur en COD). De standaarddeviaties 
van deze milieufactoren zijn in het r.encenven-
zuid dan ook vele malen groter dan in de Boter-
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Tabel 87: Variabiliteit in de meetresultaten van 14 abiotische milieufactoren 
in Dotersnijder-oost (ВО) en bendenven-zuid {EZ),, 
milieufaktor 
PO|-
NHj 
N0" 
NO2 
kleur 
GOD 
K+ 
Na+ 
Cl" 
Ca 2 + 
M g
2 + 
F etot. 
geleidbaarheid 
0 P 
ВО 
0,07 
1,73 
0,06 
0,006 
204 
35 
1,7 
1,9 
4,4 
1,9 
0,6 
0,85 
110 
7,9 
grootste gemeten verschil (max
e
-min.J 
EZ 
9,75 
18,67 
-0,98 
0,031 
1800 
118 
2,0 
1,8 
6,b 
2,1 
0,7 
0,90 
109 
9,6 
/ SB0 
129,5 
10,5 
14 
3,5 
9,5 
4 
,5 
in de eenheden, 
zoals aange­
geven in de 
tabellen 62 t/m 
74 en 77 
SF7= standaard­
deviatie 
in Eenden­
ven-zuid 
'ВО" 
0,5 
1,5 
standaard­
deviatie 
in Boter-
snijder-
oost 
(de getallen 
zijn afgerond 
tot op inter­
vallen van 0,5). 
Tabel 88: Gemiddeld aantal soorten per vegetatietype op nagenoeg gelijk 
oppervlak (η ) en het oppervlakte-aandeel (in %) van deze vege-
tatietypen m Botersnijder-oost (ВО) en Eendenven-zuid (EZ). 
ñ oppervlakte-aandeel 
Vegetatietype: 
op oevers en dn.iftillen: 
tricetum tetralicis 
bnco-Sphagnetum magellanici 
Sphagno-Hhynchosporetum albae 
.Sociaties van Colima coerulea 
[Rhynchosporion albae] 
sociaties van Juncus effusus 
[Rhynchosporion albae] 
m het open water: 
I'iossociaties binnen het Rhyncho-
sporion albae 3 21,9 0,2 
open water zonder cormofyten - 1,3 46,6 
8 
8 
7 
6 
U 
ВО 
IA,7 
10,2 
12,8 
5 , 6 
0 , 6 
EZ 
0,01 
-
-
26,3 
19,9 
snijder-oost. Uit tabel 88 komt naar voren, dat 
dit gepaard gaat met slechts een klein opper-
vlakte-aandeel van soortenrijke vegetatietypen 
in het Eendenven-zuid en een relatief groot opper-
vlakte-aandeel van soortenarmere vegetatietypen. 
Patroondiversiteit : 
Als voorbeeld van de verschillen in patroon-
diversiteit is tabel 89 samengesteld. Hiervoor 
zijn de zes aan dit werk toegevoegde vegetatie-
kaarten gebruikt. Uit tabel 89 komt naar voren, 
dat in de + ongestoorde vennen een fijnkorreliger 
patroon aanwezig is dan in de gestoorde vennen, 
en dat de storing door kapmeeuwen een grofkorre-
liger patroon teweeg brengt dan de storing door 
agrarische aktiviteiten. Dat dit samengaat met 
verschillen in milieudynamiek blijkt al direct 
uit het grote verschil tussen de vennen binnen 
dezelfde categorie met en zonder een veenmosdrijf-
til (als homeostatisch lichaam). Ook kan dit af-
geleid worden uit de grootte van de in de tabellen 
b2 t/m 73 en 76 t/m 78 aangegeven standaarddevi-
aties per gemeten milieu-variabele. De grootte 
van deze standaarddeviaties is namelijk vooral 
afhankelijk van concentratieverschillen in de 
tijd. Deze standaarddeviaties blijken wat betreft 
+ - 3-de NH,-, N0,- en P0£ -gehaltes en de waarden voor 
COD en kleur vooral groot te zijn in de door kap-
meeuwen bemeste vennen Keeuwenven en Eendenven-
zuid, wat betreft het NCÜ-, K+-, Na"1"-, hg2+-, 
2+ -Ca - en Cl -gehalte juist in de via weilanden 
bemeste vennen Roelofsven-zuid en Heinven (deze 
zijn echter wel minder groot) en wat betreft het 
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TABEL 89; Gemiddelde oppervlakte per fytocoenose In zes verschillende vennen. 
(n - aartal fytocoenosen op de vegetatiekaart). 
"ventype" —» 
i 
• ongestoord 
btaiest vla weilanden 
bemest door kapmeeuwen 
vennen met veenmosdrljftll 
ven 
Botersnljder-oost 
Roelofsven-zuld 
Meeuwenven 
opp. 
24099 
13347 
34302 
η 
879 
384 
г, 
іл /η 
27 
35 
768 Ц 45 
vennen zonder veenmosdrljftll 
2, 
m /η 
37 
65 
101 
η 
60 
59 
106 
opp. 
(ш2) 
2228 
3818 
10699 
ven 
Orlolusven 
Helnven 
Eendenven-zuld 
Fe '-^ehalte in de +_ ongestoorde vennen Boter-
snijder-oost en Onolusven. Dit vindt zijn oor-
zaak ongetwijfeld m het verschillende karakter 
van de bemesting. De kapmeeuwen deponeren de extra 
voedingsstoffen (in de vorm van veel stikstof en 
fosfor bevattende uitwerpselen) m vrij korte tijd 
midden in het ven, terwijl de extra voedingsstof-
fen bij de andere gestoorde vennen in de omgeving 
van het ven gedeponeerd worden (vooral in de vorm 
van kunstmest) en dan door inspoeling slechts ge-
deeltelijk en meer gespreid in de tijd het ven be-
reiken. Het milieu m de door kapmeeuwen verrijkte 
vennen vertoont zodoende de grootste variatie in 
de tijd, wat gekoppeld blijkt te zijn aan het meest 
grofkorrelige patroon, beide kenmerken van een 
convergent milieu. Hoe sterk nivellerend de invloed 
der kapmeeuwen is valt ook direct op te maken uit 
de vegetatiekaart van het Eendenven. Doordat er 
een smalle open verbinding bestaat tussen het door 
kapmeeuwen bezochte zuidoostelijke gedeelte van 
dit ven (= Eendenven-zuid) en het meer noordweste-
lijk gelegen en niet door kapmeeuwen bezochte ge-
deelte (= Eendenven-noord) is er een gradiënt van 
meeuweninvloed aanwezig, die van zuidoost naar 
noordwest verloopt. Hen kan op deze kaart de 
grootte der ingetekende vegetatievlekken (= het 
oppervlak der afzonderlijke fytocoenosen) zien 
afnenen van zuidoost naar noordwest (het patroon 
wordt in die richting fijnkorreliger). net ge-
middelde opuervlak per fytocoenose in het gehele 
2 
nendenven-noord is 33 m , hetgeen gezien de aan-
wezigheid van een veenmosdnjftil vrij groot is. 
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Om na te gaan of de soortsdiversiteit en de 
patroondiversiteit een relatie vertonen is voor 
enkele plantengemeenschappen het gemiddelde aan-
tal soorten per opname (op grond van de aan dit 
werk toegevoegde opnamentabellen; de proefvlak-
grootten zijn nagenoeg gelijk) berekend en tevens 
de gemiddelde grootte van hun concrete verschij-
ningsvorm in de vennen (fytocoenosen, "stands", 
"BestHnde"). Hiertoe werd het door een bepaald 
coenon totaal bedekte oppervlak gedeeld door het 
aantal keren, dat het als vegetatievlek op de 
kaart voorkwam. Dit is gedaan voor de in tabel 90 
aangegeven plantengemeenschappen, en wel op grond 
van hun voorkomen op de vefctatiekaarten van 
Botersnijder-oost, bendenven, Hemven, heeuwen-
ven, Onolusven en Roelofsven (= de aan dit werk 
toegevoegde vegetatiekaarten). Uit tabel 90 komt 
naar voren, dat binnen elk bestudeerd verbond de 
gemeenschappen met de kleinste soortenrijkdom ge-
middeld meer ruimte in beslag nemen, wat neerkomt 
op een samengaan van een lage soortsdiversiteit en 
een geringe patroondiversiteit,, Beide vormen van 
diversiteit zijn dan ook gekoppeld aan dezelfde 
mate van milieudynamiek. De als sociaties of basis-
gemeenschappen onderscheiden vegetatietypen fun-
geren meestal als pioniergemeenschappen in meer 
instabiel milieu, terwijl de qua soortensamen-
stelling meer verzadigde associaties m het sta-
bielere milieu aangetroffen morden, 
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Pabel 90: Gemiddeld a a n t a l s o o r t e n per opname ( ñ ) en gemiddeld oppervlak 
( i n m ) per fy tocoenose ( o ) , berekend op grond van de vege -
t a t i e k a a r t e n van B o t e r s m j d e r - o o s t , Eendenven, Hemven, 
Fieeuwenven, O n o l u s v e n en Roe lofsven . 
code: 
TO + 
Τ 3 t/m 7 
Π 
EO 
Ы 
SO 
S1 
ко + m 
naam: 
Sociaties + Bsg. binnen 
het Rhynchosporion albae 
Sphagno-Rhynchosporetum 
albae 
Sociaties van Juncus bul-
bosus Littorellion uni-
florae] 
bleochantetum multicaulis 
Sociaties + Bsg. binnen het 
Canción curto-nigrae 
Caricetum curto-echmatae 
Sociaties + Bsg. binnen 
het Phragmition 
Typhetum latifoliae 
tabelnrs: 
19,39Л0»^2 t/m 47 
41 
6 
7,8 
24 t/m 28,30,36 
t/m 38 
31,32 
22,23 
21 
ñ 
4 
7 
4 
6 
6 
8 
7 
10 
о 
42 
27 
10 
7 
29 
8 
39 
15 
О 
' Л 
Samenvatting. 
Het Staatsnatuurreservaat "Overasseltse en 
Hatertse Vennen" vormt een vennennjk gedeelte 
van een stuifzandrug, gelegen op de noordooste-
lijke Maasoever nabij Nijmegen. De vennen zijn 
het zichtbare gedeelte van een waterlens, die 
zich in het stuifzandlichaam bevindt op een onder 
het zand voorkomende waterkerende leemlaag. Deze 
waterlens wordt slechts gevoed door regenwater 
en de vennen zijn dan ook van oorsprong allen 
zeer voedselarm. Door de aanwezigheid van een 
grote kapmeeuwenkolonie (Larus ndibundus L.) in 
het gebied en via bemesting van nabij enkele 
vennen voorkomende weilanden is er in een aantal 
vennen sprake van een zekere eutrofiëring. 
Door een vergelijkend syntaxonomische studie 
werd de vegetatie in alle vennen getypeerd. Er 
bleken 102 verschillende plantengemeenschappen 
in de vennen zelf voor te komen en nog 15 andere 
in de onmiddellijke omgeving daarvan. Al deze 
plantengemeenschappen worden in het kort bespro-
ken. Het kwantitatieve aandeel van deze planten-
gemeenschappen in de vegetatie-opbouw werd per 
ven berekend aan de hand van een nauwkeurige 
vegetatiekartenng (schaal 1:500). De hierbij 
verkregen gegevens worden vergeleken met een 
aantal gedurende een jaar per ven gemeten water-
chemische en -fysische faktoren. Dit door middel 
van enkele met de computer uitgevoerde factor-
analyses (principale componenten analyse). Hier-
bij komt naar voren, dat de eutrofiëring onder 
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invloed van de kapmeeuwen een geheel andere is 
dan die onder invloed van agrarische aktivitei-
ten in de omgeving en dat dit voor de vegetatie-
ontwikkeling ook geheel verschillende gevolgen 
heeft. In de ongestoorde vennen wordt het aspect 
van de vegetatie voornamelijk bepaald door oli-
gotrafente Scheuchzenetea-gemeenschappen. In de 
door kapmeeuwen gestoorde vennen treedt een ge-
weldige uitbreiding op van dominantiegemeen-
schappen van Juncus effusus en van Bidentetea-
gemeenschappen, terwijl m de door agrarische 
aktiviteiten gestoorde vennen vooral Parvocari-
cetea-gemeenschappen het aspect gaan bepalen. 
Verdergaande eutrofiëring leidt in beide gevallen 
tot Phragmitetea-gemeenschappen, doch dit proces 
heeft een verschillend tempo bij de verschillende 
stonngstypen. De storing door kapmeeuwen, die 
vooral in de stikstof- en fosforhuishouding m 
het ven ingrijpt, blijkt het milieu een veel in-
stabieler karakter te geven dan de storing door 
agrarische aktiviteiten, die vooral m de mine-
ralenhuishouding ingrijpt. Als gevolg van deze 
grotere instabiliteit m de door kapmeeuwen be-
meste vennen blijkt de nivellerende werking van 
deze storing ook veel groter te zijn, hetgeen 
resulteert m een kleinere soortsdiversiteit in 
de plantengemeenschappen en een kleinere patroon-
diversiteit in de vegetatie. 
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Summary. 
The reserve "Overasseltse en Hatertse Vennen", 
situated at a distance of about 10 km. south-west 
of Nijmegen is an area rich in moorland pools, 
situated within a ridge of drift sand along the 
north-eastern Maas border. The sand was deposi-
ted there at the end of the Late-glacial period. 
An impermeable layer of loam stretches under the 
drift sand; the moorland pools, 27 m total, are 
the visible part of the rainwater stagnant on 
this layer. Therefore these pools were originally 
all oligotrophic. The presence of a big colony of 
blackheaded gulls (Larus ndibundus L.) in the 
area causes guanotrophication in some of these 
pools, while some other pools are more or less 
eutrophicated by fertilized pastures in the close 
vicinity. 
By means of a comparative syntaxonomical 
study the vegetation m all moorland pools has 
been typified, using the method of the French-
Swiss School (Braun-Blanquet 1964, Shimwell 1971). 
In total 102 different plant communities have 
been distinguished in the moorland pools, while 
in the close vicinity of the pools 15 other plant 
communities have been found. All these plant 
communities are discussed referring to the tables 
of relevés added to this study. The quantitative 
part of the vegetation composition per moorland 
pool was calculated for every plant comrunity by 
means of large-scale vegetation mapping (1:500). 
The data obtained by this method are compared 
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with the values of a number of chemical and physi-
cal factors in the water measured per moorland 
pool (amounts of NH^, N0~, NO", PO^", Fe t o t·, K+, 
Na+, Kg2+f Ca2+, Cl", SO2-, 02 and furthermore 
water temperature, colour, COD, pH and electrical 
conductivity). Measuring these factors was carried 
out every three weeks during a period of one year. 
Comparison of the quantitative vegetation composi-
tion and the abiotic environment variables was 
executed by means of factor analysis (principal 
component analysis). This comparison shows that the 
eutrophication under the influence of the black-
headed gulls is very much different from that under 
the influence of agrarian activities m the close 
vicinity and that it has a different impact on the 
development of the vegetation. In the undisturbed 
moorland pools the vegetation consists mainly of 
communities of the class Scheuchzenetea. In the 
moorland pools disturbed by blackheaded gulls there 
is a tremendous expansion of dominance communities 
of Juncus effusus and of communities of the class 
Bidentetea, while in the moorland pools disturbed 
by agrarian activities the communities of the 
class Parvocaricetea are preponderant. In both 
cases further eutrophication leads to communities 
of the class Pnragmitetea, but this process has a 
different duration and course according to the 
type of disturbance. The disturbance by black-
headed culls, which has a special impact on the 
cycle of nitrogen and phosphorus in the pool, 
gives the environment a much more unstable charac-
ter than the disturbance by agrarian activities, 
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which has a special impact on the cycle of mine-
rals. As a result of this bigger instability in 
the moorland pools fertilized by blackheaded gulls 
the levelling down by the disturbance turns out 
to be much greater, which results in a smaller 
species-diversity in the separate stands of the 
respective plant communities and a smaller pattern-
diversity in the vegetation as a whole. 
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Zusammenfassung. 
Das staatliche Naturschutzgebiet "Overasseltse 
en Hatertse Vennen", das ungefähr 10 km südwest-
lich der Stadt Nijmegen liegt, umiasst ein Flug-
sandrückengebiet entlang des Nordufers der Maas 
mit eingestreuten Tümpeln. Der Sand wurde dort 
am Ende des Spätglazials abgelagert. Unter dem 
Flugsand liegt ein wasserhaltende Lehmdecke, und 
die Tümpel (insgesamt 21) formen den sichtbaren 
Anteil des auf der Lehmlage im Flugsand stagnieren-
den Regenwassers. Deshalb waren die Tümpel ursprüng-
lich alle oligotroph. Einige Tümpel werden seit et-
wa 19ЗО durch eine grosse Lachmöwenkolonie (Larus 
ndibundus L.) guanotrophiert, einige andere 
Tümpel durch benachbarte gedüngte Weiden seit 
+ 1910 mehr oder weniger eutrophiert; einige 
andere haben jedoch die oligotrophe Lage beibe-
halten. 
Mittels syntaxonomischer Untersuchung wurde 
die Vegetation aller Tümpel verglichen und charak-
terisiert. Hierbei wurde die Methode der Schule 
von Zürich und Montpellier (Braun-Blanquet 1964, 
V/esthoff & van der Maarel 1973) angewandt. In den 
Tümpeln wurden insgesamt 102 Pflanzengesellschaften 
unterschieden, überdies 1!? weitere in der unmittel-
baren Umgebung der Tümpel. Alle diese Gesellschaf-
ten werden besprochen an Hand von beigefügten Ta-
bellen. Der quantitative Vefetationsanteil der 
Lresellschaften wrde für jeden Tümpel mit Hilfe 
von /epetationskartierungen (1:500) berechnet. Die 
hieraus resultierenden Ergebnisse werden per Tümpel 
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verglichen mit den zahlennicissigen Werten einiger 
wasserchemischen und -physikalischen Faktoren 
(NH£-,NO~-t N02-, P 04~"' Gesamt-Fe-, K+-, Na+-, 
Mg2+-, Ca2"1'-, Cl~-, SO2-- und 02-Gehalt, des 
weiteren Viassertemperatur, Färbung, COD, pH-V/ert 
und elektrische Leitfähigkeit). Die Messungen 
wurden ein Jahr lang in Abständen von drei lochen 
ausgeiührt. Ein Vergleich der Vegetationszusammen-
setzung mit den abiotischen Kilieuvariablen wurde 
mit Hilfe einer Faktoranalyse (principal component 
analysis) ausgeführt. Dabei wurde deutlich, dass 
sich der eutrophierende Einfluss der Möwen völlig 
anders auswirkt als derjenige der agrarischen 
Tätigkeiten in der Umgebung, und dass dieser Unter-
schied auch für die Vegetationsentwicklung völlig 
andere Konsequenzen mitbringt. In den nicht beein-
flussten Tümpeln wird der Vegetationsaspekt vor 
Allem durch oligotraphente Scheuchzerietea-Gesell-
schaften bestimmt. In den von Möwen beeinflussten 
Tümpeln breiten sich Dominanzgesellschaften von 
Juncus effusus und Bidentetea-Gesellschaften in 
gewaltigem Masse aus, während in den agrarisch 
beeinflussten Tümpeln vor Allem Parvocaricetea-
Gesellschaften vorherrschen.Fortschreitende Eutro-
phierung führt in beiden Fällen zur Entwicklung von 
Fhragmitetea-Gesellschaften; jedoch verläuft dieser 
Prozess - abhängig vom Störungseinfluss - verschie-
den schnell. Der Einfluss der Lachmöwen, der sich 
vor Allem im Stickstoff- und Phosphor-Haushalt der 
Tümpel bemerkbar macht, verleiht dem Mlieu einen 
viel instabileren Charakter als der agrarische 
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TABEL 3- Vegetaties met Nymphaea alba. 
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TABEL 6' Sociaties van Juncus bulbosus [Littorell ion uniflorae]. 
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TABEL 7 : TABEL 8 '• 
Eteocharitetum multicaulis inops. Eleocharitetum mult icaul is, 
faciès van Hypericum elodes. 
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TABEL 10· Chenopodietea-vegetaties. 
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TABEL 11".Papaveretum argemones. 
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t.l 
t.l 
-
— 
— 
— 
-
-
Il 
2*1 
il*.l 
tz 
-
Zi.l 
l*.t 
— 
TÍ"/ 
Cl 
-
-
-
— 
-
-
-
Ul 
t-.i 
~ 
-
— 
-
-
-
-
Ul 
t.l 
U.l 
ni 
1.1 
t.L 
t.l 
ri 
1.1 
l.l 
t. 1 
t.l 
-
-
-
-
-
Ze.l 
t.l 
Kl 
TABEL 12'· Lolio-Plantaginetum 
opnO-mtlir 1 1 3 4 S~ ¿ 
auteur S8 SS Hi HS SB Sñ 
Jaar- 'f3 x?ì 'ti V/ 'Ψ3 '?3 
f>ror/i,/ae<jr¿>oH* /bxtj 'fa'/i К*?* '*l '/і*Ь ' ^ Й Ά*'/* 
hteytc КгиібСІала (c*>j ZO fO ІО Ю /Γ /Г 
heetemc^ KruiJfaa* ¿*UJ êO lo ¿O ¿fo 8θ ^û 
aa*.4-aj Joorie* f 4 IO / J q Ψ 
Mweftob Loht'floM-ta^i^tJum . 
Годами*.' ~ " JA U.Z 1.3. AA 3.1 y.Z 
РІОнЫ^о lhajùr /./ 3.J JAZ 2kl JA 2*./ 
Lo/iu* регвим. ЗА ЗлХ Ы. Ui fc2 AA 
Taraxacw* s/^e. +.1 +.1 -hl 2α.χ -h.ι la./ 
Fo/yjo»ui* /SW/CUIOJ-* ¿t.) / i I.Z J-l i-.l / . / 
Capie/U ІоигчА-ра.і+огы -t.f -ht Ι.ι 1.1 - +. ι 
Enaeroirt Сл*ademt ~ 11 — — ~ 
Çerast/u*, pttst/Zw* ~ ~ К f -hl -
Maiticana. hrafacnnotoáet ~ ~ -ht 1.1 +. I +. I 
Вгоыш Іио//и -~ - ZAI -
ТгіЛі/Ыт repettt - - - lai -
HtjpttbA0*snttäi<wtnHp.erfcebnuh- — — t.l ~ ~ 
Р/амЬз*?о /аьсел/а^-сх. ~ - - -hl +.1 -
Ñchllea Mt//efóf(K»> ~ - - - l.t -
f/yi-riaia repart - ~ - i.z -
M os laag 
Bruui» cirq£*.1-&A,», Іяі l.t IX Jal -
TABEL 13'· Juncetum tenuis 
орилтлмг. 
auteur-
pianti 
ptvtfvtakqrMtte. (ы*т) 
/iúof¿< £ruic//»*f Ce*) 
Ísj+Ktthf к:ын(/л*у (0/o) 
і>еа/лкКшу Mej/tuy (·/») 
¿tahioJ SCùréen 
~] и η с с/i tenui s 
¿ój/'uim perenne. 
f/antaño fu яjor 
'б Л. АПНІАЛ-
JüHCüf effiASUí 
Htjdnxóbjh vu/qarís 
bractyineciui* velai ¡пит 
Sr ¡ju», агае^іе,ит 
Jjjcopw eut-opAeus 
feu сса/апи* рл/щіге 
'¿JL/HMJ acu-éé-f/orus 
Poteu-èiJ/я ereoé-a. 
RbtkexAb-fbtA*. ootorata», 
Таглхлсиші spec. 
Hù/Oti (я*л+М 
fìqrosf-li igñuis 
По//MIA ооеги/ел. 
Sfiuf«*», СГчЧсІле/ш. ux Sbesu* 
Серка,/»*A bicuspìoteA*. 
Ñifptmt, euprettiSotme 
САЬРН/ЛВІС/ /гааг/íj 
1 
TT 
'fi 
t 3 
TT TT 
» >3 
м Mm 
»ßtcfiopxa* Ι κι 
/ 
¿ù 
f 
/ / 
¿л.2 
t.z 
3 & 
SO 4ο 
- r /2 io 
/.2 2*1 
-
Ш Z*2 -
¡Al 
t.L 
η 
•f-.L 
ΐ.Ζ. 
tl 
Г.І 
t.l 
-
-
-
-
-
-
9 " * 
— 
^ 
~" 
2а.З 1а.З 
- l.L 
-
-
— 
r/ -
t.i -
laj -
2лг -
ri -
r.i -
t.l /.3 
t.Z 1.2 
t.l ъ>х 
- -t.L· 
- t.z 
- t.t 
- t.l 
TABEL 14: Weilanden 
Coate. 
OPhamenum m tr-
il uí&ur 
¿лаг-
ее,а/еккіл& Kruid laag ¿0/UJ 
ЬеЫе/сісіла ltiûs/л^а ("fùj 
CUx*v(-a,i SOOrieri 
/СенелХл ifoM^i'nefasL /нага ris e* 
ft g гору го - fi м *i¡c¡o* crup/ .· 
E'i'í/i'r tai л. r «pens 
roa. ¿binucL. 
оягех. faitrhz. 
Роеел-iilla- dtiserlJ^a. 
LeoH-éöoloh au^ui*ina/i's 
ACghcothéungée Pop- Aò/i'eéu**,: 
LolfH»* рагеиие 
fba. p radens is 
Taraxacum &ъе. І/и/оагіл. 
Tri'-fohu^ tepvhs 
RaHubitulus герекг 
foce ftíviíx/ij 
fi/ôpecurus £}en¡cula4u_s 
Кене'оя.а. И(>/іИій-ЯггЬе»аекеге4ъо>^ е<~ 
Яrr-hebarihe ri о * elocfion's ·. 
KAHUH Cuslus CLCAs 
3el/fj ρ ere** is 
?r и nel/a. ι/ulaar/s 
7h~-/t>/iïa*i г/и£>/иич 
¿'игціаіл.іАетиі*. /еисаьМеьим, 
%kt$4ia/i*^olelj>¡\4s Scttasrùsus 
fíhpecurus Pnx+eítSis 
"dAct-ífl/s cj (ohteroJrcí. 
Сепме/иь* hotosíeoloÍis 
Tesinca pnxéehSis 
CareiatniH* praéeHJ/j 
^üneX Acerosa. 
f/aH-éacjo Íanceo/oéa. 
К^екіа^л. Loliö- Суnosure-jш* -. 
fhlecít^ Pr-ateni«. 
CyHosuryx cristiztus 
fart-lOXOL ООГ a«. íuhaSSUClA.-h~«s op 
ZaMttfße C/rpmolein : 
Wo I cus /a.Ha.-tus 
ftqrosh's ¿-enu.'s 
ßb. élt ΟΧ OM-eßt un, о ä'огаЛгим* 
Tésiucex, гыЬга 
Luiula, &tsii*p€sfrï£ 
deus ís/t'y'bosus 
/Lcfckm'j -//os- cucuLi' 
Carfx o ya/fj 
"1 Uncus e№nsus 
f?trkeh.eu¿berui* eiadfus 
TríSetutt, -fla,vesceHs 
Р/Ж /ЛКОИ І/вРГ ala- s ι* associantes Op 
fâctH и н cuius TtuTUosui 
В^отш H%Ô///S 
НчросЬьвНі tejí с A-te« 
KetJaxß tb afrff. faxa. кЬё/вио-СогчяврЬогебва. eu 
-teí-iuco - ^ы^-есь/іа. ·. 
Сçtodo don iXirput-eus 
ÑraJoiafopste fkaJìOMCL. 
£íitoex асееоле//<я. 
fee. ¡ofobliai, nudi сам ¿is 
~Ji3*S¡*n* ¿уюье'&иа. 
f-eséuxua- avieja. 
/Сем^ака B^rojtietui* -¿>ebu~>s : 
CA**ран и la. го+иноіі/о/іа. 
Hypericum pe^oracéuu* 
Ceípít.lla burjG.-pasÍOris 
?â If f они*. ¿ZV/'cú/are. 
Kehfe^a CUekopodteftc. ак ffrtebiiiefc** Vubans: 
$-£eJf**fa, hie,e(iA. 
fcumcx obtusi-folíui 
чаііци* Qpcirine 
Ove ti ал. +a.xa. : 
fíchillexK ttfil/e /ρ/ία*. 
Cf еглніии, И*о//e 
vêtant ел* лі-ireHSÍí 
Viola. QJfvcnSìs 
CìtsiUMi. arisettJe 
В fa cLuth ссіш*. rubaÂtiJu*. 
Care* HcgrcL· 
Qa/iut** paluitrz 
/Cet Κίι 
I 2 
¿В s& 
[I?] [*] 
'73 '73 
4- 4-
30 4ο 
WO lòo 
Χ,, ""/ibi Ча **, Κι rn Idi *%, *% %» "fa, *%, *» V ' ^ i *'%/%., 
3 ь ς (, 7 S q IO II 11 IS l¿t ¡S lé / ? ι» /5 
SB sa äs BB вв sa ss Bs ss SB ¿з вв SB вв se ss »в 
Ш [к] Caz] DfNj [иJ Ík] ff] [к] [ςΐ fr] fa] [к] fa] fel fa] Ν M 
'Λ? ' ?J ' яг 'W ' *3 '7-3 ' Ψ3 ' ? i '?J ' ?S Ή Ή 'f3 'f3 'fi 'fi '93 
4ù SO SD Jo SO SO SO SO lo 4ϋ 40 ¿0 ¿>0 ¿tu ¿tu 100 SO 
<?о too loo 100 IÛO 100 ICD /Où 100 100 100 100 100 Ίο fo qo ЮО 
- - - < r - < г < г - <S < г Zo 4о zo $" 
'4 /é 13 'Ζ li 13 И 13 ib il Η* /£ 13 ¿4 /S / 7 21 / 5 /6 
[3.3 i-.Z ¿¿.ζ 
-= LI.. JLL. Ι. λ 
2ІА 3.5_ 
-i-.z 
- 2t*.i- - ΖΗ,.Ζ. IL· l.l\ 
•f. I 
2a. I 
¿».I 
4.4 
l.l 
f . l 
Ja/ 
-i.l 
-
1.1 
Zt.Z 
i-.l 
•f.l 
-
44 
ik.X 2*.i 
иг гіл 
f . l l.l 
I.L -
t i -ft 
I.Z 3.3 
3.1 
J.3 
+. 1 
l.l 
-
-
U г 
t.s 
+. 1 
-
l.l 
U.L 
Zcl 
3.3 
•t. 1 
-i-.z 
-
i.l 
U.2 
i.Z 
1. 1 
Y.I 
•f.l 
S.i 
s.s 
ZcZ 
-i.l 
-
-
-
2«.1 
I.Z 
+./ 
t/ 
l.l 
Za.Z 
J.S 
ILZ 
tl 
2a./ 
I.Z 
3S 
33 
-
-r. 1 
-t.i 
±1 
Za.l 
zLz 
¿*.г 
± 1 
1. 1 
1. 1 
I.Z 
tx 
-
-
i-.l 
2A/ 
U.Z 
1.1 -
I.Z -
- -r.i 
I.Z -
•I-.l -i. I 
I.Z 
- - -f-.i 
- 1.2. -
\Zi.Z Ы.г. Ze.L· /.L I.Z 2i.2\ - -
У:/ - У-.І - +.1 3.1 - *ι 1.1 -ι. 1 - -f-. 1 - -t.i 
+.1 +,i - - - - - -
-i.l 
¿?.l +1 
Zi. I -
_ 
I.Z - -
- - — — -
- 2a.l 2AZ - l.l 
l.l ZM.1 - -i-.z I.Z 
- Ml -
_ 
*
— 
- - - -
- - -f.l 
•t.i 
-
— — -
- i.Z 
- -h.Z -
•f.l - -f.l 
/.Z 3.3 I.Z 
- - -l·./ 
_
-
+.Z 1.1 
- +.1 
2Aг U.2 
•f.l+.l 
-
-
— 
— 
_ 
-f. t -
Za.Z -
f . l -f.l 
l.l 20.1 
T. 1 r. 1 
- i-.Z 
l.l -f.l 
l.l 2a./ 
- I.Z 
— -
- -
i.l 1.1 
Ιβ,ι l.l 
\2tt.Z Ш 2m.Z ¿fc2 - U.2 l.l Ul I.Z -
I.Z i.z 1.1 
_ 
- f - l - - U.l IZ 
— — *~ 
- +.1 - _ 
L·.! I.Z l-Z - 3.3 I.Z 
Ibi 2fc/ i l Ы.2 II lal 
- t.i l.l l.l 
- - - l.l t.Z 4 4 
- - - - - l.l 
S.Z h-z i l 3.Z 
i.Z. 24xl I.Z 2*.l 
- Zi. I Za.Z ZQ.Z 
- i.Z - -
t.i 
t.i 
t.z 
f.l 
t.z 
-hi 
t.z 
-t.z 
- - t . i 
4.S 2*.г t.z 
i.z 
-t.z 
•i.Z 
t.z 
-i.l -
- t.i 
2hl t.i - i.l l.l tZ t.i l.l Li - - t.i 
•t.i t.i - 11 - t I - - -f.l 1.1 - -
- t.i - - - t.i - - - - ^_ 
-t.i - Г - t:i 't.i 
f.l ' - - +.1 
l.l ІШ.І li.l 2a.I l.l 
t.i -
- t.i t. I 
-t.i 
-t. I t. I t. I 
— -Ll-hl. - ,Ы 
t.i t.Z 
-t.i -t.i 
Ux - tí.l /.И 
t.-
""S 
•К 
ci Q -ν 
•J* 
3 ,0 
5-» 
«N 
"(С 4) 
S Ί О 
* S < 
^ 'S 
^ « δ 
4
 . * І 
^ ^ $ 
•· S. 3 
"« о 
, ^ >; 
— I V · ^ 
.«5 . 
л 
' ^ w 
Í s g 
5 * 
j ^ -5 
.4 1» \J 
^i 
•л *>$ 
я. 3 
-v. 
V 
«4 
3 
J - 4 
- - i.l - 11 
TABEL 15' Sparganio-Giycerietum fluitantis 
С'о о'e 
a uteur 
platits 
Jaâr-
prûe&I&KyrooiU (_**•) 
Ve èer glttf) it Сет) 
d/trtx ttioalakr-/і/еекі&а* (с**) 
ly 0 eft* ХгцІеІ/ллу (x^J 
¿eale*#/'~4 кггшЫІаииі С0/») 
ее. etextciba Іпаі/вар ("/о) 
Ganta./ Soorfç* 
и /ислПа. rfш fans 
кепи tä&A. Va* a* PUreßitvHbt-a.·. 
Pit г'а. у m ite i auctor A/IS 
fa ui set utK rluvie^ilc 
/f//S»ia- ρΙ<ΖΗ+&40- açwsdcca. 
¿if С Of)" f *Urop*€UÏ 
кішц.і-лкл Ve.* alt ¿*е>*і*е{ел : 
leh»n*. unidor 
¿etnn» -énsu/cA 
Riccia -fluiioMi 
kitom.-te.XA va* äi. Ъіс/**,е*.і*а . 
Bio/ens cemuus 
Ôia/*MS TÍr/f>Ar-¿/¿¡4s 
fiori•/>/»«. ¡s/abe/ica. 
Risimx palustris 
kfiM. -/ат van kaí Йомруг*-кы>»о'о» Crispí·. 
ßaHKiiCiJt*s -tVaiKinula. 
Rix hubCu/κι fep^HS 
S-feilari я. graiHintcL 
Мен -th A яг Ьп ¡is 
Rotìppa. lyhettris 
ItfiiJHAeitia. kummttl^tia 
Veronica rcc*éel/A¿£\. 
fíjrotéis rto/o*;/kra. 
^jukCHs eftbSus 
f/ya/rototy/e vulqarfs 
Poa, ρ г α-i e» sis 
fìloptcuruf yetiicu/adus 
Tri то /lUHI te ρ ей i 
M ent Ал usuati COL 
Plahitoujo hiOLJor 
0Weriae taxa.-. 
Ca Ι/Ί'tri eke р/л tcfcarp*. 
//triplex t\Aitata. 
RUtotx Ace-toSA 
Cur at'Amine pi~a¿et\sls 
¿fß /i um ρ a lu tér в 
фАсіу/іг j/Orr,era.-ta. 
f)4ros-tis tenuis 
L if s irn асЫл. Vulgaris 
Po /y О о h и *и ptrti caria. 
Сотру Hum po/yqatbuiH 
DrepanocUalut -f/uìf-auis 
Ci el I ari a. va/ut tris 
PtHcea/ahuHi pA/icsb-e 
Epiloíiu** pa/ujlrt. 
luncus асн-ti-florus 
Saqihe. proctA^bens 
iep-fa *t(ciyum tipЛГШІ*! 
BrAoUftktCiu** rutat»* Iu m 
l'i ¿"Ы, ¿η 
Г I 3 
? 7 ¿}Т HS 
Ha kr Si 
'Ψ2 '72 'П 
/ / / 
Zo SS lu 
14 / ƒ IO 
Jsr ¿О 5-
loo q<f éo 
1 3 Г 
Ь S- L· 
Hs Hs ςκ H Si 
'П '72 
ι Ζ 
1С /f -
io η · 
zo i" io 
SO юс qo 
<S <Г«- <r 
W ¿ /8 
¿13 ¿lì 
? 8 
и st 
Ίζ 'η 
ι ι 
70 ¿tO 
ιο ο if s 
ι IO 
zz li 
Sf SS 4.4 J.2 Sir 4.2 2a.l J.l 
1.1 
-
-
-
-
-
I.l -hi 
I.L -
-
-
t i -
-
±1 
-
I. 1 
+.1 
-
-
-
-
1.1 -
-
I.l la.l 
Il II 
I.l 
-
-
I.l 
i.l 
Zé.l 
Zm.l 
ZUi-l ZmX •t.z 
Kl 
t.i -
- I.l 
- Za./ 
•hi 
-
-
— 
-
-
— 
-
-
: 
_ 
-
-
"~ 
-
-
-
-
-
; 
* • * 
-
•t.i 
hi 
-
-
-
-
-
·" 
_ 
-
hi 
-ti 
-
-
-
-
-
: 
^ 
-
-
— 
-
-
-
-
-
" • 
_ 
± 1 
h ι 
1. 1 
h I 
•Λ / 
Ψ. Ι 
•t. ι 
-t.z 
-
— 
_ 
7n.Z I.l 
iL ι Ια./ 
~ — 
-
- -
- — 
ht Za.i 
I.l Ul 
/./ /. / 
- Ul 
- l*.l 
- -h.l 
f.? •tz IZ 
•ti 
/./ 
t. I 
l-.i 
2f./ 
h/ 
ZL/ 
f./ 
h.l 
t.J 
h.l 
I.l 
I.l 
I.l 
I.l 
i.i 
I.l 
I.l 
U.2 
газ 
1.3 
TABEL 16· Oenanthion aquaticae. 
Coat 
op ha. m* нич*път.іг 
¿¿«г 
pro-ef іакагооі-ы ¿и.*) 
cfïkie modeler-/ υe«»fа** (a*,) 
btoftt terüiet/AM: (сы) 
ЬеЫеккіьл tHOt/aaa (о/») 
Ллиен/ Soorten 
Оенак-&Аг cianai' ca. 
R о rip ре. сш\рк>' УІ~А. 
Е/Юскшііpalutfrir up paiutèris 
fátim.faxa. υ** oit Pbr&fuiifafea,: 
fì/іШл рІлці-в.ао- QÇUAiica. 
JrîS ptenot*-coriAt 
ltfCop>uf europ&a«s 
Scuétl/atià. Qa./*ri et*/a. ta. 
Tqpka. laèi&k*. 
FjiUt'Stiuib f/и ілб/л 
rkr*yimtt*s ¿lus&ralù 
Ç/tjctrUt -f/m+eiMj 
кіы*. éax*. i/at, af« ьішилеъа.: 
к t m цл mi» or 
Йісс Ì A //a/ ¿dins 
¿втнл -ér/ju/ca. 
О f erf f e -еаха·. 
Petettii/M p&Âif/tir 
Lifstm«tk(*. иідлги 
L y ik run* S*/¡ С* ri a. 
Epifoí'H>* ρ a/ui-ér* 
РеисеЫаиит рл/Mtire 
So/lfiém о/'и f сл »нагл 
Lep+eutitti¡H>n ri/oarfui+y 
Si of« м -frlpar-tiius 
Fpi/eíiu*» hir tui Ui* 
Ca rex roí-tra-tcL 
Sia/*** сегпиш 
^ontmeífgé-ан haÍA»s 
Ñu m еж с n't pui 
Caf/ié-rfcke pltttjCarpa. 
7(4h cus и/ЬоSUs 
^ и и CHS efruius 
Hqetrocoiyl* vu/g яг ι s 
fa Л- friviaJis 
niellarla ^гофіітъа. 
(^Л/іит ρ л/ч sire 
Ho/cus ІанАІчл 
l.uckh)'( -//íS-Сиси// 
/tariuncuJuf т/а»»н*.и,/я. 
Propano С/AO/US -^/ui'hzns 
IDehfka arvehfis 
RanuHculm Гере»* 
7~rí/o/iui* r«pehj 
?otx pr&iehtìs 
Caro/athi^e prA,i-*níis 
Elodea., hu+tal/ii 
PotcLtoocrntob ôbiHtifolïus 
Noi 
1 
HS 
Як 
'Ψί 
А 
— 
Зо 
120 
100 
<s 
ιζ 
A/à, 
Ζ 
Hs 
i« 
'73 
A 
-
2S· 
Mo 
100 
<T 
ю 
ki, 
3 
ks 
Ru 
'w 
/ 
If 
Zr 
4o 
40 
4 
Ni, 
A 
Hs 
км 
'η 
г 
Zo 
Зо 
Зо 
Зо 
-
ε 
Ni, 
S 
HS 
ВЦ 
' « 
χ 
IO 
40 
ГО 
100 
-
? 
Ni, 
¿ 
Ç* 
A 
'90 
,f 
¿o 
'Zo 
4o 
< f 
8 
H/l, 
7 
i' 
Mrt 
'92 
1 
II 
s ? 
f¿-¿to 
f4" 
\τ 
9 
Hi, 
S 
HS 
Si 
Ч/ 
t 
2S 
¡3 
36 
éo 
-
r 
N/i 
9 
Hs 
fin 
'ΨΖ 
ζ 
ê 
¿ r 
30 
*0 
<l 
A 
Ni, 
10 
HS 
tN 
'ΨΖ 
г. 
ο-ς 
Io 
Ψο 
wo 
о 
f 
Ali, 
•f fisi 
и 
<;* 
a %
Ψο 
é> 
-
?o 
100 
-
? 
АО/ 
* Λίι 
IX. 
Ψ* 
Si 
Ίο 
3 
-
• 
/00 
/00 
J¿> 
η 
"+/fsi Miz 
13 
<?* 
St 
'ΨΟ 
zo 
2θ 
• 
160 
Лг 
ZO 
8 
и* 
f* 
R 
'Ψο 
ζ 
-
• 
4ο 
loo 
<ff 
14 
НИ 
IT 
φ 
ΛΑ/ 
'12 
ι 
-
7Γ 
Ιθο 
-
13 
Но Ни, 
и /? 
%і> st 
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TABEL 18· Vegetaties met Lysimachia thyrs i f lora. 
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TABEL 19: Vegetaties met Phragmites australis. 
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TABEL 20: Vegetaties met Scutellaria galericulata. 
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PUmg^iées ausé-ra/is ~ ~ ~ " " ~ - Lí.l li. I - - - - -
ClifCerÍA -p/mi-ahs Ί.Ι - . - - - - - _ - _ . _ 
Кен*, játxa уам utt Faryocar/ce-é-ea.; 
HifOlrocoícfle l/u/qarìs 2І.І ~ - l.l l.l l.l - 3.1 3.1 3.1 - l.l l.l - l.l -
Carey rosèraéra. - 212 - - ~ 2*.ι 4JL - - /.Ζ 4A 3.1 2ß,2 3.3 ¿Í.2 A.I 
Póteh-i/l/a. pa/usirtj ' - - ¿t/ l.l l.l - U.2 Ih.ι 3.1 3.1 2<t.l 2І.І 2а.1 ІаЛ- 2*3 
Epilùbiu* pa/usér* ~ - - U.l 2л.I l.l l.l l.l l i - - +. ¡ ~ -
Рексевіами*, palnttr* - - /. / - - - 2л. I - ~ - - - -ti U.l lí.l -
RcikUHCblus Г/АІФН*ИІА 1.2 _ _ _ _ _ _ _ _ ¡д^ _ 
fì^rosils Саиі^л ' _ _ _ - _ - _ _ - /¿.1 - - _ _ 
Overig* -бака. 
Tri -/Ό ¡Іиш г*рли* l.l - ~ - _ - _ _ _ _ _ 
/•t/tÁHir / / O Í - cuccili lai - - - - - - - _ _ - - _ _ _ 
f/o/cut ¡Atiatus 2л. ι - - _ ~ 1-2. ~ ~ ~ ~ ~ ~ - -
fba ргл-éeHsis Іы - - - - - - - - - - iz - - -
#A*U*CU/Ù(S tep«Ms 2a.¿ /r/ - - - - - - - _ _ _ _ _ _ 
СлІ/иш pa/usTfr* l.l li - -l.l - 3.3 - -f. 1 +i - - - - t i -
Jiusit*aeiia. Vu/^arlj /.//./ - -Л / - ІО.І t i Г./ Г.І U.l l.l l*./ -hi U.l Ы 
?%a/aris агииаІіНАс**- ~ 2e.2 
JUHeus Su.bt*(¡//orus - t% - - - - - - - - - - -
fìqresl-is ¿-elxuis - I.X. ' - - - - - - - _ - _ _ _ 
RahUHcu/uj acr/s - t/ ~ - ~ - - - - - _ _ _ _ _ _ 
Poa -tH vìa/u - t.i - - - - - - - - - - - - - -
Itjlirui« Sa/iearta - t./ - - - - /.i t l t.l - - - ~ - - -
Cìrrint* arvent* - t i - - - - - - - - A/ - - -
yuhcuf ef/usus - t.l - Al ~ - - - - - - - _ _ . _ 
So/аиин, а/и/саи^агл - t.l - 1.1 - A/ - ~ - ~ ~ - - - -
Biofehs -éripart/ius - + . / - / . / - - t . l ti r.i U.i l.l - - - t i -
Lehtna. h*'* or- ~ Al - - / • / - - - - l.l - -
2)r«pa*oclae/us /Іьі/аи; " " ~ f-f J.S - U.l t/ !L - - - l.l ІГ.Г - З.Ь 
flqrotHt tialoni-fera. ~ - / . / - - - - - - - - - _ _ _ 
TuHCHt òu/bctttt . - - /j - - - - - - - - - - - -
Hypericum elootes ~ - - l.l l.l - - ' - 2л.ι l.l ~ +. I -
Й/оресмгиі ^лиісіл/виіил ~ ~ - 3.3 2л.2 t l - - ~ - - - - - -f, / 
Epiloiittt* hirru-tu**i ~ - Il l.l l.l - - - - - - - - -
?ofa»ioqetOM Ha.taiis ~ 2at - - - - - - - - - - -
Sa/iy анегел. С/н .) ~ ~ - 1.1 - ~ - - T. I - - - - -
bracbythecii*** rt*tilb"ltim - - - - - 4 4 r - - - - - - - - _ _ 
Сага/*м не pirai*hfis ~ ~ " " - / / - - - - - - - - - -
Таглялси* Steh l/ct/aana ~ " - - - t.l - - _ _ _ _ _ - „ 
2)ryopteriJ сагеЬич a.**. " " ~ t.l hi _ _ _ _ _ 
"tra-h^uU <і/*ш ¿Jtut.J ~ " - - - - - -
 t l . _ _ _ _ . 
ЪеЫ/л pul»*scctis Q'uv.J _ - - - - _ _ _ / ; / - - _ _ _ _ 
fydatnum recurvut*, · ~ - - - - - - 2л.2 " - - - - - -
ipUfnuén СГАН/С/АЛ/Ш* ЛГ. oh*i<4», - ' - - ~ ~ - - 3.4 - ~ - 4.4 /.2 24.Z -
Ltpioätciqut* npwiai*, - - ~ ~ ~ - - - t.l 1.2 - - - -
Ricci*. flui-tccHS - _ _ - - - _ _ - _ / i / - - „ . _ 
UtricultbriOL Itoihor- - - - - - - - - - - - 2ь,і -
TABEL 21 : Vegetaties met Typha lat i fo l ia. 
со** "?и,*Ч»,т%,,"*'6»"*,4
е
,"Ц»"*'/*Л« Μι **< к* »*> Μ*/ M* "%}, "% ** m, 
Ориаш*нг I l 3 * S ¿ ^ f f fo // и '3 M ie /i ij /g 
Huitur Cr с,т çr ÇT çr CK CK <?r 4 Г ςτ qr ÇT 5J> Ç< f/c ^г «fr çr 
plaubif Ил Rz /a Kz K7. £A #A AZ RU UN RN ¡ÏN H # Si Si £/*i XÑ 
Jaáir '11 'Ψ2 'il 'Ψ2 'П '1ù '70 '12 '12 'П ' 12 'К '1/ '10 Ίο '12 '*2 '12 
ргм/ /лкдгеоНс fa,*) ι ι / / ι /Ι Ι,ϊ ι 4 ι ι / έ> J <8 / 1 ι 
kMf<rJ,«pfr (c»>J IS - /f li 3 2o lo ¿ ь ε ι - aro 20 €0 31 3û 2f 
ώ-kè* to4*tit€»-/v*k/*Af От] І1 (fi Зд S4 2? • • Si Ы 33 31 4Z · • 3$ 3o 23 
hoó^t* xru/if/A*f Ce-J Ho i7o Ho l8o l8o /io /4o Ilo tfo /fo /go iqo ISo loo Ilo Z2o Xùo ¡lo 
lejfKk^f кгиіаіллл (ItJ S3 lùo $ο <?ο <$д SO 8o qg loo Çr f S ¿Jo ido Z€ f o /oo IDO /OO 
b*a/0*ii¡bj /*»j/*<y ¿*/»J - <•' <io - - <Т - <S lo ψς- qq Js </ <* So ¿О <Г -
AektaJ SOOrit* γ ? ét 4 3 /4 IS- IS /g /S /¿ 13 II. S Г á 3 4 
T^pÂét /л A/·//A ¿ i / 3.3 3l 4.4 31 XI 3.1 r r Ζβ.2 44 4.1 4.4 3.3 iflt-l Zi.i Г. I З.е Г.Г 
Attn*. Ыхл лн Mt Pkffm'M**, ·. 
¿*c*/out turopaeuf - - - - +.1 t.t +.1 lil 3.1 Zat ZAI Li 2a2 - - - - -
0**»e,H*& aqumacA. - - - - - - - - - / / / / ÌA.I +.1 +.1 l.t - - - -
Sculêltéui* ^л/«гіси/аел - - - - - - - -M. Ì IJ - Ι. λ - - - - ~ 
/}/ΐϊ*ιΑ f/+*t4jo-Aiuavtfc*. ~ - - - - - -hl - - ~l.l-1.l +.1. - - - - - -
Грагл+ыиш ег*с1иіняр.егесіш* ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - - 1Z - - - _ _ 
PAtAybiitt outsiroblis _ _ - _ _ _ _ _ - - - _ _ - t.l Ι.ι - -
¿CfSiM<«eAia. tkyrtt^/ana. - " " - " - / / + . / - - - - - - - - - - -
Kenm.JAM v**ak Par4ocar/'ce¿*a: 
foifh+íH«. />*/usé-Hj / . / /./ Л/ ІЛ.І S.3 I.I Іл.1 1.1 I.I ІА.І l.í I.I U.3 +.Z ~ - - -
¿аг** ГОІІГЯІЛ leu - il II ZÌI t.l ІАА l.l ЫІ - - - · 2a.l - - - φ,Ζ 
Hifóltùcotit· Vulf*ns l.t 2лІ - - - ~ 1.1 fai l.li./l.l 
epJoòfu» patktt't 3.1 LI 3.Z - - - - - / . / ¿I/ Z4U 2o.l - - - - -
àat-'x /AS/oca/fA ¿4,1 - Ìmi.Z - - - - - - - - - - - -
Care* CMriA ~ - - - - - l.t - - - - - _ . _ _ - _ _ 
KahUHCuIns г/лштееіл - - ~ ~ ~ — Ί. I - - — - _ _ _ _ _ 
títitm. ¿»XA ytti- eie ¿#!и**1ем • 
¿e*,»« tnivor - - - _ - +.1 {.ι /.ι - - - i.l ¿шА, +.2 З.г 23.1 1.1 l i 
£ICCI* S/чіІ-лнг - - - - - - ~ - - - - - +.Z. +.X JTr 4.4 /. / -
le**** itisulcm. - _ _ _ _ _ _ _ _ , „ _ _ f.£ ff- faj _ 
Overt f« ¿ЯХА.; 
иіпсиілгіл. ІЫНОГ f.r - ~ 3.1 1.1 Ζ*.ι 1.1 /.I - - ~ - ~ ~ - -
Нуртіои» ·halts f.Ι UZ U.3 - - U.I - 2лІ - I.I - I.I ~ ~ ~ - - -
IjfUth«*^«. Hii/jAris JÙ.Z - 11 - - ~ - - Ιβ. I 1.1 2ft/ ~ ¿At - - - - -
(yA/iu>v> pa/usfr« - b.l - - - /.l 1.1 ~ 2.Ì +.1 I.I -
Sf>fiAif*ui*i rtcurvum ~ h I ~ ~ - - - - - - - - - - - - _ _ 
Spk·***» смаісітлічт ***. óktium - - /.2 ' ~ - / / - - - - - -
brt/rttiodAJtu #44,1*»* - - / Z - - - - Kl - f.S GS Ì.3 ' 
ЗрАлуиши aufieu/avéum - - - ~ ~ f . X - ~ - - - - - - - _ _ _ 
SpMoL^huiH pa/utlrm. - τ*^, - - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 
NymplyA**- ¿Я/бл " - - - - y - ^ - - - - - - _ _ _ _ _ _ 
Lyébru,», ¡а/іслгіл. - - ~ - - Li - - - - 2e.t - - -f. ι - - - -
Mollata. CAIhu/tA. - ~ +.1 _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 
РенсхЫанит pA/its ire - - - - ~ +. I 1.1 - - - - _ _ _
л / _ _ 
Sa/iK C/hereoL^u* J - - - - - - / . / - / . / ~ 
?Ь1атоу*1ои /ia.-(atis - - ~ - - - 1.1 - ~ - ~ ïax - - - -
"JUHCMS ef/uius - _ _ _ - _ φι _ д ^ _ _ _ _ _ _ _ _ 
fìfr&jlis tioloHi fera. - - _ _ _ - _ jj - j/ - - - _ _ _ _ _ 
Sie/*hcinpAfbh*s - - - - / . / - / / / . / - / . / - - - - -
Bi-aetyiJitaui* fulaíii/u», _ - _ _ - _ _ _ ^ 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Ta/<xxACi4H> seof. VuIcjANa. ~ - - - - - - - ^ , - . - _ _ _ _ _ _ _ 
Holcut ІАцагеч* _ _ _ _ _ _ _ _ / ¿ _ Zg,^ - - _ _ 
E*ilok>u»t hirsuhtH, - - - - _ - - - / . / / . / / . / / . / - - - - - -
fìlop*CM*ut ^etiiculA-tuj - - - - - - - - -ti 3.3 Zet 3 JUl - -
Solanum àutcAiHaroL. ~ - - - - - ~ ~ í.l 1.1 - - li.% - - - - ZL·.! 
Capofami** praleutij " ~ ~ ~ ~ ' — - /. I - ~ - t.l - - - - -
"Jtihcut bulkosus " ~ - - - - - - - f f - - _ _ _ - _ _ 
l/írreMfcA ScutellafcK. - - - _ _ _ _ _ _ _ , « . / _ _ _ _ _ _ _ 
TABEL 22· Bsg. Sparganium erectum -
Lycopus europaeus 
coel< 
Opha-memr. 
auteur-
placés 
Ыаелі* 
/»•о«А/л/с9гч,Н, C**J 
kJ«hrrd,ep¿* CCMJ 
Ыікіш böJtder-/ евн/алу ¿ci*J 
hoo^h kruid/oAf (cb.J 
itdeêCKikq кгша/ешо (·/») 
Ьсаехкіъд lM*t/a*f ¿»/,j 
áatfhJ Joortexi 
Kttim. (жх
а
 ν** ¿τ Мю^ыЫЫа. -. 
Jf>aryo*ii*M ertcéum sip. гггсН*»* 
lycopus europaeus 
Турка /aé/'fo/ÌA. 
EleochmHfpafitftrit stf. paJttsiris 
Йli Sài a pla^tago - *fiieU,'ca. 
OveHq* bxxa.: 
Летмя. minor 
Ricci* -P/uifans 
СЬгбІАтііье. pr*+*hsít {tep/.j 
Solanum du/cam ara 
Sidens -tnpartt'ius 
¿yfimaei/q Vufejarfs 
Care* rùs&raJ*. 
E/odea. Mbéaa///¿ 
lof'a.mtat.foh fiata** 
/i* 
1 
SJ> 
Η 
'*l 
W 
-
/7f 
10o 
<l 
? 
s.s 
•f./ 
+.1 
-
-
•t.z 
-t-.z 
У./ 
A/ 
ht 
t.l 
-
-
-
Moi 
г 
SD 
H 
'fi 
I 
~ 
• 
Hi 
too 
-
5-
Ikl 
[Phragmition]. 
Afoi 
3 
Çr 
H 
•ъ 
ΟΛ 
έο 
¿0 
ISO 
too 
-
A 
kb 
U.l 1Í.1 
t.t 
-
-
-
-
-
-
3.3 
-
*l 
-
~ 
-
-
I.I 
-
-
-
-
-
-
н.г 
-
-
-
-
Mo/ 
* 
SD 
И 
'ΨΙ 
Ο,Η 
• 
ης 
9° 
g 
з.г 
U2 
t./ 
+.1 
t.l 
-
-
-
-
-
-
±/ 
uz 
•ni 
-
Mo, M* i 
S Í 
SS) SJ> 
И H 
'=h '?t 
Ο,ϊ à. if 
- to 
• 
too loo 
¿o So 
-
9 ι 
1*.2 44 
i: ι U.I 
-
η -
t.l /.Ι 
Π t.l 
-
-
-
-
-
tri fai 
¿¿.г -
з.з ss 
κι -
TABEL 23 Sociatie van 
Glyceria maxima [Phragmition] 
Coefe. 
Ophamtmtr. 
auéeur-
plotyê-s 
doL-tm*, 
pttefrlAKgno Hr ¿t*x) 
tüétfereli*.f>tt ¿cm] 
Otid* bo<*ie^/re*m/aoy(b>,J 
huoqér krHtJ/aaj fcmj 
èto/cKK'btj Kr mat/аш^ (o/
a
j 
keaeetaha thos^q ¿a/t) 
ке*т.еака. в*, ¿ш Phra^miéetta: 
¿f Iq сеп α tyiaxoKo. 
Oenartit* ctyuobhca. 
Sparsam ил. ereciu»ssp. er echt* 
Í у с o pus euro paeus 
fìlfsma р/амНгдо-асилечеа. 
Ovetiçe -Ыха.. 
Le*H»a mthor 
tf'Ccia -fluì Hins 
Solanum du 1 сам,ara 
¿.CfS'MocA/a Vuljant 
Mil 
I 
S2> 
И 
V/ 
4 
— 
• 
/ЛГ 
1* 
<l 
S 
Ï4 
I.I 
t./ 
tl 
η 
ι.ι 
•ti 
+ / 
Λ/ 
TABEL 24'· Vegetaties van het 
Calthion palustris en Filipendulion 
с o e/e 
pl&e.is 
рі-ое/ /лкдгдаНе ¿»>*J 
Нв04І€ К)~иів//в-а.а (с**) 
kt в/e к к 1*4 κηιιύίΛ** (л/о 
І>Ц/е»СКІ^й »iêtÎAê.g (у/mj 
/dum. Sootie*comb>He.-{¡&s -. 
^JuntHS âcb-èiJ/ôms 
¿ijCopus européens 
'Jи*cas effusus 
Cû/u^a^tttHs can*tc€*s 
Кен*. 4rtA И»* d* Мб1>1*0· Йп-к*н*Нчгеіг*; 
¿.у ti m ».ьіч л. vt4/y*ris 
Ho/cu-j /ли a ¿и s 
kûiui ulìy'botus 
luCkbiS S/tt· Cucu/i 
Catû/a*»'** prat^ff'S 
псічі/ел^ pMt-шісл 
Lu-tünt** sa/icari*. 
fya/ar/j a ru* Ж*, л сея 
fon*. &ХЧ, ль htt fìqnfifir*- fumiettH eH$pì 
Metik*. at i/in ti s 
Каьннсоь/** r~*p*hs 
Po«, -trìvia hs 
Kenn. lajCA ль ok f%r*fit*iteHa. ·. 
¿f/jfcttie. ftui'tmnf 
Jcaít//*t/ét ja/etic*/* t*. 
ТцрЬц, /леіто/у«. 
Kèkm. fax* Wh fik Bídfhieten,: 
ЪіЫеьі IripetiHtts 
Orense -tojccK : 
'Ca пк cu i-i л 
Я4 г о f/is ~ÍPnU¡J 
Sa/iA ein ene ttjity.J 
Hydtocûtyle Y{4/f*tis 
Ремсео/в/іч/і p&./i*strt 
So /an um с/и/сятагя. 
Ça /ы<* ƒ>« I« rere 
Ci'tÜutH Яг епс* 
?о/е»НІ/л pa/«.i ir/s 
Po/ POI POI $»/ Qot Q01 Q01 
1 l 3 4 Г Í f 
f К Ш HS HS HS HS HS 
* # KN KN #N RH *M AT 
'10 '13 ' « 'П '13 ' « 'ίϋ 
8 Ь ¿1 4 Ь 4 4 
?¿) ψο 8О 80 160 qo ¿О 
qo 100 100 qo <fo ¡60 qo 
U2 
1.1 
UI 
10 
2»z 
4./ 
1.1 
-
• / . / 
— 
U.I 
-
-
-
-
-
~ 
-
-
— 
-
-
— 
1·) 
II 
•3.1 
Ы 
t.z 
U.I 
*l 
ΙΛ 
i.l 
-ti 
— 
-
-
— 
-
-
-
-
-
— 
— 
IX 
1.1 
sr.s 
I.Z 
+,ζ 
I.l 
t i 
I.l 
+. I 
i-.l 
•f-.i 
-
-
-
-
-
— 
-
-
-
-
IÛ 
±z 
4.1 
Uz 
1С 
4.1 
*l 
η 
4/ 
I.Z 
UJ Zt.2 ZkZ 
±1 
*z 
-
-
-
-
* / 
I.Z 
-
I.l 
-
— 
-
-
-
-
I.l 
— 
-
-
-
— 
+ / 
-
2M.2 
-
± 1 
t.l 
t.z 
t.l 
— 
•t.l 
I.l 
-
-
-
-
— 
-
•f-.i 
!a.Z 
-
-
-*/ 
-
I.Z 
— 
±1 
9 
-
•/.1 
Jl2\ 
4.3 ! 
/./ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
* / 
// 
t i -
•1.1 -
±1 -
- -t.z 
~ I.Z 
+.1 
I.Z -
- -/.1 
- t.l 
-t.l -
I. 1 -
•t.l I.Z 
2». 2 
-t.l 
±1 
TABEL 25· Bsg. Potentina palustr is- Carex rostrata [Caricion curto-nigrae]. 
coa/t. Soi So/ Soi SÛI SOI SÔ/ SO/ SOI SOI SU/ Se/ Soife Su/ So/ Soi/a Soi Soi So/ So/ Soi Soi Bvvtmatic* fxo/ΐχ нандгЬ-»¿&п•• 
орі»а»*.»г. i l 3 4 G (» Ц- 8 q io li li. 13 >** /Г ti 19- /S Ij Lo Zi ' 
auétur HL Ht- ÇK Ç* Hi. Hl Hl Hl SH HL Hl ск ¿¡К ç< ç* HL <γΚ (¡κ S2> <$к SH ÜLL·1 ΡσΙ^^ο»«»* btfJrvp.per· +.ι 
pta*+s tfZ RZ KZ M RL M Xz. Rz КЫ Ra Ña fa H И К BH К К EH M t?Z Αί_: ftréiqmiies autératìs +.1 
¿Aar '72 '4Z '70 '70 '72 '72 ' 7Z 'ψΖ '73 '?2 '72 '7o 'Ю 'То 'То 'TX '70 '7о '71 'То '73 ikjj Ca/a*4.froíírs C^esceht 4Л 
p/Oeh/akqrooHvCH+J f I $ L Ι Ι ι I l i l S é - S Z Z f y S Z ^ * * / /*?• S cui-el tari & f a/e ri cu la έα, +-I 
VAteretìipè* Cet») 14 ¿/О ZO tZ - t - - Γ i. IO 4θ - - - IO - - [*£: Оеіглці-Ье Aqua+.^a. -hi 
otiKée коМег-/у«е„!**уСс*) Ъо l О 2$ Зо SS ¿О • 3S 44 · fu Оо en Ricci*. /t4ii-**s +.1 
hoodie Ktu¡et/**j CcmJ 70 SO TO Jo TO lO 40 SO So 40 40 SO To SO I/O TO ¿S SO ISO 30 go ffh. biette ψ at- Serpens "Λ/ 
íeJtkKibj хггмШІА+у ¿»/»j $o Jp /S 3o 4s- too f ς /oo ^ г fr Ιΰο So âo 30 SO io» 60 io go 20 ^о ihfex Ca fat л »ч н*. ргліеиги Ui 
ietttK/any t*ot/**f (4»J ~ - - <S - <s is ίο ι - - SO <s - to <S ТО юо go loo f o '1 II.-hfytopkatq а/ я, ht 
(Хаь-teJ soofte» 1 4 ¿ J 4 1- ƒ IO IO 13 lo ¡8 Q IO IO é. IO IO i é II /»/•?•· Н^рЛаед a^^- f-l 
Frfùptiòrti»· aMusii^o/iuitt -ti 
KtUidUu.^ ; fì/fiut ¿jlut'hDt* (jur.j II 
fof^Jww^ffofbrtojÇarioiilejL·. Sfiktanutu &оіі~ІсиІа,іч>*, 3.1 
?Оіе»ЪЧІ* pAtusérìj ïaï 3.4 іл.і U.i ZA/ 2Л.1 •ÍÍ" U-I 2*./ U.Z 3.3 ti ¿il 1.1 1*.Ι 3.4 3.1 1.1 3.3 Ζί.1 U.I ¡jUfr tffr+tti* tenui* It 
Car** І-РЫІ-ЛМ 3.3 іі.г 2*.ì З.і 3.1 - 2*2 Иг zA.ì 2*1 1.2 /.ζ 4.1 Ілг T-.l 4.3 Ζ* ι / / li.í - -4.3 mi?.- ЕпррЬоги* 4*уиііі/»Пц*, I.I 
Hyd/rocetifU Vít/faru - - - - +. ι 3.S f. i t . I - - - - -t. ι 1.1 -t. ι - +.ι -t. I - -hi. - ¡* )£•• Ъгоіега rotu»éii/o/ie. ±1 
Реисе-*ІА**ш f>« lush-« - - - - - 2*2 - Μ-1 - -h. I - Ι.ι - - - - - - - -/•. ι +. ι ¡Ыі-.ОеьаьІг/і* 4,£иА4іел- Kl 
Fpi/ohiff, ρα/ufìite - - - - - - - - T. Ι -A ι 2é.l ΐ. I - - _ _ itrjj: Iris ps eu el& corns -Λ/ 
fìfretéfj СШГІХА - - - / г / - - - _ - 2(,.l loi 3.2 Ι.Ι - ΐα.2 1.1 - - ~ RutoeK acetosa. 7.1 
Са/-ех сиН-я - - - - - - - - - / . ¿ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Слі-ск ІАііосягрл. - - tZ - - - - - - - - i . Z - - - - - - - - -
Qyfì'ji tu*Αι 
Шпси/лпл minor - ¿ .3 Kl -t ι - - ±i - - le.4 2*2 - - _ - _ _ 
Pol^aitogeé-oh na+Aut ~ - / . / / / - ~ - - - - - - -Л l ta.i - ~ - - - - — 
Sa/i'x Ciherca. Qw.J - - t. / - - - Sa.l - -ή ι _ _ _ - _ _ _ 
AtffitHA-eAiA-l/u/y*/-/* - - - - -hl - -hl 2 Al i: I - - +. I +. I - I. I - KI - — - -tf/ 
b¡cÍ0lnS tlrtpar-iié-us - - - - -tl ±1 7. ι - - - /. I -
TcfpAa /at)/о!'л - - - - - 1.1 - 1.2 Τ. Ζ 2*2 ¿¿-2 / / - - - - - - - - -
íycuput enrop.aeuf ~ - - - - - -7.1 — 2β.ι -hl 7. ι -t/ — - - - - - - - - h l 
Ця/іиі* pa/usire - _ _ _ _ _ - ±ι Zk4 2e.i l.{ - l.l - - - ~ - - -h.l 
ketiiHâL· i>»;*or _ _ _ _ _ _ _ _ _ / £ -h.Z -h.l - - κ ι - - - -
Hcfpericu» e/odej - - - t.i - - - ·* / - - - Ι. / -ή ι Zr.Z l.l -
ly i''i*,*ctvA tüyi-jit/ora, - - - ^ . j - - - - - - - ¿¿ j φι
 + i +i _ 2L.I U.l -
•Juhaus eWusus - - - - - - - - - - - - - 7:2 3.Ζ 7-. I 7-2 I. Z tel U3 3.3 
/Vb//»/« сеегц/лл ~ - - — - _ _ _ _ - - _ _ _ _ jg^  2 - 1.2 7. Ζ - -
Spi,*ƒ»««. оиаиіс/явіи» »ал οία*** - - - 1.1 - - î&ï 2*2 - - - - J.I - 2a.2 - - - -
SpkAêbu*. fbc&rraiH - - - - - - - - - — - - - - /. I -t I 4.3 SIC t-/ ~ ~ 
7)r*pa»ocJa.ei«i ¿/иГ7-
л
** - - - - - 1.2 ¿».3 - - - - - - - ~ I.Z ІІ.2 2a.2 S. S SS 1.3 
Eracbyht, ect'um velufiyiuiv, - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5-4 
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TABEL 11- Sociatie van Potentina palustris [Caricion curto-nigraej, 
coo/e (Soi) Soz Soz Soi SOI Sol Sòl Soz Sol Soi Sol Sol Soi Sci Sol Sol Sài Í02. Soi Soi foz ιοί Sai foi Sol Soi Sol SOI SOL foi Sol Soi Гог. Soi 
орьамепг 1 1 3 4 Г L· ? 8 <j 10 II II /J /4 /r IL 11- Ig if ZO Zi 2Z 13 2A Zs ¿é Z? 2Я lg 3o 3/ 2Z 33 3b 
auteur Hi. HL HL HL· HL ¿¡К Hl ¿¡К HL f A" SJ> CK Hl SD Hl HL HL J/L HL HL Çk S И Hl HL HL HL HL HL SJ> HL Ç/c ς К qK ÇK 
plaats К К Ят. ICz kz. M M К К К H R Ri q Rz HT. Яъ RTL Kz. Rz R £н RH ÑÑ fìtJ Rz q M Ç Rz. /? R R К 
jaar 'П ' « '^г '*z ' Э-2 '70 'ψι '?ο 'ψζ 'ίο '?/ 'ψο 'ψι '?/ 'ψζ ' « 'Ψ2 ' « 'П '?Ζ 'Το 'fi 'tl Ή 'ΨΙ 'Ψΐ '9-1 '*Ζ 'ϊι '*1 '*ο 'Ψο '7ο 'го 
fìto^fv/uK^fOoife (ι*1] Ο,Ζϊ Ι Ι I I 6 Ι ΙΖ Ι é 8 J / Z,JS Ι Ι Ι Ι Ι Ι lé I I I I I I I I I i, ?τ 1,14 4 1 
ЫА*егЫ>»/>іе (c*.J 4θ 18 - /Г ¿О Ю 3$ éo 28 éO SO ¿o 3ι ~ 44 â S Ю /¿ Ь* - - - - - - J c > - - / S " 2 o - -
е/ікы i*eeU»r-/reei,feAy(e»,J I? ib Si /Г JO · ¿f · 4t ' 48 ¿5 4i SI IL Si • • Z4 éo <*> о» ^ 
Xö^<fe tri"tne//&Ap (c*) 10 3o 4о lo Zo 4o 4o Zo 30 lo Зо 4О SP 57) Su 4s 4o io 4o 2* ¿o lo 2ff lo lo lo 3 o 4o So ÍS 30 Su SO 4о 
¿ееіеекіьу кгшеНыху (<>U) 5" 8o SS~ (fS éù f O f Ο δθ ?S" ξΟ f O f O ?0 4 f Эо ІОй f O ¿O SO 8 О SO tù /0Û /ОО 100 Js /Où f O f¿> 100 ίο ίθ SO éO 
¿ес/еккі^ n,os/&Aj С h) ~ - ~ - - • < « • - - - - </ О - Г - ~ ~ ~ - - - # Зо SO IS 5o ïö I0O 16 о 4 O ¿O f О iô ЮО 
аа*ы/ ¡ùorter, I l ι i Z ^ t l 3 Z . é ^ 3 4 3 2 , 4 Z Z X 3 q i l P ^ 4 ^ i l 4 b ^ 8 ( , 
La e 4 fi/er eifercA fi/а^Ы/п 
Po-ttHhll* pa/uíírts /I TS' SS SS 4,4 S* SS SS 4A 3l SS SS SS І4 SS 31 4.^ SS 3.Ì 4< ì l Si SS SS SS SS SS S,S SS SS <tS il 3l 4 1 
¿y copili europa-eus — - _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ . . _ . _ — — _ _ _
 7 ; / 7 t / _ 7 t / ¿ í t / _ _ _ y . / _ y . / _ _ 
Soi'ahum â/икаінАга. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 7 í . / y . / l f / 7 t / _ _ - _ _ - _ _ _ 
Си/'*** palustre ~ - - - _ _ - _ - - _ _ „ _ _ _ - _ _ _ ¡. / /, -• + j - - - - - - _ _ _ 
¿.CjfíibacLa. Habar is ~ ~ ~ - - - - - ~ _ _ - _ _ „ _ - - - _ _ _ 2h I -t ι -/• ι ~ ~ - - - - t i / . I la i 
OenAbthe. açuahaa. _ _ _ „ - _ _ _ _ - — ^. / ^ .. _ - _ _ _ _ _
 7 І . / / / 7 І . / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Тур/,* Ші-/о//а. ~ ~ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ - y.^ _ _ _ _ _ _ _ „ „ _ _ _ 
Eptloíiui*- paluiire - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y . / _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 
CArdamihe ptaieaits ~ - - _ _ _ - _ _ _ _ — _ - — _ _ _ - - _ . , ( . / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Рол pr&iehiis - . - - _ _ _ _ _ - _ _ - - - - _ - - _ _ _ _ -p2_ - - - - - - - - - - -
Mirica 4ale (juvj ~ _ _ _ _ _ _ - - - - _ . - - - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ƒ . / _ _ _ _ - _ _ 
Иирепсит elotes _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ - _ - - . - _ _ _ _ - - - . - - - - - ^ , / ΐα^ι t i -
SparqahiuiM eibersut*, - - — — — — — — - — — - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ f _ 
С ar ex /cLSiOcarpo. _ _ _ — _ _ _ _ . - - — - — — — - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ ^ _ 
¿.Cfttmcicbia •¿¡•yrstr/ota. _ - _ _ _ _ - _ _ — — — _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 д / 
f/fniHa p/ahta40- ааіллеіе-а. — — - - _ _ _ - — - _ _ - — _ _ _ _ _ _ j ,
 / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Cartx, rostrata. - - - - - - - - - - - - - - - -f- / + , ¿Ζ 2*1 ll_ - - - - - - "Λ / t.l +.Z tl -
Hyt/tocoüfl^vu/qar-is _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ _ 7 Í . / J Í ; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ у . / _ / < / / / 
Feuc&G/AHuiM- pa/uibre. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 2jg ι ~ -• — _ _ - - -f. ι ψ f - - - _ _ _ _ _ _ 
~¿/UIICÍ4S effusus - - - - - - - - - - - - - - / - ι - - - _ _ - _ _ _ _ _ - -^2. - _ _ - - - -
СпврЬогмъ, a* *utí/fó J ι ui*, - - - - _ — _ - - - — - - ¡ ¡ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
iifHn*i* su/i САПА. - - — — - _ _ _ - - - ^ г - - - - - - _ _ _ _ _ 7 t / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
htdetns сегілшле - — - — - _ _ — _ _ _ ^ у _ — - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Si deus trrpestrbus - ~ - - - - - - f i ~ r. j - - - -ti ~ - - _ _ _ _ fa! _ _ _ _ _ _ - _ - ^ . 
¿еьчга ftiSH/oa _ _ _ _ _ _ - _ - _ у-,
 ΐ 2 ^.^ - _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ftccto. -f/uiiQhs - _ _ _ _ _ _ _ _ +! +1 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Le»*bA. Uhi hot - - - - - ? / - - - - JJ fai - - - - - - _ - - _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ 
Pótai*ofìeiob ha-tans - ~ - - - - - l.l ietl Zkl ti - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ . / _ _ _ 
Caf/ién eAe. р/аіуоягрл. - - - - - - t i ¿¿.3 - - - - - - - - - - - _ - _ _ - _ _ _ _ y ¿ _ _ _ - _ _ 
UéncusleLti α. thiHor _ _ _ _ ) ( · _ _ _ _ - _ - y . ¿ - _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ £ , £ _ 
Moslatut (Миш ) 
fítillalusteqiu»* serpens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ _ _ _ - /
л
^ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
/іев4оа/іс/чЦ*г h ранит - - — _ — _ _ _ _ _ _ _ _ - — - _ _ _ _ - — ¿à 3 Ζα.3 Ζα-ì — — — - _ _ _ _ 
2>r€pa«oc/AS*f //*ita*s - - - - - +2 - — - - - - - t l - - - - - - - - ІЫ 3.3 li.l 3 1 4 4 SS SS 3 Ь 4 S SIS l i l -
Sfклали» erato с/*«/*»,**» оіынщ - — — — — — — - - — - - - — _ _ _ — _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ - •/• Ζ 3.3 / Ζ 
Уркалииш reiMfvu* _ _ _ _ - — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ ^ y 
Callieraoh sframi'/teut*, - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ 4 j _ _ - _ _ _ _ _ 
TABEL 28: 
Sociatie van Carex lasiocarpa 
[Çaricion curto-nigrae]. 
code 
Op*aim*mu*.*,er 
AèAteur 
р/&аЬ 
jaar 
prtefrloKjroottt, C**-) 
V*foi-Jit/ote ¿CMJ 
l/ікЫ Ы»«/і4ег-/ е*л/л*а (ci*J 
béùjt* ICft4Ïa/i*»f (f.**) 
¿(¿ex*'*} kruiettesf (*/*) 
i*eie**/M.£ ht or/**o («/»J 
альЬл/ Joor&eh 
Cûtfx f&SíocarpA. 
fb t«* / / / /« po/usfr-i's 
Carex tostraia 
frydroca+tf/e Vulgatij 
Potamogefob *я.{аы 
S&fi'x Cinerea (juvj 
JfitjHUm· еглиісіявіат Var. »íetum 
Sob 
1 
1* 
к 
'?o 
/ι 
Зо 
• 
lo 
60 
<ι 
? 
4.¿ 
U. ι 
ι. г. 
•t. ι 
1.1 
ni 
• tJ 
TABEL 29·· 
Sociatie van Menyanthes trifoiiata 
[Caricion curto-nigrae]. 
Code Suï S«f Sof Sor Sòf Sai-
ofMa—t*)'. f i J 4 г é 
ли+еиг HL Ш Hl fA- HL HL 
pl*a+i /Z / 2 Я1 ΛΖ ¿Ζ ΛΖ 
Jaar 'ft 'П 'П '?ο V¿ ' « 
рго*{ ІйКугооНе С»') f i l i I I 
АЛі/елУ»/»/* (emJ So i4f ¿Ο ^¡χ Γ /Γ 
лйг/г i»»¿S*r-/re*j,/e*j ¿c*J 4i li ZJ ' /43 Щ 
Aioft* Kruid/ít&Q Cc*) 4θ lo 4o j r ¿0 4·Γ 
ètdeie/rihj tcfutet/t··^ ChJ to io 80 SO (ÛO (00 
¿eJeetib-ß тог/ля^ (*U) - </ - -
a Wo,/ soort eu / 3 J 4r 3 £~ 
MehLje.Hikes fa-â/ιαέ-α, SS kb Slf 3.1 ïf TS 
Кіес<л t/ui-íam - +.1 - — ~ 
¿ен,иа. toihor -f.! - -
/л**л -trifu/ca. - - +. I - - l.t 
Po+eh+Hi*. pa/urfas - - Z.I LI 
Ponumà^etóM hai a* s - - f. I 
Utt-ictf/ar/A. ач'*«г - - - Kt - — 
Слгех («jiocai-pQ. - tí, -
¿.CjCopui enrof>&e*Ls - 2Ь./ ±l 
¿.uffmMeAia. VttfjaHr — - - - у./ 
"lubcus eß/t*-tus - - ~ - ±t 
TABEL 30: TABEL 31 : 
Sociatie van Agrostis canina [Caricion c.-n], Caricetum curto-échinâtae typicum. 
code 
auéeur 
plaa-is 
JAOf 
ptâe/ι/(ακψοοΗ* ¿"»'J 
к/аіе/-^/гріе fem] 
¿/íich іиоЫЖг-/ еетіалу (cm) 
hoogte ¿ги/'Ы/мд fctn) 
bto/emikf ternief/aaj (»и) 
я ah fa/ sôorte* 
fleruíits Санша. 
f/tfo/rocoêyU Vß/gAtii 
Potehü/J*. paît* s tri s 
Свгех fiaifráU*. 
Га rex /ASÍ» carpo. 
Реисede mu è» bûloisH·« 
MÖlimia co€ru/e& 
ErfopkefMb ax^ush/s/íuét 
ЗаІ/х. tepehs 
¿CfSftteicüia и/gan's 
LijíHnacUa. fkifhti/Zor·*. 
"7UhCUS fZ/ciSUS 
4t4»CUi éu/íósus 
ßistens thpar&iut 
β/'а'ем cet-hunt 
(¿A If и* рі/ше*·*. 
Mutfx ¿ice f o su 
Mâ/c«r ÍAtia-tus 
L if со рис eutopaeus 
-JuhCMI ACuiif/otuS 
Ро/уаоми* кдЫюр'/>9Г 
Ъголегл rvtuHef/^ûUa 
Oìcyeocccts pa fu sin s 
Mos/лла: 
Зрклуьиш, cmttiettéÊH» mr. ohetu*. 
"д/гервньсМш ¿/¿t/taus 
SU kaputt*, r«Gun/ui* 
Spkuqnifi* a04r>c.u/a-tu»i 
Sof 
I 
S* 
L 
'io 
Ζ 
-
• 
ίο 
ff 
J 
£«· 
иг 
-
-
-
" 
* / 
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
Sos 
ι 
4 * 
ЛіО 
'ito 
^ 
-
• 
2ö 
¿О 
<r 
¿ 
4$· 
л/ 
-
-
-
"~ 
+.1 
Ζ*. Ζ 
-
-
-
-
— 
-
— 
-
-
-
-
-
-
-
/.J 
t.l 
— 
~ 
ІОГ 
J 
Ç* 
HÍO 
'io 
3 
— 
IS 
9* 
<r 
7 
fS 
-
+.1 
-
-
"" 
t.l 
tj 
t.l 
t.f 
-
-
— 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
/ .J 
— 
·" 
Son 
4 
<¡* 
К 
'Ю 
ι 
lo 
• 
to 
Vi 
Zo 
li 
4.3 
•f-, ι 
-t.l 
t.l 
t.z 
** 
-
-
-
h/ 
h i 
t.l 
i.i 
t.l 
U.i 
2*.j 
-t.l 
t.l 
-
-
-
-
/./ 
¿¿2 
-
— 
Sos 
Γ 
ÇK 
К 
Ίο 
ζ 
-
• 
So 
7o 
IO 
II 
І.Ъ 
3.1 
t.l 
-
-
' 
~ 
-
-
t.l 
lAl 
ι. ζ 
-
-
~ 
-
-
-
t.l 
-
— 
-
t.z 
ι. ζ 
ι.ζ 
Ux 
Sot 
с 
4* 
M 
'Ή) 
ι 
-
• 
Su 
f Ç 
/о 
9 
ίΓΓ 
ƒ * . / 
-
-
-
t l 
-
-
— 
-
-
-
-
t.l 
-
-
-
-
-
л/ 
/./ 
t l 
-
UZ 
Ui 
-
Äs-
? 
Or 
К 
·*> 
I 
0-4s 
ел 
4o 
s 
/Où 
? 
ι. ζ 
t.l 
t.l 
-
-
"" 
-
-
-
t.l 
1-1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
/ / 
fr 
— 
Sor 
8 
Ç* 
К 
>*> 
3 
-
<» 
Ψο 
1% 
loo 
IO 
іт.г 
t. I 
I.I 
-
-
β » 
t.l 
t. ζ 
-
-
I.I 
ί.Ζ 
t.l 
-
-
-
— 
-
-
-
-
t.2. 
— 
-
SS 
-
Щи 
9 
Ç« 
κ 
'to 
/,s 
-
е л 
?o 
4o 
100 
il 
Zal 
Ι.Ζ 
t.l 
-
-
* 
t. ζ 
J. ζ 
— 
t.l 
I.I 
ι*.ζ 
t.l 
-
-
-
-
-
-
-
— 
-t.l 
— 
Ik3 
ss 
— 
Coa* 
ОрМлыеы. 
auteur 
pía&ts 
JacLi-
ptoe/v/eutfrooéfe C**] 
Uiateta/iefée· Ce*) 
a/i'nh iuoítekt-/itee*lA»M fc^J 
к 00 f h выЫ/лед (α*) 
6<ra/et*ihj ісгиіЫІляу (°/ь) 
íeefetaakq Hi«sl»«/j C*/»j 
aorfitaj SOOtteh 
Ъанк curt«. 
PoiehHll« pa lush-it 
FeactafAHU* p*lush-€ 
Fpf/eLum pA/usfr* 
fiyrtshs С9Н/*Л 
Htjjreeoíqh vulferts 
Caf*A to sfrata. 
Qt/fi/fsjt4*** ·• 
Sal,-к ei'*er**.Q**·) 
¡fu neus e//и Sus 
¡/и*cus Sub*I''Mo fui 
Ca Ih ¿+ieke p/atycatf«. 
SctuU pubestehs ζ/Ί,κ) 
Si'dens ¿Hf>tu-Hhii 
Μα/ίνα. ctetuleoL 
fi/»us qlutièiosti. (Ju¥.) 
t/olcks /<zHa-tus 
pfoslélCLai : 
Calher*«* sh*Mi*e«m 
Sit 
1 
HL 
te 
•fz 
I 
-
Ч 
40 
IÙO 
6S 
9 
'4.3 
3.3 
t. 1 
-t.l 
ι. ζ 
: 
/./ 
u.i 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.4 
SfitfMum CHutnUJt*, tor. tbésttm IZ 
V'CM»**, SCOpOhum 
OtHteelthKub, /iheaiye 
Spfisfbut* cutfiaétéu*, 
T>rtp*koc/<*ttui //u/éetMs 
Spbtfhu», аипсы/л-еиь, 
ЗрквЦЫг*, hecury«*, 
Poltfti-ichum CO torn uh* 
H(f/t*4nn cufihesti/ofme 
-
-
-
-
-
in 
Ζ 
ÇK 
yft-
' * 
J 
-
HO 
fo 
/0 
13 
3.3 
t.2 
~ 
-
-
b.3 
-
-
3.3 
Ш 
t.z 
t l 
t.z 
I.Z 
-
-
-
-
-
t.z 
I.Z 
t.z 
Z<L3 
-
-
— 
— 
Su 
3 
ςκ 
fia 
'*0 
4 
— 
Cn 
3S 
fr 
$-
f 
ι/ 
S.3 
I.Z 
-
-
-
t.l 
-
-
-
-
-
-
le.3 
t.z 
t.l 
t.l 
-
-
-
-
t.l 
Zs.Z 
-
— 
fn 
Λ 
<»* 
* * 
'90 
3 
-
CS3 
SO 
35-
?0 
IZ 
Ьгг 
-
r.i 
t.l 
-
" 
-
-
-
-
-
-
t./ 
¿al 
t./ 
t.l 
I.Z 
-
-
I.Z 
-
44 
Zdi 
t.l 
Sn 
•s 
ςκ 
fi* 
'to 
Ζ 
-
c*> 
SO 
<ís· 
ÎOô 
έ 
ι.ι 
-
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
-
-
t.z 
t l 
I. I 
t.z 
-
-
-
-
¡ r r 
-
— 
Su 
¿ 
qK 
fia, 
'to 
Ζ 
— 
¿ о 
r¿> 
¿О 
fo 
é 
l-l 
-
-
-
Í£.l 
_ 
-
— 
-
-
-
-
-
I.Z 
t I 
l.l 
-
-
-
-
-
Гаг 
-
" * • 
Sil 
? 
ÇK 
M 
'to 
4. 
-
• 
Зо 
Zo 
fo 
4 
и. ι 
-
-
-
-
_ 
-
-
/.ι 
-
-
-
-
/ 2 
-
-
-
-
-
-
-
fsr 
-
— 
TABEL 32: 
Caricetum curto-echinatae 
juncetosum acut i f lor i . 
code 
oph**t*tir. 
plaah 
¿&ar 
proeJ'v/aKtfr&Ste (»'J 
flûO<ft<r *ггЫіз//елл f ем J 
a&*Ía¿ Soor f e* 
^/uncus eie и H •£/о tit J 
Кент. ί*χΆ ν** ¿г Seltenetizerie-fea. 
Spb&qHut» Гееаг^иъч 
Eri'bpLoru», QH^Hsh/u/lU»* 
Mo/í*¡a. Co*tu/ea. 
Erica itttO-//*-
OX^ioccus pa/ur-tus 
&**. Лгж Vab Ые niniùcdricet-e<X: 
Care* Curte, 
OVeríae -faxa: 
Sa *% 'UH, 
I 
SU 
Sz 
7/ 
/ 
(2Г 
АО 
roo 
J 
ζ 
Sb 
¿ ζ 
7/ 
L 
/SO 
¿0 
fo 
ν 
3.1 Za.2 
SS 
t.z 
-
-
-
-
-
-
5:5-
-
иг 
•ñl 
U.l 
3.1 
f - l 
•h.Z 
TABEL ЗЗ: 
Juncus acutiflorus 
als rel ict. 
со ufe. 
ûphainehr. 
ß/aaes 
Jaar 
proefv/axqi-oo Ht f*2-) 
cfiM^e Móáa/fr-/Ул-л/л«*- ¿et*] 
hooqte Kfoiìdt/aaa fc¿*J 
beotetkl*« КГЫС//А** f'U) 
bedeïKIbq Utes/жал í'/ej 
К*ит. £βλβ. ί/ΛΙ> dt Sc dettti, Ы" e fe а. 
'il OXifCocce>~SpÁAalh»é-ecL·: 
firtOpbom*, ahluSit-ñíiiM*. 
MoiiittcL coehu/ea. 
JpíaflHítj* Cus/t/eSaJ-i**) 
¿/•/ел -іе-егАІіА 
OX.HC0CCUS palus-tris 
-Juhcus efJusus 
^Jukcus íujltoíus 
V^epa^ocladus -flui-éoms 
Trat^nlcL OJH^S ÍCp/.J 
Que:reus túéur frfi/.J 
Hi 
Г 
(¡К 
3 
'7o 
7 S" 
/ÛO 
So 
IO 
uií, 
ι SH 
i l 
Ή 
ι 
ITO 
3° 
lo 
г 
Ι.λ t.L 
tl 
3.1 
hi 
-ti 
l.l 
t.l 
hi 
2U 
ZU 
Jal 
7.1 
TABEL ЗЛ: 
Juncus acutiflorus 
als pionier. 
eoo'« 77« Soç 
Оркатеы. Ι Ζ. 
p/tza/s К К 
jaar 'То 'Чо 
ptoctv/AKfrooft* Li"lJ Ι Ζ 
ii>a,tcra/tept* — 
с//кЫ meatafet· - ¡veet. laaj Cc*] 0 0 ' 
h а о* ее Кг іЫ/еизд (CIHJ А О /5" 
heafekicíbq khuid/aaa (»Ζ») 2θ /00 
ЬеЫеЫсі»* #iOil&ao Í*/^J Юо <$ 
аль+Ы soûtte* ι/ /3 
~Jí/t>círs acue;¿/orc4( -f·./ -t.L 
kertto. •(•&*&. Ka* de ЗсА&исАгм'епт 
eti 0*4coceo-SpAasT»e&ea. : 
$ркелыі»ш re curvai*· 
¿iiífheíespoh*. atféa 
dfOíereí toiufidi-folieí, 
ßu/acoihittuib pa/to fare 
Oi*m. іажа va» о/* Parvo can'cete*. : 
ßetros+is Самша. 
?ûfre*4<llet pa/us^ris 
Co-rex rüs-tra.Hx 
HçfdrocottjJe vu f G ari-s 
Ke**. taxa ив» Ad (аЛа'юь bglststos ,· 
¿lòius U/iq¡boSitS 
Li4Si'i*acAta. Vu/qa^is' 
fío!cus fana-èus 
Qyerìge -έα-χα. ·. 
é)repanoc/aaf*s -ríui-éattt 
^<ii»tackìa іАугііАог*. 
'Jutncus e/Assui 
ïalr'um palustre 
ріалгнт ааяісІаМки· ver. abetunn. 
SS 
l.l 
f./ 
-ι. I 
1.2 
•h f 
+.Z 
-
— 
— 
-
— 
Ыі 
П./ 
ι. г 
-
-
-
~ 
-
— • 
s л 
•ι-, ι 
-kl 
Ik ι 
/./ 
îa.1 
+.} 
ι.ζ 
-
+.1 
•hl 
2мI 
Φ. I 
TABEL 35'· Overgang we i land-ven 
/ e^e ¿τιέ<€- comp lex 
Орпатецг 
auteur 
ρ/aiti 
j&ar 
huoyte ietuicf/a*f ¿с») 
l>eOt»kiuhf ХгыаІ/ала (b/oj 
òeefetethg inosU»q ¿% 
Hya/*oGof-if/9 Víi/gans 
Слгех тА-л/л 
?otekhl/a pa/ut tris 
fijttíéis самша 
Калькой lets т/еиктіл/л 
Pence fifaMMm pa/иΦ* 
Epi /oíilil* pi/Uiê-rç 
Carex htqra. 
Pfc/I&ne. pa/uièris 
Слгех /asiocarpa 
Слгеж Cbrè-a. 
Іі/*і/а*е(-е/еше*&*и ·. 
Но I cus lai>L£vtus 
íoiUS Ct/'~4ikOSttS 
JukCut Getieft/о tu s 
¿un,** a ce fûta. 
fin tí OXUik t/t um orforA íü» 
ТАгем&сит i*et и/^аг/л 
fr· fel'и ι* pr&teujt 
RoMUHCulbs actis 
Cet&r+iutH holosieot des 
Ñekm*A pitrmtc«. 
fifostis tenuis 
Сяга/аинЬе pr-A-trhsU 
ТІЛкЫщо /лнсе /л-еа. 
Stel latria {¡ГЫНІЬЪЛ. 
Bellis ρ*г*hm s 
¿utihis -f/OÍ-cuculi 
Слгек ÔI/A/IS 
teiètte«, prate h fis 
Рол pratensis 
Каяинси lui repeux 
Τη/ο/ι um repens 
ίο/шт ρ trenne 
Рол triviali s 
Pf&btatjû ittajor-
fllopecurut ^ешси/ліиі 
Яогірра. Sylvestris 
Сагек hi rèa. 
Leohtedth Quttibièia/is 
tìftóSh's fMonrfera. 
E/tjtrt4HL f~ep«tts 
Rum*K Chspus 
Pam. GHHUA. 
i/arome*. Se иЫ/f ata. 
Kern* tnK*. ν** de PfifafbtteéeA: 
íifcoput eutepaeus 
ft/is*A рІаьі-САо- a^aahca. 
f/eoeíoefí р*1шщ ssf.pm/cttétit 
Ins pieuetACorus 
Яры-щаьшш ereetum sip.erecti*** 
Ç/ljC*tl'A {íuit-ObS 
PitAqbntex oustta/is 
OehAhthe aquoUico. 
Scute/ІАГІА, <jafer/cu/At+. 
LfiibisekKt, tkyntftor*. 
K«Hm tetXA. л* et* 8iAf*bt*t*A. 
8iä«hs cernuuj 
Bidets ¿nparti+us 
tfotiffA. ts/andic^. 
ßui* «x paJus tris 
Prenne troAa., 
Ζ 
ι 
Яг 
К 
'η 
o,t 
IUÙ 
П 
<t 
If 
J 
ι 
ςκ 
Η 
'90 
Ζ 
IS 
'00 
<τ 
13 
ж 
J 
ςτ 
ΧΖ 
'92 
ι 
7S 
lùû 
ΙΟ 
11 
W 
4 
Φ 
κ 
'71 
qç 
ΓΟ 
loo 
<ϊ 
II 
ж 
sr 
ςτ 
Λζ 
'?2 
ι 
По 
9s 
ίο 
л 
6 
CT 
kr 
'?z 
Ur 
9° 
/Où 
-
lô 
ж 
ï 
<ІТ 
Hz 
' « 
/ 
60 
/OD 
— 
11 
ж 
e 
<;к 
fi 
'Ψο 
4 
fo 
¡OD 
-
4 
III 
в 
φ 
Яг 
'ΪΖ 
ι 
9* 
ιού 
-
lo 
777 
Ю 
ÇT 
xz 
'ΨΖ 
ι 
éô 
IDO 
-
If 
TT 
II 
ят 
к 
'ΨΙ 
i 
?ο 
<f8 
Г 
13 
w 
а 
Ст 
k 
'?¿ 
¿>t7s 
f 
löö 
I 
li 
Ж 
13 
ςτ 
к 
'fi 
QS-
100 
ÍOO 
<l 
a 
ж 
li/ 
ÇT 
к 
'η 
'S 
so 
too 
<<ί 
f? 
TV 
IS 
ψκ 
k 
'ίο 
Q?S 
30 
9° 
<4 
28 
V 
a 
4* 
k 
'*> 
3 
Jo 
/00 
-
lit 
Ж 
19 
c,r 
¿A/ 
'U 
1 
TiT 
/oo 
-
η 
τ 
IS 
qr 
fiz 
'91 
1 
6û 
ss 
<ι 
lé 
Jï 
'9 
Φ 
И 
'η 
I 
2S 
7s" 
so 
2S 
Ж 
io 
ф-
И 
'Ψζ 
ι 
4ο 
ίο 
<Ι 
η 
Μ 
Ιι 
ST 
Η 
'ΨΖ 
Ι 
3S 
δο 
<f 
18 
lil 
l i 
IT 
U 
'?¿ 
ι 
4o 
<?? 
to 
¿I 
ML 
η 
ir 
г/ 
'9-2 
I 
Ψο 
(OO 
ι 
ZI 
ì/i 
lb 
't* 
M 
'90 
4 
3D 
So 
< * 
11 
77Γ 
zs 
Cr 
Hz 
'η 
I 
¿о 
I Oo 
<l 
IS 
TT 
Ιέ 
Çr 
kr 
'92 
f 
f* 
/OO 
<4 
? 
/ . / 
t l 
rLL· 43 
Zé/ 
+ 1 
lil lel 
tl -
tl -
ЪЛ -
ι ι -
- 1.1 
- hl 
2el 2a./ tki li/ 
t i ti Si -
- t l - I/ 
- -
- tl 
- Li - tal 
-
Ie, 
IX 
t l 
~ 
Iri 
tj 
Ш i.i U.I t./ 
- tl 
- t i l l 
- tl 
- - - 2£ ι 
l i t i - ~ 
- tl tl 
•tJ - - ~ 
lal 
1 1 
-
_ 
/ / 
t l 
l.l 
-
-
_ 
-
¿Ml 
lal 
Ιίι ι./ Ui /ι 4i 
t l iL - - b¡ / 
t l - - II -
L· 2 2шІ - -
 r
_-_. 
// - il - '-Jaι 
- 2& 1 II 
ti - - ~ 11 
- ГЙ1 - - -
t i - la.i ti 
- - - -
1 I -
- - - -
la ι 2A.I ι/ ι ι 
- I I -
- - - Il 
-
-
-
— 
: 
-
- 31 
-
-
- -
/ / -
_ 
Jfuheus e№<*44S 
¿ifHihaekla vblqans 
Со/им* peJudte 
дгераььс-іаоімі f fai t**t 
8r<*ckijtì,eci4m ruèabulubt 
Hifpencttm eiodms 
t.l 
t.l 
+./ 
Sa, 
віьл pr*cut* і»еы 
•hl l.l 
2e ι 
ia! JZ II 3.2 II +1 ¿i.3 3 1 lal 3.1 31 la.l II 
t.l lel - 2kl - t l - t.l h.1 - 2&.I Hl 
- - - ïhi - - - - - t l tl. 
1.1 - l.l - l.l - l.l l.l - - - t.l -
i.z - - - t.i - l.l l.l t.l - - -
•ti - -t.i - - - -ti - - - -t./ - -
- t l - - - +i 2a.l - - - - - -
- l i l - - - - 2a.l - tl - - - -
- ±i - - - - - - - - - t I l.l 
- - - - -t/ l.l i.i - - - - - -
- - - - - let - - - I.Z 2*1 3.1 UI 
- - - - - t . i -l·,! - - - - - -
t l 
l.l 
t.l 
t. I 
teil 
I ( -hl 
t l 
te.i 
• Л / 
JA. 
lat 
- t.l - l.l 
- - I i -
- l.l 
- ±1 
t.l 
t-l t l l.l 
ui 
II 
II 
t.i 
ia.1 
2.1 
lati 
/ I 
t l 
I I 
-tl 
t l 
-t.l 
Ui 
l.l 
t./ - l.l ZbJ -
tl - t l 
t.l -
// t.l 
II 
t.l -
lal. /.ι η ¿ .і t-.x - ZM.1 
tl Zei t.i UI la/ 2a.i to.l 
t.l t.i 2el II IÍ.Z t.l Li 
- - - t l - t.z -
t l 
t.l 
t l 
t l 
t-.i 
t-1 
t.l 
Za.1 
t.l 
l.l ZAI I.I 
2a.l 2m.l Zè.l 
t.l le.l -
/./! l.l 
t.l 
2a.l 
-r—JJ-
ia.l Ikl .ti. ----/«í / . / 
/J\ 
l.l ~ -
Ui l.l -
- - ÙI.L - - ¿I -
/ . / 
t.i ІМ.І 
t.i l.l 
2*.l 
iti U.l ~ l.l l.l -
/./ 
t.l - t.l - -
ил t.l l.l -t./ - l.l l.l t.l 
l.l - t.iJ.i /./ lai l.l -
ZL.I 
Zi.Z -
- ït.T l.l 
S.Z ¿O.I / . / ' 
/ . / 
4Л 
J,L 
Zat 
t.l 
t.l 
J.l -
t.l -
ZeJ. 
- t.l 
lí.i t.i - - - t.i - t.i 
t.i -
- / . / • * / - -
t.l t.l t.l 
- /./ 
J./_ -
'bJ -
•tJlìJÌ - СІЙ /.2[bt]t.l t.l 
t.l l e i - tij ZAJL 4.1 Zit Zo.t 
l.l ~ - - - t.l l.l -
- ÏA.3 - ~ - - - -
t.l 
t.l 
'Ja.li -
L· _ . . 1 
/./ 
1.2 
1.2 
¿al 
11 
t.l 
l.l 
t.l 
- t.l -
t.l 2m.i **/ 
l.l 
1.1 
ІШ 
t l 
t.l 
t.l 
t.l 
t.z 
l.l 
4«./ /./ 
- Ui 
- Ui 
- lal 
- t . l -
~ Z«.3 -
- Ллі /.I 
l.l t.l l.l 
- t.Z 1.2 
l.l 
1. I 
Ze.l 
t.l 
IJ {?.ç\ 
la.l -" 
l.l -
t.Z -
- t.l 
f--2 2<Z -
1 « Suf 
TT » Soi * / M/tu. · / Soí/tSi 
-JU = РЗЗІ 
Ж 'Soj/tiì ef SOJ{К§/ o¿ 
Soe/kâi β/ sof/tcâi/Â/j 
Τ -- Уп J Kil 
Ж - <SZ 
8oVebal<en аандеіГоМеи (іььх ίχ) /д ƒ SpAaqnum tecurvMiH ti
 / ¡/uncus ariicuMus ti 7nncus iulbùiut t i ^ 
Callierbori e I/CL a4tpd*éa t i , Çuercus rtíur ftyi.Jt./
 J ih Ζ . SptaanínH aunculatu* tl , ι* 4 · CitSiut* ardente t.i
 J 
ι* i Mohhia сьегиі** t.i
 y ih f Mof>nia cocru/еч tz , Poéemooeéoh ь<г*а*4 1.1 , ін в : САІЦ**Г apar.**. 1.1 J 
ih iQ Leo* to do* AudicAitlts l.l , У ¡eia. S^turtn. Z<t I
 / ι* li Potai», ojoto* ив tens ti , orti<bdo*h«m І/меагг ti , iti іг 
tfiAercMt ni»i*r(kf>i ) tl
 / Calli eryonella. cuspietaéta + i- . ih /3 Callicrjomella cuspre/eUa.t.i , /Λ IS ¿.uíkru», Salicaria tl j 
Cf'парка fi U«» u/iyhostit*, г·/
 / gnhcui hu/vMius tZ ; /ЬМік Spec tl J Cr-s/u», аг еые r, J Po tat* ¿acto ti *ei.ta,hs t t y 
'b lS . Leptoe/ict^uin npanu», +t , ih iff £r/^eroh encádense li; Orlkodonhu*. lineare j ì j tri lù. fílnus 
j/tthnoSeL (cfljtl; btLfum MarnUic /Ζ , лц Zi JUHCUÍ íutiehtcii /./^ Stallar,a. alsirre. t/
 / ßruu*, *іагг«.Іи /2
у 
ib Zi Mebtk«. а4£ка,Нс<я. lo ι ^ ífffitod'céyu.H« npanuu« lai , ι* 23 Ро/ууопищ регцсапд. r. I , Саъру 1>им~ 
po/fjaiHutH t.l
 J ι* 14 ¿f/fapka/iu»* ulifhosuu* 2a / y /iebtka. Urveuns II Letona Mi>»ot ΖΛ, I _, βι^τια. 
/luitans 2*<Z j /h ZS Ça/tu», лрапке у-/ 'n ZI, РоА/<* duties J Ζ 
TABEL 36 t/m 38* Sociat ie van Juncus ef fusus [Caricion curto-nigraej . 
36·· moslaag<£50o/o 37:moslaag »50%. 38 : -geen moslaag. 
<oúe Sel Soi S»í Soé foé Soi So6 Soi Sei Soi Sai 
auteur s¡> ςκ sp ςτ sj> ÇK qr ςκ ςτ ¿¡τ çr 
pidáis CM tZ Ç Ç M M M M M fCr 
jear 'f' '*o 'Ψι '*2 'ϊι '70 'fi Ή '*ι 'fi '9¿ 
pro*-?vlaKjrooU* (ι**) é L I t i,ІГ 4 / otÌS I i ι 
Uattro/êepft (с*) - - - é _ _ _ _ _ _ _ 
ί//λ(* tooaOb-Zl/eeï/aaf ¿Z+.J • Tj · ¿O · ¿О Зо i ƒ 
Jieoqtt Hhuie/Zaaa fcmj ISO loo Ιΰΰ loo fa HO 100 So //о Go со 
¿>cefe/tKihq xrma/Ua,g ¿"/»J 80 4ro $0 $0 $ο ¡Г too 10 ІОО /oo f€ 
itrfekicihg too с/ля* ( 0/ο) Юо lô О Ψ О lu О ¿О f00 i О $о ?Ç i f <f£? 
Саьі-а/ ioorieh Г <- /J ƒ <f ? 14 /έ g έ f 
•JuHcut eHutus ff 3.1 41 4.4 S.L 3.1 ίΤΓ lel f f ίΤΓ 44* 
ίί**1!!--&ΪΆ- um·- t.t.t. 
Ont χ curto. -t.l JX +.1 - - - - - - - -
ййг-oíht сешіла. — - -fri. - - - - ~ - - -
Сагех rotfrata - - - ±J /.Ζ f.Z - J.l -
РоЫьЬШ pa/urfr/j - - - 1.1 +χ /τ/ 1.1 -
Гечсг^А*«** partir я - - t.i - ~ r. I I.I +.1 +.1 -
Myé/rtcoéy/*. vu/qaru - - - - - - Í T / 2 la.I 44 l i l 
Q.ï.e-'âi. j k y * 1 
~Туриа UÎiloJia. tl - - +. l +.L ~ - - -
tfyncafa./? (jurj -tl - - Zkt +.1 - - - - - -
dryoptens CarlhuuAfiA t.l Ζβ.Ι t./ -t.l -
MOIIMIA. Cotnctea. - ±1 - - -f.Z -
Ае.Ы&. pendula. Qurj - ~ -f.l - - t.l 
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TABEL 39' Societies van Juncus effusus [Rhynchosporion albae]. 
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TABEL AQ: 
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TABEL 41: Sphagno-Rhynchosporetum albae 
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TABEL 42'· Sociaties van Eriophorum angusti fol ium [Rhynchosporion aibae]. 
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TABEL A3" Sociaties van Carex rostrata [Rhynchosporion albae]. 
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/ 
no 
Ψο 
1° 
ч 
3.ì 
Ш 
ζ 
f* 
τ 
'ъ> 
1 
no 
/г 
loo 
f" 
Ъг.' 
3.2 Ζα.2 
-
fS 
l.l 
ti 
ÍS 
-
TABEL 47'· Sociaties van Molinia coerulea [Rhynchosporion albae]. 
Code 
Op*at*enr. 
¿Zn leur-
p/eafc 
Jaar 
рг»е/ /ак^г(іоШ Сіъг) 
Ыле^Ыкр/ч. ¿с»ij 
ÀOûfét trtfiullaaj CeinJ 
bedekkibq кг-ыЫ/ел*» fo/cj 
keoíekxikí] Hwi/emq fo/bj 
ICtkid/aaq . 
Mоііюa coerulea. 
T&i T6, m T6, Ύ&, T6i Tel Té,! 76, "τ(ΐ»τ«/& TÍ3 "¡¡η TU 7tí/sí*)T%TÍ4 Тбі, Ш Tit, Тб<, Тб* Тбг 
Ι λ 3 4- i' ¿ ì 8 $ IO II il 13 lb ÍS IL 19 18 l<$ lo li ZI ¿3 
f* ç« <¡K ςκ SH ςκ ¿¡к SD ÇK f/r ςκ SJ> SJ> sj> SJ> S2> ÇK S» SZ> SJ> SH ςκ ςκ 
Τ ¿f 3 U fcÙ 8a Τ 8Ñ Τ XV U Ç Ç EZ. So írtJ L· M ВЫ ВШ U L CA 
'?ô '70 '90 '9ύ '93 'То '9o '91 '9θ '9o '9o '9/ 'ψι V/ '?ι '9ι 'fo ''9Λ '9/ '9/ '93 '9o '9o 
l l 9S 2J$- ι ¿¿г 4 8 /z 
Tir та- та Tés Tis Tir Tis Tir 
M, 2Г U 29 18 Zq So M 
ÇK ςκ <¡K ςκ ÇK SH SH SH 
£l S B<z e¿ L tCf ¿ z T 
'9o '9o 'Ψο '9o '9o '?3 '93 '93 
Ai 4- 4 4 4 t ¿i i 
· · · Оз • - СО - C l -
¿О Ho ΐΰο Ilo Fr Ψο Ho Ito HO 9o ΪΟ /oo /Γ IO ιοο ?ç IO /So /So irò 6o /oo Js-
io <jΌ Ψο ΙΟΟ <fÎ 3ï so ίο so 60 8o f С <S IO lo £& < Γ Ι0Ο io 60 ^o 9o 8S 
loo /oo Jo -io lo io Ψο 100 io /0 SO ?S ΙΟΟ loo loo loo /oo lo Яг I0O ? IO IO 
ó 4 io ? 5 ù l S S y i l S é . 4 3 S 8 ? 4 Z 9 / i f l 
Ilo i r no /OO 14ο ιο·> ISO ?s 
Ψ0 yo So 45" fo SO fo loo 
<S І.О SO <'S" <S </ <i 
¿ /Ζ i f J A <? / 
3.1 Si 41 CJ S.4 S3 4.3 3.Z 3.1 43 4.3 S.Z l.l la.l U.1 UJ. 1.1 S.A 3.1 41 S.4 4.Ì 4.3 4.3 43 S3 31 S3 S3 S.3 S.3 
- ή/ t.i /.I t.i -l.l 
t i - -
- /.ι -
- / . / -
~ hi 
- - +.Z 
- - ±1 
- 171 
t.i 
- I.Z 
•t.i 
l.l 
I.Z t.z -
l.l 
- Ы -
t.i 
/I 
1.2 
+.Z 
Г.І 
Г./ t.i 
9.1 
9:Z 
- t/ 
EnopkoHi«* anfush/oliuut 
Cate к /asioaxtpa. 
Car*к ro¡/-ra.i<a. 
OK^COC£US palustris 
Тгяьаиіа. alм us (Kfl.J 
JUHCUI efíufus 
Jcincus fmllfOSus 
Qu er cus rottur(kjtl.J 
£tica tttfiAlix 
Juticits Geué-i-ffùrus 
Setbus aucuparia. (крі) 
fìyroiht COrtlHQ. 
Pi »и s S^lvisitis /ju*.J 
Pbr&qiiíé-ei AUitratis 
Hyâ/toeoty/e Vit laan'f 
•Juhcus І^Ы&І-гоіШ 
Quere us t-ulota. ¿iep/J 
Seéufa. po^elu/e^djiAV.) 
&&Îul<*. pubeicens[juv.) - - - - - - - _ _ _ ^ , _ _ _ _ _ _ - ^ ^ ) 
Potent/He pa/üsbis ' - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ feíj) -
С&Нинц i/ulgarls — - _ - _ _ _ _ _ _ _ - - - _ _ _ _ _ _ 
t./ 
- / Ζ 
- t.Z. -
Zi. ι 
l.l 
- г./ 
- -h/ - - /.Ζ - t l 
ЬгЗ 
Kl 
- t./ 
1.1 -
- t.f 
l.l -
*/ -
- t.z 
- г./ 
Ci/) -
/.z. -
- * / -
12. 
Kl 
Kl 
• » * • / - -
- /./ - ±1 
- t./ - t.i -
- ±1 
K.i 
Cartx Hifra. 
Ñqros+is tehuis 
AyittnacbiA Vul^arif 
Salix ci'M rea (i'uvj 
SpJieuÈMuin atipìo/a-t-MiM 
t l 
Ζ/κ/ 
t l 
Κι tz 
Κι 
Κι 
$pk»j*itm crassi с la di», Ыг. обеіящ 
Ьгераидс/ае/ш tluïfans 
Зрііоиэниіц гесмі- и»\ 
Ç/ffiae $лх β : 
Oríkod»Mhut* Іінеаг* 
Camp ¡f/opus -fratfhs 
Ç*l»i*ûCol&a ih//atn. 
PoffffricttHii* CO tot шине 
Splaquu*. tenzllum 
Pomi'«. Huions 
Йиіасотшит paftitfrt 
Ctpk&hïia. ЫсшріеІесЬа. 
Sea pifia- Cempacéxa. 
da dope α/> tila -fluleans 
Odobtosckìsittei Spkajjni 
^Spleymim ееиЬгЫт 
ft/yfrfetui»* •{»Гімоіині 
2>>'сглме//я, heteroihall*. 
/.epéot/tcbjlt»« ïSfiAttUê* 
f.S SS II 2al ia.i Zkl 3.3 igJZ 4.3 
/./ l.l 
- t.i 
I.Z ! l 
t.l 
t l 
t l tl 
t.l 3.3 
2a.l. l.l 
t i ¿¿-i 
tl 
4.4, itS" S.S S-.S 3.3 
t l 2a.l AA 
t.l -
l.l - -
l.l l.( KI 
3.3 2І.З 4.4 ss- Ь.З 
t l 
±1 
- - 3.3 -
3.1 -
tx -
/.2. -
- S.b 
la.l 44 
2a.3 
l.l 
t.l 
Li 
l.l 
1.3 
t l 
l.l 
t.Z 
t l 
— 
t.Z 
t.l 
1.3 
t.l 
l.l 
— 
-
~ 
l.l 
-
-
-
/ * 
— 
K/ 
-
l.l 
-
¿3 
/./ 
-
t.l 
t.l 
— 
_ 
-
t l t l 
- -f.Z -
t l t.z 
tz 
l.l 
t.z t.z -
M3 
¿aJL 
i.z - -
- I.Z -
- -hl -
t l t.L 
1*3 
I.Z 
Zm.3 
l.Z 
•hl 
/.3 
r.i 
SpAaoMum C0b{prtu*i ssp. plntupÁullum . 
TABEL51: Lycopodio- TABEL 52: Gemisto pilosae- Callunetum 
Rhynchosporetum albo-fuscae.слЫ* 
CLu&eur 
code Un Un Un Un Un Un proe.-fvl*.K¿rootée (m1) 
OpriAi*«t,r. 1 ¿ J 4 5" 6 ítooftt ûtbreiysfriiÎk-fХУШЫ/еш* ¿С*-) 
auteur Sb SD ¿?Г qr qr (¡К a«*/etk¡kq с/ые/у^гШк.-/ЯгыЛа&у pu) 
plaats до So Во So So fr'W kcdetcxthf інм/ааа (»/о) 
J<i*r '71 '7/ 'П 'П 'П '7ο ¿LAt,*»/ sooner*m 
c/iKÍ* f)H)i4ii-/i/f<*Jaej (сш) • Ζ Γ 4 Γ · 
hoogte titulen'/ccƒ fc ».J ïo f О lo SO 2T 4? 
oeo/***¡*q КП/іЫ/ла^ ¿o/0) SO 4o ЮО ΨΟ SO 4o 
bta/etcjdbj tttotUa* ¿«Uj I0O /ΰο 6o /00 lo /oo 
eantoJ soor ¿e* (> li f 8 il 8 
/frtnnerKeM e/« soor-tei,' со іч'ла--(і< .· 
Riyncktspor* -/tutea J.J 4 J Д З i.t ti 2k2 
fixjHfüospora а/ІА - 2І.2 7.3 l*.i 3. ì t/ 
Eriopbtr·**. anfuff/foiiui* 2¿.2 /.I 2*./ UX ±/ /j 
tit//*i A. coeru/ea. t i Zi. 2 +.1 Ζ kl S.I U.I 
2>0iH,'hAM¿ i* Ol« IH0S/aaQ: 
Jpbaqiiut* recuri/ui* S.S S.S - - - -
Сум,„atole* /»//ata. ~ Ze.Z 4.3 S.S IΖ -
SpAaynm* CKsp'aa-éum - ~ !ι U2 li.l SS 
Oyerrtfe -faxa.: 
Clae/i>poä/*//A ¿/ліісш la.l -t. I -
Cepl>a/o2¡e//&. JiAmp***a. - t l + . l -
0X4ce>ccut palueétls - Kl Kl -
Eri ta. ie ti-A//χ - У./ I.I ИЗ +.1 -
?ihus ¡у I ve с tris CxpLj - t./ Kl Kl Kl -
Jpkaçhu* tene//иы - 2β.ί -
7>ivsetA n>hih*//A/iA - - - /.ι -
l/rpser* /f terme e//«. - - - ~ ± / -
JilhCUS buiioiUJ _ _ _ _ _ ^ ^ 
í/eocharís t*i*/t/cAu/ts - - - - f.Z. 
Ярклеишт cmfsttlte/** ver. aifsut* - - - - - -fcZ 
дыега¡trulle- /кГиіо//еи>.щ ; 
Etica tetra.//χ 
МО//»/*, caerulea. 
Ca HUMA. VU^AH'J 
SeseLatHptiA / / « χ « O S A . 
Ca re χ curt*. 
£ш*ех acetose//Ά. 
Querem г Ьнг- (¿uv.) 
Pi huí StjΊ'veshis ¿Jи v.J 
Quer си s ruera, (¿uv.) 
BetuÍA pukescehs (juv.) 
Be tu U pe hau/a (¡uv.J 
/?iikui ipec. 
MoS/Aaq; 
P/eitrmum sefireheri 
HijpHMm euprtui/òirme »лг. et/ceéorum 
Ъісглни** ScopariuH* 
Pfilia/'tu» а/>'Аге 
1>і'сгАі*ит potijsetHi* 
Tsoptertffium e/eejans 
lopLotelea iia/fntata. 
С/ло/еміА SfUM-fûjA VAT. Sf и Am ota. ' 
Cladokt'A DijX'Wata, ver. ckloropMata. 
Pt'crahelléL· hetero m alle. 
foMiA MU.tA*s 
СІ&ЫоШл Cûtûocraea. 
С/а.а/ошл ρ i tyre а. 
Lopkocolea. /»eéèropktjifa. 
Cepkaloiiel/л. rubella. 
Cmbft/tpb* ¿Γ&ψ/κ vtr-, pcn/òr/Hij 
C/<ieb*iAi",f"x*- f. ex Al k e seen j 
Clao/âHia grae/Us 
uampifíopuí SrAQìlij 
¿Чаа/аы'л- tf/auca 
СÍлЫо И i Л énaci/enta. 
Pola tri скш*. 4naraiKatu.m 
"%* %4, Η* Ші<, к/Л ktir kJn Vi, UJII 
I b Z ^ S - L ^ S ^ 
¿¡Г qr ςκ SH SH SH SH SH SH 
Во ßo J ÍAü ¿ll^J flAiJ rrj [/Ù.1[/IA1 
'71 '71 '7ù '73 '73 ·ψ3 '73 fi ' « 
/ / 8 Ι Ι ι lo l I 
3o 3o 8o 7s 3o So So i o SO 
9S f r /во fi" fi" fo fS f i 7? 
fS fS f о éo /s <s /о < r fr 
¿ é /ζ у <s f із s- f 
J J j j л/ - - - - - - - - - - -
/./ -t./ t*.l /.3 4J_U.3 - - - - - - -
13 Д З $74- S.3 &.3 t.1 ГЛ іГГ 4.Z Г 4 IZ Ш t l ±1 
- r.i ¿І.З U.3 SJ_ I.Z M3 /.Z 2a.Z 4.3 Ab S.4 Г У 
- - ^ / - - - - - - - - - - _ 
- - - - - - - - - - - - -κ.ι ' 
Wut Ша 
10 // 
k/u 
12. 
Ш 
13 
Ш 
Ι*ι 
SH SH SH SH SH 
M ГВАЗ £Т] [M] [Kr] 
•73 '73 'f3 '73 '73 
1 
40 
loo 
1 
7 
Ζ 
4ь 
fi 
<ІО 
é 
IO 
So 
7S 
IO 
7 
1 
40 
<s 
ψ 
1 
SO 
fS 
ζ 
¿ 
- f./ tl 
- ti -
- t i -
- t i -
- t i -
t.l t.l 
t l -
- t l 
•ti 
KI 
t l +1 
t l 
t l -
Ze. f 
f r 3*1 I.Z 3.3 -
/,Z SS S.4 2a.3 -
K/ r.i - 2a.3 1.3 
- - - Zm.3 -
- - 1.3 
Ki - 4.4 
- lini 1.3 
- - t.Z 
t.i -
- 1.3 
- 2a.i 
- Іл.1 
I.L 
l.l 
IM.3 
tz 
tz -
t.Z I.Z 
¿M.Ì U.Z 
2*.l LX 
- bul 
tl 
LX I.Z t.Z 
KI 
l.l 
t l 
t l 
I.Z 
λ Ζ 
t.l 
t.l -
- l i 
- tz 
- I.L 
t l -
I.Z - ZA.3 
t.l 
t.L 
I.L· 
TABEL 53· Myricetum gale. 
coole 
ор*ат€кг. 
auHur 
р/алеі 
Jaar 
protPvlaKqraoH-t (>**) 
û/'ictx tb0u{a/*f-/vt*MJc;<i$ (et*} 
kaoqfa sfru/te/acLf (ci*) 
íea/екміка si-rü/H/aag (0/*) 
hooqf-e ICfuìotl*o-f (ein) 
ieJfieklty к№ el f a Aj (о/о) 
Oáhé-al storte* 
Mtjпса <jale 
SelioloL реи cl и/а 
фнегеш tv bur 
Tra нл »/л, А/И US 
fìl'h *s q lu ¿/и о sa. 
Вйіиіа. pul»9se*ns 
Sa/Ix Cinerea 
Pi Mut Sy/vesfrìs 
tff hielIa a~4] : 
Tij ρ к A lati/olia 
SptryaMihm егесішч stp erte in*, 
Oemahi-ke afua,éfcci. 
Iqceputì eutopaetts 
Tris pseudlacorus 
@ ен'$е ет.жт. : 
^utstus e /A4 sus 
Care* re strafa 
Mofififa caerulea 
PefcketußSie //«.xuoí*. 
охгек curta. 
tìqrotfas СаШма. 
fìructafatiui* paІмér* 
He kus lena-fus 
Briopherum. Ahqusé/Alìum 
Іи(іінае1ііл уиіллг/s 
Cola и um du le а* я гл. 
Ленина mihor 
¿tftkrum Salicaria. 
CampanuU toluticfiAt/ì« /¡¿'ut.J 
Pof eh it/la pa Ik tins 
С&Іішн. рьІиФ* 
Stet lana- yr a і*і и ia 
Careta m>'* e pr» ¿e* Us 
M PS Ita*: 
TpTaohH» reuirvut* \ 
Piera*ella helero inaila 
ffu/aeeihuluth palustre 
Ca lupo gei*. I* fé Ileria л л 
Calli ergon stramiheu** 
fa 1*1 i« h(tèans 
Camptjlopus /le tuo i us 
Ca II t'ergo nelle, ccxpiefaia. 
Spktêttitm Cttcstt'ckJaiu ver. oèesuin 
герамосіееіие Hüiiahs 
ftayotkecfm* іуІ лИсм»* 
СрАаднціи Cu s pi 0(a,tui* 
ûrthedohiiuê* lineare 
Pleura tint* sckrebeJ-i 
Я ¡cc fa Ли if-ans 
Χ// 
/ 
S2> 
Q 
'7-/ 
ι 
éo 
/СО 
η 
По 
30 
Ito 
¿ 
X it 
λ 
SJ> 
Я 
'Ψι 
4 
¿0 
/ ? r 
/00 
loo 
s 
X и 
3 
ÎH 
Ha 
'Ψ3 
f 
IH 
A> 
so 
SS 
s 
11 
Xu Xn 
4 S" 
US ÇK 
Ш Ra 
'fi '?ΰ 
2o êjç 
Зо ^іо 
іоо ГГ 
i f ПО 
¿О <if 
/О < г 
іЗ /Г 
Хп Хіг Х/з X із X із 
ί ? S ƒ io 
SJ> S2> SI> S2> S3> 
q ç H H H 
'7ι 'fi '?ι 'ψι 'Ψι 
4 ¿ I2t ΐρς é 
ico ι?ς lío lío ιςο 
ιοο ƒ$• lOO 100 /Où 
• /Го /SO 
fo So lo <ι -
8 у Ψ /Χ /3 
j.r f.c 3.Z €«" 3.1 rs ¡fr srs- ^.г 4J 
- r.i f./ - - / / / . / - -
- r.i (+.1} 2<2.l - - - - - -
- +.1 +.1 - - - -
- 2a. I l.l -
- -t.l - r. ι t.i - -
- Le.l - - - -tl 
- - - - - - t.i - - -
t.i 
2a.2 
-
-
~ 
4M 
-
-
-
-
-
-
-
— 
— 
-
-
-
* • 
¡*r 
-
-
-
-
— 
-
-
— 
-
— 
-
• " 
-
-
-
" " 
¿3.1. 
- \Л1 
- I.Í 
-
-
-
_ 
- -
- -
~* *" 
-
- -
-
— — 
¿7] / 3 
- \l*.2 
- \t.z 
" ! +' 
- , I.Í 
- ! 1.2 
- ¡ -
- ' -
- ι -
- ! -
- ι -
- ι -
— ' -
~ ¡-£--
-
-
-
" • 
."¿i_ 
-
-
-
-
; 
-
— 
• 
-
-
-
— 
/.1 
-
iz. 
•l.l 
-
-
1:3 
+.2 
Ψ.2. 
t.l 
-
-
-
. : . . 
-
-
— 
~ 
-
-
-
"* 
t.l 1.1 
¿i.l 
1.1 
t./ 
t.i 
ι.ι 
— 
— 
~" 
-
-
-
" • 
1.2 
-
-
-
t.l 
t.l 
-
-
7ÍZ 
-
t.l 
-
-
·"* 
-
-
— 
-
lo.l 
— 
-
— 
-
-
-
— 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¿kl 
-
3.2 
-
~Z~~ 
-
-
-
-
~ 
\r., 
i У./ 
: r.i 
—
 1 _ 
~m
 : 
_ 
-
- _ 
-
-
-
-
-
"* 
-
-
** 
-
t./ 
¿U 
-
—· 
-
-
-
L_i-. 
-
" 2 _ " " > 
- ' 
-
- ! 
- ' 
- ι 
- ¡ 
Ll\ 
4*', 
— \ 
- , 
t.2) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2а>Л 
-
-
-
TAÏ -
— 
l.l 
t.l 
t.l 
_ -
241 
-
-
-
-
-
1.2 
П ι 
l.l 
t.i 
t.l 
1.2 
-
-
— 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
/·/ 
— 
/./! 
/./; 
t.l\ 
.tJÙ 
_ 
-
-
-
-
-
' · / ! 2«¿: 
tj] 
t.l\ 
\ 
( 
t.l\ 
* / ! 
Ш\ 
-
-
-
-
-
-
~ 
-
-
-
-
-
-
~~ 
TABEL 54: Alno-Salicetum cinereae. 
Coet· Xs/ Xi/ Xi> X3i Xji 
plaats 
diittt faoc/dw-/Ve«*/**f Oc*) 
keo*i«. íopml**f ¿im) 
í«Ывкктд івФтІлшу (%) 
6 *е/еккі*] i é-гЫк/лът (»/êj 
Ьё*$Ы. кг*іе(/алу (cm) 
Ье<&**к.ілу Mof/ctLM (»I,) 
uviiat' SoorétM 
8к>т- e* StcbiidAAe : 
SA/IÁ O'h tl-9Л 
Тильд и/А а/мие 
ЗеНі/л puk es сен J 
Ânhui spec 
M^Nca. 4 α/e 
ІисітлскЫ vulaaHj 
?£нсео/л*ш* foXutJr* 
¿.tjcopui €uf<3f>a*Hj 
So/a**"* didcajHAn*. 
ûéhbkUe aquótfic*, 
lkut/л ton/h//оы ftp. ІПЬМІХ/ЬГА. 
САГ*к си* ¿а. 
¿ІАНК ros-érA.ia-
¿чМгын Sä./icaria. 
ff/fsma. р/лмЫае-aquatica. 
ÇA /e»ps/s ée ir«. A / í 
Soheku'Λ α/troceas 
Сц, //и tu /Hí/nsé-r* 
Ca to/a ш/м e рыеет/а 
Stel f Ari* /η e c/i a. 
Jrt 't pstita/A cof4< t 
û/qceriA /ПА К/MA 
Sfarà А*ІШ* ertoiimup. eteoéutn 
fafoh-i/j/A рА/иі/rfJ 
CetASititm AeUstCA'A/*J 
Рол, CLMAUCL 
S/tf/f/«'* rep**/ 
Л'« hHMCM/uJ MjHiltJ 
(/rti'c-A. a/i&ica. 
MICCIA i^í"'í í<ww 
Рглра,мвс/аа/*г //U/Z-AMX 
Р/я^ІкеСІШЦ ftflVAtlCuun 
Ut· f А* в/ом f ¡¿it* //я лаг* 
¿о ρ ко со /* a íf&éoto^LyUa. 
Го к/і'л киеан/ 
Мы'и*» ketnutn 
COjupitíi'i*», роіулаіьні* 
I 
f* 
/л/ 
' » 
ι 
г ÇK 
ta. 
'Л 
31 
J 
<¡* 
НА. 
'•to 
AS 
Cóo /ito Шо 
/Г 
Ψο 
too 
iûù 4ύο 4οο 
loo 
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TABEL 55: Frangulo-Salicetum auritae 
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TABEL 58 : LEGENDA BIJ DE VEGETATIEKAARTEN : 
GEMEENSCHAPPEN : 
A51 
B01 
COI 
C41 
D01 
EOI 
Ε02 
еоз 
en 
Ε12 
F11 
F12 
F13 
F14 
Fl 5 
G51 
Η 01 
m 
J01 
Κ01 
Κ81 
Κ82 
Δ01 
L11 
L12 
L13 
Μ01 
Μ31 
Μ32 
Μ41 
Μ71 
N01 
N11 
N12 
N13 
N14 
001 
Ρ01 
Q01 
R11 
R12 
R31 
R32 
SOI 
S02 
S03 
S04 
S05 
S06 
S07 
S08 
S09 
SOO 
S U 
S12 
T01 
T02 
ТОЗ 
T04 
T05 
T i l 
T13 
T12 
TI 4 
T31 
T32 
ТЗЗ 
Т34 
Т35 
Т41 
Т42 
Т51 
Т52 
Т53 
Т54 
Т56 
Т57 
Т61 
Т63 
Т64 
Rlccletuin f l u I t a n t i s 
Soc I a t I e van Potamogetón n a t a n s [Nymphaeion] 
Bsg. Potamogetón na tans - Elodea n u t t a l l 11 [ Parvopotamion] 
Potametum obtus I f o l Π 
S o c ì a t i e van C a l l i t r l c h e p l a t y c a r p a [ C a l l i t r i c h o - Batrachlon] 
S o c i a t l e van Juncus bu lbosus en Sphagnum cuspidatum 
[ L I t t o r e l l i o n uni f l o r a e ] 
S o c i a t l e van Juncus bu lbosus en Sphagnum c rass l c l adum v a r f obesum [ L I t t o r e l l i o n u n i f l o r a e ] 
S o c i a t l e van Juncus bu lbosus en Drepanocladus f l u i t a n e 
[ L I t t o r e l l i o n u n i f l o r a e ] 
E leochar i t e tum m u l t l c a u l i s i nops , arme v a r i a n t 
E leochar l t e tum m u l t l c a u l i s , f a c i e s van Hypericum e l o d e s 
Polygono - Bidentetum, f a c i e s van Bidens ce rnuus 
Polygono - Bidentetum, f a c i e s van Bidens t r i p a r t i t u s 
Polygono - Bidentetum, f a c i e s van Polygonum nydropiper 
Polygono - Bidentetum, f a c i e s van Solanum dulcamara 
Polygono - Bidentetum, fac i es van Lycopus europaeus 
Echlnochloo - Se t a r i e tum bidente tosum 
Bsg. Chenopodium album - Sisymbrium o f f i c i n a l e [S i symbr ion] 
Papaveretum argemones 
Fragmenten van Lol i о - P l a n t a q l n l o n 
Bsg. Poa annua - Carex h i r t a [Agropyro - Rumicion c r i s p í ] 
Poo - Lol ie tum, t y p i s c h e v a r i a n t 
Poo - Lol ie tum, v a r i a n t met Alopecurus gen i cu l a t u s 
Bsg. U r t i c a d i o i c a [Ar temis i e t ea v u l g a r i s ] 
Sparganio - Glycerietum f l u i t a n t i s inops 
Sparganio - Glycerietum f l u i t a n t i s polygonetosum amphibii 
Sparganio - Glycerietum f l u i t a n t i s b idente tosum 
Bsg. Sparganium erectum - Lycopus europaeus [Phragmitionj 
Sc i rpo - Phragmitetum, f a c i e s van Phraqmites a u s t r a l i s 
Sc l rpo - Phragmitetum car ice tosum pseuaocyper i 
Typhetum l a t i f o l i ae 
S o c ì a t i e van Glyce r i a maxima [Phraqmlt îon] 
Bsg, Alisma p l a n t a g o - a q u a t i c a - f r i s pseudacorus [Oenanthion aqua t icae] 
Rorippo - Oenanthetum a q u a t i c a e , f a c i è s van Oenanthe a q u a t i c a 
Rorlppo - Oenanthetum a q u a t i c a e , f a c i e s van E l e o c h a r i s p a l u s t r i s s s p . p a l u s t r i s 
Rorippo - Oenanthetum a q u a t i c a e , f a c i e s van I r i s pseudacorus 
Rorippo - Oenanthetum a q u a t i c a e , f a c i e s van Typha l a t i f o l i a 
Fragmenten van Thero - Ai r ion ( v n l , Agrostietum t e n u i s ) 
Bsg. Juncus a c u t i f l o r u s - Lysimachfa v u l g a r i s [Cal th ion p a l u s t r i s ] 
Bsg. Ca lamagros t i s canescens - Juncus e f fusus [ F i l i p e n d u l i o n ] 
Arrhenatheretum e l a t i ori s inops 
Arrhenaiheretum e l a t i or i s b r ize tosum 
Lolio - Cynosuretum typicum, v a r i a n t met A g r o s t i s t e n u i s 
Lolio - Cynosuretum lo te tosum u l i g i n o s i 
Bsg. P o t e n t i n a p a l u s t r i s - Carex r o s t r a t a [Car ic ion c u r t o - n i g r a e ] 
S o c ì a t i e van P o t e n t i n a p a l u s t r i s [Car ic ion c u r t o - n i g r a e ] 
S o c i a t l e van Carex r o s t r a t a [Car ic ion c u r t o - n i g r a e ] 
S o c i a t l e van Carex l a s i o c a r p a [Car ic ion c u r t o - n i g r a e ] 
S o c i a t i e van A g r o s t i s can ina [Car ic ion c u r t o - n i g r a e ] 
S o c i a t i e van Juncus e f fusus [Car ic ion c u r t o - n i g r a e ] 
S o c i a t i e van Menyanthes t r i f o l i a t a [Car ic ion c u r t o - n i g r a e ] 
S o c i a t i e van Carex n i g r a [Car ic ion c u r t o - n i g r a e ] 
Bsg, Hydrocotyle v u l g a r i s - Ranunculus flammula [Car ic ion c u r t o - n i g r a e ] 
Bsg. Phragmites a u s t r a l i s - P o t e n t i n a p a l u s t r i s [Caric ion c u r t o - n i g r a e ] 
Carfcetum c u r t o - e c h i n a t a e typicum 
Caricetum c u r t o - e c h i n a t a e juncetosum a c u t i f i o r i 
S o c i a t i e van Juncus e f fusus en Sphagnum cuspldatum [Rhynchosporion albae] 
S o c i a t i e van Juncus e f fusus en Sphagnum c ras s l c l adum v a r , obesum 
[Rhynchosporion a lbae ] 
S o c i a t i e van Juncus e f fusus en Drepanocladus t l u i t a n s 
[Rhynchosporion a lbae] 
S o c i a t i e van Juncus e f fusus en Sphagnum recurvum [Rhynchosporion albae] 
S o c i a t i e van Juncus e f fusus [Rhynchosporion albae] 
Sphagno - Rhynchosporetum a l b a e , v a r i a n t met Sphagnum cuspidatum 
Sphagno - Rhynchosporetum a l b a e , v a r i a n t met Sphagnum recurvum 
Sphagno - Rhynchosporetum a l b a e , v a r i a n t met Sphagnum recurvum, subva r . 
met C ladopod ie l l a f l u i t a n s 
Sphagno - Rhynchosporetum a l b a e , v a r i a n t met Sphagnum recurvum, subva r . 
met Agros t i s can ina 
S o c i a t i e van Carex r o s t r a t a en Sphagnum cuspidatum [Rhynchosporion albae] 
S o c i a t i e van Carex r o s t r a t a en Sphagnum c rass l c l adum v a r . obesum 
[Rhynchosporion a lbae] 
S o c i a t i e van Carex r o s t r a t a en Drepanocladus f l u i t a n s 
[Rhynchosporion a lbae] 
S o c i a t i e van Carex r o s t r a t a en Sphagnum recurvum [Rhynchosporion a lbae] 
S o c i a t l e van Carex r o s t r a t a [Rhynchosporion a l b a e ï 
S o c i a t i e van Carex l a s i o c a r p a en Sphagnum cuspidatum [Rhynchosporion albae] 
S o c i a t i e van Carex l a s i o c a r p a en Sphagnum c rass l c l adum v a r . obesum 
[Rhynchosporion a lbae] 
S o c i a t i e van Eriophorum angus t i fo l i um en Sphagnum cuspidatum 
[Rhynchosporion a lbae ] 
S o c i a t i e van Eriophorum angus t i fo l i um en Sphagnum c ra s s í c l adum v a r . obesum 
[Rhynchosporion a lbae] 
S o c i a t i e van Eriophorum angus t i fo l i um en Drepanocladus f l u i t a n s 
[Rhynchosporion a lbae] 
S o c i a t i e van Eriophorum angus t i fo l i um en Sphagnum recurvum 
[Rhynchosporion a lbae ] 
Bsg. Eriophorum angus t i fo l ium - Mol in ia c o e r u l e a [Rhynchosporion a lbae] 
Bsg, Phragmites a u s t r a l i s - Eriophorum angus t i fo l ium - Sphagnum cuspidatum 
[Rhynchosporion a lbae] 
S o c i a t i e van Mol inia coe ru l ea en Sphagnum cuspidatum [Rnynchosporlon a lbae] 
S o c i a t i e van Molinia coe ru l ea en Drepanocladus f l u i t a n s 
Dîhynchosporion a l b a e ] 
S o c i a t l e van Mol inia c o e r u l e a en Sphagnum recurvum [Rhynchosporion a lbae] 
T65 
T66 
T67 
T71 
T72 
T73 
T74 
Г75 
U11 
U21 
U22 
U23 
U24 
U25 
U26 
U27 
V11 
V12 
VI3 
VI4 
W11 
W12 
W13 
W14 
W15 
X11 
X12 
X13 
X21 
X22 
X23 
X24 
X31 
m 
Z11 
Z12 
213 
Cx] AA 
[x]CC 
[x]ee 
CXJLL 
[хзРР 
[xjQQ 
[x]RR 
[x]WW 
[x]2Z 
Sociatie van Molinia coerulea [Rhynchosporion albae] 
Bsg. Molinia coerulea - Juncus effusus [Rhynchosporion albae] 
Bsg, Phragmites australis - Molinia coerulea - Sphagnum cuspidatum 
[Rhynchosporion albae] 
Sociatie van Sphagnum cuspidatum [Rhynchosporion albae] 
Sociatie van Sphagnum crassícladum var, obesum [Rhynchosporion albae] 
Sociatle van Drepanocladus fluitans [Rhynchosporion albae] 
Sociatle van Utrlcularla minor [Rhynchosporion albae] 
Bsg, Phragmites australis - Sphagnum cuspidatum [Rhynchosporion albae] 
Lycopodlo - Rhynchosporetum albo - fuscae 
Erieetum tetrallcls typicum, Inops - variant 
Ericetum tetrallcls typicum, Musci-rijke variant 
Erieetum tetralicls typicum. fades van Molinia coerulea 
Ericetum tetrallcis sphagnetosum 
Ericetum tetralicls sphagnetosum, facies van Molinia coerulea 
Ericetum tetrallcis sphagnetosum, faciès van Nartheclum ossifragum 
Ericetum tetrallcis juncetosum squarrosi 
Erico - Sphagnetum magellanici, variant met Oxycoccus palustris 
Erico - Sphagnetum magellanici, variant met Andromeda polifolla 
Erico - Sphagnetum magellanici, variant met Sphagnum magellanicum 
Erico - Sphagnetum magellanici, variant met Eriophorum vaglnatum 
Genlsto pllosae - Calïunetum typicum, facies van Calluna vulgaris 
Genisto pilosae - Calïunetum typicum, facies van Deschampsia flexuosa 
Genisto pilosae - Calïunetum typicum. variant met Agrostis tenuis 
Genisto pilosae - Calïunetum molinietosum 
Genisto pilosae - Calïunetum molinietosum, faoles van Deschampsia flexuosa 
Myricetum gale, variant met Carex rostrata 
Myrlcetum gale, variant met Molinia coerulea 
Myricetum gale, variant met Sparganium erectum 
Frangulo - Salicetum aurîtae, typische variant 
Frangulo - Salicetum aurjtae, variant met Solanum dulcamara 
Frangulo - Salicetum aurltae, variant met Sparganium erectum 
Frangulo - Salicetum aurltae, variant met Frángula alnus 
Alno - Salicetum cinereae 
Betuletum pubescent i s 
Querco poboris - Betuletum molinietosum 
Querco roboris - Betuletum molinietosum, facies van Betula pendula 
Querco roboris - Betuletum typicum 
aanplant van Alnus Incana 
aanplant van Picea sltchensls 
faciès van Chamaenerlon angustifolium 
aanplant van Lari χ leptolepls 
aanplant van Pinus sylvestris 
aanplant van Quercus rubra 
facies van Rubus spec, 
aanplant van Pinus strobus 
aanplant van Pinus pinaster 
in de potentiële natuurlijke 
vegetatie χ 
LOSSE SYMBOLEN 
R 
r 
S 
t 
u 
V 
w 
Ζ 
Θ 
Alnus glutinosa 
Nymphaea alba 
Betula pendula en/of Betula pubescens 
Juncus acutiflorus 
Calamagrostis canescens 
Pseu dotsu ga menz S es11 
Drepanocladus lycopodloldes 
Quercus robur 
Chamaenerlon angustifolium 
onder het wateroppervlak afgehakt 
Iris pseudacorus 
Juncus effusus 
iuveniele Juncus effusus 
Larix leptolepls 
Myrica gale 
Molinia coerulea 
geen vegetatie aanwezig 
Pinus sylvestris 
Pteridlum aqullinum 
Quercus rubra 
Rubus spec, 
Phragmites australis 
Salix cinerea 
Typha lat¡foli a I yp 
Utrlcularia minor 
vu i 1stort 
kaa l wandelpad 
Pinus p i n a s t e r 
p e i l s c h a a l 
BEDEKKINGSPERCENTAGES : 
x1 - 100Я xl 
(x1) - 50* xl + 
x1/x2 - 50% x1 + 
x1/{x2) - 759Í x1 + 
( χ 1 ) / ( χ 2 ) = 25!* x1 + 
x1/x2/x3 - ЗЗЯ x1 + 
x1/x2/x3/x4 - 25SÍ x1 + 
( x 1 ) / ( x 2 ) / ( x 3 ) / ( x 4 ) = 12,55a xl 
GRENZEN ; 
50* n ie ts 
50* x2 
25* x2 
25* x2 + 50* n i e t s 
33* x2 + 33* x3 
25* x2 + 25* x3 + 25* 
+ 1 2 , 5 * x2 + 1 2 , 5 * x3 
x4 
+ 1 2 , 5 * x4 + 50* n i e t s 
v e g e t a t i e g r e n s 
begrenz ing van he t voorkomen van de l o s s e symbolen 
begrenz ing g reppe l s e . d . 
begrenz ing van de t o t h e t ven gerekende v e g e t a t i e s 
TABEL 57: Naaldbossen 
Во 
С О а'в 
орпатемг. 
АиЫиг 
ρ7'tkbís 
¿лаг 
a/'Kâ-e /tumuiieiéLf (см«) 
Iiooytt, é>oomlaa.g¿ir\J 
¿е0Іекк,іь.д boomìttao (>/л) 
hoo^tt- struittlaeij (*>) 
¿оЫеКкімз ііі-иікіа&д (ь/oj 
il d ojtc ktWetÌAAj Ce**] 
bectti:*Jk.g tKôi/лм ¿à/oJ 
Ir»! fr'J fo'l /г/J/z/J fzn] {2„] Γζ,ϋ fc/s] ¿zrf fra] [из] &з]а/і] ¿ZIÌJ [ZiiJfeij] frúfrí] [z,3][z,z} ¿ϊι>1 ¿Z'ü ¡Zn] [liQ [7i¡} [z<>] Lz»] 
ZZ PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP РРіщРЬщіІ. LL LL. LLLü-DVac 
i l 3 4 t é Ψ δ у ¡О и η /i /* η U и if i<j lo li U li U И U i? li 
SU SH ÍH HS HS SH ¡H ÎH ¡H ÇH UH SN HS SH SH HS HS !H SH HS îH SH HS IH HS SH SH SH 
m [sa ¿ui Μ fai m fai ш ш ш ші шш ш ш ш м м м ¿м ш [мз m LUI ШШМЫ 
'ИЗ '93 '?J '?! 'ΨΙ '*3 '73 ' « 'тУ 'П '73 'ΨΒ '7/ 'Αϊ '?3 V/ '?/ з ' « V/ Vi '?3 7/ '73 '73 '73 '73 '73 
lo loo ¿ο 2s /OÙ ъо so ίΌ loo loo So So /oo so /f юа ις Is is /ùt> ¿4 /oo Ito fa /OÙ SO loo 3é 
от 
'-7*Э-
Pi'tiu-t Stjli/et Μ* 
Quej-cus ruLra. 
Lan'x /çpi-ù/epîs 
Pìh"S stiro ¿»US 
Picea rié-clitbfij 
S fé-i* l& fé* etnia 
tybercus Fobuir-
Pluies s y/ν e tl ris 
C^uertMS robur 
tlr&huf/<ï Cl/*UJ 
Sortons виСііьвІгІя, 
Beiti ία. petiäu/A 
Çuffcus ГмЬг-А 
Prunus ierotiti**. 
RCAUUJ spec 
Зеіиіа /3iii€scens 
Pseu olû Tsuj* tnetizf&sìi 
t-ra(tíjt4la,~albMs 
So r ln*s Лисп pariet. 
QutrCus fcLuh 
Cuereas rubra.. 
8л.{иІа реьаія/л. 
Pihuti Sfjlvéttrit 
PtkHiAS setoii'на. 
Béfala. pulaescQbS 
Pi M U S Sfr-OÍHS 
Oveu'ee •ia'XA: 
A/artktcium oisi/га мі* 
PxtjCoccMJ ρ alustri s 
frica, -éctralix 
С a Нина. vu/garU 
Моіініл caerulea. 
Peící-OmpsiA //ex н OÍ a. 
Dfifopterìs C&rtkuiictb* 
Kctiuj Spec. 
H o ÍCUÍ labo-iu-s 
Vacctuitu* ¡*yfiiH¡4.i 
Міеглсіиін fatvigaiui* 
Сл/eopîii ieffaUit 
С^Лщ&яае^іек afi*stfli-&/i 
Solanum utu/cai*¿tJ'& 
С&гъх atetuiriix. 
Sí e I/«ti a m*diл 
S^e/fat/a. Ар/ο ι tea. 
£lcft-H*¡A. repels 
fìGròfh'J Bernds 
(//о/л. 
• 
M 
Ss 
Us-i. 
âo 
го 
Ρ 7 
/8 
З.і 
-
4.1ο 
SD 
Ζ 
/ 
So 
?S 
lo 
li 
ti 
3./ 
IO 
¿0 
1 
1 
4o 
<fo 
8 
il 
-
4.1 
lo 
IO 
io 
Ùj 
f 
So 
¡00 
/o 
/3 
-
4.1 
IO 
IS 
8o 
1-3 
/s 
Su 
/00 
</ 
/8 
-
s:/ 
-
8 
4o 
/s 
<l 
so 
SS 
IO 
Jl 
-
4.1 
11 
?S 
-
-
4o 
f* 
<l 
/0 
-
4.1 
8 
Ss 
/s 
<l 
40 
¿fo 
Ί8 
II 
-
гг. 
• 
в 
SO 
4 
? 
40 
9° lo 
8 
-
s-.i 
13 
8o 
/-4 
/0 
4o 
7o 
<l 
/Û 
-
€.1 
• 
II 
8o 
4 
4 
4o 
/o 
So 
/l 
-
s:i 
9 
so 
i,s 
4 
So 
/oo 
<s 
8-
-
3.1 
s 
/о 
f* 
ι 
ι 
Зо 
/oo 
<l 
f 
-
r.l 
Ю 
7o 
ss is 
So 
7o 
5" 
? 
-
4.1 
f 
7o 
/.8 
IO 
3o 
S 
<·; 
/Ζ 
-
4.1 
& 
/ι 
loa 
OS 
I 
IO 
<l 
<l 
s 
-
s: ι 
3 
-
-
/-S" 
/ΰο 
Зо 
SO 
€ 
/3 
-
-
-
-
¿SS (-? 
fS 7o 
Zo fo 
/oo loo 
<l S 
<? ¿ζ 
-
-
S'? 
-
-
7 
So 
/0 
?0 
IO 
/4 
-
-
S'/3 
SS 
г 
г 
/О 
é 
<l 
ψ 
-
3.1 
S-1 χ 
So 
1-s 
âo 
4o 
ï 
-
s 
-
3.1 
é 
η 
io 
/-S 
/ÙO 
s 
<) 
«1 
/0 
-
-
/3 
lo 
/-ι 
3 
fío 
9* 
3 
/i 
-
-
8 
/ г 
?o 
2-3 
Zo 
Зо 
/6Р 
« ι 
/¿ 
-
-
/ι 
SO 
4-S 
ÎS 
SO 
SS 
7 
/é 
-
-
ІО-П 
ZS 
3-4 
8o 
so 
és 
1 
¿0 
-
+./ 
• 
ψ 
&Û 
1 
3 
Σο 
<l 
</ 
/z. 
-
-
i-.l l.l li.l 
'Zé./ 4.1 -4.3 3./ ta.i -
Za./ 
•f./ +.1 
- Ψ.Ι 
-/-. i -
±ι +.1 
Іл.і 
ψ.ι 
-f. ι 
Kl 
4.1 
-hl 
•kl -P.l f./ 
- - fil 
-Τ-./ 
•к/ - -
Za. ι 
•hl 
t./ 
UZ 
r. ι 
•7.1 
Τ-.ι 
7.1 
•kl 
•P.I 
К/ 
с/ s:z 4./ s: ι 
•h. I - -kl 1.1 -hl - - Г. ι -
- -Ы +.1 kl +.1 +.1 +•/ -
tl 
-7.1 -
-к/ 
¿α. ι 
kl l.l 
-kl 
Zìi Za./ 1.1 
- +.Z 
•P./ -
t./ -
4./ S./ 
-s—j-r(—"'· 
- "4-Х"-' 
•ή/ 
.t-L 
ZQJ +./ - -
- 7~.l -kl -
- i-.l Zkl ±1 
Zr¿ 2ê.l 4.1 -k.L 
--z—yry^y-·"-
r.i 
-kl 
t.l 
7.1 
-kl 
t.l 
Г.І 
•kl 
•k/ 
-
-
t.l 
-
/./ 
t.l 
-
-
t.l - t. f 
r.i ~ t.l 
•kl t.l t.l 
- t-.i -
•P./ 
-kl 
- t.l -kl 
-t.l 
t . 
r.i 
Kl 
•kl 
•kl 
-t.l 
t./ -
r.i r.i 
•kl 
kl 
Kl 
•kl 
t.l 
tl 
±1 
•Pi 
•kl 
-hi 
t.i 
Kl 
-r.î 
Г./ 
t.l 
-t.l 
•kl 
t./ -
•7. I -
•kl -
- kl 
K/ -
kl 
- r.t - -
Ι ri - - t.l -
- -t.l 
t.l 
t.l 
•t.l 
Г.І 
t.l 
t.l -
- -kl 
- /./ 
ni 
t.l 
•t.l 
ni /.i /./ 
t.l 
t.l 
t.l 
t.l 
- t.l -
K/ 
и 
ι Ζ 
tl 
S.4 
2*3 
+.1 
4.4 
•kZ 
t.l 
4.3 
t. Ζ -
Ζ f из 
t.l 
1.3 
- t.z - •ή Ζ • * / 
1.3 
J*,3 Z&3 Ζά3 ss 
--"zr '--—¿ζ 
- tí 
~ tl 
- - - i.Z 
- - t.z 
£4 ÏS S.3 S.4 4.4 U3 S.Ç SS 4.3 /«.3 -tl 3.3 
~ - - - /.£ t.Z 
c.s r.f r r Ze.Z i*J t.z 
/.3 ¿*.l 4.4 4.3 -
-kZ. ~ 
-ήΖ -
- -7.1 -
- ±1 ~ 
£4 S T /./ ¿Ζ -
±1 
- -ήι 
- UZ - +./ 
I.Z •k.Z 
Г./ 
•t/ -ti -
t. I -
tK»f 
t. I 
Κι 
•ni 
tl 
-il 
KI 
Mash 
Cotyelelij- с/Ма*/ліа. 
Ясамх aceéofe//«. 
-t.l 
-tl 
•t.z 
Г/ 
•tl 
t/ 
ала 
ψ A ca ниш сахріс(а.7ыш* 
Hypkum ccpt-essifôt** 
dictan и их SCop&tittm 
Foglia. Яча<з,*з 
Tiet amili a. АСкгоіка//А 
CajKptffdpus -/téipí/Ss 
PleutôZium Sekte he ti 
V i era ил*, po/fjseium. 
¿opk»io/*a /¡eétropíy//«. 
<%t/oSfyp in t poly ль èk us 
Сатру/оаь$ »£*ƒ¡Ια Ш.pjn&rmîs -
Ρίι'Ιΐ ai ui* ei/iate ~ 
Áopiuío/ea. ί/ΰ/еьЫаа. 
Zioptetfôiu», е/едаь-е 
ñeudbtc/tt»pod¡nib pu tuin 
Ïoly/rickui* СоЫіиміле. 
CcpLaloZia. cok*ív*Ht 
Cfaa/o^'a. сеМааг&ъа. 
Іл.3 2н2 - - -
Ііш.З ZkS l i 2aJ 1.3 
1*1 UI из 1.3 t.l 
ÏM.l U3 LI ±1 -
I.Z i l t.z - -
/л - -
1.3 - и з - АЗ 
I.Z ~ U.S2H,.Ì t l 
- - -t.i - -
- - -t.z - -
t.z 
U3 Ui 13 
•t.z - -
I.Z - -
1.3 - -
/.Â - -
t.z - -kt - -
- la.l - U3 ZiJ 
- I.L - - -
-ti - - - -
la.l -nt t.l U.3 - til t.Z ~ /.Ζ /Л 
13 - - /.Z I.Z - A3 I.Z U.3 1.3 
- - - - LL ±1 - t.Z - t.i -7.1 
- - - - / . i - - - - - -
- - - - - t-.Z - ±Z - -kl t.Z 
t.Z - Z*,.2 - - - - t.Z - - Zei.i 
~ - - - - - - +2 - ±2 f. I 
- - - - - - - - / Z - -
Zh,.3 - /.z i.z г.г иг z»,.\ iz 
I.Z - t i - - lm.i +.% i.L 
ïm.l - - - -hl Ll t.l 1.1 
- - - - - t-.l - -
2M.1 
-kl 
- ±1 -
1.2 
i l 
LZ. - ~ λ Ζ 
/.s -
- АЗ - - -
- U3 U.3 t.2 -
+.2 
Κι 
•ht 
I.Z 
•t.z -
J.h,.3 -
t.i 
t.l 
-kl •HZ ¿3 -kl - t.l -
-kZ 
I.Z 
•t.z 
/.Z 
t.l 
Orio lu s ν en 
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Μ·*/ιΛι 
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STELLINGEN 
1 De door KOPECKY & HEJNY (1971) voorgestelde aanvullende methode van 
syntaxonomische Massificatie bij vegetatie-onderzoek verdient meer aandacht 
en navolging, met name in een land met een zo dynamisch milieu als Neder­
land 
К KOPECKY&S HEJNY(1971) Nitiofilnílemovaspolecenstvavícele 
tych rostün severovy-chodnich a stredmch Cech (Nitrophüe Saumge-
sellschaften mehrjahiigei Pflanzen Nordost- und Mittelbohmens) Roz 
pravy Ces Akad Vêd , Ser Math -Natur, Praha, 81/9, 1-125 
2 Bij de rangschikking van het Juncetum effusi JONAS 1935 onder het Agro-
pyro-Rumwion empi NORDH 1940 em R TX 1950 door WESTHOFF & 
DEN HELD (1969) is te zeer gelet op het stonngsindicatieve karakter van de 
naamgevende soort en te weinig op de flonstische samenstelling van de vegeta-
tie als geheel 
V WESTHOFF & AJ DEN HELD (1969) Plantengemeenschappen 
in Nederland Thieme, Zutphen 
Dit proefschrift 
3 Voor de verspreiding van hagedissensoorten is de structuurdiversiteit van de 
vegetatie een belangrijker kntenum dan de soortsdiversiteit daarvan 
E R PIANKA (1967) On bzard species diversity North American 
flatland deserts Ecology 48(3), 333 351 
4. Het is onwaarschijnlijk dat het door BUSCHINGER & VERBEEK (1970) 
gemeten activiteitspatroon bij Lacerta vivipara generaliseerbaar is 
A BUSCHINGER &. VERBEEK (1970) Fredandstudien an Ta-182 
markierten Bergeidechsen (Lacerta vivipara) Salamandra 6, 26-31 
5 Bij populatie onderzoek aan hagedissensoorten is het percentage individuen 
met een gebroken en/of geregenereerde staart een goede maat voor de 
predatiedruk 
A S RAND (1954) Vaiiation and predator pressure in an island and 
a mainland population Copeia 1954, 260 262 
D A BOAG(1973) Spatial relationships among members of a population 
of Wall Lizards Oecologia (Beri) 12, 1 13 
6. Bij populatie onderzoek aan ¿acerta-soorten kan de paartijd in het veld 
vastgesteld worden door registratie van de sporen, die de onderkaken der d<S 
na de copulatie achterlaten in de buikschubben der 99 
7 De conclusie van DE JONGE (1974), dat mariene soorten minder goed 
bestand zijn tegen regelmatige schommelingen in chloride-gehalte dan brak-
water-soorten, is rechtstreeks af te leiden uit de gebruikte definities bij de 
indeling in manene soorten en brak water-soorten 
V N DE JONGE (1974) Classification of brackish coastal inland 
waters Hydrobiol Bull 8, 29 39 
GR HEEREBOUT (1970) A classification system for isolated brackish 
inland waters, based on median chlonnity and chlormity fluctuations 
Neth J Sea Res 4(4), 494-503 
8. By de reconstructie van postboreale vegetatietypen op grond van palynolo-
gische gegevens is een kwalitatieve benadermg te prefereren boven een 
kwantitatieve 
С R JANSSEN (1966) A comparison between the recent regional 
pollen rain and the sub recent vegetation in four major vegetation 
types in Minnesota ( U S A ) Rev Palaeobotan Palynol 2, 331-342 
С R JANSSEN (1972) The palaeoecology of plant communities in the 
Dommel Valley, North Brabant, Netherlands J Ecol 60, 411-437 
3. De kleinschaligheid van het nederlandse landschap en het agressieve gedrag 
van de nederlandse bezoekers van natuurgebieden maakt het gebruik van 
permanent registrerende apparatuur of permanent werkende vanginstallaties 
bij natuurwetenschappelijk onderzoek in natuurreservaten vrijwel onmogelijk. 
10. Voor vrijwel alle taxa, genoemd in het Besluit beschermende inheemse plante-
soorten en het Besluit beschermende inheemse diersoorten, is de attitude-
vorming bij de nederlandse staatsburger ten opzichte van deze taxa van veel 
groter belang dan de directe bescherming, die zij krachtens deze Besluiten 
genieten. 
Besluit beschermende inheemse plantesoorten en Besluit beschermende 
inheemse diersoorten. Staatsblad 18 oktober 1973. 
11. De propaganda voor natuurbehoud in het natuurbeschermingsjaar N70 heeft 
een overdreven en vaak niet selectieve reclame voor massaal verblijf in de 
groene ruimte als kwalijk bijgevolg gehad, hetgeen tot aantasting van natuur-
gebieden heeft geleid. 
Nijmegen H. Strijbosch 
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